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PROLOGÓ. ' 
§ Exalai Junta General que celebró \% 
m&&& M.. N.. y M . L . - Provincia- de Ala-
va: en. la Villa, de Laguardia el dia 7 deí 
mes de mayo de; 1774 se presentó, el 
Prospectus: é. idea individuai de quanto 
habia. de. comprebender toda su: historia en 
ambas, líneas. Civil, y Eclesiástica.. A su 
consequência: con. aquella: benignidad y ma-
ternal benevolencia: conque siempre: se ha 
distinguido; en. aceptar,, estimar 3 y pro-
teger aquellos proyeótos* conque, sus. hijo? 
promueven los asuntos, que ceden en sut 
moyor gloria: a ilustración, se digna apro-
bar el dicho; Prospectus: que mis débiles lur 
ees y escasos- conocimientos, la ofteman* ín* 
sertándolo en la. aâia de. sus, minutasi desr 
de: el': folio 72. en adelante,, librando! íg 
mas, amplia, comisión £ su Diputado5 GQT 
neral como se: hizo? expresión desde: el. fo-
lio 25 de las, advertencias; para Ik hist¿ dç 
Alava, colocados l i a frente dd .prítnej tete-
Ií 
mo de su jiist. Civ. L a cláusula del acuer-
do dice ad J' JPara qjl? W asunto que 
refiere y comprehende practique quanto 
convenga d que te?iga la debida conclu-
sion la hist, proyectada comb obra en. 
Tfyuk tanto se interesa l a Provincia. Des-
empeñó como ya se dixo con aótividad 
y exactitud su comisión el Diputado Ge-
tiefal y lo mismo lo pradicaron sus su* 
Uesoíôs f l con sus auxilios se ha podido' 
dar cumplimiento • á ia hist. *» Civ. y Ecle^ 
siástica, Varones Ilustres Alaveses y sus 
Fueros -Exénciones y Franquezas , y. publi-
câíte distribuida «a 5 tomos; y teniendo ? ia> 
êingbláií complacencia de que haya llegadà 
ya á8 verificarse el deseo que indicó, la Pro*» 
viñeta m 7 de mayo de 1767 , en que a-r 
oordé, í á mr instancia 9 en su Junta de 
Zürbano &e franqueitsc ú reconocimiento 
de su Archivo d Jin de que h reconozca, 
id s à satisfacción, y >, salga d luti itatt 
alto f imponíante pensamiento. : : \ ?. > T, 
-Í •» Habíèndo, pues, dado ciimplimiento i la 
idea que propuse á la Provincia relativa 
ápisa-histçria Civ. y Eclesiástica^ Varoaes 
HI 
•Rastres Alaveses, y sus ' Fueros, Exéneior 
nes y Franquezas con arreglo al Prospec-
t u s que la presenté en el año de 1774, 
reformando únicamente lo de las Juntas de 
Estivaria por los sóMdos fundamentos que 
expresé en el tom. I , lib. • l í , de la hist. 
Civ, cap. V. , me resta al presente parà 
el íntegro desempeña el publicar ei supleí-
mento á los quatro primeros tomo». Éspe 
lo indiqué en el expresado Prospedu^ di-
ciendo : " A firt. de dar toda la posible 
„ solidez á la obra y desvanecer la; caví» 
„ lacion mftmdada de- la emulación de- aí-
^ gunos y al mismo: tiempo manifestai: 
„ coa sencillez é ingenuidad los documei*-
•t, tos principales, de que se ha deducido,, 
-¿ se forma un suiplemento : qué contiene 
„ diferentes, disertaciones -para: aclarar-puiV-
w tos dudosos o contíroVêxtídbs refaíívoSi £ 
jo la; hist. Eclesiástica y ' Cà%ú dé." Alavía ̂  es* 
^tampando en ¡algunos Apéndices. £ k.-fe^ 
-fjXXz aquéllos mas f t é o t ú m s instrúmenroa, 
^ 'que - meierran los archiva yíde* lo* r qu#-
„ les no sr tiene noticia*' ere eír*pâbíic4t 
i ^ m obstaste sen M h ^ t s ú ^ ^ ' k x í & ^ m ^ á . 
I V 
iiy Utilidad paia saber á fondo la hlst. 
jj dç êsta Provincia , -especialmente la que 
^pertenece á su gobierno antiguo, 
i Sin -embargo del cuidado y atención 
jjue se i ba procurado poner i ¿fin de que 
.saigan. correâos los documentos que se pu-
M^an en los apéndices de.este suplemen* 
to -estoy muy distante dç. lisongearme ét 
jqud tengan toda aquella jexâditUd para xr-
jós perspicaces é inteligentes en tstas itiatè-
rrUs, y que no tengan mucbo que adver-
tir , corregir , y reparar. Ningunb sabe mer 
.jor quan fáciles son las introduccionesijide'er-
•íatas y defedos en semejantes compulsas ̂  que 
J[os que tienen conocimiento en este particular, 
jespecialmente quando los amanuenses no tie-
¡juen .¿aquella > escrupulosa exaótitud que con-
^V*ene. JEà verdad que puede remediar mu-
üpbo el que los publica,*y también lo es 
q^e he hecho quaato se hà podido, pêro 
4ãdo; él que haya ac^taáo como quisiera, 
jespecialmente careciendo de la vista, y pre-
sencia ,de?los .originales àl -tiempo; de dar 
la última mano á la obra" para pasarla i 
Jk pieira. Mis . (kseoá to.s¿Q. êmpr€> jQ7 
V 
terminables en obsequio del público , y 
singularmente de mi amada patria la Pro-
vincia de Alava, pero si aun no han cor-
respondido á toda aquella amplitud á que 
ha aspirado mi filial afe¿k>, reciba benig-
na el homenage de mi fina voluntad de 
servirla y complacerla, y disimule el pú-
blico mis inculpables defeófcos. 
Con el fin de hacer mas útiles por 
medio de la repetición de ediciones , y 
principalmente con el de darse mas com-
pleta una colección, se reiteran en los a-
péndiecs de este suplemento diferentes do-
cumentos ya publicados en los 4 tomos 
precedentes. En el que publiqué en el a-
ño de 1780, é imprimí en Madrid de 
la hist, de la Ciudad -de Vitoria, se copia-
ron los que incluyen los apéndices quatro 
y siete relativos al tom. I I de la hist, Ci - . 
v i l , y al X V I I I y X I X que pertenecen 
4 la Eclesiástica. 
E n el tomo de la hist. Eclesiástica de 
nuestra Provincia de Alava que se impri-
mió en Pamplona en el año de 1797 su 
apéndice primero se reproduce también en. 
cl I I del presente. 
V I 
De muchos de aquellos documentos 
que incluyen los apéndices se dieron tra-
-ducciones del idioma Latino al Español 
en la hist. Eclesiástica, y de parte de al-
gunos en la obra de los Compendios histó-
ricos de la Ciudad y Villas impreso tam-
bién en Pamplona en el año de 1798, pe-
ro en ninguna fuera de los expresados se 
han publicado íntegramente y en el idioma 
en que están escritos muchos de ellos sino 
es en este suplemento. 
Mas hace de quince años que tenia 
trabajados los quatro tomos que he publi-
cado de. la hist, de mi Provincia de Alava 
y en mucha parte el de los Varones Ilus-
tres Alaveses que sale á luz publica al mis 
xno tiempo que este suplemento el que 
también tenia trabajado, pero por diferen-
tes sucesos ocurridos, y que en el dia no 
debo expresar, se dilataron los efe&os de 
los repetidos acuerdos de las Juntas Gene* 
rales' en que manifestaban sus constituyen-
tes los mas vivos deseos de que se diese 
al público la hist, de esta Provincia, y no 
ha» tenido efedo hasta estos doa últimos 
V I I 
anos. Por fin tuvieron término mis deseos 
de servir á mi Patria ojala hubiera tenido 
esta la completa satisfacción que debia de-
sear, y que mis cortas luces no la han 
podido proporcionar, no obstante me queda 
el consuelo para el resto de mis dias de 
que he hecho quanto he podido por ser-
virla , y que no he perdonado para con-
seguirlo á los mayores conatos y fatigas 
en el dilatado espacio de muchos años 
y de que espero servirá de estímulo mi 
trabajo para que otro de raas superiores lu-
ces verifique lo que yo no he podido. 

PRUEBAS, COMPROBACIO-
N E S , , A D I C I O N E S , Y C O R R E O . 
CIONES y P A R A I L U S T R A C I O H 
D E L T O M O P R I M E R O 
D E L A H I S T O R I A D E A L A V A , 
QUE C O M P R E H E N D E SU A N T I G U Ó 
Y M O D E R N A G E O G R A F I A , 
y E L G O B I E R N O P O L I T I C O * 
Y M I L I T A R . 
ámCIONES Y CORRECCIONES* 
JLaa primera disertación de este Süpremerrto ré* 
lativa al primer tomo de íá historia GivE d ¿ 
Alava repite mucho de lo que dexamos. escri-
to } pero sii^ embargo, como en là dwertacioa: 
•e controvierte de exprofeso lá materia acerca 
de la extension que se atribuye á esta- Erovin* 
cia coa respe&o í su geografía: en sigío* 
odavo, y noveno y de cuyo tiempo se carece: 
de documentos que determínett expresamente su,* 
extensioa y límite*» párese ©gortuno áastra^ 
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todo quanto se pueda el asunto , retiñiendo las 
"rizones que persuaden la ninguna solidez de 
las que vertió en el particular el sabio Analis-
ta de Navarra lib. I , pág. 27. En el mismo 
tomo ( çap. I , escribiendo de Buradon , citando 
al Cronicón Burgense , y los Anales Composte-
lanos, se dixo¡ que la expresión que en ellos se 
hacç de Bürádon èn el año de 9 3 9 » es la pri-
mera mención que se descubre de su existencia^ 
^- -flO es así como se contradice en la pág. 28, 
pues . efeéiivámente^ acredita el prívifegio que se 
cita de los Votos de S. Millan por el Conde 
Fernán González,1 qiie se escribió en el año de 
9 3 4 , repugnancia ; por que cinco años ántes de 
la que se supone primera, mención , se verifica la 
existencia de* Butadoo. JSn el mismo tomo lib. 
I I , cap, I se diico repetidas veces que se nom-
braban por la Junta del Campo de Arriaga qua-
tro J^itfeàts para é gobierno político de Ik Pro-
vincia. N o se hizo expresión entonces de algu-
no en particular^ peco nos consta de un doeu* 
nentffi, ,4sf íarchivp de la Oudad de Ordeña- quq 
cbnfirmó D . Lope diaz de Haro , y lo conce-
dió su abuelo, su fecha en Vitoria á 17 dç 
junio, era de 1 3 2 2 , año de 1284 , que uno 
de los testigos se titula X>. Sancho IbanieZy de 
Zúrlano , Alcalde en Aliava. 
E l R;. V. Fr. Juaa de Vitoria en su ma-
nuscrito, escribiendo del gobierno de la Cofradía 
del Campo de Arriaga dixo, que los Alaveses 
tgrifan ChmciUer , Q Jut* mayor , y esto. • »*•• 
de la historia de Álava. . $ 
comprueba por el citado documento , pues en el 
se expresa Z>. Juan Urtiz de Balmaseda , Pres-
tamero en Vizcaya , / Justicia en Alava. Con-
firma esto mismo una Real Cédula que existe 
eu el archivo de la Villa de Miranda de Ebro, 
y se citó en el libro I I pág. 75 , que adicio-
namos su fecha 524 de noviembre , año de 1286, 
pues en ella se nota ser Justicia mayor en Ala-
va Z>. Juan Alonso de Haro. 
En el mismo lugar refiere el R . V. Vítorísí 
el origen de los famosos Bandos de Oñecinos y 
Gamboinos , que tanto agitaron y perturbaron á 
estas Provincias Vascongadas, después que se u-
nió la nuestra de Alava con la Corona de Cas* 
tilla. Dice este Autor que en el dia de S. Juaa 
en el Congreso del Campo de Arriaga que a-
nualmente se praétkaba con el motivo de hacer-
se la -procesión en el titulado Lacua llevando 
por el en procesión á la imagen de Nuestra Se-
ñora : Í m una ocasión se revolvieron tan. mal 
¡os de Guevara , y ¿Mendoza. , siempre com" 
petian, y hasta hoy en Álava competen , qué j f 
trabó ttna riña que hasta Jtoy dura, y éí '%x^ée 
ios de Guevara que iban los delanteros trdtafom 
y porfiaron que la Imagen de Éfoiestra .Se-
ñora , habia de ir á hombros \, que en vasciiehcs. 
dice, goriamboa , y sincopado Gamboa '% y hs Men± 
dotas que las andas habían de ser I k v á d k s • . 
tnanô  ê apiadas, de hombros , qtie : llaman ;Qnie¿ 
Urdió el demonio esta riña y bandos q̂ e gg es-
parckron luego por los Señores somarcanoi, y des-
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jpues á tos tio comarcanos los Señores tie Haro 
se liacieàron á favor .de los Gamboas , fos de 
Treviño á los Oñeeinos &c. Mucha necesitaba el 
dilatarse la narrativa si se hubiesen de expresar 
los innumerables y funestos efe&os que produxe-
Ton estos perniciosos Bandos úe Gaméoin&s * y 0~ 
ñednos. 
En la pag. 24 donde dice Laranton 4 diga 
Zantaron. En la pag. 25.4 en donde dice 700© 
diga jo®.-
; D I S E R T A C I O N P R I M E R A . 
Que los Autores antiguos Españoles no compre-
hendieron d la Provincia de Alava en los Vas-
. sones, como quieren el P. Joseph Mont , y . 
J ¿tros modernos, ni en el Reynado de 
, Jos Godos, ni después de extingui-
, da su Jmnarqtáa* 
Cyomo es justamente tan celebre la autoridad 
del P. Joseph Moret , Analista del Reyno de 
Navarra., para que incautamente no se dexen 
llevar de ella sus leâores , persuadiéndose á que 
guando comprehended* esta Provincia en la Vas-
conia en el Rey nado de los Godos, y también 
después de extinguida su Monarquía en el año 
de 714 , por ios Moros , es un hecho constante, 
y sólidamente deducido de los antiguos Autores 
» de la liistoria de Alava. § 
Españoles , que cita en apoyo de sü opinion ,.S6 
hace precisa, esta disertación. En ella se mani-
fiesta el ningún sól ido fundamento que le asiste,, 
pues nada se infiere á su favor de quanto alê -
ga , ni de los otros Autores, que pensaron i -
gualmente que el. , . ; 
... E l primer alegato que. nos ÍproponeMoret ppt 
lo respediyo al Rey nado de los Godos, se fuâ -
4a en decir el Biclarense que el Rey Leobegil-f 
do ocupó á parte de la Vasconia , y edificó en 
ellíi á la de yiípriacG^/peKuadié.rHdose .ál^qw esi 
ta . población corresponde i la Ciudad de Vitof^ 
îa , ó al Lugar der Vitóriano ,„ íUuado..;. .efyjlaj 
Hertpandad ,de Zuya. /Para, afirmap, que se» ei 
Vilqçiacp edifitado pot Lepbegildo Vitoria 45 ¡Vj^ 
t$}íia{iQ , nada .mas propine que_ decirlp ,, not ba|^ 
toldo par^ tan remota ant igüedad la seme^nzs^ 
ó correspondencia en los nombres aá^ualep »ft.npi 
constando-, estp& nombres por ningún auténtico 
d^cfimentp', no solp en -el Reynado de Jos Gpi> 
4RS y ;>siçp t c s? ! ,mpf jios Asiglos7 después.' ^abieq-ri 
<|̂ se: d¿l^ ¿« . .v^ í tp i fUq«e .CRO existió J ^ a s t a / e í ^ 
i-, como se dixp.(en ¡e l .^ fapf iu^ ,^ 
4^1; lrbrp;,prLn)et;o. lo -.contprip,, de lp\qua<í deb i^ 
râ  ..^a^er^çrpbadp,, • Mpr í t f^ra^ hacer u creibk.ú taçC 
do «iBvlíí8 -jG^Jo^.-nücstfa" Ptpyinci^. ^ sac^ .g^s 
rer verificar', que igualmente lo ; fué T después„d¿ 
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hkàé con él nombre a&ual % como diximos eñ 
eí toèio I I * Cap. I . Alega para esto la convi-
Bádo í i ¿e ivartòs textos de los Cronistas an t i -
guos Españoles. E l primero es" de Sebastiano Sa* 
teWticense , quando refiere c o m a el Rey Don 
Fruela. d p m á á los Vascones, que se le habiart 
^'véla'dd j y rcOQeèté móti^o' mandei sé le reser-
vase éti 'la p rêà *[áe hiiQ su vitorioso Exérci-
to en loa enemigos á Una doncella llamada JMn-t 
úína i á la qual tomó después por muger , y ' ' t u - ' 
Tí) de el là à l Rey I X Alonso el Casto. Escribe' 
ei Wismá Sébai3tt£mov.<lu¿ esté Rey D . Alonad 
habfóhdô :5Ídô pèrseguido' pót los frauden» y 
asecfeahzáâ; dM sü d o ÍMauregato en el ingre 
so de èú Rèyftado; se"rétiíd á Alava % £ don* 
dé los parientes, de su madre: A¿¿ propmqiios 3£a¿ 
Ms ifuà • w' ^Átdvâm cQtrmorattis' est.. \ Eàkitío' 4^ 
^hdoval fé>l. 5 0 ^ • ! 0 h 
En la éombinacioh de estok doà pasagés dé' 
Sebastiano quiere halíat toda la prueba dei asun-
co el P. MóretV y~ en sa consequência dice: Sr 
JfóuHiñQ tñadre de 'JD. Ahma el: Casto erd ' de tó 
fresa dé ios.' Vasèoúès que sojuzgó D* Fruela 
padre de Alomo'', y este echadá del ReynóJ 
sé huyo Á'' Alava: ã lck pérítntes de su madre* 
claramente y sin tergiversación se deduce» que por1 
'Tâjfç^í-^fWyiéi reduxQ Friàla % entendió a 
los 'Ptièblof dé/Alava t y 'qué los llamó prómis-} 
filamente yyh Vascones y ya Alaveses. ( Investiga» 
ÔOnes l i b . 1 , cap. ¿ , fó l . 64, ) 
-Aá" dísc^i»f'^stó.']({ó^o "ftK&ei" ski' perjuicia1 
de la historia de Alava. 'j 
de cuya respetable autoridad digo : que lejos de 
¿educirse con toda claridad y sin tergiversación ú 
Prelado Sebastiano entendió promiscuamente los 
nombres de Vascones y Alaveses, se manifiesta 
no hay el menor motivo para dar semejante in-
teligencia í este Autor , pues el que fuese la 
Reyna Munina cogida en la presa que hizo el 
Exército de D . Fruela en la expedición contra 
los Vascones no prueba que esta Señora fuese 
precisamente Vascona , pues pudo ser hija de al-* 
gim soldado Alavés, que servia en el Ejxércktf 
de los Vascones sus vecinos , lo que no es nad* 
•epugnante sino muy regular. Pero concedida que 
esta Señora, fuese hija de la Vasconia ¿ que im-
posibilidad hay en eso, sino antes, que cosa' 
mas común , que tuviese la Reyna Munina? 
parientes establecidos en la Provincia de Alava su? 
confinante , y que por este motivo se retirase & 
entre ellos el Rey D . Alonso el Casto su hijó^ 
¿ N o se ve, esto todo* los dias no solo entren 
Provincias inmediatas, que facilitan mas fteqiiert-íf 
tçíjiènte estos establecimientos ^ pero¡ aun? eú aqu¡e*¿ 
lio» que eni su situación son mas distantes^ A la* 
verdad nada! ©bst» el modo de pensar" de hues** 
toa Erudito;, s 
i Hace aun otro cotejo Morèt entre' Sampiroe 
Âstulácense, y la Crónica EmiLianense ; ; pero con* 
tan poco .suceso, que; si en el; antecedente nada 
priteba. én sur intento , en; este ni da la mas remo-
ta apariencia. Refiece Sampiro la. sublevación del-
Gçnde de Alavá Eylon al Rey De- AÍIOHÍBO 
•8 \A: Siiplém¿nío> ' 
Ííagíí0'» f jornadaSqm'.: hizo esrte: Monarca 
|5ara reí.,sos'iggo vde -¿as.di^nsbn',, ' la qual dick 
|V1 |o rg t Já r i ' .m i s ina ' que nos cuenta la Cté-
'fiican; Emilianense, hizo este Monarca contra loá 
aséanos ,qijandó dixor: iBasconum femkatem cuni 
qxJmto.sua corUrimt atqiic httmillwvit. (Per doné 
fle y> pteguntosabe«,nuestro Sabio ArnUáta es. \ i 
çiisma expedición lá que refierèn ambo* Autores^ 
fu.aftdo. no hay= el mas leve indicio para prueba 
dft; su') identidad irá, sus narrativas históricas? ¿ Es¡ 
3 ^ 0 , .-.por! que* dicr la ©roñica que hizo guerra; 
i&iAl&nso i el Magho; contra los Vascones? f-Piíes» 
^uf, / río ;pudo hacer: Ja? jornada que refiere' 
SarppirO; contrael "Conde. Eylòn á nuestra Pro-1 
Weiã 'jâç> Atava,., y; haqer además. \ dé esta birasí 
^ritralrtòs i.^as&nes , xom® - dicq> la, Crónica ,í J « 
se? po^J^onslguiaite odistiátas. -las accioneŝ  ,3 í í^ í 
jjpdo él, •• Amor ? de- la.^Crónba . ornitk la jorcada 
qXtó hizo i eslta .Provincia .él. Mohacca ,j y refe-
rir; la exleóitada eoñtra loa Gascones , cómo ve-f 
irçosí^quç ,oiwtiór,:SaJi%>Íro'|la. dóraos Vaseone&, -f-
refifi-ó la-; que; hizO| coíifira 'er Conde Eylonh^ N o 
t^ñetnoá , frequente. ;práâ:ica de esto quando ürt 
hiítoríadbr refiere*,;1 uu suceso de . que otro que 
trata de los mismos tiempos no hace mención 
aágtinn«t?y -¡por el- côôtraríof :¿ Pues por. donde se 
sabe, Q¡sía- pretendida; idèncidád ? HO ÜO alcanzo ,, ni 
Moret nos da naasl:luces ien: el '.asunto. •>•. 
Bien conociéroñ los. antiguos historiadores D . 
Rodrigo de Toledo , y D . Lucas, de Tuy j que; 
%¡taian&" n o íhabld smo .es' de to&JNavárros., y 
de la historia de Alava. 9 
no de los Alaveses , íjuando meheiorró - á - los 
-Vascones 5 pues volvieron' NavaVrá' cti lugar 
Vascones en las circunstanLías expresadas', lo <pt 
maniftesta la genuína inteligencia que damos al 
Salamaticense , y ¡a ninguna razón que asiste ál 
P. Moret para su pretendida extensión é identM 
dad. (Investig. lib'. 2 ,-cap. ,2 , fplv 239*-)" 
Este Autor al Arzobispo D . Rodrigo- le ob-
jeta, el que hallándose confuso con el nombre 
de Vascones , refiriendo la retirada del R e y 
P. Alonso -el Gastó dixo ; qm D . -Atense se 
hiiyóid : Alava- y • Navarra , con que se •eché dé ¡ver 
(añade Moret) se confundió• en la -míeli'genwa dei 
texto- de Sebastiano.\ Investig. lib. 2 , cap. '5̂  
fol.< 239. )' No halló ral cbufliaíon en las''paja-1 
fepás dtíl Arzobispo , ni por donde - tuviese ^ prén-
seme kl n-ombro de Vascones-; pues5 nó dícS'^tíiá^ 
juntive-fué á A l a v a , ó - Navarra y sino' H ;qÍ3£Í 
huyó i A l a v a , y también á Navarra : Aldefon\ 
sus mitem.á- facie ejus ver ens fu git in Atavani 
ffi''Novar ram ,* lo que pudo- muy. bien verificaE^ 
seí hijtendo primero í .nuestra Provinda ^ y de 
allí pasandè Á -Navarra d la- Vascóntá j pt!e» no 
hay ila menor dificúkad en este modo de ' pènsar^ 
ántef ::Á se concilia', ¡con esto lo que dixeron- los 
demás;¡historiadores. Es conforme esta inteligencia 
qaq eda^; el''P- Moret : para conciliai a Sam-
piroraiy.- it k Crónica Emilia^ense ,-pues ^dice^ 
q«e :W huiídaf :que hizo á Alava D . Alonso'- éP 
Magno segar* Samp^o rcs k misma que <ÍCQ 1^ 
Grdüica , que£ ttav este Monarca á Castilla , pue^ 
§ 0 - ' Stipkmentò ~ 
¿añade Í Estaban, contiguas ambas regiones y cons» 
girando tn•> abrigar al Rey 'cab¿ uno y otro,) in-
yeistig. Kb. » , cap. 2 , fol. 241. 
I R^sta aun otro argumento que nos propo-
pç Moret en prueba de su aserción. Con el mo-
t i v o 4e decir la Crónica Emilianense , y el Arzo-
bispo D . Rodrigo, que se refugió el Rey D . 
j&lpnSo el Casto al undécimo año de su Rey na-
do huyendo, de cierta tiranía a l Monasterio A-
heknse , añade Moret que este Monasterio es lo 
inismo que Alavense,-ó Monasterio de Alava, 
y que es el de Valpuesta así llamado por es-
tar skjijado ett territorio de nuestra Provincia ere 
aquellos tiempos, equivocándose el escribiente á 
copiante en poner Abeknse en lugar de Alaven-i 
sj. Intenta «confirmar el pensamiento c o n doá 
çsçriturís., d© la Iglesia de Valpuesta de la era 
de ,842 ( ¡ a ñ o de So^)! ctt que: se ve que ti Obis' 
jpo 4? •agüella Iglesia D . Juan restauró el JVLo* 
qastcrio. Monges,.y otras muchas Iglesias ar-
rjúnãdas, por los JWoros, desde lia peña de Ot-j 
hasta* ti rio Orion, que verca de Miran-e 
4a> mtpa en eb ebro y «/ ¿Ley D . Alonso se lasi 
confirmfi llamándole Venerable Obispo y Maestro-
quyo. { Investigación , lib. 2 , cap. 2 , fol. 239 y; 
240.) A l proponer esto se olvidó sin duda nuestro 
Analista de una escritura del año de 1)052 , qüei 
el mismo ha de citar en otra pârte^, y estampó: 
eX Maestro Yépes-(tom*.: ó; Centuria 7 , escritura 
s i , ñjl. 469 ) y por la que consta quedaban 
%era de l a , PrQvineiai de Álava . , los. limites del* 
de la historia dé Alava. í i 
^Obispado de Valpuesta y su jurisàlccion , sin 
que conste por otro documento anterior ni pos-
terior que nuestra Provincia fuese comprehendidá 
en su territorio coma se manifestó en el toma 
Í , lib. i o. , , 
Siguió al P. Moret en comprehender m los 
Vascones á Alava en virtud de algunas de la& 
fazones alegadas el P. Fr Francisco Sota Bene-
divino en la; Crónica de los. Príncipes de Astil* 
tias, y Cantabria t citando â su continuación üná 
noticia de que no da fiador alguno , y es entera^ 
mente Opuesta á lo que probaremos en la Diserta-
ción a , de que fueron los Alaveses loa 
que Sebastiana llamó Vascones ^ tratando de D* 
Fruela % y que estaban sujetos á los. Reyes de Astu-
rias ipor qtie allí llegó conquistando, los jMoros el 
Rey D . Alonso primera echándolos , de la tí€rrd'% 
pór lo ' qiial los Alaveses: qiiedaron Vasallos suyos, 
y de sus: sucesores ( lib. 3 , cap* 44 x foL 132, 
núm» i t ^ ) También se incliná á esta ó^iàiòd 
Arnaldo Qbienarto m Notitia> ütriusqiié Fa-j-ir^ 
nta; pero sin proponer otras pruebas que las qué 
hemos satisfecho en respuesta al P. Joseph Mó¿ 
ret, por ló que na se detiene, k pluma, fea iin¿ 
pugnarlas- ¡ 
Por lo» tbisma tatflpoca debe d tétièrnés !Icj 
<Jue últimamente escdbiá el P» M . Fr. Et íd^úe 
Flóíez en la Disertación de la Gantabrk % y er̂  
el tom. 24 de su España Sagrada ,, pues, mad^ 
adelanta la materia del estada en que k dexa-» 
ion Ohienarto y i Moret ^ á quienes fielíàeòte 
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jgue plegando 1(? que ellos expusieron í lo qual 
quedíE .ya satisfecho en el tomo segundo, y en 
jestá pisertacion. 
gol 
id -ó . i •' - / 1 
Que 'et nopibre dg Alava, no se extendió d h 
JSuneba , ni â . los eternas territorios que .supone., 
| ¿ gP,, / jbsçpfy, •. fflçrthj ,y el ningm., ..jtwdamente, 
fgPAifâ16'.--, intenta r ¿ste, Sabjo s persuadir, que \}b-am. 
„ , ,tst£ <*9frffWi uom^e^uero^^cçmpreheédida^ las - , 
JSAJ tJSJ; .Erov'mc'ms Jel rPais Vwfongado. 
^UÍ^ tA rv;; % • ' • S- I» - ' •, r . ' ' i 
Ja'. • pfftflera, • parte que incluye est,a Diserta^ 
tíòi\ se! "escribió en, el toro, i , lib. i , cap. 4r 
jfjjçf.esjfc h*sf«> 4 tratar Tde la .extension yJímiteSí 
4ç, c)a ^r^yíncia 4fí5l^(feva,.'en;y ios.jsigíos,;.. ^ f , , . .y 
9 ^ inipugí?íindí)f^ g)i7 P>, Jpsepii;Juaret.,, Eçrpr sjq^ 
¿[<)»>/I ^te . lugáf k™as. Qpç^turio para.. .̂ -.contrq^ 
y^fti^-^e .«xpçofeso l ^ j i i^eria se, propondrá quan-, 
to en el particular recopiló este Sabio para pren 
hfff ¿üfttifitgníp daçdQ,-.^ 0 SÍ?;, i continiiaciQn -ía ? so-' 
ígdflp,'4 su'S| razones', |pof .quyç n ^ i o , 5e,¡ ha,fa, 
^vid^tei,h,«;r,H.t()d^s .̂ ^ir^fijcaces,; para ,persuadir,; 
|a extension dç}, nombre ¡d.?! Alava á; la Burdba. 
í^a seguncfa.opar^ 'd/5>/íÍa,E|i^rtacíon. no, tiene mas. 
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Moret , pues no es cierto que baxo del nom-
bre de Alava fueron comprehendidas en el tiem-
po que esta se hallaba unida con la Corona de 
Navarra las tres Provincias del País Vascongado. 
Para que plenamente se convenza el que hu-
biese leido al P. Moret del ningún fundamento 
con que este Sabio intento probar su aserción, 
se hace preciso el copiar á la letra sus cláusu-
las , que son estas: Y parece ser que por aque~ 
líos tiempos Alava comprehendia mucha mas, tierr 
ra que la que Jioy se cuenta con est? nombre, p 
que comprehendia á toda la nmyor parte de la 
Bureba, asi por que parece increíble que region 
tan estredui tuviese fuerzas para tan continuado 
tesón de resistencia , y contra tantos Reyes* 22* 
JFr uela , J-)' Or dono, y JD. Alonso , como per qtí£ 
poco después en algunos Privilegios del Conde 
fcman Gonzalez de Castilla se halla tenia algún 
Señorío en i Alava d tiempo que los Reyes de Í{a~ 
varra posseian pacíficamente toda la region que 
hoy se Mama, con tste nombre , la Rjosça ,\ y 10 
•mayor, parte de la Bttrebd por [que 'dçminakfcypl 
Cuide \en- - algunos P̂ueblos dé esta, y es fái&fc-
¿r que los molimientos., de. los:.JPugblp^de ̂ Ala^t 
fycrm por ocasión de tos Reyes Me: Navarra p/e 
ks ccúan pías: cerca ,y de.: qwwesàpo&m -.espeitf 
mas prontos los socorros fuera de la semejanza 
mayor en lengua y céJtufnbres. Con el matrimo* 
rio de D . Alonso I I I con la Irfanta Doña X i -
•fitená debieron̂  de gustarse- estds 'djferemld'Ji pe* 
-Que-; siendo ' m m J m ^ n g m m m . i * m$Wm%* 
Q 
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después'-de este matrimonia noy se: hallara, alguno 
etm ' ñP memoria Je que los Reyes- de. Leon tu-
vhsen ínas •Señorío m. las tierras de Alava. Si~ 
' m ûe la- suma brevedad del Cronicón Emiliancth 
aü- $ • de Sampim omitiâ muchas cosas , y obliga 
ú hMrtmtm fot cwgetttras lo que se calló, Y tamr 
fiiéfa 'sti' descübre q:ie al tiempo mismo que do? 
minaron ¡os Reyes' de Asturias en tierra de A-
*tava siempre 'fué con alguna diferenciaque en 
ias otras tierras suyas y com menos., stigecim y d 
Vfc/< Mtidó- qiltf w las. • tierras ^ deh Cond& de Castilla 
!por': :qu¡¡ ¡a , retirada, ^ordhàrm de. los Reyes: kgU 
}ii'mps de Asturias; quando., pon intrusion de. tiranos, 
ffieroh'" echados de su Reyna f u é Alava i Lo. quat 
-hòt püdiem suceder si. no hubiera alguna; .diferen?-
W.»fbmat'• deMgoMérn^-y- 'ttíeno£:.-sugéciM¿ Hasta a»* 
^tiíi'Mfcètt. i ^ M i cap. 3 v§ 4 , ,fol. -1,6 j , y 168;), 
'* • A ' cc^tinúàcioft âé'- las, cliusalás; copiadas, re-
*-fiere: el ' i?,. Moret los sucesios. de las; retiradas, de 
-los. Reyes, da Asturias, & Álava j. de: tjue; se diá 
^noticia: ert tont*. ^ ^ lib. 1.3 , ' capw 1 ,„ atribii-
•*yéâ<i©lásfc tío á la;- ^erdaderi y única:' Alava^ que 
"èsíaba y êstá." situadW á; lá Lparte oriental de la. 
^Burebasina es at- ¿ertitorio; de- esta: que gradik 
'̂de Alava exterior y dice- ;: que se . llamaba- con U*-
rt<¡ iiómbrí. ( ; In locã uè suçra. fol¿ 548*) 
Con! errada inteligencia supone el R. Moret 
^ « e -fato resistôíitk tt^fra írovincisi de Alam 
de la historia, de Alava. 15 
contra los Reyes de Leon D . Frucla , D . 0¡> 
dono, y D . Alonso. La resistencia y contiendas 
con los Reyes de Leon no fueron con los A -
laveses sino es con los Vascones, que son el 
Rey no de Navarra. Así consta expresamente del 
Obispo Sebastiano Salamaticense , quien hablando 
de D. Fruela dice : Vascones revellantes superavit, 
adqtie tdomitit. Y escribiendo de D . Ordoño: Cum 
adversus Vascones revellantes exercitum moverett 
adque ¡llorum JPatriam suo juri subjugasset: : : : 
De D . Alonso dixo el Cronicón Emilianènse qué 
la fiereza de los Vascones por dois veces destru-
yó y humilló con su Exército: Vasconutn Jeritd-
tem bis cum txercitu suo contribit , at que htimî  
liavit. ( A p u d P. M . Florez edit. España Sagra1-
a!a, tom. 1 3 , pág. 453 , 483 , y 487 r ) De es-
tos claros textos de los citados Autoras ofigtíii*. 
les se evidencia la equivocación del P. Moret 
que tampoco puede defenderse con decir comò 
se ha hecho alguna vez, que el Autor del Crtt-
nicon Emilianense , y Sebastiano compfehéndieròft 
á los Alaveses baxo del nombre de /Vâsctíftès, 
pues además de que nadie dará texto en^ ellos dfe 
«eriiejante cosa , los dos están demostrando lo con-
trario , pues quando se ofrece la ocasión dé es-
cribir de nuestra Provincia la dan su propio y 
peculiar nombre dé Alava, sin que se •ácuerdiéh 
de Vasconia que ÍO reservan para quindo 
hablan de los sucesos de ésta regièn. 1 3•-
L o que plenamente demuestra lo'T infundado 
Ôè la pretension del ^ - Í M s ç t H í W ^ i t ^ ^ 
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los siglo» 8 , y 9 , no tenia el tercitoriô dé 1̂  
Pureba que supone Alava exterior este nombre 
sino es el a&ual. E l Cronicón Emilianense en 1̂  
edición de Ferreras usa del nombre de Bureba 
hablando del Rey de Leon Veremut]do I que 
¡murió año de 791. Sebastiano Salamaticense es-
critor de fines del siglo I X , ó principios del X , 
historiando los sucesos del Rey D . Alonso I , 
que Lo fué de Leon , desde el año de 738, 
hasta el de 75,7., dice queen su tiempo fueron 
pobladas Pritnoria , Liebna, Transmiera , Sopuerta, 
.Carranza ,. y Bardulia, que en su tiempo se Ha-
.«naba Castilla : Eo. tempore populanttw Ptimorias, 
Xie.hanar Transmera , Support a , Carranza, Bar-
dulia, qua nunc appellatur Castello:: :.:. t Esto mis-
ma dixeran en quanto í que Bardulia era ia 
if|$e después se llamó Castilla los que posterior-
fpente á Sebastiano compusieron sus Cronico-
nes % cuyas citas pueden verse en el tom. r 
de esta historia lib. I , cap. De esto se dedu-
ce que en ei siglo V I H se llamaba Bardulia ef 
terreno que ya eq el siglo I X , y principioís 
rtdel X , . tenia el nombre de Castilla. Esta et* 
d siglo V I H comprehendia á la Bureba, pues 
el Cronicón Emilianense que se acabó de es-
cribir como en el mismo se expresa en el año 
•<k 883. (Postm quoque in E r a D C C C C X X T * 
A ñ o 883 ) que est prasenti anna &c. Dice qiuer 
en el extremo de Castilla estaba situado Pancoc* 
, de quien nadie duda sea de ia B u r e b a y 
al qual reduxo á Alava sia fuadamento alguna 
de la historia de A lava, I J 
el Analista de Navarra , como se probo' en el 
tom. I , lib. I , cap. I V . Las palabras dõl Cronicón 
Emilianense son i In extremis Cast ella veniens cid 
castram ,, cui ponte curium mm en est , y deinde 
ad términos Casi ella m JPontecurvo Castro ger-
•vcriit. Pertenecía también á Castilla por esta par-
te la Merindad de Viílarcayo , y todo eí Obis-
pado de Vatpuesta que comprchendia en su D'iá-
cesis las que hoy son Hermandades de Alava 
tituladas de Baldercjo , y Baldegovia , á quíea 
se agregaron muchos siglos después. 
Por lo . expuesto se reconoce que el P„ Ma* 
ret no tuvo razoa paca colocar en Alava exte-
rior á la Bureba, á quien, nanea se extendió 
nuestra Provincia. En esras circunstancias se ve 
quan ineficaz es el argumento que nos propone 
este Sabio con la noticia de ser Conde de A -
lava Fernán Gonzalez r : : : á tiempo que lo^ 
Reyes d& ISfavarra peseian pacíficamente todjç fa 
region qtie se ti&msba con este nombre la. ^-loxa 
y la mayor parte, di Ia Bmeba, por ^ 
•naba el Conde en algunos Pueblos esta. Vu&s 
çs constante sin que se pueda fat prueW algu-
na en contratio que el C ; ^ , ^ Ferna» Gonza-
lez fué -Setor en nuestra £riiC3 Alava desde ú 
año de 927 en adelante , y que fio ñubo otr^ 
territorio de este Rombte que el que queda do-
marcada.ca,el .tom. I , lib. I.„ cap. I V ren cayo 
tiempa aun no se extendió por m parte occi-
dertal ^ que. «>twsponde hicia la, Bu^ba y i las 
$eftpan<Ud<* mtermtdias de.- Baiderejo^. BaUego,-
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'via', Salinas de Anana , Bergüenda , y Fonte-
.'cha. No «e como puede decir el Analista de Na-
varra ¡q116 guando consta ser Señor de Alava el 
Conde Fernán Gonzalez : Los Reyes de Navar-
ra jjoseian pacificamenté toda la region que si 
llamaba ¡eon este nomhre*, pues lo primero no 
consta de escritura alguna auténtica la perma-
fréñcía de la union con la Corona de Navarra 
fcor parte de nuestra Provincia antes del año dé 
5 4 7 , eh el que se titulan los Reyes de Navàr: 
ía por primera vez de Alara â sin que des-
Jde el año de -927 , en que consta ser Señor 
nuestra Provincia el Conde Fernán Gonzalez 
se háííe alguna mención de union con Navarra 
ilasta «1 expresado año de 947. L o segundo, 
< como podia tener nombre de Álava la Bureba, : 
Hit qtie sé supone poséMof al Conde Fernán 
Gonzalez , y que esto se comprehcnde quandó 
titula Señor de Alava, quando el mismo P. 
JMotet nos 4ice que los Reyes de Navarra po-
'Sélan 'pacificamente toda la Region que se ilatriabà 
«¿ów esh' nombre t pues" si todo quanto tbma'el norii • 
•'fere de Alava lo poseían lbs Reyes de Návarrá\ i 
"liada -quedaba con este nombré para que pudièsè | 
ífitulafse Señor el Conde Fernán Gonzalez, y por 
^cónsigülehte la Alara exterior, que supone en 
i a Bi*reba,;, es purarniéjrttõ ímagmaria. •' 1 
Mas< por qué -el Ctíndê FèrnanGotizalez né 
•Jjodia ser Señor èn nuestra única y verdadera 
^Alava , no solamente antes del año de 947, 
^ d e cuyo tiempo nos consta permanente la u-
de la historia de Alava.. 
juon entre Navarra y Alava , sino es famBlen 
desde el tiempo en que en públicas y auténti-
cas escrituras vemos al Conde Fernán Gonzalez 
Señor en Alava l ¿ Era acaso dominio absoluto 
y Soberano v é incompatible con . la union qup 
teíiíatt entre sí el Rçyno de Navarra y la Pro-
vincia de Alava , el que exercia en esta ú Con-
de quando dexamoa probada y autorizada la 
gloriosa prerogativa de la Provincia de Alava en 
elegir libremente por Señor í aquella persona qi^e 
h patí-cia mas conveniente, en usa de la qu^t 
eligid .por su Señor al Conde Fernán Gonzalez? A . 
la verdad no sola no hay oposición alguna e t i 
esto i sina que e& una consequência de la l i h e t -
tad Alavesa f ppr. lo que el ser: el ; Conde-, va-
sallo '• de ''"tosíReyes de. Leoa; no; te impedia 4 
que los. Alawsest que- poc sus-- particulares in te -
reses vivían en» unió» con la Cotona de Nava/» 
.ra lo eligiesen por su Señor » pues podían - con-» 
- decorai cotí' este tltulo^ a quiea íes pareciese 
veíuente. Fuera de esto, en è l •Ço^da^j^eç.ç.arfe 
•Gonzalez, babía; la particular circu]astanQÍ"a,;;pafa^ 
hacerle recomendable con el Reyna de ; Navar-
ra , y sus aliados les AUveseg, la de habet eontr^i-
-da matrimonia con la. lnrarjta1.,de. Nayaírav,©©-
• BM Sancha »-.vla •. qu&;. la- baria iínlt^r- coma Ha--
. ̂ arro¿ -La que se sigue: de Jas* palabra^ copía-
;,das de Moret confirma plenamente quanto . V â -
mos, esenbienda >, por la que na sç ofrçca CQS& 
ça i t icu laE q u & reílííXiOüaE: sobre ellas» :j J 
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Aun nos falta el satisfacer á la segunda par-
te' que incluye esta Disertación. Para hacerlo con 
lá debida claridad se copia á la letra al Ana* 
'lista de Ha'varra , que dice así : Aun muchos a-
'nos después hallamos el nombre de Alava con 
¿rande extension, y comprehendiendo â Vizcaya , y 
'Guypuzcoa. Y se comprueba del instrumento de 
iás paces j u r a d a s y ajustamientos de los Reyes 
¡D. Sancho el Sabio de Navarra y D . Alón" 
¿o de Castilla en las vistas que tuvieron entre 
fflãxera y Logroño mediado d¿ abril en la era 
| I 2 i 7 habla as si el Instrumenta ( cópiale á la 
letra conforme lo dimos eh el tom. I , lib. I , 
V i l ) E n êjiie se yen eomptehendidks-con el north 
•••frtf de Âlàva las tierras que riega Zadorra' deS-
pties! de haber salido de las Conchas de Argón' 
- zoftry cn 'Vizcaya Jchiar y Durangô y las tier-' 
•'t&s qué iof-Hn desde alU for Vizcaya y Guy" 
? pnzcoà. • Pdfáe que en h antiguo sucedió á el 
nombre de Alava lo que hoy está sucediendo al 
ide Vfocaya i -qtfe'siendb- en propiedad y en rigof 
"Señorío aparte 'en la acepción común y muy fre-
- ttjtfcntUttse' llãmah coñ- ese 'nombre las- tres JProvm* 
"¡cidi -dé'" fózcúya Í'Gitipuzcoa , ¡y Alava.'{tottí.% 
lib. • ' { o \ . " $ 5 0 . ) Despu&s de esto vüe!ve.¡iá 
decir. Moret que por comprehenderse baxo dü 
nombre de Alava los de Guypuzeqa, y "Viz-
caya , cuyas Provincias poseyó el Rey D . Sau* 
de la historia de Alava. a i ' 
cho es creíble que no las expresó en particu-
lar , ( fo l . 551. ) ' 
ProsigiH el Analista de Navarra citando do-
cumentos para persuadir que en el nombre de 
Alava estuvieron comprehendidos el de Vizcaya, 
y Guypuzcoa. Alega en primer lugar el instm-
tnento que se formo en la era de 1071 , año 
de 1033 , por el Rey de Navarra D . Sancho 
el mayor con el motivo de pasar Monges de 
Clunia a l Monasterio de Oña , en el qual di-
ce confirma el Conde Iñigo Lopez de Vizcaya , y 
añade que Esteban de Garibay : Alegó memo-
rias de la Iglesia de S. Agustin de Echavarria 
en Vizcaya en que se dice' y que hasta D . Die-* 
go Lopez de Haro Señor de Vizcaya el de la 
Batalla de las Nabas de Tolosa aquella tierra ha* 
bia andado en la Corona de Navarra. Guypuz-
coa desde los primeros Reyes de Pamplona estu-
vo en el Señorío de ellos ji corrió constantemente 
en su Corona hasta el Rey na do de D . Sancho 
último de este nifoibre IlatfUufo^eí 'füerti.- ¡Hasta 
aquí Mtíret. A continuación de -i estas «clátisolaK 
impugfl* fi Garibay que dexó escrita habwí^idip 
Señor de Guypuzcoa , y Vizcaya eFiConíJé Eer?-
nan Gonzalez, fundado en que * hace expresión 
d é estas Provincias en el Privilegio de los vo-
tos de S. Milian respondiendo1, y muy bien, que 
no todás'«lás--tierras '-que se comprehenden en; es-
te documento eran dei Reyno de Leon , ^d¡r 
lo que cita una-clausula de é l por donde cons-
ta que pertenecían algunas de las que en el se 
D 
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ñ i e n c i o n a n ai Rey de Navatra. ( f o l . 551.) In-
tnediatamente falla el P.. lyi^fici en. el asunto con 
e&tfc seguridad :; Y fuera .A estos, funtfoneptox- de 
Qhhmrto hay Instrumento particular, r por el- qual, 
ve que el Rey JD. Garcia Sanchez, dominaba 
tn Gtiypuzçoa. Cita al archivo que fué. del Mo-
Basietio d d Albelda % que actualmente existe en 
k Insigne 'Iglesia Colegial de la Redonda de 
Logroño , que dice que Garcia Lobo hace d q -
na.cion al Memasterio y á su, Abad Dulquito de 
las Heras de sal que tenía compradas en la V i -
lla que se decía G B N I Z : : : In Villa, qua di-
étur Geriiz &c.. Infiriendo de esta voz que i n -
terpreta por Salinas de Léniz en ía Provincia de 
Guypuzcoaque en el siglo X Reynaba en ella. 
D . García Sanche? , ( fol. 551 . ) 
Í Todas las tazones y documentos que hemos 
cjípuesto en eí anterior parágrafo nada ménof 
Íàueban que. elr intenta del erudita Autor- que arafóga.. No- cita, este escritura, algunaí^ ni A u -
tor antiguo, por donde conste que el; Señorío de 
Vizcaya, y la Provincia de. (?üypuzcoa hubie* 
sen pertenecida $1 Rey no, de Navarra en los, 
tres primeros, siglos, desgues, de. k entrada, de. lo« 
Moros en España.. 
E l documento del sigla X, , que coma ter-
jBuuaDte. «ta. el Pt Moret su^onjeiíéft que en d 
de la historia de Alava. 
Reynado de D . Garcia Sanchez se hizo do-
nación aí Monasterio de Albelda, y á su Abad, 
de las Heras de sal que tenia el donante en 
Salinas de Léniz en la Provincia de Guypuz-
coa , persuadiéndose i que el nombre de Gt-
fiiz corresponde al de Léniz : es la mas despre-
ciable é inútil prueba , pues además de constar-
nos que nunca se llamó el Valle ni Villa de 
Salinas Geniz , sino Léniz , como acredita desde 
bien antiguo un documento existente en el archi-
vo de S. M i l l a n / y es del año de 1087, E t ín 
Salinas de Léniz , ( B . Got. foi. i o § , ) sabemos 
que hasta el año de 1331 , en que «1 Rey D . 
Alonso el X I , dio su Real Privilegio, no kc 
tituló Villa Salinas. Mas: no tita el P. Morèt 
escritura alguna de antes del año de 1 1 3 4 , en-
tre tantas como copia de los archivos en süs 
Investigaciones y Anales, por donde conste t i -
tularsen Reyes de Guypuzcoa los qué poseían 
la Corona de Navarra, Del Seftoríô de Vizca-
ya tampoco se nota este título en Morct hafeía 
el año dé 1075 > Cfôk' ^ 5 ) > pues aunque nos 
advierte con Esteban de Garibay;, qué ñkga tfk-
worias de la Iglesia de S. Agustin dé Echtver-
~ria en Vizcaya , en que se dice q̂ue hasta JDbn 
'&i¿gp~.Loptz de 'Hnro ̂ 'SeHor del Vizcaya, ¿/ 'tie 
t fa^baVallk' de las Naéàs f de Tóhsa , aqüetta tier-
Kra habió, aHdédo én ¡a Corona, de Navarra. Mi-
da hace al casó * pues como previno el P. Hé-
jnao: I>esde los tiempos del Rey 1>. Alonso I I I 
y Magm hâèw títto^góbtrnnd* 'M&atígp- Ú í Coi? 
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des , , y Señoru particulares-, sin dependencia del 
dominio de algún otro Fnncipe de España , ( tom. 
I , lib. I , cap. 7 , fol. 39. ) No tuvo , pues, u-
nion con ei Señorío de Vizcaya la Merindad 
de Durango , que es de quien únicamente habla 
jGaribay hasta el Rey hado de D . Alonso el No-
„ble , y así aun quando hubiesen Reynado en 
esta Merindad que hoy es parte de Vizcaya los 
..Reyes de Navarra en algunos siglos nada pue-
_ de inferirse para con el Señorío de Vizcaya. Ni 
1 Garibay, ni Moret no pudieron darnos pruebas 
con idiacumentos; auténticos de que el Señprio de 
Vizcaya en los tres siglos que siguieron á ía en-
trada de los Moros en España , hubiese pertene-
.cido al; í^eyng de. Navarra.. L a mas gracioso 
^ del c^sOf es ^ que fes-, memorias que alega Ga-
11ibaft, solamente ^ruebítíi aun en la Merindad de 
..Durango,, Rey pac en ella en los siglos X I , y 
r X n r ea Jos ,que suponemos Reynaban también 
^fji^; Vizcaya , en virtud de escrituras en que lo 
¿exj^e^an ^ jstis Monarcas. . 
• . I^e, la dicho se deduce que no pudieron t i -
tularse Reyes de Guypuzcoa los de Navarra ba-
.xo del nombre de Alava, en los siglos. V I I I , . y 
v.l̂ fe.» ten.^que no tenias» dominio alguno en Ala-
vya{ cqfno se; probará en la disertación segunda 
respe l̂jiva í las pmebsi* del tom. 11) 5 pem, ni 
..tampoco en el X , pues no hay instrumenta 
..en donde conste que Reynasen en el en Guy-
puzcoa los Reyes de Navarra. Igualmente por 
' las. mismas razones se conveace que no pudo ser 
de la historia de Alava. -.$5 
comprehendido en los citados siglos el Señorío 
de Vizcaya en el nombre de Alava. , 
Aun quando no hubiera nada de lo' dicho 
i en donde están los documentos ó Autores an-
tiguos por donde se acredita haberse incluido al 
Señorío de Vizcaya » y á la Provincia de Guy-
puzcoa , baxo el nombre de Alava, como nos 
consta de muchos modernos, y comunmente ío 
pradican los extraños al Pais Vascongado > lla-
mando á los Alaveses, y Guypuzcoanos , Viz-
caynos? A la verdad no hay documento anti-
guo ni Autor original en donde se halle inclui-
do baxo del nombre de Alava á Vizcaya, y 
. Guypuzcoa. Manifiesta con mayor evidencia ía 
preocupación del Analista de Navarra el ver que 
quando estaban unidos á este Reyno el Señorío^ 
y Guypuzcoa, lo expresan sns Reyes en los 
Reales privilegios » pues dicen : Regnante, me dei 
gratia Rege in Tam-pkna , & in Atava , & in 
, Vizcaya r & in Guypvzcoa , como se puede tki 
, en el mismo Moret ( fol. 625 , 653 , 654 , &:c.) 
'eh cuyo particular se hallan repetidés. exerñpfl-
.res en las citas de documentos 'qué se ' hacen ¿a 
los tomos precedentes, y en los que se fcstarnpab 
á la letra en el presente. Aun en algunas, oca-
siones hay documentos que no mencionando a 
todfis "tres Provincias se expresa en ellos, a Alava 
juntamente con Guypuzcoa , o con el Señotfói 
pero nunca se halla escritura qtte inclayà áf Sè-
fiorío , y Guypuzcoa baxo nomBre; cíe Í -
lava» 
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E l instrumento de las paces ajustadas entre 
los Reyes D . Sancho de Navarra , y D . A!on=. 
so de Castilla, «que alega el P. Moret para pro-
bar su intento , nada prueba en el asunto. Lo 
único que de el se deduce es que tenia por lí-
mites él terreno 'que se incluía en la demarcacioa 
reconocida para el Rey de Navarra á Ichíar, 
-que no sabemos si es de Vizcaya , ni á que 
parte cortespondió su situación , pues el P. Mo-
xkt no nos da mas pruebas que decirlo , y la 
Merindad de Dufango., que como se notó se ha-
llalja separada de lo restante del Señorío , % pot 
ddnde aun <quando fuesen confinantes con Alá-
ira Ichiar, y Durango por donde se prueba por 
las palabras del instrumento el que Vizcaya, y 
cfGuypuzcoa «eran' induidas baxo del nombre de 
' Alava? N o lo alcanzó , pues en el instrumento 
' •que se cita no se descubre el menor vestigio de 
l donde pueda inferirse semejante cosa. 
Eftas ^on las rabones y fundamentos qtie 
^ersu'aden el no haber iido incluidas baxo dél 
í nombre de Alava el Señorío de Vizcaya, y Guy-
ipuzcoa, pues aunque de esta inclusión pudiera 
creer alguno seguirse alguñ honor i 1» Provincia 
. de Alava ya tenemos Tepetidas Yecés dicho que 
/esta tiene muchas prerogativas y excelências i i l -
" contèstabíes , por lo que ñ o necesita que se le á-
'pj^üeni quiméricas ê imagiríariás glorias para sa 
ilustración» 
de la histeria de. Alava. i j 
A P E N D I C E S . 
/. 
Escritura, de: los votos ã. San Millan: por çf 
Conde. Fernán. GonzafíZ:,, Señor en la Pro-
vincia, de. Alava., era de. 97 2 », año de. 934. 
Archivo de, S*. Mil lanBecerra Galieam,. 
E S C R I T U R A . Jl. 
iuihb! nomine Patrisnecnon- et ejas- pfoU¿,»pa* 
riterque S. Flaminis, in uníus potetitia; deitais,, 
incipit charta devottcraisquam ego Céme?. Ifefr 
diñando» Gundisalviz. XlniyerssB. Gastellíe, Eiineigar 
tum tenens ij inanimiter. cum Etineipibus* gEÍm^i^, 
omnis. me*, domihaiioriis,, nobilibus, et ignpbi^ 
Übus. ad, memoriam; nostras; j>o¡>teritatis. tr$#iç-
curavit ac perpetua, stabilhione. cum: eisdèms ñúM: 
subje&i's subscriptum. agens, prtviíègiams eoiafirma-
yi . Nam; ki» istis. fere íemporibuSí ,, tafia, ih, ten*, 
aparuerunt; signa quod'. fütot. Domini, vjenmra^ 
credebatur esse; in» ea-¿. 
Ih Era; nongentésima: septuagesiinai secutifí^ 
X I I I I . , Kakn. . Aug». solía, die feria^ amuj-
tens, kiçcndi. yàímeia^ © J ^ p a u p i i e^mm^ km-
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ra secunda in tertiam I I I I . fer. Idus Odobris:: 
colorem ejusdcm soils muki . .cognoverunt effec-
tum pallidum , signa magna facia est in coelo, 
vento Africo: porta Flamea aperta est in coelo, 
et ibant Stella?, et commovebant se hue, atque 
illuc máxime plus discurrebant contra vento Afri-
co", et miratíe sunt gentes de his signis noétis 
medias , usque mane , et fumicüs vapor rhag-
iiam terr» partem combussit. Qui , cum talia 
perteirriti ceitieremus ad Dominum misericordiam 
petendam cum tali deyotione properavimus. Cum 
faciente Deo nostra sublimitas totíus Castellse, 
vel aiiquorum in ejus circuitu finium obtineret 
consulatum y forte nostras Christianitatis obsisten-
tibus culpis, contigit beliicam virtutem paulatim 
imminui nostrorum, atque vigorem audacitatis pa-
liQiH^ie'"'Ivh^büs;'3aiifg^tt '• "barbàniri!. Ünde' fa¿kim 
ésf, ut têftíjpôte; Abdérráhatnam Regis Sarrace* 
norum Barbaròrum , gens innúmera congregans 
exercítum in suorum confidens numerositate mi-
#tuiifl, vêl peditum , Ghristiatüm fines cunáis pa-
fâtfe armorum ttiàehinis ^ incéssisét ad depopulañ-
duin huic prirHü'írí dèvastâtiohis imj>etüm \ ad Lé-
gionemse novimus pertingere Regnum. Quo cog-
ni to , Principe Ranimiro , qui tunc temporis i l-
Üüs Regni sceptrum tenébat quatobis robustum 
ín^ hostem animum habere consueverat, formidans 
tamen tant« muititudinis copiam , auxilium nos-
trum , et Alavensium virorum adversum Genti-
les hostes in praslium convocavit atque ut benig-
üus Dominus suis fidelibus tamo pericula posi-
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tis, ob patrocinia san&orum ad conterendum hos-
tem Christi credulitati adversantem coelitus iuvan-
tem inferret regiones , et Provincias totíus sui 
regnj secundum qualitatem , et abundantiam rerum, 
et fertilitatem possessionum ex eis studiosé dispo-
suit, atque devotionem census, venerandas basili-
cx B. Jacobi Apostoli, quern caput totíus His-
panic noverat, ut patriam á Domino Ghristp, 
sibi commissam tunc et semper sua prote&ione 
tueretur, spopondit. Eodem modo, cum tam 
dignum devotum dibulgata relatio npstris auribus 
innotesceret , visum fuit nobis , et universitati; nos-
•trorum militum, et rusticoram fore coenobium S. 
jEmiliani simili oblatione venerari deberé, cujus 
reveretissimum corpus, apud confinui nostrum nos-
tro . . . . divina dispositione tumulatum noveramus 
esse: cujusque meritis, et suffragijs apud Deum 
hostium propulsionem , civium , tuitionem , fragum 
ubertatem , patrise defensionem , noxarum propi-
tiationem proculdubio nobis non diffidebamus ad-
ese. Qua propter quantitatem univers* nòstríe 
^dotíiinationis , skut supposita fecejint divisio, as-
«sensum prjebete legiorreijse.; Rege incipientes á flu-
vio Carrionense secundum, modum .faavl'tatis, u-
tBiiuscujusque territorij curióse ordinavimus , ac de-
-vòtionis donationem ab ea eoenobio prssfati patrò-
^mr,-sub pivilegij n o t ó o n e , perenniter solvere 
•cémuimus : pluresque úndique ad fines quamvis non 
.hostium formidiné sicuti nos rerrerentur, tamen ore 
proteaionem sui ,íèt suorum operum , ut hoc i -
><iem sua sponte facerent tanta uexempli diyulgatip* 
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ne monuimus. Igitur talker fd&a Deo, et Sanc-
tis ejus devodone , ipse prius Legionensis Prin-
ceps, cum suis, hostes aggressus est in certatio-
ne , ante quorum conspe&um coeiestes duos equi-
tes candidis sedentes sequis divina dispositione ar-
matis, visi sunt, priores bellum commitentes. Quos 
fidélibus domini bellatoribus» auda£ter sequentibus 
£plurima de, innumeris pars Angélico gladio, plu-
raque humano praelio corruit : reliqua vero Do-
;mini potentix resistere non vales invelocitate e-
quorum fugam contra fines suos arripuit : qui re-
> sidui i, qui , in primo bello non ad fuimus , ia 
.ipsis extremis ^ iam nostros fines egredienti, oc-
currimus : pluribusque de illis adversis gladijs c»-
sis librum SUÍB , perditionis , ac Pontificum. caput 
•sui erroris , cum omnibus tetorijs, suis, caspimus: 
sicquie de ingenti hoste divino auxilia triumpilan-
tes a¿ cum viítoria quique ad sua revertentes, 
devotionem dudum pollicitam., sic subsequens de-
notat ordo » perpetualiter ordinávimus Fromerta, 
A v i a , Ferrera istse çraédiâe cum omnibus suis víl-
lis, ad suas alfoces pertjnentibus carneros domtis 
••odió faciunc se ad* i unumâ Maia Oppia , cum 
suis villis, ad suas alfoces jpertmentibus sájales pom-
nes domus singulos cubitos de lienzos. Ouvirnia, 
Ribo de Ulbere villa Dídaco , cum tota, Tri-
vinio , Castro, istíe prsediâ», cum omnibus sui» 
villis ad suas Alfoces pertinentibus , carneros do-
mus o&o faciunt se ad unúm. Ambobus Fitueros, 
Fíenojossa , villa Godrero, villa Laco istíe prasdic-
ta sájales per omnes domus singulos cubitos. 
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Melgare , stuti ello , cum suis vilis ad suas alio* 
ces pertinentibus per omnes domus singulos pon-
zales de vino. San£la Maria de Pelago sájales 
pomnes domus singulos cubitos. Valle de Salce, 
curalle de Olmiellos , et suis villis. Riñoso cum 
suis villis, et Vilie Frain , Bistia , Quintana. Tor-
tiemada, cum suis villis. Quintaniella de Morga-
te de illa Freita de Tariego ad sursum. Pa-
lantia , Montsd, Bastanas cum suis vi l l is , ist£B 
praídi&a; rum omnibus suis villis, ad suas alfozes 
pertinentibus pomnes domus, singulos ariénzos 
cera. Balbuena , Falencia de Comité , Seute-
ros de ribo de Arlanza. Agosin , Mónio is-
tx praedi&a: cum omnibus suis vi l l is , ad suas alfozes 
pertinentibus carneros domus o£lo faciunt se ad 
unum. Burgls cum suis villis, ad suam alfozem 
pertinentibus per omnes domus singulos arienzos. 
Benevivere, rivo de Ulbere cum suis villis ad 
suas alfoces pertinentibus carneros domus o&o 
faciunt se ad unum. Castroverde de Castriello de 
Ovecodiez , cum toto rivo de Aguscua , usque 
villa Teresa, omnes villas ex utraque parte aqu» 
pomnes domus singulos arienzos cera. Lerma S. 
Petri , Para Tabladiello , in duodecim ceriolos, 
Clunia , Castriello de Aranda , Gomiel de Mér-
cate , Roda cum suis villis et Rubiales istse 
piadidas cum omnibus suis villis ad suas alfozes 
pertinentibus per omnes domus singulos arien-
zos. Inaza jugaboum Langa Sacramenia , Avila 
Sacobia , Buitrago , Petraza , Septempublica , A -
gellon, S. Stefaoi Gormace, Oxima , Ucero-
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F.uente Alrhasckum , Bocigas: istae praedidas cum 
omnibus suis villis , ad suas alíbzes pertinetitibus, 
"per omnes domus singulos aricnzos , Meziella 
^.rgamea , Fuenteoria v Quintanare , Bivestre, Ca-
necosa , Cobalieta , Durólo , Villagudomori , Nei-
la , Orta cum suis .villi*: et ville , quae silvestria in 
illo confinio videntúr poske Canales, Ventosa, 
cum suis villis 'ad suas alfozes pertínentibus per 
©mnes domus singulos cáseos , Monte Rubeo, 
"Villanoba , Barbatiello Ribocobato , Aslanzone 
çum suis villis ad . suam alfonzem pertinentibus 
itseptxdiâaa per- omnes domus domui ove una 
íexa de ferro y Salas Feeinas, Cabezon , Monte-
calbiello , Vea Atapuerca : istas pr2Bdiâ:e cum om-
nibus suis villis ad alfozes, pertinentibus per om-
nes domus singulos arienz&s. Valle de Fojos, 
Moíiesterio » Oca , Bkviesca ,. Poza , Valle de 
Patrones , Borueva : istas pdiclíc cum omnibus su-
is. villis , ad suas alfozes pertinentibus , carne-
ros domus odio , faciunt sed ad unum» Ponticur-
bo• y, cum suis villis, ad suas alfozes pertinenti-
fcus pomnes domus singulos arienzos. Cerezo cunv 
suis villis ad suas alfozes pertinentibus pomnes: 
4omus singulos arienzos. Valle de S., Viacenti, 
cum Petroso. Cranio ne cum suis villis. Valle 
de Ogga Castro , de vértice montis usque ad 
Iberum âumen omnes ville ex utraque part«qii& 
pomnes domus singulos arienzos cera. Spinosa Cas-
tro , Sequença , Baços Maganicos , Tetcga , Valle 
de Rama , Vetralata , Caddcgas, Valle de Sa-
inances , Setano , Siero ^ Riyo de Vallexonej Re-
de ¡a 1 its tor ia de Álava. 
pa istSB prasdiâ:* , cum omnibus suis vil l is ad suam 
alfozem pertinentibus, per omnes domus singulos 
aricnzos. Brícia cum suis vil l is , ad suam alfozem 
pertinentibus per omnes domus d o m u i duse una 
rcxa dc feno. T o t a C a m p o , To ta r ipa , I be r r .Pa -
redes R ú b e a s , O r w j o n , San&a A gatea , i s t» pras^ 
diólas cum omnibus suis V i l l i s ,. ad suas alfozes 
pertinentibus per omnes domus singulos arienzos-. 
Sova , Ásson , P^uesga M i e n z o : istae p r x d i â » 
pereta; per omnes domus singulas libras de cera. 
Colindes , Lare to singulos utres oleL Araseum 
suis villis , ad suam alfozem- pertinentibus pec 
omnes domus singulas libras de cera. P é l a g o s peÉ 
omnes domus- singulos pistes. Lumbreras y. i d est; 
Garranzo , omnes villas per. omnes domus singu-
las libras de p l u m b o . V i l l a de Gunna , V a l l e 
de V a r i a , Va l l e de T o r a n z o cum suis villis» 
ad suas alfozes pertinentibus per omnes domus 
singulas libras de cera.. Ogorienzo , Sumancx, Canv-
p i g o , cum suis V i l l i s , ad suas alfozes pertinen-
tibus per omnes domus singulos pisces. Salceto» 
Sopuerta , C a r r a n z a , B á r d e l e s , T a b i s o » , A y a l % 
cum suis villis ad suas alfozes pertinentibus per 
omnes domus singulas libras de cera. Ordunia* 
omnes v i l l a s : M e n a cum suis v i l l i s , ad suas-al-
fozes pertinentibus per cmnes domus singulos a-
fíenzos aut singulos cubitos dc lienzos. E t qitQ-
niam non aequaliter cundis manet £• cultas .pecu-' 
tiise, jubemus, h&bentes jugum b o v u u m , u n u m ar-
gén teu m : h a l x n t e m autem n u l l u m , quantum i n 
hac devotioíie reddere ne ¿¡^ÜÍS.ÍL- p a í u r a , v i á e a o t u s 
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ageré in offertione ^ ne pauperes causentur opri-
mí in spontanea donatione , sed cun¿U tnedio-
criter exigantur in sui possessionum qualitate. Lo -
sa , omnes villas per omnes domus singulas he-
minas de t r i t i c o e t singulas de ordio: sin aut 
singulas Agnas. Rivo de Flumenziellos de vérti-
ce axjux , usque Iberum , omnes vill» , ex utra-
que parte aquas. San&i Saturnini cum suis villis , et 
ilíis villis qux sunt apud iberum ad alfozes per-
tinentibus carneros domus odo faciunt se ad u-
num. Lantaton , omnes villas, per omnes domus 
singulas metitas de vino in oblatione, et singu-
los panes in oíferta. Termino CelloTigo , Villivio 
Burdem , istíe príediSae cum suis villis ad suas 
alfozes pertinentibus carneros domus o&o faciunt 
se ad unum. Cabuerneca totà «ubserra tota Ber-
tocia , Matagon, Punicastro cum Sporaneeta Sanc-
t i Stephani de Deo, Arroniz , Migarin, Barba-
rin , Rivo 4e Moreta , Valle de Ullone , et Por-
tella, istas prsediilae cum omnibus suis vill is, ad 
suas alfozes , pertinentibus per omnes domus sin-
gulas metitas de vino in oblatione, et singulos 
panes in oíferta. Omnes Villas de Rivo de A -
lesaco, et rivo de Cardines, de vértice aquas us-
que ad Naxaram , et de rivo de Tubia , et Na-
xara cum suis villis, et omnes villa: de rivo de 
Ruegga , Metrano Bequera , Clavijo, rivo de 
Leza , ct rivo de Jubera phorum rivorum om-
nes villas , ex utraque parte aquas, aquas de ver-
tice usque ad Iberum, et etiam de Buradon , Cas-
tro , usque Sarta acuta, omnes villse ex utraque par-
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te aquíe Iberi , per omnes domus singólas me-
titas de vino , et singulos panes in offerta. Et in 
Lucrunio per omnes domus sing,ulbs denarios Om-
nes vill'ae de Ambobis Cameris , per omnes do-
mus singulos cáseos. Ortkosa ; per omnes domus 
singulas gallinas , et singulos, panes.. Enciso , Ar-
natiellos , Orone , cum suis villis Pena acha, 
Herce , Presano » Atneto , Kele , Abtole , Bea, 
Calahorra , Andosilla , Carcarás, Lerin, Zaharra, 
et Monesterio » et Funes cum suis villis, ad suam 
alfozem , pertinentibus , et ali» quse sunt sita. 
per littòra Ar-guae fluminis : isiaí praididas. per 
omnes domus. singulas metitas. de vina in. obla-
tione, et singulos panes in offerta- Et Resa;,, per 
omnes domus. singulas aréncalas de Anguilas, 
Cornago , Cervera , Titigon, Agreta „ Finistriela, 
Cetronica Borga ,, Tarazona, Cascanto, Tutella: 
ist^ pr£Edi£l:íe- per omnes: domus. de ferro.-, azefa 
singulas libras ,, mediuhi ferro , medium pimienta. 
Alava cum suis villis. ad suas alfòzés- pertinenti-
bus id est de L o s a e t de Buradon, usque Ezna-
te ferrum , per omnes villas inter domus, decepi 
tina. reja. De rbo de Galharraga usque in flumem., 
de Deva i d est tora Yizcaya , et de irsa. De-
va , uique ad S a n â u m Seba&tiannm de Hernâni 
id est tota; Ipuzcoa á finibus A l a v a u s q u e ad 
ora rnaris , quidquid, infta. est de unsL quaque al? 
foze singulos boyes .̂ 
Sed quiá; magna: numerositas> regionum? foco-
rum,. et villarum ». ununquodqtse sigülatira non sinjt 
nominare qu» non. mat ,.scripi« tamquaiíri 
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scriptas , huic dignse devotione perdpimus inte-
resse , et secundum potenriam , et qualitatem sui 
benerabili coenobio almi ^miliani censura cum 
alijs jubemus reddere. Ordinatis igitur, ac disposi-
tis príefatis regionibus , tale statutum omnibus 
illis decernimus , ut omnia anno á Pascha. Quadra-
.gesimas usque Quinquagcsima á Saione , uniuscu-
«psque viltac", vel tcrricotij, ejusdem devotionis fiat 
«in-quisitio , et ab omnibus primatibus , et majo-
libus, cujusque iuci illtus census sit congregatio, 
et ut per manum eorundem, missis ad coenobium 
S. iEmiliam fiat dcditio, et super ejus altafe 
derota fiat offertio , quod qui neglexerit, sub 
consular! imperio tcrribilis de eo fiat contritio*, 
insuper incauto L X . Solidos ad Comitis partem 
Teddat , et quod rctinuit tantum per tres annos 
triplicatum monasterio solvat. Sed quia longih 
cjuis tem por i bus nostrorum succesorum voluntares, 
ab hac permissione declinare formidamus, et devia-
te , decrevimus , et consensu omnium San£torum vio-
latores hujus privilegij tali anathemate percútete, 
ut siquts nostri gradus superioris vel inferioris Re-
gum , Consilium, Príncipum Episcoporum Abâ-
t u m , Mili tum, vel rusticorum violator inmutá-
tor insasor ,revcll!s , aut mutator extiterit , a Com-
munione Christianitat is sit alienatus , á corporis 
cruorisque Christi participatione semotus, atque^hOc 
sajculari tempore miserise , ct labominatione d¿-
ditus, postque perpetua domini ulfione percussus, 
- inextinguibiles poenas icterni incendij, cum Jud4 
i Domini traditore corruat luiturus. Amen. Fa^um 
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privllegij primordium, et perpetuum ejus firma-
mentum , in Erat eterna centena septiesque dena 
vinaque super adauóta Domino nostro Jesu Christo, 
cjeli , terra et obtinente Regnum, sub ejus dio 
tione Fredinando Gondisalviz Comité totíus Cas-
tellíe Consulatum. Garsea Sancionis vero Pampi-
lonense, et Ranimiro Legionense regentibus reg-
num. Ego autcm Fredinando Comes, cum uni-
versitate mese dominationis, peraélis stabilimentis 
hujus devotionis, manu propria sic de pinxi sig-
num >J< credulitati personis totíus nobilitatis. In-
clita Saneia Comitisa confirmai. Vincentius Epis-
copus confirmai. Belascus Episcopus conf. Bene-
diftus Episcopus conf. Munnio Abbas conf. Se-
nior Gundisalvo Ferdinandiz conf. Senior Saneio 
Ferdinandez conf. S. Garsea Ferdinandiz conf. S. 
Gundisalvo Ardcrice conf. S. Didaco Sarracinez 
conf. Oriülus Episcopus confirmar. Maurelius Ab-
bas conf. Joniti Abbas conf. Bivas Abbas conf. 
S. Albaro Sarraciniz conf. Senior Didaco Seme-
íiez. S. Gotier Gomez Armiga Comitis conf. S. 
Beila Dolquitiz conf. S. Sarracini Alvariz seu 
Munio Gustioz. 
Ego autem Garsea Sancionis, Rex totíus Pam-
pilonensis Regni assensum prsebui tantas devotio-
nis , et partem Regni mei quas vicinior illi est 
monasterio, sicut supra notatura est in illa de-
votione stabilivi et cum subie¿Us meis devoto a-
nimo confirmavi. 
Tarasia Regina Saneio Garseanis Regis filius. 
Ardericus Episcopus. Tudemirus Episcopus. Bivas 
r 
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Episcopus S. Fortum Garseanis, S. Eximino 
Vigilanis. S. Lupe Garsianis. S. Fortúnio Seme-
nonis. Gomesanus Maiordomus conf. 
Donatur offerta Santo ^Emiliano de flumine 
Carrionensi usque ad flumen Argam , et de ser-
ra Araboya usque mare Vizcaya. 
lungar eledii egoStephanus Scriptor* Deogratias. 
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CATALOGO D E LOS P U E B L O S Q U E T E -
nia la Provincia de Alava en la era DCCCC-
L X X I I a ñ o de 934 , formado en la era de A I L -
X I I I , año de 1025 , por el Decano de S. Alt-
lian copiado del Becerro Gótico de este Alonaste-
rio , Escritura C L X I I . Pénense â la tnárr 
gen las variantes que resultan de la co-
pia de este mismo Catálogo que se 
halla en el Becrro Galicano y su 
Escritura C C L X X X V I I I I . 
De ferro de Alava. 
U B A R R U N D I A X V I I I REGAS. 
Z n Era M . L . X . I I I . Decano de Sanâi Emiliani 
Sicut colligebat ferro per alava , ita scribimus. Ga-
marra mayor I I reggas : Gamarra minor I rg. 
Erretana I rg. Hamarita I rg. Mengano. I . 
Huribarri I rg. Mengano goyen I rg. Gernic« 
tg. Zeriano I rg. Betellogaha I I rg. Nafarrete, et 
Èlbossu I rg. Hurnaga I rg. Urbina, et Angella 
I rg. Lucu , et Arzamendi I rg, Goiaheii I rg. 
Bagoeta I rg. 
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G A M B O A X X RGS. 
léchete I rg, Essavarri, Arguiílana , et Arina 
I I I rg. Lángara et moyo I U rg. Aroma I rg. 
Zuhazu I rg. Mariaeta I rg. Hazua I I rgs. Huri-
zahur > et Qrengohin I rg. Mendissur. I rg. Matu-
ra*» a I I I rgs. uno de cubito in longo ,e t -H mino-
res.:. Essavarri 1 rg. 
H A R H A Z U A X X V I I RGS. 
Durana I I rg. Arzubiaga I rg. Zurbano 11 
rg. Híllarrazaha I I rg. Zerio I rg. Oretia, et ma-
tauco I I I rg. Ania , et Jungitu I I I rg. A.rguma-
niz I I I rg. Arbuslú I I rg. Luviano I I rg. Huri-
barri I rg. Doipa I I rg. Sansoheta I rg. Arroia-
ha, et Reztia I rg.. Mendivil í rg. 
H A R H A Z U A X X I I RGS. 
Betoniu I I rg. Elhorrkga. I rg. Arcaia I rg. 
Sarricohuri I rg. Otazu I rg. Gamiz I rg. Bori-
nibar I rg. Huribarri I rg. Haberasturi , et hu-
rlarte , Argendonia , ( a ) Betrikiz > Hascarzaha,.et 
Sanâi Romani I I I rg, 
( a ) Betiiqiz. 
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M A L I Z H A E Z A X X I I RGS. 
Abendangu I rg. Armente! I I I rg. Ebari I 
rg. ( b ) Gazaera I rg. Berrozteguitra I I rg. Lassartc 
I I I rg. HarizabaUera , et Gardellihi I I I rg. Gaz-
tcllu \ et rueiana I I I rg. Mendiolha ( c ) et Holla-
ruizu , et adurzaha I I I rg. Gastehiz I I I rg. Afc-
riaga I rg. 
( d ) H I R U Z H A E Z A X X I I RGS* 
( c ) Igdhcguieta I I I rg. Iscona I I I rg. trocX)nií 
11 rg. Burgellu , et Garonna I I rg. in alio anno 
I rg. (f) Hararihin I rg. Aiaíha I I rg.. (g) Larraharra I 
rg. Dullanci I I rg. Anin I rg. La.raza, et Afr-
belgoihen in lis an. I l l rg. Ilereinzguhin et 
habaunza I I I rg. 
H E G U I K A Z X m i RGS. 
Hamamio f rg. ) Arhahia I rg. Haiztasa Trg, 
Zalduhondo I I rg.. Mizkina I rg. Paterníana I rgi 
Hagurahin et Salurtegui I rg. Munniahiti I rg, 
Pingunna I rg.. Ckariz , et Pad ura» ct Opaucu t 
rg. Harrízavallaga Hguilior : et Abulanca l i t 
rg. in an.. 
( b ) Gazaheta. ( c ) falta el et. ( d ) Hiraszaeta* 
(,e) Gelbegieta. ( £) Hatatihini. ( g ) Latrahara. ( h ) 
Harhahia.. 
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V I I I ALFOCES. 
( i)HeguIraz , et Sandi Romani , et Huravagín, 
et Alviniz , et ( k ) Hamezha I andosco. Hillardui, et 
Arzanhegui , et Ibargurem , et (1) Andoihain , Hei-
nhu I andosco. Zornoztegui, Irossona , Horibar-
r i , Udalha I andosco. 
( m ) B A R R U N D I A X V I I 1 I RGS. 
Galharreta I rg. Gordova I rg. Harriolha I I 
Tg. Narbaiza I I rg. Larreco I rg. Hazpurba , et 
Hurigurenna , et ( n ) Zuhazolha I rg. Ermua I rg. 
Audicana I rg. Algio I rg. Deredia I rg. An-
dozketa I rg. Kircu I rg. Helkegurem I rg. Zu-
hazu I rg. Uhulla I I rg. Erdongana í rg. 
V I I I I Alfoces Lan- 1 
grates X X I I I I rg. j ' Transponte I Carnero. 
Arrieta I rg. in an. et J Mendihil I rg. 
Urtupiana I rg. in alio an.(o) i 
Adanna I rg. Mendoza I rg. Eztarrona I rg. O 
tazaba I rg. Haztegieta I rg. Goveio I rg. Zu-
hazu I rg. Lermanda I rg. Margarita I I rg. Go^ 
megga I rg. Ariniz I rg. Zumdzu I rg. Benea 
I rg. Subillana I rg. Elheni , Villa I rg. Lu-
( i ) Egiuraz. ( k ) Hamaezaha. ( 1 ) Anduiahin. 
( m ) Barrandiz. ( n ) Zuhazulha. ( o ) in anno alio. 
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perho I rg. Quintanidla de sursumzaballa I rg. 33i-
llodas I I I rg. Langrares I I I rg. 
( p ) D E M U R I L L E S X I I I RGS» 
Gersalzaha I rg. Olhavam I rg. Huerzaslrg. 
( q ) Mandaku I rg. Svuillana I rg. Murielles I rg. 
Urbillana I rg. Haizcoeta I rg. Artazaha I rg. 
Barhoa I rg. Kincia I rg. Carcamu I rg. Frasce-
neta I rg. 
OSSINGANI X X V RGS. 
Paves / rg. Arbigano / rg. Basconguelas / rg^ 
Eren na / rg. Cassicedo / rg. Casteüu / rg. Pa-
dul / rg. Billoria / rg. Arreu / rg. Lagus / rg. 
Cassicedo / rg. LLcingana / rg.. Cassicedo / rg* 
Antepardo / rg. Moliniella / rg. Olibani / rg. 
Moscatueco / rg. ConmungonL / rg. Torreciella. 
/ rg. Arzillana / rg. Billavizana / rg.. Lunantu 
/ rg.. Ripa / rg. torissu / rg. Carasta / rg. Zu-
hiabarrutla V I I I I rgs. ¡11 Quartango X I I rgs. 
in Urc* V I I I rgs. Boara / rg. Irzu / rg. Re-
bendeca I rg. ( r ) Oihaerrera / rg. Baiiahuri / jg». 
( p ) Murielles. ^ ( j ) Mandaita. ( r ) OUaaerrea» 
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A L F O C E D E F O R N E I X O X X RGS. 
ga 1 rg. 
Sanc-
Erenna / r g . Anuzkira / rg. (s) Billalong 
Fornié l lo / • rg. Lunivilla / r g . ( t ) tuhi / rg. ^«u,.-
t i Juliani / rg. Ripa martini / rg. Lizinganiella 
• / rg. Antezana / rg. Mázanos / rg. Ripaota / 
rg. Melietes / rg. Quintaniella / rg. Igahigi / rg. 
• Ripavellosa / / rg. Aramingon / rg. Ripacuta / 
tg. Logrorona / rg. Baia / rg. 
R I B O DE I B I T A X X X V RGS. 
Frango et Frango / /rgs. Armendihi / r g . A2a-
aiabal / rg. Bctruz / rg. Argote / r g . Saníli metano / 
tg . torre / rg. SanóU Martini / rg. Galbari / rg. 
Cimentu / rg. Barolha / rg. Loza I rg. A í m a l rg. 
Paldu I rg. Mesanza I rg. Sabastian I rg. Ber-
ígilgona I rg. Langu I rg. Guzkiano de ( u ) jusol 
Tg. Guzkiano de suso I rg. Bustia I rg. Goga-
te I rg. Agellu I rg. Fudio I rg. Barizahaza I 
fg. Sagassaheta I rg. Orzalzan I rg. Varte I rg. 
• Markina de jiiso I rg. Markina de suso I rg. 
( x ) Carrelucea I rg. Bassahuri I rg. Hobecori I rg, 
Hassartc I rg. 
( s ) Billaluenga. ( t ) Tudu. ( u ) falta de jusai 
( x ) está colocada entre las dos Markings. 
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H A R R A H I A X Í I I RGS. 
Saníla Pla I I rg. Atahuri de suso 11 rg. 
Atahuri de jaso I I rg. Okerhuri I I rg. Sabando 
de suso I I rg. Sabando de juso I I rg. Ebissate 
I I rg. Donnas I I rg. Mussitu I I rg. Kerrianu 
I I rg. Haizpilleta I I rg. Erroheta I I rg. Alleg-
ga I I rg. Cekungau I I rg. Eihorzahea I I rg. 
Bahaeztu I I rg. Kesalla I I rg. Inhis Villi's prse-
di&is ubi bacea deciderint I I rg. donant Okina 
I rg. Izarza I rg. Azazaheta I rg. Birgara de 
suso et Birgara de juso I I rg. Apinganiz I rg. 
Gessalba I I rg. Bahanezta I rg. Berrocihabi I rg. 
D I V I N A A X X I I . RGS. 
Oto et Oto I I I rg. Huribarri et Urrialdo III 
rg. Mandoiana I rg. Gerenga I rg. Legarda I 
rg. Aitazahallrg. Apodaka 11 rg., Mendiguren I 
xg. Arangiz I rg. Abbogoko I rg. Ihurfç et LQ-
peggana I I I rg. Andiggana et Oronda I I I rg» . (Uj) 
Cuffia de suso X I I I rgs (x)Cuffia de juso VIIÚ 
rgs. . , 
( u ) Zuffia. ( x ) Zuífia. J , . ..-
G 
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I I L 
E S C R I T U R A D E U N I O N D E L V A L L E 
tie Aram ay on a cotí la Provincia de Alava , la 
qual existe original en la Población de Ibarra 
año de 1489. 
«te es el asiento y capitulado que pasó en-
tre la Provinda de la Ciudad de Vitoria y Her-
mandades de Alava » de la una parte, é la tier-
ra y Valle de Aramayona\ é vecinos é mora-
dores della de la otra ; sobre la entrada de la 
tíetnríandad de k dicha tierra con la dicha Pro-
vincia. 
Lo primero: que la dicha tierra de Arama-
j 'ona , Concejo , vecinos, é moradores della , vis-
to el servicio del Rey y de la Reyna nuestros 
Señores, é bien de la dicha tierra é comarcas 
della, entran en la dicha Hermandad con la 
-Provincia de la Ciudad de Vitoria é Herman-
dadeá de Alava é sus adherentes » é se someten 
á las Leyes é Capítulos de la dicha Hermandad 
nuevos é viejos, que el Rey y la Reyna nues-
tros Señores» é los Reyes sus predecesores les 
tienen dadp por ley , por donde se rigen é go-
biernan , é se han gobernado fasta aqui „ para u-
sar delias, é que por ellas sean juzgados , é pa-
ra no salir de la dicha Hermandad agora é en 
»wigu« tiempo v-s© las penas ea- las dkha* Le-
yes contenidas. • . ; * 
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Item , que se entienda que ecepto en l o to-
cante á las dichas Leyes é Coaderno de Her-
mandad , que en todo lo al á la dicha tierra é 
Valle de Aramayona é Vecinos della , les fin-
quen á salvo sus privilegios, libertades , esencio-
nes, buenos usos y costumbres que tienen , é no 
les pare perjuicio, salvo solamente como dicho 
es , para en las cosas é casos tocantes é concer-
nientes á la dicha Hermandad é Leyes e Capí-
tulos é Ordenanzas della. 
Item , se asentó que la dicha tierra é Valla 
de Aramayona, en xjuanto toca é atañe á la 
contribución , estén y sean empadronados en qua-
renta y cinco pagadores, para pagar é contri-
buir las derramas, de las cosas necesarias é to-
cantes á la dicha Hermandad. 
I tem, que los de la dicha tierra c Valle de 
Aramayona de premia no sean obligados á in-
viar Procuradores á las Juntas particulares de la 
dicha Provincia por evitar á la dicha tierra de 
costas del Procurádor , sino quisieren , ecepto doâ 
veces en el año á las Juntas Generales, á los 
tiempos que se facen los repartimientos para qu<? 
vean lo que se face é reparte eu las Cales Jun-
tas» 
I t em, se asentó con la. dicha tierra de Ara-
mayona que por quanta en los tiempos pasados 
de antes que el Rey y la- Reyna nuestíos. Se* 
ñores Rcynasea en estos sus Reynos , se han fe-* 
cho é cometida por lo t vecino», y moradores de-
lla muchos hurtos c delitos en los tiempo» de 
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sus antepasados é en sus enemigos: y. por que 
se recelaban que según el rigor de las dichas 
Leyes , las Justicias de la dicha Hermandad quie-
ran proceder contra ellos : que en tal caso queda 
por asiento, que en los dichos Crimines no 
sea entendido ni procedido contra los sobtedi-
çho$ vecinos de Aramayona criminalmente , salvo 
solamente si querellantes hubiere, se les haga 
justicia civilmente, á restitución de los bienes, que 
assi hubieren robado ó tomado á los danificados 
eh esto tengan poder, de entender é conocer las 
[Usticias é no en mas ea las dichas cosas pa-
sadas. 
Item , que la dicha Provincia é Hermanda-
des se obligan á facer é favorecer á la dicha tier-
ra de Aramayona. é vecinos y moradores della 
€õn ¡sus personas é haciendas según é como me-
jor las Leyes de la dicha Hermandad lo dispo-
nen é mandan como por hermanos de la dicha 
Hermandad> cada y <juando lo obieren menes-
ter , é los vecinos de La dicha tierra de Arama-
yona por los de la dicha Provincia, los unos 
por los otros é los otros por los otros con to-
das sus fuerzas ,, no yendo n i veniendos contra 
el servicio del Rey y Reyna nuestros Señores* 
tnas. contra todas las otras personas del mundo 
que les fueren é pasaren contra las dichas Le-
yes & Coadernos^ viejo y nuevo de k dicha Her-
mandad : é para ello se obligaron por sis y sus 
bienes los unos y los otros ante Escribano ia-
fraescito. 
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En la Ciudad de Vitoria á nueve dias de 
Enero año del Señor de mil é quatrodentos é 
ochenta y nueve años , estando en Junta Gene-
ral el Diputado, Alcaldes, é Procuradores de la 
Provincia de la dicha Ciudad é Hermandades de 
Alava en el Refitorio pequeño de San Francis-
co según se acostumbra en presencia de mi el 
Escribano fiel de la dicha Provincia, é testigos 
de yuso escriptos , pareció presente Martin Saez 
de Salinas , é Juan de Mendiola , é Garcia A -
bad de Arana , Cura, vecinos de Aramayona 
Procuradores de la tierra de Aramayona é veci-
nos dtlla , é notificaron este asiento que en au-
sencia de la dicha Junta se avia fecho con si* 
Diputado. E ansi notificados, la dicha Junta lo 
hubo por bien , é lo aprobó é confirmó en to-
do y por todo según que en el se contiene ¿ 
dice : y se obligaron de lo goardar agora y en 
todo tiempo y ecepto en lo tocante á los paga-
dores ; que esto reservaban para entender en ello 
en la primera Junta General ; y ende se plati-
caría é se faria toda la gratificación que pudiese» 
á la dicha tierra quanto ¿ las derramas de la 
Hermandad ; é en todo lo al obligaban á la d i -
cha Provincia é vecinos dtlla de gelo goardar & 
mantener , c de no ir ni venir contra ello en 
tiempo del Mundo : é bien ansi los sobredichos 
Procuradores de Aramayona con poder bastante 
que mostraron & presentaron ante mi el Escriba-
no infraescrito para entrar en esta Hermandad 
se obligaron de estar y qjüdat en ella * é n<* fe 
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ni venir contra este capitulado so las penas en 
las Leyes de la dicha Hermandad nueva é vig-
ía contenidas, é para ello obligaron asis é sus 
bienes é los vecinos é moradores de la dicha tier-
ra de Aramayona é sus bienes particulares de-
Uos. E ambas partes otorgaron este Contrato 
fuerte y firme Fecho í Consejo de Letrados, con 
retiunciacion de Leyes, coal de mi signo pare-
ciere. Testigos que fueron presentes Juan de Cu-
cho é Juan de Arcaya. Alcalde de la Herman-
dad , é Juan de Medrano , de Santa Cruz , é 
Qtros muchos. E yo Diego Martinez de Alava 
Escribano de Cámara del Rey y de la Reyna 
nuestros Señores y de los del Número de la 
Ciudad de Vitoria Escribano fiel de la Provin-
cia é Hermandades de Alava, que fui presente 
í todo io que dicho es , en uno con los di-
chos testigos, por mandado de la dicha Junta é re-
querencia de los dichos Procuradores de la dicha tier-
ta de AramayOna este Capitulado escribí con mi 
pcopia mano en este pliego de papel: é por ende 
fice aqui mi signo atal; En testimonio de ver-
dad ZÂ Diego Martinez. 
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I V . 
T I T U L O D E U N I O N D E L A H E R -
mandad de Laguardia con la Provincia de Ad-
iava en el año. de 1491. 
Archivo de Vitoria , Caxon A , N . 13 , Quad. 81. 
E L R E Y . 
.odrigo de Mendoza mi vasallo? é Alcayde de 
Laguardia é Concejos, Alcaldes, Regidores Cá-
balkros Escuderos oficiales é. homes buenos, de h 
Villa de Laguardia é su tierra : á, mE es fechi 
relación que á cabsa que esa dlch^ Villa é tier-
ra non estais en Hermandad con la Provincia die 
Vitoria é con otra Provincia comarcana cnuehás 
personas que facen á cometeft algunas muertes é 
tobos é. otros insultos en la dicha Provincia, é 
comarcas, de ella é frontera non son punidos ni 
castigados según los delitos que cometen', é. qtíe 
en esa, dicha. Villa é tierra son defendidos y es-
tan, seguros de manera que las. Justicias, nott pue-
den executar en ellos la justicia , ni vosotros gè-
las quieras, temeis diciendo que estais poblados, al 
fuero de Navarra é, que no soys obligados, i lo 
facer segund vuestros usos é costumbres, é que 
ante los jueces della se han de demandar qua-
lesquier mal fechoies: é por sentencias que con-
I 
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tra ellos se hayan dado por otras Justicias non 
pueden ser punidos ni castigados : é que si asi 
pasase de aqui adelant seria cabsa que muchas 
personas se atreverían á venir mal de que á mi 
,.$e recresceria deservicio mio: é á la dicha Pro-
vincia é frontera della vernia grand daño : é por 
su parte me fue suplicado que vos mandase que 
entrasedes en la dicha Hermandad con la dicha 
Provincia , ó con otra que mas en Comarcas vos 
estobiese, ó que sobre ello les probeyese como la 
mi merced fuese : é por que mi merced é vo-
luntad es que de aqui adelant esa Villa haya 
de venif so las leyes de mis Reynos yo vos 
mando que luego que con esta mi Cédula fue-
redes requeridos entreis en Hermandad con la di-
fcha Provincia de Vitoria é Hermandades de A-
Java , ó con otra Provincia que mas en Comar-
ca vos quepa é guardeis las leyes de mis Rey-
,1x03 é vivais só ellas é no ên otra manera sope-
ra de la mi merced é de confiscación de los 
bienes, dada en la Villa de Alcalá de Henares 
á quatro dias del mes de Enero a ñ o de noven-
ta y un años. 
Y o çl Rey =5 Por mandado del Rey Fernando 
.Albarez. 
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PRUEBAS, COMPROBACIO-
N E S , A D I C I O N E S , Y C O R R E C -
CIONES , P A R A I L U S T R A C I O N 
D E L TOMO SEGUNDO 
D E L A HISTORIA D E A L A V A , 
QUE COMPREHENDS SU N A R R A C I O N 
H I S T Ó R I C A . 
A D I C I O N E S Y C O R R E C C I O N E S . 
tn el lib. I l l , cap. I , pág. 7 , se dixO ha-
blando de Doña Munia Reyna de Leon , hija 
de nuestra Provincia de Alava: de esta Señora 
se escribirá con extension al tratar de. los Va-
rones ilustres Alaveses. Pero por ciertas consi-
deraciones no se ha tenido por ahora por con-
veniente el dar cumplimiento á esta oferta cft 
el tomo de los Varones ilustres Alaveses, que es 
en donde se pensó verificarlo. 
En el mismo lib. y cap. citados , desde 
la pág. 16 , hasta la 1 9 , se trató del Conde 
Eylon como Xefe de la Provincia de Alava, y, 
H 
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llguUildo fel il^ñifisádo de su nombre en el idto-
lüa ..Vascongado Í.US iuviííuaios • í que fuese na-
tural del pais. E l Sabio historiador D . Pedro Lo-
pez de Ayala1 en' una obra genealógica que de-
xó de su casa dixo que no fué Eylon Alavés, 
sino es Asturiano , y qvW no fué legítimo Conde 
de Alava $ ^ües fue turruso en ella , aunque ig-
noramos la fianza y abono de esta noticia, 
nos persuadimos á que en la oposición que hizo 
al Rey de Astúrias Eylon» no tuvo intervención 
alguna el gobierno de maestra Provincia de Ala-
va , ni se hallará el rriéñor vestigio que lo acredite. 
En el cap. V I I I del expresado lib. pág. 100, 
«e dixo : E n el archivo de la Cuidad de Vito-
ria se halla tin Real privilegio que repetidas ve-
ces "hemos citado , y ofrecido dar el extraño, y 
aunque es relativo al tiempo que fué Xefe militar 
en esta Provincia D . Sancho Garda de Salcedo, 
por no interrumpir ni confundir su narración no 
fiemas dado noticia de el en el capítuío antecedente. 
En este privilegio se hace expresión dé este Ca-
ballero como urió de los Cofrades del Campó 
de Arriaga; pero ní en el ni en otro ninguñó 
se le caracteriza por su Señor. Sabemos sí qué 
en una expedición ¿n Aragon del año de 1.25^ 
acaudilló este Caballero á los Alaveses; pero no 
tenetiios como he dicho documento que acredité 
haber sido Señor de nuestra Provincia. En estás 
circunstancias , sin embargo de haber visto la es-
pecie en un autor moderno , téngase por supri-
mida la cláusula copiada de la hístdriá CisvÜ»y 
de la historia de Alava. ,5^ 
sin efe&o alguno en ella , confesando con inge^ 
nuidad que está introducida equivocada é indebida-
mente. 
D I S E R T A C I O N T R I M E R A . 
Que la Provincia de Alava no fué poseída de 
los Moros contra el sentir de algunos Autores 
modernos , c[ue se persuadieron á la ajlrma-
tiva, tuyas opiniones se refutan. 
CjTrande gloria es de nuestra Provincia de A -
lava el que habiendo cedido quasi todas las de 
la Península Española al furor y dominación de 
los Moros en el año de 714 , no solo no la 
conquistaron entonces quando como torrente im-
petuoso la inundaron , sino es que tampoco entra-
ron después en que ocurrieron tantas revolucio-
nes á ser Señores de ella. De esto se hará de-
mostracio'fi en esta breve Disertación deducida de 
!los mas clásicos Autores antiguos y modernos, y 
reflexiones las mas sólidas. 
Historiando D» Lucas de Tui Escritor del 
^decimotercio siglo los sucesos y expediciones he-
cbás1 contra Moros por el Rey D. Alonso el Ca-
tólico , dice después dé mencionar una multitud 
de Pueblos sacados de su dottiinacion por este 
Monarca , que - también lo fueron Alava , Vizca-
ya , y otras Provincias. Estas son sus palabras: "€e-
pit et'mih castra MiH tevtüiMs ¡fitis id est ,Prins¡o-
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rias Trasmeram Suportam Carniza Barduliam qux 
•nunc est Cast ella & jMarttima Gallada Alavam, 
Vizcayam , Aleonan Orduniarn PampHonam & 
Benociam omnes quoque Araves gladio inteijlciens 
Christiams. qui dctinevaniur captibis seeum ad pa-
triam duxit.{ Lib. I V r fol. 13 , de la edición 
citada Hispânia Ilustrata.) El Arzobispo de To-
ledo D . Rodrigo parece insinúa lo raismo que 
el Tudense en la Edición de la España ilustra-
da, en que solo hay la equivocación de poner 
por error de copiantes jMalava en lugar de Ala-
va que todos leen : E t d JWalava ( i d est Ala-
Va ) Ordunia r Viscagia , Navarra » & Riíconia, 
Sarracio i/sque ad Pirimum plurhna Castra mu-
nhit populis Christianis & inultos ex his qui' tene~ 
ihantur <. ea-ptibi reduxit ad pat riam & ad loca, 
(pua potuit communire* ( Lib. 4^ cap. 5.) Confor-
me en un todo con estos dos Autores la Cró-
nica general de España , recopilada en el mismo siglo 
decimotercio por mandado del Rey D . Alonso 
X » expresa haber sido en el dominio y posesión 
de los Moros esta .Provincia , y sacada de su 
poder por D. Alonso el C a t ó l i c o : : : E vino (el 
Rey Católico ) <? después para Castiella é lidio 
con los jMoros é venciólos é ganó de ellos estos 
Logares : Simancas ^ J t̂ienas , Saldana , Anaya^ 
JMiranda , Segovia , Avila , Osma r Sepálbedat 
Arganza , jMattaocar y Reverendaca f Carbonera* 
Alueguia , Cifunera , Alaxanca, Trasmera , So-
puerta, Bardulia f la que agora dicen Castiella 
vieja, Alava , Ordunia % Vizcayíi > Aycon » Pam* 
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•pilona, / Besera , esta es la que agora llaman 
Vitoria. &c. ( Part. 3 , cap. 4. fol. 13. Edicioa 
de 1604 en Valladolid.) 
Aun pasan á tiempos posteriores al del Ca-
tólico Rey D . Alonso á expresar otras veces do-
minada de loa Moros á esta Provincia de Ala-
va el P. Mariana , y Garibay. Reíiriendo el pri-
mero la Batalla que el Rey de Leon D . Ordon 
ño , y D. Sancho Garcia de Navarra dieron á 
los Moros en Junquera en el año de 921 , di-
ce qne de su resulta : aquella parte de Vizcaya 
que ¡Liman Alava quedó por los Moros. ( Lib. 
7, cap. 20 , "fol. 290.) Y aun antes el mismo 
Autor supone á esta Provincia sacada del poder 
de los Moros por el Rey de Navarra D. Iñi-
go Arista y y dice que con la revuelta de las 
tiempos habia vuelto á poder de los: Moros. ( L i b . 
8 , cap. 1 , fol. 294.) 
Insinúa esta expedición de D . Iñigo Arista 
á los Moros para sacar de su dominación i A.-
lava Esteban de Garibay , aunque con remisiom 
a ciertos Autores que no nombra, como tana-
poco á los que igualmente cita de haberla con-
quistado de ellos el Rey segunda de Navarr* 
. Garcia. Iniguez. ( Lib. 21» cap. 9 , y lib. 2 ^ 
cap. 2. ) Finalmente historiando la Batalla 
de, Valde Junquera dice lo misma que Maria.-
na } peso siempre en el tona de según refierea 
Autores y í los quales, no cita. ( L i b . 22 »(cap. 4.); 
No obstante la respetable autoridad de lo» 
cláskos hkoiiadoKs que dexo citados „, <jue aík-
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man fuá conquistada nuestra Provincia por los 
Mtíros , y qae llegaron á dominarla por algún 
tiempo , digo que nunca llegaron í ser poseedo-
res de ella. E l Arzobispo D . Rodrigo expresa-
mente así lo afirma mirando d la invasion é in-
fausta época del año de 7 1 4 , 3 que cedieron 
quasi todas las Provincias de España reservándo-
la la Magestad Divina entre las pocas que fue-
fon preservadas para asilo de las fugitivas fami-
lias , y para que la luz de los Santos no fuese 
extinguida : Sarraccñi enhñ totam Hispaninm ocupa-
•verant gentis Goticha forthudine jam contrata 
fíec alicubi resistente exceptis paucis reliquijs qua 
in Montanis Asturiamm & Viscagia , Alava, ^ 
Gúypuzco<e , RiiconiíS , & Aragonia remanserunt 
qiiasi ideo Domimts resewavit ne Lucerna SanUo-
*rtim in Hispânia coram Dómino extingueretur, 
( Lib. 6 , cap. i , num. 20 , edición ut supra.) 
Es verdad me dirán que quede conciliarse el que 
en la invasion del año de 714 , no entrasen los 
Moros í ser Señores y dueños de Alava , y que 
si lo fuesen después en las ocasiones que refie-
ren el Arzobispo D . Rodrigo , D . Lucas de 
T u i , y la Crónica general. Mas contra esto te-
nemos un expreso testimonio de que no solo no 
la dominaron entonces ^ pc!ro ni aun después en 
el Obispo de Salamanca Sebastiano , contempd-' 
raneo del Rey de Leon D . Alonso I I I , has-
ta cuyo Padre historio este Prelado los sucesos 
de estos Monarcas bacía el año de 882. Dice, 
pues, este Autor hablando de los tiempos de D. 
de la historia de Alava. 
Alonso el Católico que fonificaron y repararon 
á esta Provincia sus belicosos naturales., como ar 
simismo á la de Vizcaya , añadiendo , que hasta el 
año en que escribió su Cronicón siempre estuvie^ 
ron libres de toda dominación extraña , y pose-
edores de sí mismos. Alava namqiis Vizcaya ¡ A -
raotie , Ordunia á stits mcolis repamntttr smper 
tsst posesa repcrtunttir sicut Pampilona ditlum est 
atque Benoza. ( fol. 4 8 , edición de Sandobal 
en Pamplona año de 1634.) 
De estas palabras del Salamáticense se infie-
re que no habiendo sido nuestra Provincia de 
Alava dominada hasta el año de 882 , en que 
escribía este Autor , de ninguna Nación extraña, 
no lo fué tampoco de los Moros > que es la 
genuína inteligencia que dan á esíe pasage los 
mas clasicos his turiad ores de España , y «pe pót 
consiguiente no lo fué en el Keynado del Ca-
tólico Rey D» Alonso que corresponde desde 
738 al de 758, como quieren los Autores cita-
dos en el número antecedente. Mas : en eí misr 
mo Sebastiano , y el Cronicón Álbeldense aca-
bado de escribir en ei año de 883 ( como de-
xo dicho) se hace expresión de los lugares con-
quistados ó recobrados de los Moros por eí Rey 
V i Alonso eí Católico , y sin embargo ni una pala-
bra se dice de Alava , ni de Vizcaya „ y mencionan-
do á los demás pueblos no lo hacen como B . Rc¿-
drígo » D . Lucas, y la Crónica general , lo qu© 
no era para omitido si también lo hubieran si^o 
tnrónces estas Froviacias» pues mas d^tv> de rae-
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moría y faina del conquistador era este triunfo 
que no la recuperación de unas meras poblacio-
nes. Esta reflexión dio motivo á que dixese el 
erudito Ambrosio de Morales estas tan oportu-
nas palabras en el asunto después de poner í los 
lugares recobrados: Yo he dicho destos Lugares 
como los hallo nombrados en los tres Obispos mas 
antiguos, á quien yo principalmente sigo concor-
dando los tres en todo. E n el Arzobispo D . Ro-
drigo » y M cl de Tui se añade no Líigares si-
no Provincias Alava , Vizcaya , Or duna , Pam-
plona , y Ruconià que es Rioxa. A mi juicio 
no eran las conquistas de estas Regiones para 
dexar de hacer mención de ellas el Obispo D . Sebas-
tiano , que pudo rmiy bien alcanzar á hombres 
en que se hallaron en ellas, y enderezaba su 
historia , nomo en ella vernos á su Nieto de este 
• Rey D . Alonso el Casto , y no dexara de contar 
. tan grandes hechos de su Abuelo si pudiera. Y 
como no se hallan en este Auter contadas estas 
• Provincias por ganadas de este Rey así no se 
hallan tampoco en Sampiro, que en todo le si-
gue. Y algunas razones son también fáciles de 
considerar para creer mas á los tres Prelados 
antiguos, pues de Vizcaya es cosa notoria que 
nunca f u é perdida, y lo mismo se tiene de Alar 
va , y deOrduña : : : ( Lib. 13 , cap. 13, fo!. 2 í , 
E . A . B. ) Hasta aquí Morales en nuestro ob-
jeto , y que como autoridad tan respetable , y 
que dice quanto decirse puede en solución de 
los antiguos citados, no he querido omitir el 
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copiarla literal aunque larga. 
Con lo dicho se satisface á lo que suponen 
Mariana y Garibay de haber sido esta Provin-
cia en el dominio de los Moros en el Reyna-
do de D . Iñigo Arista Rey de Navarra , pues 
constando de escrituras según nos dice el mismo 
Garibay que su hijo y sucesor Garcia Iniguez é-
ra Rey de Navarra el año de 867 , se sigue 
que es posterior el dicho y expresión del Pre-
lado Sebastiano. Este escribió á lo menos en el 
año de 884 , sino algunos después, por que fué 
concluida su historia después del Cronicón Albel-
dense , en el qual dice al fin su Autor , que lo 
escribía en el mes de septiembre de 883. Véa-
se el Maestro Florez tom. 13 , apéndice 7. A l -
canza también lo dicho aun quando estuviése--
mos í la Cronología de Mariana, que coloca 
el suceso antes del año de 884. Fuera de qué 
es mas cierta la época de la muerte de .D. I -
nigo Arista años antes cerno dice con Garibay, 
por lo que dice Ambrosio de Morales : E n eí 
año de 887 murió el Rey Iñigo Arista de Na-* 
varra, por la mas cierta y ajinada cuenta gtiè 
por escrituras y memorias antiguas averiguó muy 
bien Esteban de Garibay , que cierto prosiguió lo 
de estqs tiempos con mucha diligencia. ( L i b . 15, 
cap. 3 , fol. 14y B. ) Mas: según Mariana eft 
el¡ lugar citado la restauración de Alava fué he¿ 
cha por los años de 884 , lo que la supone 
en los anteriores é intermedios , baxo de la do^ 
minacion de los Moros ^1 iafemó'-litfchjió fcí>; q«e 
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sabemos por la Crónica Albeídense que en el 
^ííp, 'de 88,3, , en que escribía su Autor fueron 
rechazados los Moros sin ganar un palmo de 
tierra en ella por las fuerzas combinadas de nues-
tro Conde D. Vela, y el de Castilla D . Die-
go ! Porcellos, suceso de que damos noticia en 
el ( tom. I I , lib. I l l cap. I I . ) 
Lo que á primera vista parece no tiene tan 
fácil solución es la conquista que refiere hicie-
ron de esta Provincia los Moros , según Maria-
na en la última cita ,. después que perdieron los 
Reyes de Leon, y de Navarra la Batalla de 
Valde, Junquera. A esto se satisface muy bien. 
L o primero con que el P. Mariana no nos di-
ce el Autor de donde sacó esta especie , y Gari-
bay según indica quando refiere este mismo su-
ceso solamente dice que la refieren varias: Cró-
nicas y como las que el cita al poner el Ca-
tálogo al principio de su historia de Navarra 
£ y sin duda son las misnm) fueron compues-
tas por Autores posteriores en casi 400 años 
al suceso nada obsta ^ y quando se junta í 
esto el que Sampiro, ni otro alguno de IOÍ 
inmediatos que nos cuentan los hechos del 
Rey D. Ordoño no expresan cosa semejan-
te. L o segundo % se satisface con que h, 
Iglesia de Armentia continuó en la sucesión 
de sus Prelados como hemos visto en çl tomo 
tercero con anterioridad á esta batalla , y en 
todos los siguientes, lo que no se compade-
ce coo el dominio y posesión de ios Motos w g 
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que en alguna cosa se conozca y manifieste. L d 
tercero , finalmente persuade el que en esta oca-
sión no vino esta Provincia á poder de los Mo-
ros el sentir universal de tantos y tan gravísi-
mos Autores , que nos aseguran no fué nunca 
dominada , ni sus inmediatas el Señorío de Viz-
caya , y Guypuzcoa , cuyo catálogo no se forma 
por ser notorio á los eruditos , y no dilatar es-
ta Disertación, bastando la sólida autoridad de 
Morales , quien después de haber reconocido con 
Real Cédula los mas célebres archivos de Es-
paña indagó todos los Autores antiguos y mo-
numentos mas auténticos de la Nación. Mas aun 
quando la opinion de Mariana fuera induvitablc 
como no lo es, era corto y limitado el tiempo que 
pudieran haber estado los Moros en Alava, 
pues siendo dada la batalla en el año de 92 r¿ 
ya en el de 9 2 7 , suena en auténtica escritura 
ser Conde de ella Fernán Gonzalez , como di-
ximos en el tom. I I , cap. I I I , pag. 2 5 , y 
continuó en serlo en los siguientes. También el 
Rey D . Sancho Abarca , que según el mismo 
Mariana é indica el Monge Vigila , fué dueño 
de estas tres Provincias del Pais Vascongado, fa-
lleció en el año de 925 , como lo afirma su 
contemporáneo el citado Monge. ( Edición del 
'P. M . Florez, tom. i 3 . ) Poí lo que en el ca-
so que se niega y vemos no lo fué de que la 
hubieran dominado, fué por cortísimo tiempo, y 
que nada supone i pero lo cierto es el que nun-
ca la dominaron como dice Morales. Esta iiber-
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tad que gozaba Alava de la opresión de los 
Moros lo manifiesta el saber que como á lugar 
de refugio se retiró el Rey D . Alonso el Cas-
to huyendo del tirano Mau regato : : : sed pra-
ventus fraude Maurecati , T i j , sui , filij Adefon* 
si majoris, deserva tatnen nati, á regno dejeftus 
apud propinquos Matris suae in Alavam commoratiis 
est. (Edición ut supra ) Por lo mismo pudo muy 
bien dar asilo al Rey D . Alonso el Magno que 
se retiró á ella huyendo de Froyla Bermudez: 
Rex vero Adefonsus cum esset securus cum pacibus 
& inopinatum illíus audiret adventum ut exerci-
turn congregarei seccssit in partibus Alavenshm, 
dice el Tudense. ( Lib. I V , fol. 78. ) 
Persuade también esto mismo el ver que des-
4e que se perdió España hasta el siglo undéci-
|no ( á lo menos ) por estar libre de Moros esta 
Provincia de Alava era por ella la vereda y ca-
mino de los peregrinos que iban á visitar de 
los I^eyoo* extrangeros al cuerpo de nuestro Pa-
tron Santiago á la Ciudad de Compostelia. A-
» 1» dicen muchos Autores antiguos, como son 
el Tüdense, el Silense, y otros que se han ci-
tado en varias partes. Las palabras del Silense 
Autor del siglo duodécimo son estas: A¿> ipsis 
panqué Pirenais jugis ad usque Castntm Na-
scera quid quid terfa infra continetut d potestate 
, Paganorum eripigns iter S. Jacobi quod barbári-
co timare per devia Alava peregrini declinabat abs~ 
que retratio obstáculo ctirrere fecit* 
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D I S E R T A C I O N S E G U N D A . 
Razones y fundamentos, que acreditan no haher 
estado unida con el Reyna de Navarra la Pro* 
viñeta de Alava hasta que entró en él 
<l Rey D . Sancho Abarca. 
§. /. 
ÜSl P. Joseph Moret en las Investigaciones hís^ 
tórieas de las Antigüedades del Reyno de Navar-
ra decide apoyado de varios documentos, que 
la Provincia de Alava desde luego que domina-
ron á España los Moros perteneció aí Reyno de 
Navarra. Como esta persuasion es diametralmen-
te opuesta á lo que dexamos establecida en el 
tom. I I , lib. I l l , cap^I fundados en lo que se 
deduce de la narrativa histórica mas. auténticít 
que nos, dexaron los. Autores coetáneoses pre-
ciso manifestat las. razones que acreditan el no 
haber pertenecido al Reyno de Navarra la Pro-
vincia de Alava hasta que entró* eu el D . San-
cho Abarca.. 
Da principia^ al asunto el P.. Moret dicien-
do que i E l título de Alava, es antiquísimo en 
los Reyes de: Pamplona. , y parece dominaron en 
tila desde los primeros Reyes de esta parte del 
Pirineo : aunque por la falta de instrumentos an-
tigtm no se puede apurar en que año determinar' 
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damente comenzaron á dominar allu ( Lib . I l l , 
cap. I ; , foi. 547. ) Para, verificar esta proposición 
alega Moret la expresión del Salamaticense Se-
bastiano de haberse conservado Alava después 
de la invasion de los Moros en España en to-
tal libertad , reparada y fortalecida por su* na-
turales en los tiempos del Rey .IX Alonso el 
Católico. Reproduce los textos y exemplares que 
tenia citados , en prueba de que Alava fué po-
seída y habitada por los Vascones , y añade: pa-
rece lo mas natural y mas creíble , que parte de 
ella y todd la que agora refiene el nombre de 
Alazia, siguió la .misma fortuna que los demás 
Vascones , y ã los Reyes de Pamplona. En a-
poyo de esto propone Moret las guerras que re-
fieren los antiguos Cronicones., hechas contra los 
.Vascones por los Reyes de Leon D . Fruela, 
D . Ordoño , y D . Alonso I I I , las quales co-
ino se probó no fuerbn contra los Alaveses, 
que nunca se llamaron Vascones ( en la diserta-
ción I I del lib. I ) , y concluye con que aque-
llos movimientos de armas eran for querer to* 
dos los Pueblos de Alava seguir la voz de los 
JReyes de Pamplona que les caian mas cerca pa-. 
ra abrigarse contra los JMoros ( fol. 547.) 
Para dar aun mas fuerza cl P. Moret 4 su 
Opinion oontinúa refiriendo la expedición que 
cuenta el Cronicón Emilianense hicieron los Mo-
ros en el año de 881 , quando fueron derrota-
dos en Cillorigo por ei^ Señor de Alava Vela 
Xitnenez, infiriendo de aquí la extension de A-
dt la ¡lis tori a de-Alava. 6 y 
lava, que dexamos impugnada en et" tom. I , 
lib. I cap. I V . Uivide á nuestra Provincia Motet en 
exterior é interior , comprehendiendo esta desde el 
Puerto de San Adrian hasta las Conchas de Ar-
ganzon, y desde estas la exterior hasta Pancop-
v o , en el espacio de cinco leguas en la Bure-
ba, en donde coloca al Señorío de D . Vela» 
Demarcando á la Alava interior además de los 
dos puntos de oriente , y occidente que quedan 
expresados la da los de mediodía, y norte por 
la Sonsierra de Navarra t la Rioxa , el Señorío de 
Vizcaya y concluye : y esta parece la frimera 
Alava , y de quien -se' extendió e/ nombre á o-
tras Regiones cercanas. ( fol. 548 r y 549. ) Pro-
sigue Moret diciendo que el nombre de: Alava 
faé derivado del de Alba , lo que impugnamos 
en otro tom¿ Y y después dice:.25« esta Alava 
interior y primitiva no hallamos instrnniento ni 
memoria alguna antigua de que Keynasen los 
Reyes antiguos de Asturias : st en la que se lla-
maba, con. este nombre en las tierras dichas de 
la Bureba. • . 
N o satisfecho con lo dicho el' Analista d'e 
Navarra cka el texto de Sebastiano en que jun-
tando dos nombres distintos- como Miranda , y 
Alava lee- Ivftranda Alavense para probar su A -
làva exterior, á lo que se satisfizo plenamente 
en el tom. I , lib. I , cap. I V . Deduce de esto 
que desde Miranda a Orduña habiendo sido teiS 
ritorio de los Motos no fué esta la Alava in¿-
teriot, pues el Salamaticense dko que uuuça fai 
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nuestra Provincia dominada de ellos , y que así 
quando dice que Miranda Alavense, d de A-
lava , fué sacada de su poder habla de otra A-
lava distinta , que es la exterior no pertenecien-
te i los Reyes de Pamplona : Alava ( dice ) fué 
una de las Provindas que siempre conservaron y 
retuvieron sus naturales. Lo qual forzosamente pide 
(a distinción y explicación que hemos dado. ( fol 550) 
Aun Falta lo mas fuerte del argumento. Pro-
pone el P. Moret una escritura del archivo de 
Valderroncal dei año de 1412 , en la qual se 
çitan como existentes y presentes Privilegios del 
Rey D . Sancho Garcia de la era de 860 , año 
de 822 , en que expresa este Monarca Reyna-
ba en Alava, y otro de la era 880 , año de 
842 , dado por el Rey de Pamplona D . Iñi-
go í las Santas Vírgines Nuni lo , y Alodia , y 
á San Salvador de Letyre, en donde están sus 
Santos Cuerpos , por el qual les hace la cesión 
de las Villas de Esla , y Benasla diciendo Rey-
Oar en Pamplona , y en Alava ( lib. I I , cap. 
I V , fol. 2 9 0 . ) Finalmente cita Moret otro Real 
Privilegio de que dio noticia el Ilustrísimo San-
doval en el Catálogo de los Obispos de Pam-
plona ( fol. 17 ) del Rey D . Iñigo Ximenez , por 
el que hace una donación en el Valle de Lar* 
rea í la entrada de Alava hasta la Montaña al-
ta de Guypuzcoa llamada Arvatnendi , á su Al-
férez Iñigo de la Lane su fecha en San Mar-
tin de Aras á 13 de marzo, era de 8 7 7 , am) 
dc 839 , ( fol. 5 5 1 , ) concluyendo con la tradi* 
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don en que se estaba de que los Castillos de 
Zaldiaran y Arganzon fueron hechos por el Rey 
D. García Iniguez que Reynó eu Pamplona. 
( fol- 55I0 
§. / / . 
Mucha parte de las razones y fundamentos 
que se citan en el parágrafo antecedente se ha-
llan ya desvanecidas , y arruinadas , no solamen-
te en el lib. I del tom. I , sino es también 
en las Disertaciones I , y I I , del libro I , 
por lo que no se reproducen en esta D i -
sertación las razones que se expusieron en los 
expresados lugares. La Provincia de Alava des-
de la mediación del siglo V I H , nos consta ya 
con este nombre que verisímilmente se le im-
puso con anterioridad al tiempo de su primera 
mención aunque no podemos determinar con pun-
tualidad el a ñ o , sí bien podemos asegurar que 
no le tuvo este nombre en los siglos que pre-
cedieron á la entrada de los Moros en España 
el año de 7 1 4 , en cuyo tiempo le correspon-
dió el genérico nombre de Cantabria , como se 
probó en otra obra y aun no se ha publica-
do. Esto confirma el ver que quantos Autores 
escribieron los sucesos de la Nación en el tiem-
po de los Godos, ninguno menciona á seme-
jante nombre , ni le da á nuestra Provincia co-
mo se probó en la Disertación I , del lib. I , e l 
nombre de Vasconia $ sin embargo de que ha-
K 
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cm frequente mención de las guerras contra los 
Vasoones por los Reyes de Leon , MOO es que 
cada uno habla con la debida distinción expre-
sando los nombres que tenían las Provincias en 
el tiempo en que escribian. 
Para nada conduce la' distinción voluntaria 
que hace el Analista de Navarra de Alava in-
ttrtor y txterior , pues no pudiendo dar la me-
nor prueba para hacer constar que Alava se ex-
tendió en los. siglos V I I I , y I X > i la Bureba, 
y territorio de Valpuesta, queda en el ayre su 
arbitraria y voluntaria distinción ; pues no se re-
conoce haya habido otra Alava que la que 
queda descripta, deducida de antiguos documen-
tos en el lib. I , dei I tom. 
A vista de la que en este se probó , y se 
ha expresada en esta Disertación, se evidencia 
la insubsistência del alegato del P. Moret infi-
riendo de la derrota de los Moros, en el año 
de 882 > por el Señor de Alava D . Vela X i -
menez la Alava exterior , que nunca tuva exís* 
tencia. Es, singular el moda de pensar del P. 
Moret quanda dice; E n esta,- Alava, interior y 
primitiva no, hallamos instrumento, ni memoria aU 
gima de que Reynasen los Reyes- antiguos de As-
turias ; SÍ en la, que se: llama con este nombre en 
Jas tierras dichas, de la Bureba. ¿ Quien na cre-
erá al ver estaa cláusulas que na hay memorias 
antiguas algunas por donde conste que en la A-
laya que llama Moret interior na Reynasen los 
primeros Monarcas de Asturias en los siglos VI I I^ 
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y I X , y que las hay de queen la imaginaria A-
lava exterior dominaron los Reyes de Asturias? 
Ninguno habrá que no forme este concepto a l 
leer las palabras copiadas; pero es induvitable 
que aunque no hay documento alguno que ex-
presamente diga que la Provincia de Alava v i -
vió unida con los Reyes de Leon , hay las me-
morias antiguas mencionadas en el tom. I , lib. 
I l l , cap. I , que clara y evidentemente conven-
cen , que en los siglos V I I I , y I X , vivió Ala-
va en union con los Reyes de Leon. Y no ha-
biendo tenido entonces nuestra Provincia de Ala-
va la extension que se pretende , es necesario que 
la Alava que consta en union con los Reyes de 
Leon en los siglos V I I I , y I X , sea ( l a que sin 
fundamento alguno) la única Alava, que lla-
mó interior el P. Moret. N o sé como pudo a-
segurar este sabio que habia instrumentos y me-
morias antiguas por donde constaba que Reyna-
ron los antiguos Reyes de Leon en el territorio 
de la Alava exterior , y que esta se llamaba con 
este nombre por que ni cita instrumento, ni au-
toridad en donde esto conste , ni se descubren en 
ninguna parte. 
A l argumento que fundó el P. Moret en la 
equivocada lección del texto del Salamaticense 
Sebastiano , leyendo entre las Ciudades conquis-
tadas de los Moros por el Rey D . Alonso el 
Católico á Miranda de Alava , se respondió ya 
.en el tom. I , lib. I , cap. I V y con lo que allí 
se expuso se concilia sin violencia alguna la a-
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parente oposición que parecia haber entre la l i -
bertad en que dixo el citado Prelado que habia 
permanecido siempre Alava con el ser sacada del 
. poder de los Moros á Miranda , sin que sea 
necesaáo para esto admitir otra Alava distinta de 
. la que realmente hubo. 
Todo lo dicho es de ningún momento res-
pedo á lo último que nos opone el P. Moret 
sobre el dominio de los Reyes de Pamplona fon-
dado en las escrituras de los Reyes D . Sancho 
García, y D . Iñigo , en que expresan estos Mo-
narcas Reynar en Alava. Contra la cita de estos 
. documentos se ofrecen varias soluciones. La prime-
ra , la que da el P; Moret en un caso idéntico 
quando dice : y por obiar la respuesta que ss 
•podría hacer de que á veces los Reyes por der i' 
.ghos que pretenden , usan algunos títulos de Se-
ñoríos que no poseen por no enflaquecer su de-
recho con la tolerancia que se. podría argüir di 
la omisim. ( L i b . I l l , cap. I , foi. 558.) Para 
confirmación ds esto téngase presente lo que se 
escribió en el tom» I , lib. L La segunda 
solución se funda en que constando en todo el 
tiempo que comprehenden los documentos que ci-
ta Moret, por los sucesos referidos en el lib. I l l , 
del I I , tom/ , que los Reyes de Asturias vivían 
en" union con nuestra verdadera y única Alava, 
no parece puede entenderse de otro modo lo 
que dicen los Reyes D . Sancho Garcia, y D. 
Iñigo de Reynar en Alava, que por derecho ó 
pretension que creían tener para titularse a¡>í» 
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pues efe&ivamente no vivia entónces en union 
nuestra Provincia con los Reyes de Navarra si-
no es con los de Asturias. 
La Donación del Rey D. Iñigo en el Va-
lle de Larrea en Alava, nada otra cosa prueha 
que tener este Monarca algún terreno pribativo 
en nuestra Provincia , propio de su patrimonio 
particular , lo qu£ no supone dominio regio en 
e l , y mucho menos en lo restante de Alava. 
Tampoco adelanta nada cL P. Moret con la es-
pecie de la fundación de los Castillos de Zal-
- diaran , y Arganzon ,, por que no hay documen-
to alguno por donde se sepa que los construyó 
D. Iñigo Rey de Navarra , ni otro alguno de 
los Monarcas, de este Reyno de los siglos VIH» 
y I X . 
Por las razones propuestas se reconoce no ha-
feer pertenecido al Reyno de Navarra nuestra 
Provincia, de Alava en los siglos V U I % y I X . 
En el tom. I I , lib. I l l , cap. I l l , pag. 36, de-
xamos ya establecida la union de Alava con lá 
Corona, de Navarra en el siglo X » . y determi-
nadamente en el Reynado de D. Garcia San-
chez. Que se unió en el Reynado de D. San-
cho Abarca se persuadieron dos célebres historia-
dores de la Nación el. P. Juan de Mariana ( tom. 
I I , lib V I I I , cap. I V , foi. 2 9 8 ) , y el P. Pe-
dra de Abarca en los Anales del Reyno de 
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Aragon , ( foi. 7 9 , num. 7. ) Aunque nos debe-
mos persuadir á que estos dos ilustres Escritores 
verían algún documento en donde constase lo 
que dicen, no obstante, como no lo citan la 
único que podemos afirmar es que hasta el Rey D. 
Garcia Sanchez , hijo y sucesor de D . Sancho A-
barca,aun no hemos visto documento en el par-
ticular. De D . García hay una escritura, y exis-
te en el archivo de S. Juan de la Peña , da 
que copia parte el P. Moret de la era de 985, 
año de 9 4 7 , en la qual dice aquel Monarca 
«Jue Reynaba en Alava. Esta primera mención 
de la union de nuestra Provincia con el Rey-
Jio de Navarra no acredita que en aquel año 
«•se hizo la union, siendo muy probable como 
se dixo el que el Monarca con <juien se hizo 
fué D . Sancho Abarca , que entró á Reynar en 
Navarra en el año de 905. Posteriormente í 
esta escritura consta de muchos documentos has-
ta el año de 1 2 0 0 , la union de Alava con 
!la Corona de Navarra , de las quales se citan 
muchas en los dos tomos precedentes. 
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A P E N D I C E S . 
Escritura y por la qual el Señor Nimio Maestro 
de San Miguel de Alava deelara haber compra-
do á Alvaro. Mtinnioz de San Meiano un 
solar- con. su divisa en Benoztegieta, 
Becerro Gótica de San Milian , f'ol. 
118, y Becerro Galicana fol. 184. 
E R A M.C.XJnL A m 1106. 
X n Deí nomine ego ígitur dómmus: NunnusMa-
gister de San¿li. MiícaeL de Alava comparavi u-
na solare cum sua divisa in Villa quas dicitur 
Berroztegieta in uno caballo, eí uno mulla ad te 
Senior Albaro Munnioz de San Mejano ,.et sunt fi-
deatores Sennior Munnio Gonzalbez é. Sennior dida-
ca Joannes, de Zuazo obeko zuria et dominica 
luengo et dominico de legarda et domino Or-
bita de Hareizzelheta, testes.; regnante rege A l -
dephonso- in tota Spania y Sennior Lope Gonzal-
bez. dominante Estivalez:, et meruio domino Gar-
sia de. AbegokoSenn io r didaco Sangez domi-
nante diviaa. Era AL C . X i l I L 
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11. 
Donación ã favor del Monasterio de Santa Ma-
ña de Leyre por Senior Marcelo y su muger 
JDoña Goto de diferentes posesiones. Libro 
de Becerro, fol. 249. 
£ R A M.CViriL A N O 1071. 
I N NOMINE SANCTiE, 
et individiue Trinitatis. Hoc est testamentum, 
quod Ego Senior Marcelus cum con junge mea 
Dopna Goto , necnon, et filijs , et filiabus nos-
tris jubemus fieri in honore San&i Salvatoris Le-
jorensis , in cujus Ecclesia continentur prasriossi-
sima membra Martyrij Nunilonis, ct Alodis 
cum innumerabilibus reliquijs Sandorum; igitur 
nos prxdidi non coa£li, sed amore Divino ins-
pirad , et pro remissione peccatorum nostrorum 
oiferimus Ecclesiam Saniti Mithaelis cum sua Vi l -
la , quas vocatur Ripa , et San&am Gemmam, 
et Ararriam , et tertiam partem qu« pertinet ad 
nos in Pangoa , et damus illas San&o Salvato-
r i , sire vobis Episcopo Domno For túnio , et 
Priori Domno Blasco , et Monachis servieiuibus 
ín Casnovio SaníH Salvatoris , ut constituatis in 
Sando Michaelo ordinem Monachorum, ut com-
pleatis regularíbus disciplinis secundum regulam 
SaníU Bencdidi, ut iude mercedum í Dco pos-
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simus adquirere in die judieij, et de istis aupra: 
di£Hs locis , et de Buszanda vestra Decania, quam 
commendatis nobis, et Praíposito Ripinsi praidpi-
mus posthac omni tempore per singulos annos 
dare sine fraude septuaginta sólidos argenti de 
pondere Alavensi ad emendum Oleum, et Cx-
ram, et incensum pro luminaria Ecclesise Sanâi 
Salvatoris , ut mereamur partem habere in Vigi-
lijs , et jejunijs, et elemosinis , et orationibus, et 
ómnibus operimus bonis. Si vero ille praspositus, 
aut Abbas , vel Prior , vel Sachistanus , vel Car 
merarius Legerensis fecerit fraudem de illo argen-
to , sit anathema ; post obitum vero nostrum, 
nullus nostrorum filiorum vel nepotum , sive pro-
pinquorum vel exrraneorum habeat potestatem 
loco ista supra scripta cum omnibus hereditati-
bus corum subpgara sibi , aut impossita qualibet 
occasione ordinem Regularem audeat extirpare, 
vel ad libitum suum aliquem laicalis , vel cano-
nicalis , sive etiam Monastic! Ordinis ex alio un-
decumque loco adve&um propossitum subroga-
re. Si vero Abbas , et Monachi San&i Salvato-
ris de Conventu San£U Michaelis, quem secun-
dum timorem , dignum invenerit, Decanum cons-
tituam , et neglegentem , quod absit , si reperitis 
fuerit, secundum regulam Beati Benedi&i depo-
nant, et alium ponant. Si autem quod futurum 
non eredimus aliquis nostrorum filiorum vel ne-
potum , vel propinquorum, et exterorum hoc 
nostrum decretium violare tentaverit , et aliquid 
de hac nostra supra scripta donatione , Sanólo 
L 
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Salvatori, vel Monachis cu jus tollere voluerir,ex 
parte San¿l:« Trinitatis, et omnium Sanftorum 
Excomunicatus > et conderanatus cum Juda tradi-
tore in Inferno inferiori sit deputatus. Amen, 
Fada Carta era miUessima , centessima nona , Reg-
liante Rege Sancho in Pampilofia , Blasco Epís-
còpo in Pampilona , Saníti Epíscopo in Arago-
nia , Munio Episcopo in Calagorra. Fortúnio E-
piscopo in Alava , Rege Adefonsu in Castella, 
Rege Sandio in Aragona sunt testes et audito-
res omnes Leierenscs, et Alavenses. 
tie la hutoria de Alava. 3$ 
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Convtnchn entre el Rey D . Alonso el Sabio y 
ks Caballeros de la Cofradía de Alava, con ti 
motivo de las Aldeas que le cedieron á este Mo-
narca , y Fueros que entre sí establecen en 
Segovia d 18 de agosto , año de 1258^ 
arthivo de Vitoria Caxon D , ^T. 
39 ». Quaderno 4. 
Cvonoscida cosa sea a todos los ornes que es-
ta vieren cuerno sobre contienda que avien los 
Caballeros é los fijos dalgo de Alava con «1 
Conceio de Vitoria, é con los de la Puebla 
de Salvatierra en razón de los Vasallos que leí 
cogien en Vitoria é en Salvatierra , i en razón 
de las Heredades que compraban los de Vitoria 
c de Salvatierra de los fijos dalgo é de sos Va-
sallos é de sos collazos, e <le sos Abarquocos 
«n ¡Alava vinieron ante nos. D . Alfonso por -la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo vde 
Lcon de Gallicia 4e ^ Sevilla «de Córdova 4e 
Murcia é de Jaén : amas Jas partes, é nos o-
idos los agraviámientos' é las razones que -mos-
traba cada una l̂e la parte contra la otra, to-
«riemos por bien de íacer avenencia,, -nos por tos 
de Vitoria é , por los de-Salvatierra con los Ca-
balleros é con los fijos 'dalgo de Alava firmevé 
êstable, para 'íienipse > jamas 1 Ja v<̂ aal «veiienàa<*« 
i 
go Sttpletnento 
esta : que es nombrada en este previlegio que es 
fecb^ con placer de nos ; é de amas las par- . 
tes. Que nos los Caballeros é los lijos dalgo de 
•Alava , con coñseio é con otorgamiento de la 
Cofradía damos- á vos nuestro Señor Rey D. 
-Alfonso estas Aldeas que son nombradas en es-
te- privilegio para ios de Vitoria é para las de 
Salvaüerrá d para lo que vos qtiisicredes, que 
sean vuestras libres é quietas para siempre jamas pa-
ra facer de ellas çn ellas qualquiet; que quierades, as-
i i como de lo vuestro mismo é estas Aldeas vos 
damos con todos quantos derechos han é deben 
á aver las quales Aldeás son estas; Harriaga. Be-
tonno» Adorzaa. Harechavaleta. Gardeley. Oiha-
rizu. Mendiola. Ehaly. Çastiello. Vhula. Salva-
•tieríai Sallurteguy. Harrizavalaga. Ligordara. Ail-
felanga. Opauqüa. Et estas aldea* sobredichas vos 
damos, é- VOÍS otorgamos los sobredictios fijos dal-
go con todos quantos derechos nos hy avernos 
é devemos á ^ver , é con todos los derichos 
que las aldeas sobredichas han é deven á avèt 
de montes é dé pastos é de árboles é de hyer-
ras c de prados é de aguas, con todas sus en-
tradas , é con todas sus salidas, é con Vasallos 
c con todas quantas pertenencias han é deven í 
avèr por qual guisa quiere quierlas ayan , é las 
deven á aver que lò âyades para facer de ello 
e en ello como de lo vuestro mismo , sacado ; 
en de que los solares é los heredamientos é las | 
casas que los fijos dalgo avernos de nuestros \ 
cuerpos en estos Jogares deyan diehos, que lo 
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ayamos libre é quito é que lo podamos ven-
der á vecino de Vitoria ó á ornes de vuestro 
Rengalengo mas non á otro ninguno. Et los 
fijos dalao que fuéremos moradores en nuestro 
heredamiento destos lugares nombrados que á vos 
damos, que cortemos en los montes destos lo-
gares sobredichos en las tres pasquas del anño 
cada uno dos cargas de Lenna cada pasqua é 
las pasquas son estas, navidat, é pasqua de re-
surrcccion, é quinquagesima. Et otro si que los ga-
nados que estos sobredichos moradores oviére-
mos en estos logares nombrados que pascan, 
eonmunalmcnte, así como k>s ganados de los 
vecinos discos logares de susodicho paseen. Et 
que cortemos en ios montes assi como ellos cor-
tan. Et otrosí otorgamos que toda ia madera 
que ganaren o que compraren los de Vitoria 6 
cie Salvatierra de los moates da Alava, que 
han los hps dalgo, é sos Vasallos, que pues qae 
fuere sacada la madera á los caminos fuera de 
los montes , que la ayan los de Vitoria © de 
Salvatierra para levarla ó para facer della lo qae 
quisieren.. Et otrosí otorgamos los sobredichos fi-
jos dalgo que todo vecino de Vitoria que pue-
da pescar en rio de Zadorra desde la puente 
de Arroyave fasta e n d Vado de Hyhumguchi. 
Et otrosí si que pesquen en el agua de Oretiar é 
de Oretia ayuso» Et otrosí que pesquen en el PÍO 
de Aranguyz de Chavarri á ayuso. E k>s vecinos 
de Salvatienra ^ que puedan pescar en las- aguas 
... é eíi los airoyos, que comatcaa cea Sal^atíerf* é 
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con so término , é que ninguno non embargue 
en ninguno destos logares sobre dichos aningu-
íiios destos ornes por razón dtsta pesca nin los 
prenden. E l otrosí otorgamos que todas las Yin-
nas que han los vecinos de Vitoria que se tienen 
con los términos é con los pagos de Vitoria que 
son'en los términos de Arcaya , é en términos 
jde sarrkurri c de lasart , é de Zadorra fata en 
Healy ; que todas las hayan libres é quitas los 
de Vitoria ; por juro de heredar para siempre 
jamas. Et otro sí otorgamos que los ganados que 
son de Vitoria é de Salvatierra é de sus aldeas, 
:qbe pascan con las nuestras Villas faceras , et las 
.nuestras Villas faceras ; que pastan , otrosí con 
los de Vitoria , é de Salvatierra de Sol á Sol,» 
..-que se tornen a alvergar cada unos destos á sos 
Jogares è non traspasen la una Villa por la o-
tra para yr pascer á otro logar, mas que pascan 
en los pastos que son entre Villa é Villa co-
munalmente todos , é las defesas que fueren fe-
chas con rázon é con derecho para Caballos ó 
para bueyes de la una > parte é de la otra ; que 
ísean guardadas. Et otrosí otorgamos el mediane-
do que sea en la Eglesia de San Migael de Vi -
toria , £t el Alcalde que hobiere de judgar en-
tre ios Caballeros, é los ornes de Vi tor ia , que 
sea asst como fué en tiempo del Rey D . Alfon-
so. E si querellosos fueren los de la Villa de 
los de fuera ò los de fuera de los de la Villa: 
que se den un fiador, uno de la Villa ; é otro 
4c -fuera é el üador de iueca que sea 4e las 
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Villas cosseras. é lo que obieren de testiguar lo* 
unos contra los otros j que lo testigüen con un 
testigo de la Villa c con otto de fuera que sea 
de Alava. Et nos sobredicho Rey D. Alfonso 
recebimos de vos los Caballeros , é los fijos, dal-
go sobredichos de Alava todo esto sobredicho 
que nos dades en estos logares nombrados asi co-
mo dicho es. Et nos por facer vos bien é mer-
cet damos vos é otorgamos vos por esto que 
nos dades que todos loa vuestros Vasallos ó co-
llazos ó abarqueros que abedes. en Alava también 
los que nos vos damos que eran vecinos de Vitoria é 
de Salvatierra como los que vos abedes, que non 
vos los coian , en Vitoria nin en Salvatierra é 
que los ayades libres é quitos salva todo puesr-
tro Sennorío é toáos los nuestros detechos en ..to*-
daa cosas que nos finquen asi como- los abemos 
en los otros, vuestros Vasallos de Alava. Et sal-
vo que todos los vuestros Vasallos, de Alava o 
collazos ó abarqueros que á las. nuestras, pueblas, 
de Vitoria é de Salvatierra vinieron poblar fasta 
el dia de la Era deste privilegio que finquen 
en aquellos logares de las nuestras Pueblas, do, .c-
llos fincar quisieren et los heredamientos, que 0-
bieren en Alava sacado ende aquello que vos á. 
nos diestes en este Privilegio que es, escripia- et 
sacado en nuestro heredamiento que nos abemos 
en Alava que fué de D. Sancho Ramirez que 
lo al que han eti Alava que finque á v o i Ubie 
é quito, salva el nuestra detecho é ú. nuestto 
Sennorío asi coma sobredicha es. ea tal manera 
I 
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que * cualquiera labrador que este heredamiento 
poblare ó labrare que nos de aquel derecho que 
nos dan los otros vuestos Vasallos o abarque-
ros ó collazos que son en Alava et si Cabalie-
ri) ó fidalgo lo labrare que lo aya assi como 
el otro su heredamiento ha en Alava , é mientre 
que el lo tuviere. Et otrosi vos otorgamos que 
todos aquellos vuestros Vasallos ó collazos ó a-
tiarqueros que vinieren poblar al nuestro Renga-
lengo que puedan yr con sus Cabezas oquier 
«jue quieran sacado Vitoria , é Salvatierra, asi co-
mo sobredicho es, et los heredamientos que ellos 
' han que fagades en ello , aquello que podedes 
facer segunt vuestro Fuero é segunt vuestro dere-
cho; « nos vos lo otorgamos. Et otro si vos 
Otorgamos que ningún orne de Vitoria niti de 
-puebla de Vitoria nin de Salvatierra nin de 
-nuestro Rengalengo % non pueda cobrar nin ganar 
nkr aber ningún heredamiento en toda Alava 
sinon en aquellos logares que vos los sobredi-
xkm fijos dalgo diestes á nos. Et otrosi vos o-
torgatnos por nos é por nuestros herederos que 
si heredat compráremos ó ganáremos ó hobiére-
-mos nos ó nuestros herederos en Alava que lo 
que compráremos ó obiéremos ó ganáremos del 
4fidalgo Í que lo ayamos á aquel fuero que los 
'©tros fidalgos de Alava han lo suyo et los co-
llazos que compráremos ó ganáremos 6 obiére-
:>inos otrosí qqe Jos ayamós á aquel fuero que 
uros 'ios -fijos dalgo a vedes los vuestros. Et otro-
•v» ipor facer vos ¿biea é mercet vos otorgamos qüe 
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los heredamientos que compráremos ó ganáreftios ó 
oviéremos nos ó nuestros herederos en Alava en 
aquellos logares que á vos fincan , que non lo 
demos por término á ninguna puebla. Et si a-
caeciese que algún omne destos vuestros logares 
quier fidalgo ó otro orne qualquier ficiese deb-
da ó mal fetria por que obiese de perder lo 
qqe obiese: ó por que se obiese á vender que-
dando el propinquo daquel cuyo el heredamiento 
es tanto quanto el heramiento vale , que lo ha-
ya , et si por aventura el mas propinquo non 
pudiere d non quisiere comprarlo, é otro fidal-
go lo quisiere comprar ; que lo haya todo. Es-
to sobredicho vos otorgamos sacado ende que 
todos los Monesterios de los nuestros Abaden-
gos con todos sos collazos, é con todos sus he-
redamientos que han é con todo lo que deben 
aver por derecho é por fuero, que les finque en 
salvo, é á vos. otrosí que vos finque en salvo 
aquello que devedes aver en los Abadengos con 
fuero é con derecho, et mandamos é tenemos 
por bien que el Campo de Arriaga que sea 
término de Vitoria é que finque prado para pas-
to é que tion se labre é que se fagan hy las 
yuntas : asi como se suelen facer et nos por sa-
car contienda entre las partes toviemos por bien 
determinar. Alava dont á ont es é determinárnosla 
por estos logares que son nombrados en este Pri-
vilegio. Desde Miranda como parte la Rivera con 
Valle Govia é de Quartango como parte con lo-




ran é áffruenta , en leniz , é de la otra como 
jparte somodibda con las. Villas de los Caballe-
fos que parten con trevínno fáidu é lannu. U-
fa t , la Rahur , marquiniz, Harrtlucea Oqu'ma, 
Harria é estas con sus términos. Et á esta ave-
nencia sobredicha nos acertamos los fijos dalgo 
sobredichos que somos nombrados á quien este 
Privilegio por nos i, por la confradría de alava 
é con otorgamiento de la Cofradría de Alava et 
pedimos mercet á nuestro Sennor el Rey D . Al-
fonso que nos ficiese esta mercet é que nos la 
"Otorgase, et estos son los Cavalleros que á esto 
tíos acertamos é esta mercet pidiemos al Rey 
nuestro Señor con mandamiento é con otorga-
miento de la cofradría de alava. Diego Lopez de 
"Salcedo. Sangarcia de Salcedo. Johan furtado de 
íMendoza sancho gonzalez de deredia. Martin 
Daybar. ferrand royz de Mijancas. Migael yen-
neguez de Zuhazu. gomez perez de Villodas. 
Don Pedro Guztnan. Vela ladrón. Roy lopez 
de baeza. Anrrique perez. é Malrrique perez goti-
zalvo gutierrez Damaya. gomez Ferrandez Des-
canno. Pero ladrón. Sant de Velasco. YennegO 
diaz. et nos el sobredicha Rey D . Alfonso reg-
nant en uno con la Reyna donna Violam m¡ 
mugcr é con nuestro fijo el jnffante don Fer-
rando primero heredero, é con nuestro fijo el 
jnffante Don Sancho en Castiella en Toledo en 
Leon, en Gallicia en Sevilla en Cordova en Mur-
cia en Jahen en baeza en badalloz é en el Al-
garve por facer bien é mercet á todos los fijos-
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dalgo de Alava , é de la Confradría de alava, 
otorgamos por nos é por los que vernan desr 
pues de nos: todo esto asi como sobredicho es. 
et por que este privilegio sea firme é estable man-
dárnoslo seellar con nuestro Seello de plomo. 
Fecha la Carta en Segovia Por mandado del 
Rey Domingo X V I I I dias andados del mes de 
Agosto, en era de mil é docientos é noventa $ 
seys annos. 
Don Sancho ele&o de Toledo é Chanceler 
del Rey 9f.' Don Alfonso de Molina 9. Do$ 
Frederich con. La eglesia de Sevilla vaga. Don 
Felip con. 
Don Joan Arzobispo de Santiago, é Chanr 
celer del Rey conf/ Don Ferrando conf.' Dop 
Loys conf. 
Don Alfonso fijo del Rey Joan dacre Env 
perador de Costantinopla é de la Emperadrijs 
donna Berenguella Conde do. Vasallo del Rey 
conf.' Don Loys fijo del Emperador e de la 
Emperadriz sobredichos 9 Conde de belmont V/asalfy 
del Rey 9f.' Don Joan fijo del Emperador f 
de la Emperadriz sobredichos 9 Gondii dç monfoit 
vasallo del Rey 9f/ Don Alvabdille Abenp^-
far Rey de Granada vasallo del Rey cpn. Dpfi 
Hahomath. Abenmahom^ç Abpnbuth ^ley dp 
Murcia Vasallo del Rey Do^ Ab,enmafqt 
Rey de Niebla vasallp del Rey çoji. P Q P Gas-
con bi^conde de Ifcarjji. vasallo dej Rey 9 '̂ 
Don Qtiy tiz,con4̂ 4̂  ^injpges vasa]]̂  441*% 
1 
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Don Matho Obispo dc Burgos-9- Don Fer-
rando Obispo de Falencia-9- Don Remundo O-
bispo de Sogovk-9- Don Pedro Obispo de Sy-
guenza -9- Don Gil Obispo de Osma -9- La e-
glesia de Cuenca , vaga. Don Benito Obispo de 
Avila -9. Don Aznar Obispo de Calahorra -9-
Don Ferrando Obispo de Cordova -9- Don A-
ilam Obispo de Placencia -9. Don Pasqual Obis-
po de Jahen -9- Don Frey Pedro Obispo de 
Cartagena 9. Don Pedryvañes Maestre de la or-
den de Calatrava -9. 
Don Ñuño Gonzalez 9. Don Alfonso Lo-
pez 9. Don Simon Royz 9. Don Alfonso Te-
líez 9. Don Férran Royz dte Castilla 9. Don 
Pedro Nunnez 9. Don Rodrigo Gonzalez el nr-
no 9. p o n Rodrigo Alvarez 9. Don Ferrand 
García 9.' Don Alfonso Garcia 9. Don Diago 
Gomez 9. Don Gómez Roiz 9. Don Gutierr. 
Suaxez 9. Don Suerthelkz 5. 
Don Martin Obispo de Leon 9. Don Pe-
dro Obispo de Obiedo 9. Suero Obispo de Za-
mora 9. Don Pedro Obispo de Salamanca 9. Don 
Pedro Obispo de Astorga 9. Don Leonart Obis-
po de Cibdat 9. Don Miguel Obispo de Lugo 
9. Don Johan Obispo de Orens 9. Don Gil Q-
bispo de Tuy 9. Don Johan Obispo de Mon-
doñedo 9. Don Pedro Obispo de Coria 9. Don 
Frey Robe¿ | Obispo dè Silve 9. Don Frey Pe-
dro Obispo de Vadalloz 9. Don Pelay Perez 
Maestre de ía orden de Saníliago 9. EÍon Gar-
ci Ferrandez Maestre de la orden de Alcantara 9« 
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Don Martín Nuñez Maestre de la orden del 
Temple 9̂ . 
Don Alfonso Ferrandez fijo del Rey 9. Don 
Rodrigo Alfonso 9. Don Martin Alfonso 9. Don 
Rodiigo Gomez 9. Don Rodrigo Gomez 9. Don 
Rodrigo Frolaz 9. Don Johan Perez 9. Don 
Ferrand Yvañes 9. Don Martin Gil 9. Don 
Albar DMZ 9. Don Veky Perez 9. 
" Signo del Rey Don Alonso- dentro de la ru«-
„ da no hay Castillos ni Leones sino quatro co-
„ razones delicadamente formados con puntas hada 
„ dentro , dos verdes y dos azules alternados. En 
„ el dreo que rueda al rededof de 4¡t-ho letreso 
y, están veinte escudos en punta en santor, cada 
„ uno de los quales representa un Castillo, el si-
„ guíente un Leon , y así alternativamente los de-
„ mas. Fuera de este segundo circo rueda otro en 
„ que se lee : la Mayordomía del "Rey va'ga em-
„ pezando el renglón* desde k> alto hacia la dere-
„ cha del que lee^ Y por la otra parte hacia la 
„ izquierda, baxo otra diciendo: el infante JDort 
„ Manuel hermano del Rey et su Alferez ta con-
nfirma. En uno y otro se divide cada diccioa 
„ con coluna en medio de unas á otras.- Esta rue-
da está metida en un quadro todo el' delkada-
„ mente iluminado de ramos de varios colores , y 
M en cada puma de las quatro de este quadra 
„ hay un Escudo que representa á Castillo ó Leor* 
„ alternativamente.." 
D . Pedro Gu zman adelantado mayor en Cas-
tiella con. D . Alfonsa Garcia adelantado mayor 
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cq el regno de Murcia con. D . Garci Martinez 
de Toledo Prothonotario del Rey en Casticlla 
«con. 
Don Gonzalvo Gil adelantado mayor de 
•Leon con. Don Roy Garcia Frodo Merino ma-
yor de Gallicia con. Don Suero Obispo de Za-
tnora é Notario mayor del Rey en Leon con. 
Don Roy Lopez de Mendoza Almirage de 
la ni»r cjf.' Don Diag Sanchez de Tines ade-
lantado de la Frontera <)V Don Garci perez de 
Toledo Notario del Rey en el Andalucía <){' 
Johan Perez de Cuenca la escribió el anno 
séptimo que. el Rey Don Alfonso Regno. 
tie la historia de Alava. 
I V . 
Privilegio de la merced que hizo^ el Rey D . Sari" 
cha I V á la Villa di Vitoria á 13 de mayo e-
ra de 1324, aña de 1286, del Lugar de 
Lasarte , archivo de Vitoria Gtccon By 
N . 17 , Quaderno 3. 
J S n el nombre de Dios Padre é fijo é Es-
píritu Santo que son tres personas é un Dios 
é de la Biefjaventurada Virgen Santa Marià 
su Madre é á honra é á servicio de todos los 
Santos de la Corte Celestial pot gran savot 
que habernos, de mejorar en el nuestro tiempo 
los nuestros logares segúnt la manera que los. 
fallamos primero , ¿ por que los del nuestro Se-
ñorío noa pueden, haber franqueza nin grácil 
fueras, ende tanta quanta les blene de noa quan¡-
tío ge la damos conviene pot ende que ge l i 
demos, nos que las gracias delas el nuestro Se-
ñor Dios. 4 los Reyes á á los Príncipes é ellos 
han las. de comparar por los suyos, segund que 
es menester por ende habiendo grand savot de 
levat la Villa, de Vitoria adelante é de les facet 
mucha merced queremos que sepan pot este nues-
tro Privilegio todos, los que agora son á serán 
de aquí adelante coma nos, D . Sancha poc la 
gracia de Dios Rey de Casddla % de Toledo, 
de Lcon , de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, 
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de Murcia, de Jaeti, é del Algarve, en uno 
con la Reyna Doña Maria mi Muger , é con 
el Inffante D . Fernando nuestro fijo primero é 
heredero por facer bien é merced al Conceio 
de Vitoria á los que agora son y vecinos é mo-
radores é serán de aquí adelante por siempre Sa-
inas, dárnosles el Aldea que dicen Lassarte que 
nos ovieron dada al tiempo que heramos Inffan-
te los Caballeros de la Coffradía de Alava é seyen-
do llegados en su iunta en el Campo de Arriaga, é 
esta Aldea sobredicha les damos con los Pobla-
dores que agora y son é seráa de aquí adelan-
te con términos, con montes , con fuentes, con 
ríos, con pastos, con entradas , é con salidas, é 
con todos los derechos , é con todas las perte-
nencias quantas ha é debe haber , é otorgárnos-
les que la ayan libre é griata para siempre ia-
tnas para facer de ella é en ella todo lo que 
quisieren así como Conceio debe facer de su A l -
dea misma é que se juzgue por el fuero de Vi -
toria , é mandamos que R k o hombre nin Ca-
ballero nin otro hombre no sea osado de facer 
y fuerza nin tuerto nin demás , nin de mandar 
y pecho nin otro derecho ninguno Ca , non te-
nemos por bien que pechen á otra parte ningu-
na cosa sino con el Concejo de Vitoria , é de-
fendemos que ninguno no sea osado de ir con-
tra este Privilegio para quebrantarlo nin para 
menguarlo en ninguna cosa é á qualquier que 
lo ficiese habiere nuestra hira é pecharnos y en 
coto mil maravedís de la moneda buena , é al 
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Concejo sobredicho ó á quien su voz to viese to-
do el daño doblado. E por que esto sea firme 
é estable mandamos seellar este Previlegio , con 
nuestro seello de Plomo ; fecho el Previlegio en 
Burgos; Lunes trece dias andados del, mes de 
Mayo en era de mil é trescientos é veinte é qua-
tro años, é nos el sobredicho Rey D . Sancho 
Regnante en uno con Ia Reyna Doña Maria 
mi Muger, é con el Infante D . Fernando nues-
tro fijo primero € heredero en Castieíla , en Tor 
ledo, en Leon , en Gallicia , en Sevilla , en Cór-
dova , en Murcia , en Jahen, en Baeza, en Ba-
dalloz, e en el Algarbe, otorgamos este Previ-
legio , c confirmárnoslo ü D» Mahomat aboad-
diile Rey de Granada é Vasallo del Rey con-
finna: el Infante D . Juan confirma : D . Gon-
T¿\bo Obispo de Toledo Primado de las Espa-
nas é Canciller de Castieíla confirma : D . Re-
mondo Arzobispo de Sevilla confirma: la Igle-
sia de Santiago vaga : D . Joan Alfon Obispo 
de Falencia é Chanciller del Rey confirma : D . 
Frcy Fcrrandez Obispo de Burgos confirma: D . 
Martin Obispo de Calahorra confirma: la Iglesia 
de Ziguenza vaga ; la Iglesia de Osma vaga: 
D. Rodrigo Obispo de Segovia confirma : la I -
glesia de Abila vaga: D . Rodrigo Obispo de 
Cuenca confirma: D . Domingo Obispo de Plas-
cencia confirma : D . Diego Obispo de Cartagena 
confirma : la Iglesia de Jaén vaga : D . Pasqual 
Obispo de Còrdova> confirma : Maestre Suero O-
bispo de Cádiz; confirma: la Iglesia de Albar-
N 
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fado víag» :Í DÍ ROÍ Perez Maestre de Gâlatra-. 
tonfirma : D . Fernant Perez Cpmendador 
mayor del Ospital confirma : D. Gonjez Garcia-
Comendador mayor del temple confirma: D. 
flêrranti Berez ele&o' dej/Zigiienza té.Notario 
cl Regno de Casdella contirma : D . Gomoz Gar-
cia Abat de Valladolid í Notario en el Regno 
de Leon confirma ; DA Martin Obispo de Gala? 
horra é Norario en la Andalucía confirma : D, 
Juan fijo del Infante D . Manueli confirma : 
tope confimia i D . Albar Nuñez confirma,: D; 
Alfon fijo del Infante de Molina confirma: D. 
Joan Alfon de Aro confirma : D* Diago Lopez 
de Salcedo confirma: D . Diagp Garcia confir-
ma: D» Pedro Diaz de Castañeda confirma: D. 
Ñuño Diaz su hermano confirma : D^ Beta con-
«firma ; D . Roy Jil de Villaíoboj confirma : D. 
-€romez J i l su hermana confirman D . Yeñego dp 
Mendoza confirma D i Roy Díaz de finoxosa 
confirnia t D ; Gonzalo Gomes. Mazanedo confir-
ma : D.Rodrigo Rodriguez, Mstnrique confirma: 
D . Dtago florea confirma D . Gonzalo Ibañez 4e 
Aguillar confirma r D . Manrriquez. de Arana 
confirma : D . Sancho Martinez; de Leyba Meri-
no mayor en Gasúella confirma : D.. Pcrrant Pe-
les de Guzman Adelantada mayor en el Reg-
no de Murcia confirma : D . Pay Gomez Almi-
rante de la mar confirma; D* Roí Perez jus-
ticia de Gasa del Rey confirmai D . Martin 0-
Ijispo de Leon confirma : la Iglesia d.e Qbiedo 
vaga: la Iglesia de Astorga:. U ígíes^,, de Sa* 
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lamanca vaga: D . Anton Obispo de Ciudad 
confirma : D. Alfon Obispo de Coria é Chan-
ciller de la Reyna confirma: D . Jil Obispo de 
Badajoz é Notario mayor de la Cámara del 
Rey confirma : D . Frey Bartolome Obispo de 
Silbes confirma; la Iglesia de Mondonedo vaga: 
la Iglesia de Lugo vaga: la Iglesia de Orens 
vaga: la Iglesia de Tui vaga: D . Pedro Nu-
nez Maestre de la Caballería de Santiago con-
firma : D . Ferrant Paez Maestre de Alcántara 
confirma: D . Sancho fijo rdel Infante D . Pe-
dro confirma: D . Esteban Fernandez Pagüero 
mayor en tierra de Santiago confirma : D . 
Ferrant Pérez Ponz confirma : D . Joan Ferran-
dez de Linea confirma : D. Joan Alfon de A l -
vaberque confirma : D . Ramirez Diaz confirma: 
D. Ferrand Rodriguez de Cabrera confirma: J). 
Arias Diaz confirma *. D . Fetrant Ferrandez jde 
Limia confirma: D . Joan Ferrandez Mer.inoiipja-
yor en el Regno de Gallicia confirma: JEsíe-
ban Nuñez Merino mayor en iTierra de Lepn 
confirma: Yo Roy Mattinez Capiscol de U | I -
glesia de Toledo. >lo fkt esorebir por jinan^wlo 
del Rey en el año tercejo que el Rey sobre-
dicho - Regno 5 Roy Martinez M&tím* .çoaèr-
«ia : Maitiaez confirma c: 
' • M t . 
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-Ir,* J V. 
Convención de los- Caballeros Cofrades de Alava 
con el Concejo de Vitoria, sobre desafíos y jttm-
dicción en su Junta del Campo de Arriagu 
á &4 de noviembre de la era' 1.329,. 
año de 12 91 , en pergamino ^bella-
mente escrita, archivo de Vi-
toria , Caxon - D , iST. 
17 , Quaderna 7. 
^cpan quantos esta Carta vieren como nog 
ios Conffadres de Alava. Seyendo yuntados en 
el Canpo Arriaga á yunta1 pregonada assi como uso 
c costumbre es. Et ¿seyendo y don joUan .aif-
fofiso de ffaro- sseñor de la Gonffadria por nues-
tro sseñor el Rey don Sancho. Todos á una 
voz acordando en una, veyendo que es sservi-
- cio del Rey é pro egoarda de nos todosí co-
munalmente é onra de vos el Conçeio de bifo-
" fia por muchas baraias é enemiztades qiie ajr 
• entre nos fFaçemos é ponemos postura con vos 
* el Conceio de bitoria por IOÍŜ  que agora ssomos 
é sseremos cabo adelante.:. A'-lo&.que agora sO-
des ó sseredes cabo adelante. Que cada que a-
caescieremos algunos de nos en vuestra Villa con 
tregua ó sin tregua que ayamos entre nos que 
andemos salvos é seguros en el cuerpo de la 
Y illa é en las Redyvas seguat aqui dirá, fasta 
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Santa Maria Magdalena, é fasta el somo de los 
huertos de parte del mercado ó es el yxido del 
conceio é fasta las casas someras de adurza la 
menor de parte de harana é fasta el calce que es 
en medio de las piezas de don pedro domin-
guez de ylarraza é fasta los paiares que son de 
furtuño alvardero de parte de Sant yllcfonso. é 
de parte de harriaga fasta la fuente que es cabo 
el palonbar que fué de don jo^n martinez el 
mayor, é de parte de hali fasta los paiares so-
meros que son de paricio el ballestero segunt es-
tán puestos los mojones que vos el comceio pusiestes. 
por nuestro ruego. Et si. por aventura alguno 
bolviere b.iraia nin federe á otto en la Villa nin 
fuera de la Villa por enemiztad que ayan nin 
por otra rrazon ninguna fasta estos moiones da-
mos poder avos el conceio sobredicho que á qual-
quier que lo ficiere que lo podades é matar quier 
por justicia quicr por otra muerte qual vos qui-
sit redes ó por bien tovieredes sía nuestro man-
.. dado é sin nuestro conspio- Et por la muerte ó 
por la prisión que %, alguno diereis, en esta ra-
zón que vos el conceio nin reciño qoe ayáHet-
non seades desafiados, nin enemistados en, nígut» 
tiempo de. los parientes daquellos muertos nin 
de otros ningunos* en esta tazoíi nin. de los 
confadres de alava^iEt;, si j«|Ot .aventura alguna 
vos ;• desafiase ó vos. édese mat pot esta ra-
zón, nos que seamos con. vvsco en uno á coFrer-
; 1c é quel matemosu,, .ó, quier que lo fallaremos. 
......Otrosi aquel que firiete ea, ía Villa de Vitoria 
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ó en las Rédovas fasta los molones sobredichos 
o matare ó volviere baraia como sobredicho es 
'sí "fogiere que ninguno <le nos nol cautenga é 
qucllos de cuyo bando fuere si á ellos se aco-
giere que non sean acogidos en vuestra Villa é 
si otro ninguno lo caatoviere ó lo cogiere que 
"nort le fecivades eft la Villa fasta que lo tra-
j ia á la mercet del conceio por que cumplades 
" vuestra justicia como sobredicho es. Otrosi otor-
gamos que ninguno que soviere en la Villa de 
bitoria saliendo dende si federe ó matare á otro 
ó ficiere otro mal fuera de los moiones sobre-
dichos que non torne fasta tercer dia á la Vi-
lla é si tornare fasta tercer dia quel podade» 
matar é por aquella muerte que non ayades en 
enemíztad ninguna. Et si ninguno por esta ra-
zón vos desafiase o vos ficiese mal que nos sea-
mos con vvsco á correrle é á matarle en pero al 
día del jueves que ayamos en el mercado de 
"bitoria nuestra yunta é nuestros desafiamientos é 
para dat derech é para recivir derech en el mer-
càdò asi como la obiemos' fasta aqui é si dentro 
en la Villa fuera del mercado ninguno bolviere 
baraia o feriere1 ó matare orne que reciva la pa-
ila que de susodicha es et por que desto sea-
'des "seguros é non se pueda desfacer en ningún 
1 1 tietapò rogámos á don Joan Alfonso de fero 
Señor de la cofradía por nuestro señor el Rey 
e á don Lope de Mendoza é í don beltran I -
bañes de guevara Señor de Oñat é á don bel-
tran de guevara ~é á don joaü , Sanchez de ̂ Sal-
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cedo é á don Furtado de Mendoza é í dohí 
dia go furtado so tu*rmano- é á don johan pez 
de Legaria é á pedro martinez d'oypa é á Roy 
Martinez so hermano é á, don juhan gonzalez 
de Harriera é á Sarich gonzalez su hermano, qu* 
pusiesen en esta carta sus sellos é á pedro I -
bañes escribano publico de bitoria que pusiese 
so signo en testimonio. Ec sobre todo esto pi-
dimos mercet á núestro Señor el Rey que lo 
tenga por bien é que lo confirme é que vos d£ 
ende privilleglos ó cartas aquello que vos mas cum-
plirá para este ficho por que firme é estable: pa-
ra todo tiempo. Et yo don jphan alfon Señor de 
la cofradía de alava por nuestro Señor el Rey é 
yo don Lope de Mendoza, é yo don beltran I -
bañez é don beltran é )phan. Sanchez de Salceda 
é don furtado é don diago furtado é don johan 
pez de Legaria é pedro martinez doypa é Roy 
martinez so hermano por rueg_a de los cofra-
des, sobcedichos pustemos en esta carta nuestros 
seellos en testimoio desto que sobredicho, es- Et. 
yo pedra ybañes- esbriban publíco< por et Rey 
en bitoria escrlbL esta carta por ruego de ios. 
cofrades sobredichos é pus en ella este mio sig-
no, conoscido en testimoio. fecha la carta veyn-
te é quatro dias de- noviembre Era de mil é 
ttesciietnos i veinte éi nueve anos.. Roy martinez 
daybar.. pedro martinez daybar.. diago hurtada 
Juhaa pez de Ligaria, don furtado, doa beliratK 
don Joha» alfòn» don beltran yañes. don johan 
saathez. fohaa goñzaléz darrieta. Sanch gonzalçz» 
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NOTA. 
Las demás firmas no pueden leerse en tsH 
instrumento por estar roto ti pergamino. 
VI. 
Sentencia que dio Juan Martínez de Zeyha Ca-
marero mayor de Castilla en 8 de febrero de 13-
32 , en el pleyto que litigaba la Cofradía de A-
¡ava con la Villa de Vitoria , confirmada 
per el Rey D . Alonso el or ceno ã 22 
\ del mismo mes y año, archfoo de Vi-
> torta , Caxon JD , N . 39 » Quad. 3. 
m el nombre de Dios padre é fijo c Espí-
ritu Santo que son tres personas é un Dios 
verdadero que vive é regna por siempre y amas 
è de la bienaventurada Virgen gloriosa santa 
maria su madre i quien nos tenemos por Se-
ñora é por abogada en todos nuestros fechóse 
i honra é á servicio de todos los Santos de k 
Corte Celestial é por que ès natural cosa que 
todos los que bien facen quieren que gelo lle-
ven adelante por que se non olvide nin se pier-
da como quier que mingue é canse el curso de 
la vida de este mundo aquello es lo que finca 
en remembranza ai mundo para siempre yanua 
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c por non caer en olvido lo mandaron los Re-
yes poner en escripto confirmándolo por sus pri-
vilegios por que los otros Reyes que regnasen 
después dellos é toviesen su logar fuesen tenudos 
de gelo guardar ê de gelo levar adelante, por en-
de nos catado todo esto é por que el conceyo de 
Vitoria nos embio mostrar por Sancho Marti-
nez é por Pedro Ibañez dayala é Martin Pe-
rez de la Caleia sus personeros en como la V i -
lla de Vitoria estava en medio de Alava é que 
heran poblados en derredor de ella ricos ornes é 
Infanzones é Cavalleros é otros muchos ornes fi-
j is dalgo poderosos de que havian rescevido gran-
des premias de muertes de ornes é de muchos, 
otros males, et por que la dicha nuestra Villa 
fuese meior poblada é ellos oviesen mas en que 
vi vá é t i nuestro servicio meior guardado que 
avian cobrado muchas Aldeas de los Cavalleros 
é fijos dalgo de la Confradria de Alava assi por 
compra como canbio teniendo que es nuestro 
servicio é que por partir contiendas é daños é 
males que recrescian de cada dia entre los di-
chos Caballeros é fijos dalgo dalava é el di-
cho conceio de Vitoria que Don Lopp de Men-
doza é Beltran Ibañes de Guevara é Johan 
Furtado de Mendoza é Diego Furtado su Her* 
mano é Furtado Diaz de Mendoza é Gonzalo 
Ibañes su hermano é Fernant Ruyz de Gauna 
Arcediano de Calahorra é Lopp Sanchez su her-
mano e Lope Garcia de Salazar é Johan Lo-
pez ai fijo é Martin Ramirez de Montoya é 
Ruy Lepez é Diego Lopez fijos de D . Lope 
O 
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de Mendoza, é Sancho Perez de Gazeo é Ye-
ñcgo Ruyz de Aranguiz é Lope Diaz de l i -
garte é Diego López darcaya fijo de Loppe Pe-
rez , c Pero Lopez de Montoya é Johan Diaz 
de Jocano é Ruy Martinez de Ihurre ; é Ruy 
Xeraenez darbulu todos confradres de la Confra-
dria dalava por si, é por sus Parientes é Ami-
gos é por todos sus vasallos que ande facer por 
ellos, llamados é ayuntados por la yunta de 
Arriaga. Et otrosí presentes los sobredichos por 
nombre del dicho Conceio de Vitoria de la o-
tra, que pusieron este Pleyto en mano é en 
poder de Johan Martinez de Leyva mio Ca-
marero mayor que el que librase este pleito é 
esta contienda que era entrellos sobre razón de 
las quarenta é cinco Aldeas sobre que conten-
dian los dichos fijos dalgo de Alava é ellos, ea 
cl qual pleyto que el dicho Johan Martinez dio 
Sentencia segunt se contiene en un compromiso 
/que los dichos fijos dalgo é ellos en nombre del 
dicho Conceio fecieron en esta razón por esta 
razón é grande voluntad que avernos defacer mu-
cho bien e mucha merced á los confradres de 
la dicha Confradria por poner paz é asosiego 
entre los dichos Confradres é los del dicho Con-
ceio de Vitoria e á los Confradres de la Con-
fradria dalava querémos que sepan por este nues-
tro Previllegio todos los que ahora son é serán 
de aquí adelante como nos D. Alfonso por la 
gracia de Dios Rey de Casriella , de Toledo, 
de Leon , de Galicia , de Sevilla , de Cordova, 
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de Murcia , de Jahen , del Algarve , é Señor 
de Vizcaya , é de Molina , en uno con la Rey-
na Doña Maria mi Muger viemos el dicho com-
promiso é Sentencia que era fecho en esta gui-
sa . Sepan quantos esta Carta de Sentencia 
vieren como en Valladolit Sábado ocho dias del 
mes de Febrero Era de mil é treciensos é se-
tenta años en presencia de mi Velasco Perez de 
la Camara del Rey é so Escribano é Notario 
general por el entodos los sus Regnos é ante 
los testigos que en fin de esta Carta son escrip-
tos , estando en el Alcazar vieia en la posada 
de Johan Martinez de Leyba Camarero mayor 
del Rey estando ante el dicho Johan Martinez 
de la una parte D . Beltran Ivañes de Guevá-
ra Señor de Oñate é Ladrón so fijo é Dia-
go Lopez fijo de D . Lopp. de Mendoza Señor 
de Llodio é Johan Furtado de Mendoza é Roy 
Diaz de Roias fijo de Roy Sanches de Roías 
é Lope Garcia de Salazar é Pero Martinez de 
Minnano confrades de la Confradria dalava p©r 
si en voz é en- nombre de los otros Confra-
dres de la dicha Confradria. Et de la- otra par-
te Pero Ibañes de Ayala Alcalde en Vitoria é 
Sancho Martinez é Martin Perez de la Calèia 
vecinos é moradores en Vitoria en voz en nom-
bre del Conceio del dicho Logar de Vitoria, 
cuyos procuradores ellos son, sobre razón del 
pleyto é contienda que era entre amas las pai-
tes sobredichas sobre razón de las quarenta é 
cinco aldeas que, son en Alava , sobre que amas 
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las dichas , partes contendían , las quales están es-
criptas é nombradas en el Compromiso que a-
mas las partes sobre este pleyto ficieron ,. el qual 
pleyto é contienda amas las dichas partes ha-
blan comprometido é en mano é en poder del 
dicho Juan Martinez para lo que lo librase en-
trellos como el quisiese segunfe que meiot é mas 
conplidamente esto se contiene por una Carta 
• de Compromiso fecha é signada por Escrivanos 
públicos é seellada con el seello del dicho Con-
ceio de Vitoria é. con los seellos del dicho D. 
.Beltran Ivañes é. del dicho Ladrón sü hijo é de 
D . Lopp. de Mendoza Señor de Llodio é de 
Johari Furtado de Mendoza é de la qual Car-
ta de Compromiso pareció y luego é fue leida 
ante el dicho Johan Martinez é. ante los sobre-
dichos de la qual Carta el tenor es este que 
ae sigue. ̂ . Sepan quantos esta Carta vieren 
como yo Lopp de Mendoza Señor de Llodio, 
é yo Beltran Ibañes de Quevara Señor de Q-
üate , é yo Johan Furtado de Mendoza , é yo 
Diego furtado su Hermano, é. ya. Furtado Di-
az de Mendoza por mi e poç Gonial?-Ivañfis 
mi hermano ó yo Ferrtant Ruiz, de Gatuni Ar-
2Ídiano de Calahorra i yo Lopp- Sánchez de 
Gauna su hermano é yo Lope Garcia de Sa-
lazar é yo Johan Lopez su hijo; é; , y o \ M 3 # i 
Remirez de Montoya , é yo Ruy Lope? é yo 
Diago Lopez fijos de D . Lope de Mendoza í 
yo Sancho Perez de Gazeo, é yo, Yenego 
í^uyz de Aranguiz é yo Lppp Día? Je, J i ^ 
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garen , é yo Diago Lopez de Hdraya fijo de 
Loppe Perez , é yo Pero Lopez de Montoya, 
é yo Johan Diaz de Jocano, é yo Ruyz Mar-
tínez de Yhurre , é yo Ruy Xemenez darbulo. 
Nos todos los sobredichos ricos ornes é Infanzones 
é Cavalleros é Escuderos nombrados confradres de 
la Confradria dalava por nos é por nuestros pa-
rientes é nuestros amigos é nuestros vasallos é 
por todos aquellos que hande facer por nos 0-
bligandonos de lo facer, otorgar, por yunta, otor-
gamos é conoscemos que por razón de la con-
tienda que era é es entre nos los. Confradres 
de la Coiifradria dalaya é el Conceio de Vito-
ria de grandes tiempos á ca sobre las- quarentaré 
cinco Aldeas que son en Alava nqmjbra4ameftt£. 
Subijana , é Zumelzu , á Armentia , é Gomecha, 
é Berrosteguieta , é Meana v é Monasterlogurea, 
é Gamiz , é Bolibar, é Ulibarri de los Olleros, 
é Haberasturi , é Huriarte , é Argandoña , é Saat 
Roman, é Lubiano , é Oreiti^ , é Hulibarri, té 
.Doypa , é .Mataucu , é;Betriqui? * é. ZertOy e Juti-
guitu, é;Z¿urbanq, é Ilarraza , é Ascarza, é Arcaya, 
.4 Sarricurri, é Otazu , é Helorriaga , é ArcautiP, 
é Arangniz ,¡ é Hulivani, Araca , é ¡lylmano ma-
yor,, é JVliñanp m ^ n o r . ^ J^^t^pa^^rféi ^rroyg-
ve j é Amarina é.^G.ai^iyf *>• -íB^or- J 4 Gamarra 
m e n o r , ç ^ u t q l a z a , é ^nazq..:, ^ - Chrispijana ,,6 
. Gpvayu , é jCemjanda » -éí Abuchucu ; que deci-
mos nos los Cpñftadres que el.; Concejo de Vi-
toria nos las tiene ^forzada^» é ^que êŝ s «d;ichas 
quarenta é, cinco ¿Udeas ,,^104^ ,lá mn% de Alava 
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'és é debe seer nuestra asi como l o fue de aquellos 
•Onde nos venimos é tenemos, é decimos que nos 
las deben desemparar é desembargar: Otrosí nos 
Pedro Ivañes de Ayala , é Marcos Perez ¿ Apa-
ricio Ivañes Alcaldes en Vitoria , é Martin Gar-
cia de Larrea , é Jbhan Yeneguez de Hulivarri. 
e Martin Pérez Huíate , é Miguel Perez de Lo-
pidana é Garcia Ivañes de Uàrraza yurados eh 
la dicha Villa por voz é en nombre del Con-
ceio de Vitoria é por «os obligándonos de lo 
facer otorgar al Con.ceio, é nos en su nombre 
eh su voz decimòs qué hé dichas quarenta é 
cinco Aldeas nombradas en Alava que son é di-
beh seer del Rey nuestro Señor é nuestras sin 
• jjafte de los Confradres de Alava por que lás 
Compramos é ganamos asi como idebiamos <fe 
/qué ténemos dello cartas é Privillegios , en como 
son é deben seer del dicho Conceio e que él 
Conceio debe fincar con ellas por razón que la 
tierra dalava é los Castiellds é el Semoyo é el 
Buey de Marzo es dèl Rey nuestro Señot so-
bre que los Confradres de Alava é él dicho Goó-
ceio contendíamos fasta aqui, é tresdo entre 
-líias las partes muchas nmértes ' é feridas I co-
-tfías é otras cosas que devieíí íef- escusadas, ide 
i qüé amas las partes tomámos- mí? fittideà' dáSõí 
é feciettíós muchaâ costad pot* seguir fste ^leífó. 
é por que Johan Martihe-^- dé' -Léyba"' Mléf^O 
mayor por el Rey en Castiella é so Camareto 
maior veno agora en Alava é en Vitoria é en 
nombre é en voz del Rey ^ en & Sérvfeiá'é 
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fablo còn nos los Confradres de Alava é con el 
dicho Conceio de Vitoria para asesegar é avenir 
este pleito é nos dar paz que es grant servicio» 
de Dios é del Rey nuestro Señor é pro é a-
sesiego de amas las partes, por esta razón nos 
los sobredichos Confradres por nos é por nues-
tros fijos é nuestros parientes é nuestros amigos 
é por nuestros vasallos de la Confradria de Ad-
iava é nos el dicho Concejo de Vitoria , sien-
do aiuntados é llamados por pregón en este mes-
mo dia por este mesmo fecho mostrándonos 1Q 
primeramente los dichos Alcaldes é yurados é 0-
mes bonos que á esto estudieron por nuestro 
mandado otorgándolo nos é aviendolo por fifr 
mé é por bien por que e& grant servicio de 
Dios e dei Rey , é grant paz é asosiego de nos 
é de toda la tierra, et otrosí nos los dichos con-
fradres de la Confradria de Alava siendo yuntas 
dos é llamados á yunta en el Campo de Arriar 
ga por pregón fecho segunt que lo havemos de 
uso é de costumbre de siempre á acá seyendo y 
yantados nos los Confradres de la Confradria de 
Alava á esta dicha yunta yeyendo eientetidierty 
do todas estas maneras que sobrecichas son amas 
las dichas partes asi como nombrados somos. 
Otorgamos é conoscemos que somos avenidos a-
jmoralmente é por bien de paz poner é pone-
mos este dicho plêito é contiendas de estas dir 
chas quarenta y cinco Aldeas nombradas en mar 
no é en poder del dicho Joan Martinez de Ley-
ba el siendo presente á ello , al qual dicho Joan 
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Martinez amas ks partes atreviéndonos' í la nier-
ced del Rey é entendiendo que es so servicio 
fdnkfHOs por nuestro Jueiz Akalle arbitro , arbi-
trador y amigable componedor et damos le l i -
bre é llenero é complido poder sin condición 
ningtina al dicho Johan Martinez de Leyba a-
si como meiòr e más cumplidamente puede e 
debe ^eí*,5 que el que -vea é trade entre nos 
k^sdichâs partes este dicho pleito é contienda 
que sobredicho es: otrosi damos cu-mplido poder 
é Heneramente como dicho es que todo quantd 
el tratare ordenare aviniere ó compusiere, arvP 
trate ó juzgare, ó mandare ó sentenciare una 
vez o mas quantas el quisiere é por bien tovie-
r e , ó menester fuere en razón de las dichas 
quarenta é cinco aldeas ; quier por fuero 6 
por- derecho, quier por juicio, ó por alvedrio^ 
¿•en otra manera qualquier, que el q̂uisiere e 
por'bien' tobiere las partes seyendo llamadas ó 
non llamadas presentes ó non presentes el di-
cho Jotean Martinez seiendo asentado ó levanta-
ido en día Fériádo ó no feriado guardada la or-
den dei «derecho ó no guardada amas las partes 
que estemos é quedemos por ello é lo atenga-
mos é lo cumplamos é agora é en todo tiem-
po* et si por aventura , alguna de las partes non 
estudiere é quedare é cumpliere todo lo que el 
dicho Johan Martínez Alcalle arvitró sobredicho 
Júzgàre- ò ínandare sentenciare aviniere conpu-
siere en qualquier manera como sobredicho es, 
que de é peche en nombre de pena £ postura 
de la historia de Alava. toy 
c paramiento que entre amas las partes espues-
to , cient veces mil maravedis é esta moneda que. 
agora corre de diez dineros el maravedi , la mea-
tad para el Rey nuestro Señor é para so voz, 
por que faga atener é quedar é estar é cumplir 
todo lo que el dicho Johan Martinez librare é 
mandare como sobredicho es : et la otra meatad 
para la parte que estudiere é quedare é cum-
pliere la Sentencia é Juicio ó mandamiento é l i -
bramiento que el dicho Johan Martinez ficiere 
en esta razón, et la dicha pena é postura pe-! 
chada ó non pechada , todavia que el libramien-
to ó mandamiento que el dicho Johan Martí-
nez en esta razón ficiere en qualquier manera 
como sobredicho es é en aquella manera que 
mejor é mas conplidamente c mas valedero pu* 
diere seer, é que sea firme é vala para aora é 
en todo tiempo é amas las partes que estemos 
é quedemos por ello é lo cumplamos agora é 
en todo tiempo como sobredicho es : et ninguna 
nin alguna de las partes que nos non podamos 
agraviar nin alzar nin pedir alzada nin suplica-
tion del juicio ó sentencia que el dicho Johan 
Martinez en esta razón diere nin del libramien-
to ó mandamiento ó conpositkm ó venencia que 
ficiere, nin nos podamos de ello querellar nin 
mostrar á Rey nin á Infante nin á otro Señor 
alguno , nin nos podamos llamar sobre ello á al-
vedrio de Señor nin de ornes bonos, nin no» 
podamos prestar nin aprovechad de otra razón 
nin defensión ninguna que por nos sea ó pueda 
P 
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seer par* la ¡decir nin poner ante nos que con-t 
traria sea á lo que en esta Carta dice nin apa-
tete de ello, ést lo quisiéremos razonar ó decir 
Q pedir ante nos en qualquier manèra renuncia-
mos que nos non vala nin seamos de ello oi-
áos nin nos sea recivido ante Rey nin ante o-
Ko Señor nin Alcallde nin Juez del mundo que 
sea eclesiástico nin seglar mas que siempre tenĝ  
«J vala é sea firme todo lo que el dicho Johaq 
Martinez Alcalle arvitro sobredicho en este di-
€ho pleyto aviniere ó compusiere ó librare ó man-
dare ó juzgare en qualquier manera é sin con* 
éition ninguna asi como dicho es» et otrosí que 
nos los Confrades de Alava et nos el Concdo 
de A îtoria que enviemos, nuestros mensageros coa 
vos el dicho Johan Martinez al Rey nuestro 
Señor pot que vos ellos mostredes este pleyto 
al Rey maestro Señor ele pidades, mercet que 
lo confirme é que nos mande ende dar so pri» 
villegio plomado eo esta razón por que vala é 
se tenga este pleito para siempre et para aten» 
« guardar é complir todo esto que sobredicho es 
como en esta Carta dice e non venir contra e-
llo nin contra parte de dio en ningún tiempo, 
'lap dichas partes é cada uno de nos entramw 
éebdores ó pagadores é fiadores obligándonos con 
todos nuestros bienes muebles é raices ganados é 
por ganar, de atener c guardar é cumplir todo 
lo que el dicho Johan Martinez aviniere é compu-
siere ó librare ó mandare tí juzgare sin condition 
fiinguna sô 1 » 4id^ peoa é postura de lo* cicot 
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veces mili maravedis como sobredicho es: E pot 
que todo esto sea firme é estable é no venga 
en dubda agora nin en ningún tiempo , nos to-
dos los sobredichos confradres nombrados de su-
so c todos los otros yuntados en la dicha yun-
ta , et nos el dicho Concejo é oficiales sobredi-
chos rogamos é mandamos á Pero Ivañes Aman-, 
«o é á Rodrig Ivañes Escribanos públicos de V i -
toria é á Johan Martinez Escribano publico de 
Gomiel de Mercado é Escribano publico por el 
Rey en los Logares de las Merindades de Cas-
tiella que ficiesen desto una Carta de Compro-
miso ó dos ó mas si menester fuesen las mas 
firmes é mas valederas que seer pediesen seyen-
do fechas en un tenor, é rogamos á los testi-
gos de yuso escriptos que lo firmen é sean dé 
todo testigos. E por mas firmedumbre nos el di* 
cho Conceio de Vitoria mandamos á Martin Pe-
rez de Ulate nuestro vecino que tiene los nues-
tros seellos que seellase esta Carta con -nuestra 
seello de Cera colgado. Otrosí nos los sobredi-
chos D . Lopp de Mendoza é D. Beltrañ c Jb-
han Furtado , é Fernant Royz de Gauna Af-
cidiano de Calahorra por nos € en vòz é én 
nombre de los Confradres de la Gonfradria de 
Alava 'mandamos poner en esta Carta de Com-
promiso nuestros seellos de Cera colgados. Des-
to son testigos que fueron á todo £sto preseá-
tes Lopp. Diaz fde Rojas é Diego Lopez de las 
Cuevas, Valero Martinez Ballestero del Re^r, 
Gonzalo Martinez de Dueñas Bseiibanó de J¿-
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han Ivíactineí de Leiba , Alfonso Bernak de Sa* 
¿^matican XimoA Zapata ^ Pero Roya de Soto^ 
Ailfonso .Lopez de Fermoslella, Diego Lopez de 
las Guevas el menor , Gonzalo Ivañes de Za--
fta> Johan Alfonso de Nogales, é Fernaat Gon-
zalez, & EernanL Gonzalez vecinos de Aguilar 
.de Campo , é- Martin vecino é morador en 
Sant Sabastian é Sancho Martinez, é Martin Pe-
fez de la Galeja , é Pasqoal Sanchez de Gue-
vara , é- Fernant Perea de Antezana é Pero Mar-
tinez hermano é Johan Lopez é Diego Lopez 
de, Arhaia , Pedro Martinez Sobrino ¿ Fernant 
v Perez? Doypa , Loppe Martínez de Betriqniz, Dia-
go García, Johan Perez de Ozaheta, Yeñego 
Lopez de Hulibarri PeE Yeneguez fijo de Domingo 
Yeãeguez , Johan Ivañes de Miñano vecinos de 
-]¥iíoria> « owos muchos. E t yo Pero Ibañes A-
tüaneo Esaibano publico sobredicho que fui pré-
senle »: todo esto que sobredicho es: é en tes-
í ttmonio de iVerdat pus en este Compromiso es-
-jte mio signoi satal: En testimonio- Et yo Ro-
- dHg Ivanes Escribano publico sobredicho que fai 
presente i- todo estb que sobredicho es en esta 
rGarta ííz mío signo atal. En testimonio et yo 
: Johan Mattinez Escribano publico del Conceb 
-ás&'Goitniel de Mercado é Escribano del Rey 
«pe ando con i Joan Martinez de Ley va en los 
Logares de las Merindades de Gastiella fui pre-
teste r con í los? dichos Pêro Ivanes é Rodrigo 
Ivañes sobredichos. Escribanos de Vitoria quando 
- tos dichos confradres de suso nombrados» OÍQÍ* 
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garon este Compromiso é posturas cotí los dil* 
chos Alcalles íé oficiales del Gonceio de Vito-
ria estando en el portegado de la huerta de 
Sant Franciíco de Vitoria é vi en como los 
dichos Confradres por si. é por sus parientes é 
amigos é por todos los. Confradres de la Coa<-
fradda de Alava, ¡que con; ellos quisiesen seec, 
otorgaron esté Compromiso , é otrosí fui presente 
en la yunta del Campo Harriaga á todo lo 
que y pâso é á ruego é á pedimento de los 
Confradres que J$ey . aceitaron é- de ' los dichas 
Alcalles é oHcialês M , i ornes-, bonos, del* Goncèiò 
de Vitoria fiz en esta Carta: de Compromisso 
-mio signo. En testimonio de Verdal, fecha qua** 
tío dias de Othubre Era de mili , é precientos>ré 
sesenta é nueve años : Pero Ivañes dayàla. Mail-
cos Peres, Parido Ivañes. La qual Carta de 
Compromiso leyda el dicho Johan. Martinezrípor 
el poder sobredicho libro luego el dicho pleito 
•é; dio en el entre las dichas partes esta Pen-
itencia por escrito que se sigue. Seĵ an quantos 
esta Carta de Sentencia vieren como yo:, Johan 
Maiftinez de Leyva Camarero mayor del R^y 
é. Alcalle arvitro arvitrador é: amigable compone-
dor que so en- el pleito é contienda que era 
entre lo* Confradres, det la ?Goofradriá de; Ala-
va de-la. una parte et el Gonceio dé Vitoria 
de la. otra; jarte sòfóre razón de las qu-arenta • e 
dnco -Aldeas que »K>n en tierra, de Alava sobre 
que amas las dichai, partas contendían 'Jim* qáa-
-Jes-. están escripta»'ttembeicta? é<'Qm\'skí$i& m 
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la Gahi éà Compromiso que amas lás dichas par-
"teji èobr^ este pleyto ficieron por el podeír que a-
Ifiias ias partes á mí dieron por el dicho Com-
promiso el qual es fecho é firmado por Escri-
banos ¡públicos que á ello fueron presentes é se-
-ellado con el seello del dicho Conceio de V i -
.toria ó con los seellos de D . Lopp de Men-
ídoaat Señor de llodio í de D . Beltran Ivañes 
íde Guevara Señor de Oñate é de Ladroh so 
••fijo é de don Johan Furtado de Mendoza é 
?de Ferfiánt Ruiz de Gauna Arcidiano de Ca-
lahorra* cón^radres de la dicha Gonfradria que en 
«ste pleyto fueron presentes é trabadores yo el 
<Hcho Johan Martinez vista la demanda é que-
àrelia de los dichos Confradres en que quere-
Habàn; é diciati qae las Aldeas sobredichas eraa 
ú> débiaft seer suias è que fueron de aquellos 
t>nde ellos venien et vista la respuesta é defen-
sión del Conceio de Vitoria en que digieren é 
-dicen que las Aldeas sobredichas son e debet* 
/seer del Rey nuestro Señor é suyas á la sti 
.'merced ê que «las ganaron é las compraron co-
iné devien é que tienen ende Cartas é Frivi-
-legios é otras firmezas et visto é oydo todo 
.«quanto amas las partes sobre esto ante mi qui-
sieron decir é razonar é allegar é mostrar et vis-
tías las Cartas é Privillegios de los Reyes é fir-
mezas que el Gonceto de Vkoria tenien que me 
mostraron en razón de las dichas quarenta y cinco 
Aldeas ( que son en tierra de Alava sobre que a-
mas las dichas paites ceateediaa h% guales 
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tan escripias é nombradas é cçrtificadas en \% 
Carta de Compromiso que ai»as la& dichas para-
les sobre este pleyto ficiejon por el poder que 
amas las partes i mi dieron por el dicho Conv 
promiso el qual es fecho á firmado por Escri* 
banos públicos que í çllo fueron presentes é 
seellado con el seeilo del dicho Conceio de Vit-
toria é con los seellos de D . Lopp de Men*-
doza ) et visto en como primerament fueron 
tra&adas é ordenadas por algunos, ornes, buenos 
de ama& las partidas todas las maneras, e con-
4itiones é posturas que al este fecho . cumpltaa 
de seer entrellos para mas fincar en paz é en 
asesiego é en como después que ordenado é , e&-
cripto les fue todo mostfado é, lejdo delante en 
la yunta de harriaga* á todos los Confradres. 
que y se âyuntaron por pregón segunt que l a 
han de huso é de costumbre é á los oficia-
les del Conceio de Vitoria que y estaban por 
voz del dicho Conceio é aviendolo todos pojr 
bien é consintiendo todos en ella á habiéndolo 
todos por firme. E t ávida mía acuerdo é mio 
Consejo sobre ello con muchos Cavalleros é es-
cuderos é otros muchos ornes bonos cibdadanos 
é otros letrados é sabidores, de fuero é de de-
recho. Et fallando é veyendo c entendiendo que 
esto es mas servicia de Dios é del Rey nues-
tra Señar é pro é guarda é defendimienta de 
toda la tierra de Alava é pro é paz é asesie-
go de amas las partes aveniendo componiendo 
arvitrando en aquclU manera que mdoi ¿ m a s 
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cumplidamente lo puedo facer é mandar segunt 
el poder que amas las partes me dieron por el 
dicho Gompremiso, juzgando mando que Suvi-
jaíia.' á Zumelzu. é Armetitia. é gazaheta. é ber-
tosteguieta^ é meana. é monasterioguren. é gamiz; 
% bolivar, é hulivarri de los olleros é haberas-
tvti\, ' é gomecha. é argandoña. é Sant román, é 
luviáno.. « oreytia. hulivarri. é doipa. é matau-
cu. é betriquiz. é cerio» é iunguitu. é 5rlarraza. 
é ascarza. é arcaya. é sarricuri. é otazu, é hc-
lorriaga. é arcaute. e hulivarri de araca. é minna-
no mayor i é hiinnano menor, é retana, é ama-
fita, é gamarra mayor, é gamarra menor, é zua-
szu. é chrispijana. é gobeiu- é lermanda. é abu-
chucu que son las quarenta é una aldea de las 
quarenta c cinco aldeas sobre que amas las di-
chas partes contendían que sean é finquen con 
el Conzeio de vitoria é que las aian essentas 
é francas, é libres é quitas segunt el fuero é uso 
e costumbre que an el dicho Conceio de vito-
fia é partidas del fuero é huso é costumbre de 
los confradres dalava é que las aian las dichas 
aldeas con montes é con prados é con pastos é 
entradas é salidas con todas sus pertenencias que 
an é deven aver desde la foia del monte fasta 
^ piedra del rio. otrosí que los ftps dalgo mo-
radores en las dichas Aldeas ó los que han y 
algo que Ies sea goardado todo so derechos qüc 
aíi en todas estas cosas sobredichas asi como 
siempre lo ovieron en tal manera é con tai con-
dition que del dia de oy en adelante en niti-
de la historia de Alava. 1 1 7 
gun tiempo nont puedan los Vitorianos aver en \ 
tierra dalava ni en todo so fuero mas aldeas 
de estas que dichas son por compra nin por 
canvio nin por donadido nin por peños nin por 
Otra razón ninguna. Otrosi que los fijos dalgo 
que han algo en estas aldeas sobredichas ó en 
algunas delias que estos que y ©vieren que se-
an libres é quitos de todo pecho con quanto 
mas y ovicren c podieren ganar daqui adelante 
é que lo ayan al fuero de los fijos dalgo de S©-
pomelia. Otrosi que si algún confiadre ha colla-
zos d solares en las dichas aldeas que los aian 
los fijos dalgo como los ante avian é con aquel 
mesmo pecho é con ios derechos como los pa-
ga van ante aso Señor. Et que pechen al fijo 
dalgo cuios collazos fueren o en cuío solar mo-
raren é que non pechen nada al conceio de V i -
toria e si los vender quisieren que los puedan 
vender á vitoriano ó á qualquier orne con esta 
-condition. Otrosi que si algún vitoriano oviere 
algo en heredat en alava fuera destas aldeas so-
bredichas que lo venda fasta un año por que 
non puedan aver ninguna cosa entre los Con-
fradres agora nin en otro tiempo si fasta u n 
año non la podier vender que sean dados apre-
ciadores en el logar do fuere el heredamiento 
. ĉ ue lo aprecien <:omo se venden los tales he-
redamientos é pagado aquel precio que lo en-
tré qualquier confradre ó otro qualquier que v i* 
• va entre los Confradres ó que los confradres 
* que lo; fagan' tomar á los mas ricos del logar 
Q 
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por aquel precio. Et fasta que aquel precio se» 
pagado qutí el Señor ó el tenedor de la here-
jjat que lo tenga é se aproveche dcllo. Otrosí 
aque si alguno de los que viniese morar í Vi-
ctoria heredare algo agora nin en ningún tiempo 
jde padre ó de madre ó de otro pariente <jue 
lo venda fasta un año d que la de por aque-
llo que fue apreciado según d Lho es de suso. 
Otrosí que si algún vitoriano tiene alguna herep 
dat á peños eh alava fuera det.tas dichas aldeas 
-dandol sos dineros que lo torne á so dueño é 
se su dueño non lo podier quitar que lo quite 
qualquicr cofrade é que lo tenga en la manera 
que lo tenían los vitorianos. Et del dia doy 
en adelante que en ningún tiempo non puedan 
tomar apeños ningún vitoriano ninguna heredat 
ta alava é si la tomare que non vala el em* 
peñamiento. Otrosí que si algún labrador de a* 
lava viniere morar á vitoria ó á sos aldeas de-
jando á so Señor que so Señor ó otro qual-
quicr confradre quel pueda entrar la heredat se-
gunt el fuero que los confradres ovieron fas* 
ta aquí. Otro si que las aldeas que fueren de 
vitoria que pazcan con 90s aldeas faceras segunt 
{>acieron fasta aqui mas que ningún ganado de a villa de vitoria que non salga á pacer á los 
•términos de las aldeas de los confradres salvo 
en la manera que dicho es. Otrosí que amas las 
partes pidan por merced á nuestro Señor el Rey 
que confirme esta Sentencia é mandamiento que 
yo do é que let mande dat ends su privilegio, 
I 
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de confirmación segunt que en el dicho com-
promiso se contiene por que sea mas firme ¿ 
valedero, et mando que todo esto que sobredi-
cho es é cada uno dello que se faga é se a-
tenga é se guarde é se cumpla so la pena que 
en el dicho compromiso se contiene. La qual 
Sentencia leída las dichas partes assi como de 
suso nombradas son otorgáronla é recivieronla é 
consintieron en ella é rogaron é pidieron al di* 
cho Joan martinez que mandasse ende facet 
dos Cartas de Sentencia la una para el dicho 
conceio de vitoria é la otra para los dichos con-
fradres de la confradria d alava é que mandas-
se poner en cada una delias so seello de cera 
colgado otrossy rogaron é pedieron á mi Ve-
lasco Perez notario sobredicho que pusiese en ca-
da una delias so seello de cera colgado, verdat. 
Desto son testigos que fueron á todo presentes-. 
Dean de Salamanca. Roy Sanchez de Carcamo*. 
Lorenzo Perez de Dueñas Repostero de la Rey^ 
na. Sancho Garcia de San&o Domingo de là 
Calzada tendera de paños vecino; de ? Burgos1. 
Gonzalo Garcia daguayo. Alfonso 'Be lná r t -d^S^ 
lamanca. Johart Sanchez fijo de • Gonzalo Sati* 
chez Escribano publico de Valladôlit. Dada es-
ta Sentencia el dia é mes é era sobredicha. Et 
nos el sobredicho Rey don Alfosnso en uno coji 
•la Reyfna JD$ñá tiMârià rni mügér -i por que \<k 
•confradî s ^SobredichóS de' la dicha confradria .da* 
lava. Et los1 personaros del dkho cóilcéio de5Vi-
toria; todos CÜ- uflõ-. fiie^^^dierdfr'-'pot^Baier^sd'-qee 
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confirmásemos esta Sentencia é compromisso por 
esta razón é por que fallamos que todo esto que 
diçbo es q̂ ue, los dichos confradres é los dichos 
personeros. ficieron é todo lo que el dicho Joan 
Martinez libro é. inando é jpzgo é sentencio en 
este, pleyto por el poder del dicho compromis-
so segunt qjue en la . dicha Sentencia se con* 
|iet3ie(que es huestro servicio, otorgárnoslo é con* 
fiím^noslojé mandamos que vala é qiac sea 
guardado agora é en. todo tiempo para siempre 
y amas. Et si algunt desfallescimiento ó mingua 
pbo, ó ha en el dicho compromiso é Sentencia é 
matfidaniiento que: el dicho; Johan Martinez dio 
çn - esta rázoa de fecho 4. de dicho. Nos de 
cieíta «ciencia é de cierta saviduria de nuestro 
poder Real damos por cierto á por cumplida 
cK dicho Gompromisso é h Sentencia sobredicha 
e ,i^^4anapS q^e vAlai é sea , firme é valedero 
pim-skmprie yamas. '. Et iobre esto xnandamos é 
defcn«iemos firmemente que ninguno nin ningu-
nos; non sean ossados de passar nin de ir', cQflr 
|T*I f̂flto que), dicho ^ «n ningún tiempo pgf 
íi»lígWa3;Mlf«4>.si hon,;cualquier.; ó quales,quk{ 
qii^U^í ficiessen abria, traptta arsl é demás pechar* 
líos ¿ya, en pena mill mafaveçíis de oro para nues-
tra Gamara. Et si alguno ó algunos, contra clb 
qtíisieren jk ginpasat mándanos, al Cpopelo é i 
los ^Icalles ¿é ̂ l o s jurados, de , 1 * rdich* ViÚ> 
4e Vitoria ;4 4 qtialguier, yustkia^ qpe apduyiere 
4gora é daqui adelante en tierra, datava <|ue ge-
Jo noa conssientaa é que Mpepdren por la ákh* 
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pena é la guarden para facer ctella lo qwe nos 
mandaremos é non fagan ende al sola , dicha pe-
na. Et d-emas á ellos é í lo que ovlessen nos 
tornaríamos por ello. Et desto mandamos dac 
á los dichos confradres é á los personaros sobre-
dichos del dicho conceio de vitoria sendos .pi> 
vilegios rodados é seellados con nuestro 8eell0 
àe plomo colgado feche el privitegip en Valla-
dolit veinte dos dias del mes de Febrero.. Era 
de mili ¿ trecientos é setenta años. , l 
Abdalla fijo dç Amir Amuzlernin. "Kçfi àb 
Granada Vassallo del ^.ey con. D . Alfonso fi-
jo del Infante D. Fernando Vassallo dei, Rey 
con. D . Joaii íijo dei Infante D. Manuel A^-
delantado mayor por et Rey en la frontera et 
en el R. yuo de Murcia con. D . Xtmeno A r -
zobispo de Tíilevlo é piimado de las España* 
é Chanciller mayor de Çastiella con^ D . Juan 
Arzobispo de- Santiago et Capellán mayor, del 
Rey é ChancilK r en el Regno de, Leon con* 
D. ;J^)hap Arzobispo ,,de Sevillà; çerç. D* Jphani 
OjDispp de Calahorra çon. " P . : Barnare .{Obispo 
4©̂  Qgiria tcpp., p.; F'rey! Alfo|iso Qbispo ) de. Se*-
giaejoza con. ID. Pedro Obispo de Segovia com 
P.>,Sanchp Obispo de Avila con. D . Odo 
bispo ;de. Çuenca con, f¡U Jtedfç Obispo . de Catv 
tagecNTi Gpt^ fD.."Gutierre Obispo de Córdoba» 
con.,, D.;Xiineno'Obispo de Placentia con,; D* 
femando Obispo de yaen con. D . Baiítplome 
Obispo de Cadiz con. p. ; Johan Nuñez Ma-
csue de la Ordca 4? h G^balle^ de ,Çala-
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travá ebn. D : Frey Fernant Rodriguez dê Val-
vuena Prior de la Orden del Ospital de Sant 
Johan et mayordomo mayor del Rey con. 
D . Juhan Nunez de Lara con. D . Ferrando 
fijó de D. Diego con. D. Diego Lopez su fi-
jó j con. D . Juhan Alfonso de Haro Señor de 
fók Camèros con. D . AlBar Diaz de Haro con. 
D ; Álfonst) Teilez de Haro con. D. Lope de 
Mèndeza con. D. Beltran Ivañes de Oñate con. D. 
Johan Alfonso de Guzman con. D . Gonzalo 
jfvañes de Aguilar con. D . Ruy Gonzales Man-
«anedo còn. D. Lope Ruiz de Baeza con. D. 
Jfohkn Garcia Manrrique con. D . Garci Feman-r 
dez Manrriquez con. D . Gonzalo Ruiz Giron 
ton. Ñuño Nuñez de Aza con. D . Johan Ro-
driguez de Cisneros con. Ruy Gutierrez Que-
dada e Fernánd Ladrón de Roias Merinos ma* 
fdtk* dé ©astiellá con. 
D . García Obispo dé Leon con. D . Joan Obis-
po de Obiedo con. D . Femando eíedo de As-
torga con. D. Llorenzo Obispo de Salamanca 
con. D . Rodrigo Obispo de Zamóra con. D. 
Johan Obispo de Cíbdad Rodrigo cotí. D . Aí̂  
fonso Obispo de Coria con. D . Joan Obispo dé 
Badaíoz <on. D. Gonzalo Obispo de Orens con. 
©. Alvaro Obispo de Mondohedo con. D.' Ro-
drigo Obispo de Tuy cori. D* Johan Obispó 
de Lugo con. D . Vaséa Rddrigüez Maestre de 
la Orden de la Caballería de Santiago con. D. 
Suero Perez Maestre de Alcantara con. 
D . Pedro Fernandei de Castro Pertíguero má¿ 
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yor de tierra de Santiago con. D . Johan Al -
fonso de Alborqucque Mayordomo mayor de la 
Reyna con. D . Rodrigo Alvarez de Asturias 
çon. D. Ruy Perez Ponce con. D . Pereo Pon-
ce con. D . Johan Diaz de Cifuentes con. O. 
Rodrigo Perez de Villalobos con. D . Fernant 
Rodiiguez de Villalobos con. D. Pero J>Iimez 
de Guzman con. 
Signo del Rey D. Alfonso j \ Don Frey Fer-
nand Rodriguez de Valbuena Mayordomo ma-
yor del Rey Confirma. D . Johan Nuñez de 
Lara Alferez mayor del Rey confirma. Garcilai-
so de la vega Justicia mayor de Casa del Rey 
con. Alfonso iufre de Tenoyro Almirante ma-
yor de la mar é Guarda mayor del Rey con. 
Martin Ferrandez de Tokdo Notario mayor de 
Castiella con. Johan Perez Tesorero de la Igle-
sia de Jahen Teniente Togar por Ferrant Ro-
driguez Camarero del Rey lo mando facer poc 
jnandado del dicho Señor en el veinteno año 
.que el sobredicho Rey D . Alfonso Regno con. 
Yo Martín Sanches lo escrivi. Martin Sánchez. 
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•Escritura de Contristo entre el Rey T). Alonso el 
onceno y la Província de Alava , para la union 
Í del Señorío- de esta con la Corma de Cas-
>•' iilla eh ô ' de abril, era de M C C C L X X , 
año 1332 archivo de ia Província* 
m el nombre de Dios Padre é fijo y Espirita 
-Santo que son tres personas é un Dios verdadero 
que vive é Reyna por siempre jamas, é dela 
Bienaventurada Virgen Santa Maria su Madre i 
quien nos tenemos por Señora é por Abogada 
en todos nuestros feitios é á honra é á servicio 
-db,! todos los Santos de la Corte celestial pot 
<ju:¿ es natural cosa qué todo orne que bien fa-
ce quiere que ge lo lleven adelante , y que no se 
«os olvide nin se pierda que quier que canse i 
mengue el curso de la vida de este mundo a-
qtaello ^ lo q^e finca' ew fémetóbrania pop el 
al mundo , é este bien es guiador de la su al-
ma ante Dios é por no caer en olvido lo man-
daron los Reyes poner en escrito en sus pri-
vilegios por que los otros que reinasen después 
de ellos é tubiesen el su lugar, fuesen tenudos 
de guardar aquello é de lo levar adelante con-
firmándolo por sus Previlegios : Por ende nos 
catando esto queremos, que sepan por este nues-
tro Previlegio, todos los homes que a^ora so«# 
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o «eran de a<jui adelante como nos D . Alfonso 
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
Toledo , de Leon , de Galicia , de Sevilla , de 
Cordova , de Murcia, de Jaén , del Algarve, 
de Algecira , y señor de Vizcaya, y de Mol i -
fta en uno con la Reyna Doña Maria mi rou-
ger é por que D . Lope de Mendoza, y D . 
Behran Yañcs de Guevara Señor de Oñate y 
Juan Furtado de Mendoza , y Fernán Ruiz A r -
cediano de Calahorra, y Ruy Loper , fijo de 
D . Lope de Mendoza y Ladrón de Guevara 
fijo del dicho D . Beltran Yañes , y Diego Jfar-
tado de Mendoza y Fernán Perez de Ayala, 
ê Fernant Sanches de Velasco y Gonzalo Ya? 
ñes de Mendoza y Furtado Dias so Hermano, 
é Lope Garcia de Salazar, y Ruy Diaz de 
Torres , fijo de Ruy Sanchez y todos los o-» 
tros fijos dalgo de Alava, assi Ricos homes, y 
Infanzones y Cavalleros é Clérigos y Escudero» 
fijos dalgo como otros qualesquier Cofrades que 
solían ser de la Cofradía de Alava , nos otor-
garon la tierra de Alava que oviesemoa ende 
el Señorio é fuese Realenga y la pusieron en Ja 
Corona de los Reynos nuestros é para nos. y para 
los que reinasen después: 4e nos en CastUla,, y 
en Leon , ,é renunciaron y se partieron de nun-
ca haver Cofradia ni Aiuntamiento en el Cam-
po .de Arriaga ni en otro Lugar ninguno á 
ypz dç Cpfradi^, ni que se llamen Coftades,jé 
renunciaron fueró , y uso y costumbre, ĵ mas••.•jS 
sobre esto ficieppn nos sus peticiones. - t 
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• i^; Bciméromente ptdterort nos por merced qae 
liõ dfcsèmoa la< dicha tierra de Alava nin lâ 
«éagenasemos á ninguna Vil la, nin á otro nin-
gtíiío; mas que finque para siempre Real y eo 
té Cbrona de los nuestros Reynos de Castilla 
f áe Leon. Por el conocimiento del gran ser» 
vició quê los dichos fijos dalgo de Alava mç 
ficieron como dicho es tenérnoslo por bien. Pero 
que retenemos en Nos lo de las Aldeas , so-
è b que contienden con los de Salvatierra para 
fecet de ello lo que la nuestra merced fuere. 
• â» Otrosi í lo que nos pidieron por merced 
los dichos fijos dalgo que les otorgásemos que 
Bèan francos é libre» c quito» esemptos de todo 
peichía y servidumbre con qaanta han y podie-
Iron gaftar de aquí adelante segund que m fue-
fòn siempre fasta aqui: otorgamos que todos los 
6jos dalgo de Alava , y tenemos por bien que 
Itóàn libres e quitos de todo pecha ellos y lo» 
titó> bienes èpt haa é avieréú 4e -aq,ui adelao-
te en Alava. 
41 ¡ : O t r o s i tíòs pidieron por merced que los 
Monasterios y los Collazos que- foeron de siem-
•pte á ca de los fijos dalgo ^ p̂ie los haian se-
'lun1 q̂ue los ovíèron fasta aqui por do quier 
^ft^ éHos fueren : E á por aventura losf coltó» 
¿t)S désampansíi M €asàs 4 los solares , i m 
Señores , que les puedan tomar los Cuerpos 
do quiet !que los MLitèú, f que les entrea las 
heredades que ©vieren : tenemos jior bien o-
torgamo$ que los dichos fijos dülgO hám ' 
de la historia, de Alava. i l ^ 
Monasterios y los Collazos según que los oviéi 
ron y los deben haber: Pero que retenemos erit 
ellos para Nos el Señorío Real y la Justicia: 
E otrosi que sea guardado í las Aldeas que 
ha Vitoria la Sentencia que fue dada entre e-
llos en esta razón. 
4. Otrosi nos pidieron que los Labradores qué 
meraren en los suelos de los fijos dalgo, que 
sean suios, según que lo fueron fasta aqui eá 
quanto moraren en ellos : Tenemos pór bierf, 
é otorgamos, que los fijos dalgo de Alava há-
ian en los homes que moraren en los sus stítf-
los aquel derecho que solian, y deben haber. 
Pero que retemos en ellos para nos el Sem©¡» 
io y el buey de Marzo , y el Señorío Real ^ 
la Justicia. ; -; 
5. Otrosi nos pidieron por merced que: los 
homecillos é las calopnias que acaescieren de los 
dichos Collazos y Labradores, que los halan Ids 
Señores de los Collazos c de los Solares ó 'lüSá-
raren los Labradores : tenemos por bien y 
otorgamos que los fijoá dalgo háiUn tós* 'calbjñiáí 
y los homecillos cada ütio1 desello* efe féis sis 
Collazos é de los homes qüe moraréft eh7 lios 
•sus suelos según qüe lo solian yndel&h 'fôabèf: 
Pero que retenemoá en ellofc j^aía hos 'e l • deVé-
cho.-,st alguno y5 haviatl Ids Séüores qué sólida 
ser ^ e ^ b í Còfràdià dé̂  A l a v i . v '•r'¡'rfe 
6. Otrost nós pidieron por riièrced que òtôí-
gasemos á los fijos dalgd y á todos los qWoP&e 
lá tierra* ¡el ítíéto ;ylloS ytiVilegiòà é ^ ̂ a^Por-
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tklh dibda : A esto respondemos que Otorgamoj 
y ; tenemos por bien que los fijos dalgo haun el 
fuero de Soportklla para ser quitos y libres e-
llos é sus bienes de pecho. Y quanto en los 0-
tros pídeos y en la. Justicia tenemos por bien 
que ellos y todos los otros Pkkos de AUva 
Juian el fuero de las Leyes. 
7. Otrosí nos pidieron por merced que leí 
diésemos Alcaldes njos dalgo naturales de Ala-
va y si alguno se alzare de ellos que sea U. aU 
,aada para ante los Alcaldes ííj.)s dalgo que fue-
xen en, la. puestra Corte: Tenemos por bun y 
otorgamos; que los fijos.de Ahva que hJan AÍ-
.calde ó Alcaldes fijos dalgí) de Alava y que ge 
Jos ¡ daremos asá y que haian el alzada para la 
huestra Corte. 
j ;. 8? Qiroiii: nos- pidieron, por merced que Ks 0-
torgaset^qs,» que el. láetino o Justicia que ovic* 
«emos á poner en Alava que sea fijo dalgo na-
tural heredero é raigado en Alava é mm de 
las (Villas y- que non pueda redimir por algo 4 nin-
.ISW*. }W- prenda „ .ntií.- mate a ninguno sin qu> 
fvlioso y sin5 juÍG¡o; de Alcalde saibó ende ú 
fuere encartado , y si algurto fuere preso con 
.qttefcdlçso que dando fiadores raigados de cum-
píiç de,fuero que sea luego suelto: Tenérnoslo 
,jtor bien y r , otorgárnoslo. Pero q,ue si alguno 
Üeiere maleficio atal ¡por que merezca pena en el 
cuerpo. Tenemos» por bien que lo pueda pren* 
flec t i Merino y non sea dado por fiadores, 
f). Ottoíi ROS pidieroo por wtteed, . t̂ uc Ut 
de In historia de Alava. ' ^ ô 
otorgasetnos que quando nos ó \m que Rcyna-
ren después de Nos cvitremos á hechar pecho 
fir Alava, que los que fueren moradoras en< los 
Monasterios y los Collazos y los Labradores 
que moraren en los Solares, de IQJ- fijos dalgo 
que sean quitos de todo pecho y de pedido sai-
bo del • .pecho aforado quei hâvt iros: en-. ellos>;..qtte 
es el Buey de Marzo y t i semoyo > y esto que 
lo pichan en la manera que lo pecharon, siem-
pre fasta aqui v Tent áoslo ; por bien y otprg4-
moslo .salvo quando, nos», fuese¡ ©torado ;:4e 50a. 
Señores. t . ¿ -y ; - : - . - ' •> .:' . ^ l : . u ; - í - } 
10. Otrosí nrs pidi ron por merced qfle lea 
Off rgav mos que ios Labradores; que moraren et* 
los, Palat n s de los. fij<)s d^lgQ »• y.; lt>S: Alno.s qî e 
criaren los f)"S> de los Cavalleros q^e, sean: iquitíss 
de, pt<.ho ,y. qite s* a, pnO-jel fí^ti^vB;;jr np; mas. 
i r . Owosi que los ; Amósrqiae criaren ¡ los fi-
jos legir imos de los Gayallepos. que sean quites 
de pecho ett- quanto;/ los çiiaíen ,y que sea i 
tíos guardado el ¡derecho qpe .eliys1 bavemos. 
12. Qtrosi ríos pidieron^ :pop.', merced. - qjue. lea 
otorgásemos que los fijos jdatgo qi)é moraíon; é 
moraren' en. 1 s. Aldeas que dimos á Vitoria que 
haían. el, fuero, que. dimos á 1o&' fijís ; dalgo de 
jAláva ^ K que sean' 4%adp%JçlJo»;.-ye;.lò. que cUoe 
.t>^ierçn por ^>s¡ Alcaldes ^que eno .̂ dkrtmos e* 
Alava Tenemos por bien y otorgamos que es» 
to pase a guo qfte., se contiene^ en la Sentencia 
que fije dada etitre elíí^ .y^ios de, Vitoria'. , ^ 
1̂ . Oirosi pidk§ou8i^ot meíec4 Uê 
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-Otò.rgasettíos que los montes y seles é Prados 
• que ovieron fasra aqui los fijos dalgo, que loj 
thaian según que las ovieron fasta aqui como 
dicho es é que los ganados de los fijos dalgo que 
bj^íêdan andar en cada lugar ó quier que los fijos 
-¿algo foe^en - diviseros y ovieren Casas é solares é 
todos • los otros de la tierra que pazcan según 
<jue lo Ovieron de uso c de costumbre fasta 
••aqtíi: tenemos por bien y otorgamos que los 
-Montes y Seles y Prados que haian cada uno 
idfe ellos lo suio , y que puedan pascer con sus 
Ganados en los pastos de los Lugares do fue-
ten ¡divíseros. 
14. Otrosí que los ganados de los Labrado-
ra y de los otros puedan pascer y usar y cor-
«tstf jlibremertt^ ; • 1 
j i t i i f i - - Otrosí noá pidieron põr merced que si 
^ g u n ô tnãtàre î  'Omíi i j o 'dalgo que jpeché á 
•Nos; qdilientôs sueldos potf el homecillo e si al-
guno ííciere ó deshonrrare á algún home fijos 
dalgo ó fija •dalgo ^üe pectieft quinientos suel-
dos í aquel que feciviere la deshonrta: Teñe» 
inoslo por bien, ç otorgárnoslo. 
i 6. Otrosí nos pidieron merced que les otor-
gásemos que nos ni otro poí nos no poriga-
fttòs Ferrerias en Álava por que los niòntes no 
se yermen ni se astragueu : Tenérnoslo por bieb 
y otorgamoslOi 
17. Otrosí nos pidieron por merced que de-
fendiésemos que ninguno non faga Casa fuera 
fde Barreta: Tènetflos por bien y otorgtinos1 que 
di la historia de Alava. 13$ 
esto pase sugun que paso fasta aquí, 
18. Otrosí nos pidieron por merced que Ies 
Otorgásemos qae las compra* y vendidas y dona-
ciones y fiadurias, y postura* y contratos que fue-
ren fechos r é otrosí los pleitos que fueren Tif 
brados y los que son conienrados fasta aquí quç 
pasen por el fuero que fasta aquí ovieron : Te*» 
liémoslo por bien y otorgárnoslo. 
19. Otrosí nos pidieron por merced que le» 
otorgásemos que si algunt fijo dalgo fuere de-
mandado pecho que faciéndose fijo dalgo segunt 
fuero de Castilla que sea libre y quito de %£¡r 
do pecho : tenérnosle» poe bien y otorgamos!©» 
20. Otrosí nos pidiero» por merced que nkt-
gun fijo dalgo natural de Alava no seá desa-
fiado saibó mostrando á los Alcaldes que dift» 
remos en Alava razón derecha por que non c£&> 
va haver enamistad y que dando fiadores y 
cumpliendo quanto roandaren los Alcaldes que 
le non desafien y si lo desafiaren quedei núes* 
tro Merino que lo faga afiar : Tenérnoslo por 
bien y otorgárnoslo. •< 
t i . Otrosí nos pidieron por merced que les 
otorgásemos que los que vienen de los solatçst 
de Fiedroía y de Mendoza y: de Guevara y 
los otros Gavalleros de Alava q«e haian los ses-
teros y divísero» en los Lugares do ovieren de-
visa , segunt que lo ovieron fasta aqu í , y ppa 
¿que esto fuese mejor guardado que ks otorga* 
sernos de non Êcer puebla nueva ea M®fvt 
Tenwnios pos bien y otorgamos que los fijos 
t g i Sitplemtñtú 
dalgo non hàian «esieros nm devisas 4e águi a. 
adfelartt̂  eh 5 Alavá. 
• 22. Otrosí nos pidieron por merced que el 
-Aldea de Mendoza y de Mendibil que sean li-
éires é Quietas de pecho y que sean al fuero 
qae fueron Ésta aquí •. Tenemos por bien por 
íes facer merced , y otorgamos que sean quàoi 
los de la dicha Aldea de pecho : Pero que re-
tenemos y para nos el Señorío Real. 
'. 23. Otrosí nos pidieron merced que los 0-
:torga«emo?' que el Aldea de Guevara onde D. 
Beltran lieva la roz que sea escusada de pecho 
y. de semoyo y de Buey de Marzo segunt que 
iiie puesto y otorgado por Junta otro tiempo : Te-
netnoiío por bien por le facer merced y otor-
•gamos que;lá dicha' Aldea sea1* quita de- pecho 
«Séñoilcr Real y la Justicia* , 
¥' ÍE; sobre esto mandamos y defendemos fif-
«nementé ^úe ninguno nin ningunos non sean 
^aéoiídffi jpasat ninú de ir contra esto que <H» 
úip cíés<>fmHningún tiempo; por ninguna manera 
si non qualquier é qualesquier que lo fidesed 
habría nuestra ira y demás pecharnos y han en 
.pena: mil maravedís de oro para la nuestra Ca-
fnaravá alguno ó ; algunos contra ello quisiét 
*5ii ir tí padar tnandátíiosf á los Alcaldes é al 
• que * foèrff; Justicia ípor Nos agora y de aqui i 
delante en tierra de s Alava que ge lo non con-
sientan y que los prenden» por la ¿dicha pena 
y la guafrden- para flacer de ellas i lo: ique, BOS 
mandaremos c non fagan ¡ende ú so.-..lar di* 
ieséà 
la historia de Alava, 
chi pena e demás á ellos é í lo que bvies  
nos tornaríamos por ello. E de esto mandamos 
dar á los fijos dalgo de Alava este nuestro Pre-
vilegio rodado y sellado con nuestro sello de 
plomo. Fecho el privilegio en Vitoria dos dias 
de Abril en Era de mil y trescientos y setenta 
años. E nos el sobredicho R E Y D . Alonso 
Reynante en uno con la R E Y N A Doña Ma-
ria mi muger en Castilla , en Toledo , en Leon 
en Galicia, en Sevilla , en Cordova, en Mur-? 
cia , en Jaén , en Baeza , en Badajoz, en el 
Algarve , en Vizcaya , y en Molina otorgamos" 
este Privilegio y confirmárnoslo. 
D . Abdalla fijo de Amir Amutmeley Rey 
de Granada Vasallo del Rey ; confirma. it 
D. Alfonso fijo del Infante D . Fernando Va** 
çsallo del Rey confirma : D . Juan fijo del 
Infante D. Manuel Adelantado Mayor pór el 
Rey en la frontera é en el Reyno de 
Murcia : Confirma D. Ximeno Arzobispo de >TQ-» 
ledo é Primado de las Espanas é Chanciller .ma-« 
ypr de Castilla; Confirma : D . Juan Arzobispo 
de Santiago é Capellán mayor del Rey é Chafí! 
eillcr del Reyno de Leon : Confirma : D . Jua'ti 
Arzobispo de Sevilla : Confirma : D . Garcia O 
bispo de Burgos: Confirma : D , . Juan Obispo 
de Palencia Confirma : D . Juan Obispo .de Cá* 
lahorra : Confirma : D . Bernave Obispo de Osmai 
Confirma ; D. Fray Alfonso Obispo de Siguen-
za : Confirma. D. Pedro Obispo de Segovia : Cori*-
firma. D . Sancho Obispo de Avila : Xonfiinaav 
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t>, Edo: Obispo de Cuenca:; Confirma. D . 
dio Obispo de Cartagena : Confirma. D* Gutter, 
fe' Obispo de Cordova : Confirma^ D . Juan 0* 
bispo de Plasenda i Confirma. D . Fernando 0-
bispo de Jaén t confirma- D . Bartolome Obispo 
de Cadiz v Confirma.. Juaa Nuñe* Maestre 
de lá Orden dfc la Cavalteria de Caíatraya : Con-
firma. D - Frey Fernant Rodriguez de Balbue-
na Ptioc de la Orden del Ospital de Sati Juan 
Mayordomo mayor del Rey t. Confirma. D . Fer* 
ftando fijo, de D . Diego -. Confirma. D . Diago 
Lopez, su fijo :. Confirma.. D.. Juan Alfonso de 
Haro Señor de los CamerosConfirma. D . AU 
bar Dkz de Haro t Confirma. D . Alfonso Te-
llez de Haro :: Confirma D;. Lope de Mendo-
za : Confirma. D* Beltran Yañez; de Oñate Con-
firina. D . ¿uan Alfonsa de Guzman: Confirma. 
D . Gonial Yañez: de Aguillar r Confirma. D. 
Ruy Gonzalez: Mazanedo t Confir<ma.. D* Lope 
Roiz de Baeza : Confirma. D . Juan Garcia Manr-
fique r Confirma. D - Garcia Fernandez: Manrri-
«juet Confirma. Gonzalo Ruiz Jirón : Confirma, 
í ) . Nu5o= Nuñez. de Aza Confirma. D . Juan 
Rodríguez de Cisneros.Confirma. Ruy Gutúrrez 
Quijada é fernant Ladrón, de Rosas Merinos 
fnayoit&de Castiella : Confirmat*. D . Garcia Obispo 
de Leon i Confirma. D i Juaa Obispo de Obiedo: 
Confirma. D . Fernando Ele&o de Astorga-. Confirma. 
D . Lopecio Obispo de Salamanca Í Confirma. D. 
Rodrigo Obispo de Zamora: Confirma. D . Juan 
Obispo de Cibdad Rodrigo ; Confirma. D . A l -
de la historia dt Álava. t$f 
fonsO Obispo de Coria: Confirma. D . Juaa O-
bispo de Badajoz : Confirma. D . Gonzalo Obis-
po de Orens : Confirma. D . Albaro Obispo de 
Mandoñedo: Confirma. D . Rodrigo Obispo de 
Tuy : Confirma. D . Juan Obispo de Lugo : Con-
firma. D . Basco Rodriguez Maestre de la Orden 
de la Caballería de Santiago: Confirma» D . Sue-
ro Perez Maestre de Alcantara : Confirma. D . 
Pedro Fernandez de Castro Perteguero mayot 
de tierra de Santiago : Confirma. D . Juan A l -
fonso de Alburquerque Mayordomo mayor de 
la Reyna : Confirma. D . Rodrigo Albarez de 
Asturias Merino mayor de tierras de Leon é de 
Asturias: Confirma. D . Ru i Perez Ponce: Con-
firma. D , Pero Ponce: Confirma. D . Juan D i -
az de Zifuentes: Confirma. D . Rodrigo Perez 
Villalobos: Confirma. D . Pero Nuñez de Guz-4 
man : Confirma. Garci Laso de la Vega Justicia 
mayor de Casa del Rey s Confirma. Alfonsd 
Yufre de Tenoiro Almirante mayor de la mat 
é Guarda mayor del R e y : Confirma. Garci 
Fernandez de Toledo Notario mayor de Cas-
tiella: Confirma. 
Juan Perez Thesorero de la Iglesia de Jaén, 
Theniente Lograr por Fernant Rodriguez Cama-
rero del Rey lo mando facer por mandado del 
dicho Señor en el veinteno año que el sobredi»? 
dio Rey D . Alfonso Regno. Yo Fernant Ruia 
lo escrivi; Juan Perez. 
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Bei?/ Cédula d& D* Ahnso el onceno, dada en 
Burgos ã 2-8 di'abril de la era de 1370 , am 
¿ de- » í?Mí- ^ Judios de Vitoria 
no tengan obligación sobre los Chrk~ 
tianos , archivo de Vitoria iCaxon By 
JVr. 1.7 Quaderm 6 , pergamino.. 
on Átf.mso por la- gracfo de Dios Rey d i 
Gastidla de Toledo de Leon de GdllLia de Se-
villa de Cordova de Murvia de Jaheu áA Ab-
gárbe é Señor de Vizcaya é de Molina. A Ins 
Alcaldes é í los- juradus de Vitoria Otrosí 
¿c k)$ que agora y son. como á los que serán 
áfe SKjtji adelante dr,á qualquKF ó qualcsquier de 
ros que esta mi Carta vieredes Saíür é gracia 
sepades que el Conceio de y de Vitoria se me 
etibiaron querellar é dicen que ellos aviendo de 
uso é de costumbre d¿ luengo tiempo acá é se-
ycndoles guardado fasta aqui que los Judíos que 
ynorasen y- en la Villa nin en otro logar que 
non fagan cartas de debdas sobre los Ghrrstia-
lios vecinos dende. E que agora que tos dkho$ 
Judios ¿ algunos dellos que facen Cartas de deb-
do sobre los Çhristianos* vecino* de ta dicha Vi -
lla. E que si esto asi oviese de pasar que ver-
rii* por ende muy grant daño é que se despo-
b la ru l a dicha Villa é que n o a sena m i o ser-
de ¡a fàstorta de Alava. \ § y 
vicio. E enbiaronme pedir mercet que mandase 
y la que tovicse por bien. Por qae vos manda 
vista esta mi Carta que si ellos ovieron de u -
so é de costumbre de luengo tiempo acá é les 
fue guardado fasta aqui como dicho es que de 
aqui adelante non- consintades á los dkhos- Ju-
dios nin á r.irgunos ddlos que fagan Cartas de 
dtbdo sobre los Chri¿tianos vecinos de la dkba 
Villa- nin sobre ningunos dellos é si las ficieren 
que ron valan. E non figades ende al sopeña 
de cicnt maravedis de la moneda nueva á ca* 
da uno. E de como vos esta mí Carta fuérè 
mostrada é la cumpluredcs mando á qualquier 
Esciibano publico que para esto- fuere Mamado 
que de ende ai orne que vos la- mostrare testfc 
monio signado con su signo por que yr> sepaí 
en como cumplidos esto que yo mando; E nori 
faga ende al so la dicha pe» a c del eficio á t 
b escrivania la Carta Icida dat gela. Dada en 
Burgos vciñt. é och dias de Abril Er.4 de mili 
é • trescientos é setenta año* yo ¥<¿to ferrandéz 
fiz esaevir por mandado d.Í R y. P. Martmáàíl 
Andres Gonzalez- J?-. FtmüfiUü,. Aifuñ. Martil^ 
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¡ 'APENDICE I X . 
Zeyes y Ordenanzas de Hermandad Confirmadas 
for el Rey Don Juan 77, año de 1417. Ar-
. jchivo de Provincia , Caxon A , Tit. s , N. 1. 
^Oon Juan por la gracia de Dios , Rey de 
Çastieila de Leon de Toledo de Gallicia de 
jSeyilla de Córdoba de Murcia de Jahen del A l -
garbe de Algedra e Señor de Vizcaya € de 
Molina. A vos los Concejos « Alcaldes e Regi-
dores é Oficiales é Ornes buenos de las Villas 
de Vitoria é de Treviño de Yuda , « de Sal-
vatierra de Alava , «t á todos los Concejos, 
Corregidores , Alcaldes, Merinos , Alguaciles é 0-
tras justicias é oficiales qualesquier de todas las 
Cibdades « Villas é lugares de los mis Regnos 
é Señoríos ¿ aqualquier ó aqualesquier de vos a-
«jyien esta mi Carta fuere mostrada d el trasla-
do de ella signado de Escribano publico , saca-
do con autOri.dat de Juez o de Alcalde Salud 
é -Gracia , Sepades, que vi una petición que de 
parte de essas Villas de Vitoria , c Treviño é 
Salvatierra me dieron Diego Alfonso de Lubia-
no Procurador é vecino desa Villa de Vitoria, 
é Fernán Alvarez Bachiller Procurador de esa 
Villa de Treviño, é Ruy Lopez de Montoya 
Procurador de esa Villa de Salvatierra , en la 
qual se contenia que en esas dichas Villas é sus 
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tierras e ea las Comascas, de ellas se habían cd-
mctido é. perpetrado- muchos é enormes e grabes 
delitos asi de noche coma de dia. robando é 
furtando , ¿ pediendo pan vino,, ¿ tomando 
viandas en poblado é en despoblado' „ é desafian-
do asía razón „ é matando 4 los inocentes é sirti 
culpa , é que pot esta; razón vosotros habiendo 
en tención que se. lemediase ,, en esta , que ha-
biades fecho é ordenado* todas, esas dichas V i -
llas de un. acuerda é Hermandat é ciertos Capí1* 
tu los de las cosas, que entendiades. que se de-
bían facet para se bien guardar Ut dichas Her-
marKÍat: Los quaíes. enviabade& ante mi para 
que yo Ls. mandase vec é confirmar por que 
los malos, ovkaen pena;ré los- buenos, viviesen 
en sosL ga é paz :: E t yo mande ver é exami-
nar los; dichos. CapHulos, é algunos, de ellos, man-
de emendar ,. por la forma, que entendi; que 
cumplía á mi sefvLio é á bien e provecho de 
la t i e r r a e l tenor, de los quales* Capítulos, así 
fechos é, mandados es este que se sigue^ 
i . R primeramente ponemos é ordenamos; quç 
amemos» lins, unos á. los. otros ^ é que nos, ayu-
demos, en los, cuerpos e quanta abemos, í de-
fendecnos. de mal é de dapño, ĉ uantO' podamos.. 
s. Otrosí Ordenamos, é ponemos que aya: A l -
caldes ea esta. Hetmandat para, que los. quere-
llosos, querelten* de los> malfedhotes á¿ estot Alcal-
des d á quaíq^ieif de ellos, mas coraarqjueEOs» pa-
ra que los alcancen é cumplan de detecho : Ec 
los tales Alcaldes que fueren puestos en ~ las di-
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„t^as Hermandades é en cada una de ellas ^xt 
¿asan orpes buenos llanos é abonados é comunes 
siií .ísospepha,: tales que teman á Dios é al Rey 
jé amen de facer justicia. 
3. E Otrosí que los Alcaldes de la Herman-
jdad que non, ayan jurisdicion sobre los maleíi-
rios que se cometieren de vecino á vecino , sal-
Jpa el Juez ordinario del tal logar o jurisdicion 
donde fuere fecho el maleficio: Pero que si el 
Alcalde ordinario demandare ayuda ó favor á 
qualquier Alcalde de la Hermandat, que seaa 
temidos de le ayudar. 
, 5 4. E Otrosí ordenamos é acordamos que ninr 
guuos que somos en esta Hermandat nin otro 
alguno non mate nin robe nin furte , nin tome, 
nin. queme algo í los que somos en esta Her-
mandat, nin á otro alguno • dentro en los ter-
rninos-jde las dichas Hermandades nin en alguna 
de ellos; et el que tal dapño rescibiere qwe ¡lo 
querelle al su Alcalde mas comarquero : Et el 
Alcalde que rescibiere la tal querella que sepa 
y^rdat, é se certifique é faga derecho si por si 
Ĵ :', poniere facer , si non qtie lo envie decir al 
Alcalde mas comarquero en cuya comarca arri-
bare la toma o el robo ó el furto ó el mal-
fechor ^ .é d Alcalde que, tal querella rescibiere 
«jue &ga, pesquisa é sepa ve; d at por quantas par-
tes mejor;, é mas complidamente la podiere saber, 
é la verdad sabida que el dicho Alcalde llame 
a los comarqueros á quantos entendiere que cum-
ple , é que vaya sobre el, malfechor y sobre 
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sns bienes si fuer fallado que el dicho malfechoi ; 
mato á otro non debidamente que muera por 
ello si lo podiere tomar, et si ovlere vienes de 
que pagar que pague la costa á ía Hermandar. 
5. E Otrosi sí fuere fallado- que el maifcchof 
fitio á otro por lo robar ò furtar ó pon Je que-
brantar la Casa para le tomar lo suio , que 
muera por elloy é si vienes ovier de que pa-< 
gar que pague al querelloso el dapño que recir' 
bio é la costa á la Hermandat. 
6. E Otrosi si fuere fallado que el dicho mal-
fechar de que asi es querellado si robare: ó fiir-
tóre á otro en qualquier Logar de diez flori-
nes de arriba del cuño de Aragon , si fuere v i * 
llano que le cnforquen por e l lo , é ssi fuere: fijo 
dalgo que lo empocen fasta que muera:, é si O-
viere vienes de que pagar que pague la cosía 
í la Hermandat é al querelloso lo que le robo» 
é si robare ó fuñare de diez florines; ayuso quei 
k corten ks orejas á raia del casca c pague lo 
que robóle con Jas setenas é demás- si oviere yie-* 
nes de: que pagar » que pague la costa a la Herman-
dat , é si fuer mal enfamada de otros maleficios 
que haya fecho ante desta que muera por elloi. 
7., E Oírosi si forad^e © quebrantare -casa d« 
noche; ó de dia para íurtat ,iobar ó para ma-
tar i algiino non debidaxnentct que muera pot 
ello ^ et que pague el dapña , al querelloso > et 
si ovieje vit-ues. la testa i k Hermandat. 
8. E Otrosi, s¿ alguno quemare á otra c a á 
© panes makkasamènt^ quç, , iñwera.. por , ello^ é 
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t i tomem vfencs de que pagar que pague cl 
dapñoí é las costas al querelloso , é la costa á la 
Hermandat. 
9. E Otrosí si alguna talare ó arrancare ma-
Ikiosamente de diez cepas de viña ó parral ó de 
diez manzanos, ó de diez otros, frutales arrib* 
que sean para levar fruta que muera por ello, 
4 si toviere vienes de que pagar que pague et 
dápño al querelloso con el doblo é las costas, 
á la Hermandat, é si non toviere de que pŝ , 
gar que le corten las orejas á raiz del casco. 
10. E t si tales mal fcchores asi de muertes 
áfe ames , como de robos é. frutos ¿ quemas é 
telas, tomas é fuerzas ¿ quebranta.mientos de ca-
ssis non fueren presos que el Alcalde d Alcaldes 
que del maleficio conoscieren que los fagan em-
plazar por tres plazos de diez en diez dias , et 
si non parescieren que los acoten é encarten dan-
dolos pqr fechores del dicho maleficio que fue-
ren acusados et después que fuesen acotados 
que los non acoga, ninguno , et quien los 
acogiere sabiendo que es acotado que haya, e-
sa mesma pena que el acotado , et la co-
marca ó lugar que les bien fecieren d los acó* 
gieren é los non echare apellido quando los- vie-
tc que emiende el maleficio al querelloso con las 
costa» et que pague las costas á la Hermandat 
qur sobrello fecicre en seguir el dicho maleficio. 
11. Otrosí ordenamos é acordamos que si en 
esta dicha Hermandat fuere dado alguno por a-
^otado, ó fuer sabido por buena verdat quç es 
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ladrón 6 robador ó malfechor, que los Alcaldeg 
de Hermandat que lo dieren por acotado o en-
cartado d sopieren por buena verdat que era la-
drón ó robador ó malfechor que lo fagan sa-
ber al Alcalde ó Alcaldes mas cercanos de la 
Hermandat por sus cartas como es acusado é a-
cotado é encattado ó por que maleficios es a-
cusado e encartado el malfechor, et el tal A l -
calde que lo ante sopiere é le fuere fecho sa-
: ber primeramente, que lo faga saber al otro 
Alcalde mas cercano fasta quatro dias , et asi 
que lo faga saber un Alcalde í otro del día 
que lo sopiese é le fuer fecho saber fasta otros 
quatro dias, et asi que baya de Alcalde en Alcal-
de sopeña de cinco florines de oro del cuño de A -
ragon , e esta pena que sea para la Hermandad. 
12. Et Otrosi ordenamos que si alguno ó al-
gunos obieren heredades ó vienes en termino de 
esta Hermandat aunque no sean vecinos - mora-
dores en la dicha Hermandat que si algaríes 
tnalfechcres ficiesen algún furto ó robo 6 D á o 
-makíicio dentro en los teçmlnos de la dicha^Her-
mandat , et después sei acogieren aquel" 6 aque-
llos que fueren vecinos ó tovieren vienes den-
tro en los términos de la dicha Hermandat se-
gún dicho es, seyendoles dicho é requerido por 
alguno de los Alcaldes de la dicha Hermandat 
-ó por su carta como son malfechores é de que 
maleficio et si los mas acogieren que el Alcal-
de que faga facer pago de los dichos viertes 
que están demro de la dicha Hermandat de bs 
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cjnaleS^ios que los dichos malfechores fecieron deti-
~tm. ¡en la dkha Hermandat í los querellosos ^ 
-jàSí costas, á lã tíermandat. 
-¿^ 13. Otrosí ordenamos « acordamos que si «n 
poder d.e vecino de las dichas Hermandades fuer 
• fallada cosa que fuere furtada ó robada por do 
-es ©rdeftadá ia dicha. Hermandat, si aquel en 
^igliojípoden fuere ortie ó nauger ¡de .mala ^raa^. 
.noa dière aèior Ide quien ovo la dicha, cosa; que 
« sea «mudo de tornar la dicha cosa luego aquél 
¡*|ue Je fuere fiirtaida - ó tobad* con; el, dos jtm-
Í M é, libere furtada á cor^' el tres, tanto si foejte 
ètémà&q.cet-i à nombrare ábtor de quien òvo fa 
dicha cosa que lo ttaia delante el Alcalde d 
• buenos fiadores llanos e abonados del. autor , et 
. aqael aqulen fuere fallada la dicha cosa si fuer pro-
- «aekx*jqB«;fue, furtada ó íobada que isea tenido de 
•.rtDmWfjfe; dicha KOSHÁ aquel.que fiie tomada á m-
laada , «t cl-a/utor ó, los fiadores que sean temidos- á 
: ¿a r el: dos tanto si fuer furtada i , ó dar el tres tanto 
%ú fuer robada i aqud que la dieha cosa le fúe to-
- nada ., con ias costas qae sobt»; ello haiecho ,. sal-
-uro .sí,, fasta cinco diasL teaxiere aígutt; autdr qae 
- sea bien abonada donde: òv® la, dicha cosa.J 
14. Et si aquel" en cuyo poder fue fallada la 
éicha cosa e& orne de buena fiiipa. agora tra^a 
autor ©: agora noa. trayaraíiitor ^ que sea temido 
de tomar ia dicha cos* á aquel que 1¿; fuer fur-
tada ó robada ptobaisdo el en; como le fue fur-
tada ó robada © tomada-«ir», costa ^ et sin otra 
^ e o » alguna que sea, et si, © ta rez «a .ju-igo-
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der deste que era orne de buena fama fuer ¡fa-
llada alguna cosa que fue furtada ó robada que 
haya esa mesma pena é goce dése mesmo dere-
cho que dixiemos de suso por aquel que era 
©me de mala faina.. 
i f . Otrosí si; atganôí comprare ó rescibiere em-
• peños -ó eti, pago de- alguna cosa que le fuese 
'¿debida, «á «a 4onadio ó en troque «osa que fue-
se furtada d robada, segunt dicho es , é fasta O-
cho dias la. vendiese ó enagenase .-ó: la, malme-
. tiese r que si fueee oroe de inala fama jquei •'ha--
ya esà ; síneçma. pena. .é. goce dése mesmo* deré-
5*ho que dixit mos de. suso por aquel, que era ."«©--
me -de- mala fama. aur¡qüe no posea: é tenga 
la dicha cosa, , «t sí; era, orne de buena- fama qae 
goce /segpíit que de susodicho es ^ por squetiqae 
era de, buena fama , et i t fasta- quince éias. la. 
dicha.. cosa* no ríe fuer;, demandada, po* aquet a» 
quka fuere furiada. é los dichos quince d ias-. £19*-
, r e a p á s a l o s e i veodi^sei ^.jenageíiase ó malme-
.|^^54ii-M(^*v^s*5>;-;q»b da tgiiudo. de .-tocrar 
. ĵ ..-.*£dma:qÍon> jdbll^^iéá. ^otytpjopeosfe«••algunaw.-ít 3 
, )i.6, Qteossî -pQfiemois, que el Akalde- que; tál 
quçreila ¿rescibiefe que envie llamac primeramente 
a-su; j^iásdidon et si coa esto nõaj 'podicre 
:.;pp^^pqsíe-¿pnyjei.yaraáfí- á^A©^ «otros.- sus w t t m -
. quieros JÍ^S. ̂ rcinps ^<et:;que lo cumpla, ¡coft «-
. ips r, i$t-jf4<j£pi% B̂o%.-; moas lo podiere «compl^, 
que envié llamar ayuda 4 los que somos, ©a ses-
ta! Hecmandat é: quer ler civ^pkmoR todoa-. á de 
.«©ÍUÍIO-,. .et- qtia|(|aiíarT>¿lc«liilí5 qup jaon v é a m e 
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al Uainamiento que le ficieren que el tal Alcal-
•.de que peche de pena dos mill maravedis por 
-cada vegada, et que sean condepnados por los 
¿ Alcaldes que fueren juntados en la dicha razón, 
et que el tal Alcalde venga segunt que fuer re-
*querido que venga por ei tal llamamiento, 
2 17. Ocrqssi que los fijos dalgo andariegos que 
-íiòn quisieren venir á los tales llamamientos que 
-pechen por pena cada uno mili maravedis. 
«.„... 18. Otrossi ponemos á qualquier ó qualesquier 
-villas ó lugares, comarca ó comarcas sobredichas 
jque non posieron Alcaldes por xjualquier que 
menguare que peche de caiopnia mili maravedis, 
et demás al querelloso los dapños é menoscabos 
.que oviere rescibidos por mengua de Alcalde 
ique sean puestos «n tanto tiempo quanto qui-
ssieren é entendieren los que lo posieren. 
19. Otros! ordenamos • é ponemos que los À 1 -
-caldes que fueren puestos en esta razón que ju-
-ren «obre los Evangelios de guardar á cada u-
ina «n *ú derecho: , et de; non facer mengua nin-
guna en las razones sobiredicliás > et si tñéngüá-
Pren en las razones sobredichas ts ntn parte desellas 
-que sea menospreciado por ello , et que non sea 
mas Alcalde et que peche en pena mili mará-
vedis de la moneda sobredicha , é al qnerelioso 
-los dapños è menoscabos, que por su mengua 
rescibiere; é esta jura que le resciban ios Go-
misarios. 
20. Otrossi que ninguno nin ningunos escu-
deros andariegos -nin otros algunos que somos, 
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que « t â s dichas Hermandades , que non sean 
osados de demandar, nin demanden nin pida» 
ó ornes viandantes é camineros nin á otras per-
sonas algunas que andan ó andovieren con sus 
mercadurías é vienes en los caminos nin ett 
poblado nin en iermo nin en otro logar al* 
guno , cosa alguna de lo suyo , é qualquiec 
ó qualesquier que Lo demandarea que sean cai-» 
dos é caiaa en pena de robados q robadores. 
2 i . Otrosí acordamos é ordenamos que lo* 
Alcaldes que fueren puestos en cada una Her-
mandat, que si por su malicia de los dichos 
Alcaldes é. de cada uno dellos. noa fíicr fecho 
& los querellosos, cumplimienta de justicia et loa 
querellosos- por ma ida de los. dichos» Alcaldes ó 
de alguno dellos rescibieron. algún dapño non 
cobrando lo suyo ó les fkTeren facer mas, cos-
tas que debían , que el tal querellòso como» es-
te que lo faga saber ai Comisario, o Comisa-
rios ; et si. los dkfeos. Comisaria ó Q>misariò& fa-
llaren que por malicia del dicho Alcalde á A l -
caldes los dichos querelloso d querellosos; noa o* 
vieren compiimiento de justicia,, et por su- culpa 
del feeferoa mas costas, de las que debía y quel 
dicho Caoiisario. ó. Comisarios, que fagan facer 
emiendair é derecho at querelloso de v&ne& dei 
tal Alcalde „ et sL eL tal Alcalde non. ovíere 
vienes de que pagar que lo- pague la Herman* 
dat ó Comarca que lo posteron por Alcaide Í et 
s* el dicho Comisario ó Comisaiios seyendo re-
queridos sobresto non quisieren fiieer Garopli-
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«liento de derecho al querelloso , que la Hef-
mandjat le faga complimiento de derecha cotí 
pago al tal querelloso de vienes del Gomisa-
IÍO ó Comisarios , coa la costa que sobre esta 
federe la Hermandad é que non sea mas Co-
riiisarioi. 
-. 22.. Otrosí ordenamos é ponemos que el AJ-
C!¿de © Alcaldes dela dicha Hermandat á que 
fuere dada la querella de algunos tnakíiáo ó 
maleficios que sean teaudo 6 temidos de saber 
verdat por guantas, partes mejor é mas compli-
(damente lo podieren saber » -et la verdat sabida 
f|aç el Alcalde ó los Alcaldes de la dicha Her-, 
jnandat que se y acaescieren sopieren é dixicreti 
ique Jo -saben «obre el dicho juramento <|ue -va-
la sin parescer otras pruevas manifiestas , sabieâ  
4olo dos ó tres Alcaldes, de la dicha Hermandad 
et que puedan dar sentencia ó sentendas aque-
llas que devieren sobre su juramento sobre los 
dichos malfechores seyendo oydas las partes en 
OCf* ái derecho <erca de la$ otras, cosas; / d&i jmh 
á seütencia 4 «entendas que dieren <jue mm a-
„ya apellacton alguna. 
33. Otrosí ordenamos é ponemos que quan-
do- acaesciere que sobre tnaleficios, que se ficie-
SÉB ^Ofrkren i seguic los de la Hermandat ó le-
w & m el lastro y que ilos sigan , et quo noft en? 
tren ídsi del apellido maa adentro de los mojo* 
nes , mas' que envíen por un Alcalde é un Es-
cribano ó por dos ornes buenos con los '<3U^ 
íeüqsos, á requerir >é facer;saberal.ptíimer. ,poW** 
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do mas cercano í do fuer el rastro del male* 
fido, et que los del lugar do lo asi fecierea 
saber que sean tenudos de recudir á los mojo-
nes é de tomar el rastro é de lo sacar et de fa-» 
cer alcanzar derecho é emienda al querelloso de 
aquellos que ficieron el maleficio Í et si en esto 
aquellos que ovieren de seguir el rastro fueren 
en culpa o' en mengua de lo seguir por su cul-
pa ó mengua que non sigan el rastro se oviese 
de perder el rastro , que peche el dapño al 
querelloso; E esto que sea abien vista de un 
Alcalde de la otra Hermandat mas cercana é 
de dos ornes buenos quales el tal Alcalde con-
sigo tomare para ver é librar sobre el dicho ras-
tro si se dexo de sacar por mengua ó por otra 
malicia : E si por abentura el rastro non lo po-» 
diesen sacar por aguas ó por nieves que caiesen 
sobre el dicho rastro, ó el dicho rastro pasase 
por tierra tan montañosa que á vista de ornes 
buenos non se podría sacar por tierra tan pe-
dregosa , ó pasando recuas ó burro ó otras co-
sas por que no pediese guardar ef rastro á vis-
ta del dicho Alcalde é de los dichos ornes bue-
nos , que non sean tenudos á pagar cosa algu-« 
na al querelloso por el dicho maleficio. 
34. Otrosí ordenamos que en seguiendo algu-
nas de las dichas Hermandades el rastro de al-
gunos maleficios , é fallaren que el rastro llego á 
alguna villa cercada ó alguna casa fuerte, ó á o-? 
tro lugar qualquier que sea, é non fallasen sali-
da del dkho rastro á otra parte ninguna , quç 
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sean tenudos de descudriñac tat tal villa é casas 
íuettes é otras, casas é lugres, qualesquier de do 
enteodieren, que llego eli dicha rastro i R si en 
esta fallaren alguna mengua loi que seguieten el 
dicha tastea que peche: el dapño á los querello-
sos segunt dicha es , ct si aquel ó aquellos, que 
tovieren la villa d la casa ó el lugar ó fortale-
za non consintieren, catar et escodriñat en la tal 
Villa á casa ó. fortaleza ó. lugar i. los, que se-
guieten el dicho rastro , que sean, tenudos de pa-
gar el daño al querelloso^ 
Otrosí ordenamos, á ponemos» quer quando 
el de la dicha Hetmandat llegare en. qualquiec 
logar que sea de ía¡ dicha Hetmandat en^pues 
la cosa que le es, furtada d. robada et pediere 
que le ayuden sacar su rastro de le ayudar en 
ella quanto, podieren fasta sacar el rastro de la 
Hectnandat en fuera si podiere j ; pero si non le 
jpodiere sacar el dicha rastra cada uno de su j,u-
risdicion á de la Hetmandat en fuera ,. que por 
ende non sean tenudos de satisfacer de cosa al-
guna al querelloso salva de le. ayudar en la 
mejor manera que podieren como, dicha es x. et 
«i el rastra saliere de la Hermandat en fuera de 
le dar al querellosa en compama para que le a-
•jNlden c hayan con et seguknda en ei dicho 
rastra ornes, de la dicha Hetmandat quantos fue-
ren menester ^ec bs. de la dicha Hetmandat que á 
ello fueren jyntos, ovfeten por bien ácosta de la 
dicha Hermandat por espacio de tres dias de i-
da é de estada é venida, et que hayan por su 
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trabajo é costa al dia dos reales como dicho esj 
et el que asi non fuere con el querelloso en 
compañía como dicho es, que pague de pena 
cient maravedis para la dicha Hermandat. 
56. Otrosí ordenamos é ponemos que qual-
quier persona que viaiere por barruntar secreta-
mente á qualquier de la dicha Hermandat por 
qualquier ó qualesquier malfechores des que ellos 
fueren dados por acotados é por encartados por 
los Alcaldes de la dicha Hermandat ó por qual-
quier de ellos por maleficio que hayan fecho 
en la dicha Hermandat, de como están en logar 
cierto en la jurisdicion de la dicha Hermandat, 
quier en yermo 0 en poblado : et si este atal 
mostrare á los tales malfechores en logar cierto 
á los ornes que fueren pòr ellos por mandado 
de los dichos Alcaldes ó de qualquier dellos á 
los tomar é prender en tal manera que los pue-
dan cercar ó prender de le dar qainientos mar 
ravedis por cada vegada á los de la dicha Her-
mandat. . . , 
27. Otrosí ordenamos que por razón que !o« 
maleficios é los malfechores se suelen á coger al 
monte de Encía , é í los otros montes é luga-
res yermos, que los que seguieren el rastro quç 
lo fagan saber á los del primero logar poblado 
que vengan tomar el rastro , é que sean tenu-p 
dos de recodir é sacar el rastro todo en unQ 
fasta el logar poblado, que los que dieren ej 
rastro que sean tenudos á lo seguir é letxar a-
delante son faciendo en ello mengua algún*, et 
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dar cuenta é recabdo al querelloso, faciéndole 
aber é cobrar connpHmienco de derecho; et %\ 
en ello feciesen mengua alguna segunt dicho es 
que peche el dapño al querelloso. 
28. Otrosi ordenamos é acordamos que los 
dichos Procuradores de la Hermandat que pon-
gan aquellos Alcaldes que entendieren que bien 
visto ks sera , por que la dicha Hermandat se 
pueda regir en aquella manera que cumple á 
servicio de Dios é del Rey é prod é guarda 
de las tierras por que hayan de facer cumplt-
jniento de justicia é de derecho á los qnirrellososi 
29. Otrosí acordamos é- ordenamos que en es* 
ta dkha Hermandat, que hayan dos Comisa-
ífios para- que ayan de veer é corregir á loa 
Alcaldes que fueren puestos en la dicha Her* 
mafidat si non fccieren complimienro de derecho 
é de justicia í los querellosos en U manera que 
devieren. 
30¿ Ottosi ordenamos e ponemos que de las 
penas é calomnias en . que cayeren los malfecho-* 
res del- doblo , et otrosí de las penas de los A l -
caldes que cayere» de lbs mili maravedís por 
lo que menguaren del* derecho que las penaá 
© calopnras tales que cayeren que sean la mey-
tad pMa la Hermandat é la otra meytad para 
la Comarca, et que las puedan coger & recau-
dar los Comisarios las dichas penas c calopmas 
en que cayeíén» 
$1. Otrosí ordenamos en razón de sacar e! 
ía,tí0 quandd acaesce algua malefido, que A-
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qtiellos en cuya jurisdicion fuere fecho que sí-
aan fasta sacar á otra jurisdidon, et des qtfe 
llegaren en la otra jusdkion que lo fagan sa-
be? é- los llamen allí , et que sean tenudos áe 
venir á tomar el dicho rastro , et que lo sigan 
todos en uno fasta ¡sacar el' dkho rastro, et 
do lo non podieren sacar, qae los Alcaldes d'e 
la Hermandat que fagan- pesquisa é sepan vetí-
dat por quantas partes pedieren saber , et fa-
gan alcanzar cumplimiento de derecho de lbs 
malfcchores , ó donde fallaren que se acogen © 
se encubren los malfechoses,, et que procedan 
contra ellos, por que ningún logar sobre si ^ no. 
sea teJiuda de sacar et rastro nin caer en pena 
por ello ,. salvo quet rodbs los de h dicha, Her-
mandat que sigan et; dicho- rasfra, e d a non sé 
pueda sacar que et cargo sea de toda h. díchà 
Hermandat der satisfacer at quereübso. 
• 32. Iten q«alesqui;¿r que desaliare d amenaza-
re á qualquitr de la Hermandat „ salvo en l o i 
casos que están puestos por ordenamiento ^ qué 
yaga àosr meses en la. cadena del Juez èn cw-
ya ' jiirísdicion desafio , et pague en pena miH 
maravedis, la meitad para et desafiado é I * otra 
roeitad para el Alcalde de la Hermandat r et sí 
non ©viere de qué pagar que yaga otros, do& 
ineses ^ re t si« nonr podiere ser habido que sei 
desterrado de t©da' h Hermandat por un año», 
et si dentro del a ñ a entrase en h Comarca dfe 
la Hermandat que se té doble el tiempo r et â 
durante fos dos aaoos entrare en la tierra- «fe lá 
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dicha Hermandat que es la tercera vagada, que 
Jo maten por ello 5 et que esta mesma pena 
Ihaya el que acompañare al tal desafiador é lo 
acogiere, et el que troxiere el tal desafiamien-
to que haya la dicha pena; é el Escribano ó 
otro alguno que signare ó firmare ó escriviere el 
tal desafiamiento que caya el á dicha pena , et 
que sea repetida en la manera sobredicha. 
33* O1*081 Por quanto los malfechores han to-
mado gran osadía é atrevimiento por que los a-
cogen é sostienen asi en publico como en escon-
dido algunos Cavalleros e otras personas é luga-
res: Por ende ordenamos que si, algunas perso-
nas han fecho ó fecieren maleficio en la dicha 
Hermandat, que IQS Alcaldes de ella , requieran 
al Caballero ó persona i las justicias del Con-
cejo con quien el tal malfechor andoviere, ó en 
cuya jurisdicion estoviere que fagan del cumpli-
miento de derecho : et fecho el dicho requeri-
miento , si..,por ventura non lo fecieren , que en 
"este caso Ta dicha Hermandat ó parte de ella 
que lo pueda, prender do quier que lo fallaren, 
c executar en ú la justicia segunt derecho é la 
forma de estos capítulos. 
,34. Otrosí á lo que, vos las dichas. Villas de 
Yitória é, Treviño é Salvatierra me enviastes de-
cir que para se bien gobernar é guardar la di-
cha Hermandat, que era necesario que entrasen 
é fuesen en ella la Puebla de Arganzon , con 
su jurisdícion , é Lanclares de la Oca, é Ollar 
varre, é la Hermandat dp, A.riñiz é tdp Zuigip-
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t ia , é Zuibartutia , é Hubarmndia T é Villa 
Real de AUya 4 su. jurisdítíot* > ê Eguilaz \ é 
Barrundia , é Gamboa , é Irutaez, é Harraya, 
é Araya , ¿ Contcasta , é Ptñacerrada con su ju-
risdidon % é los otros Logares que son en co-
medio dellos i Mandovos. que enviedes, requerir 
i cada uno de lo& dichos logares* que entren en 
la diclia Hermandat Y et fecho et dicha requeri-
miento , si alguno ó. algunos de ellos, non qui-
sieren entrar nin ser en e l l a q u e al tal logar 
que en ella non quisiere ser en caso que haya 
seido ó. sea fecho á el d algún su vecino algún, 
furto á roba á otra; sih Eazott en la Herman-
dat,, que pot ella esa Hermandat non sea tena-
da de se lebantat nin de les ayudar en eos* 
alguna i¿ seguir los malfechores nin á facer so-
bre ello ninguea diligencia^ 
E. agora yo; entendiendo* que tai dScftas H t r -
mandan es* cumplidera á mi servLin é. á. bieti 
desa dicha tierra para donde la pedidoset que 
pot esta manera se puede punir é castigar los, 
malfèchotes v é. los. buenos, vevir en paz é justi-
cia », es mi mercet de vos la confemac ^ é pot 
esta mi Carta vos. la Confirmo » et vos, man-
do qua veades> Los. capitules* aquí contenidos;; 
et los. guaidedes. é cumptadea é fagad'es. guardai 
é. complic ea todo é por, todo, segunt que.- er» 
ellos á era cada uno- dellos, se contiene % ê noa 
fagades ende por alguna manera r sopeña de Ja 
mí mercet é- de diez: milt maravedis, para fa 
mi Camara á cada uno por quien fincare de 
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lo asi facer -é complir, et demás por qualquier 
<> qualesquier de ^cs por quien fincare de 10 
asi facer é complir, mando al orne que vos es-
ta mi Carta ünostrare ó el dicho su treslado sig-
nado como dicho es, que vos emplace que p^. 
rescades ante mi en la mi Corte do quier que 
yo sea del dia que vos emplazare fasta quince 
¡dias primeros siguientes so la dicha pena á ca-
da uno á decir por qual razón non complides 
mi mandado ; é de como esta mi carta vos 
Fuere mostrada ó el dicho su treslado signado 
como dicho es, et los unos é los otros la cum-
plierdes, mando so la dicha pena á qualquier 
Escrivano publico que para esto fuere llamado 
que de ende al que vos la mostrare testimonio 
signado <on su signo por que yo sepa en co-
mo se cumple mi mandado. Dada en la Villa 
de Vallado lid seis dias de febrero año del ñas-
cimiento del Nuestro Señor Jesu-Chdsto de mili é 
quatrocientos é diez é siete años z: Yo Sancho 
Romero la fiz escribir por mandado de nues-
tra Señora la Reyna madre é tutora de nues-
tro Señor el Rey é Regidora de sus Regnoi 
Z¡ Yo la Regna. 
Johan de Velasco z: Johan Ramirez £ Re-
gistrada Gonzalo Porcz. 
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A P E N D I C E X. 
Zeyts y Ordenanzas de Hermandad Confirmadas 
for el Rey D. Henrique I V , año de 1457. 
Archivo de Provi tuia , Caxm A , Tit. a , N. s . 
]f3on Enrique por la gracia de Dios Rey de 
Castilla , de Leon, de Toledo , de Galücia , de 
Sevilla , de Cordoba, de Murcia , de Jahen , del 
Algarbe, de Algecira , é Señor de Vizcaya , é 
de Molina : A los Infantes , Duques, Condes, 
Prelados , Marqueses, Ricos-Omes , Maestres de 
las Ordenes, Priores, é á los del mi Consejo 
é Oydores de la mi Audiencia , Alcaldes , No-
tarios é otras Justicias, Oficiales de la mi Casa 
é Corte é Chancilleria , é í los Comendadores 
c Sub-Comendadores, Alcaldes de los Castillos 
é Casas fuertes é llanas, é í los Concejos é 
Corregidores, Alcaldes , Prebostes é Alguaciles, 
Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales é O-
mes buenos é vecinos é moradores de las Cibda^-
des é Villas é logares de tierra de Alava , é 
de todas las otras Cibdades é Villas é logares 
de los mis Regnos é Señoríos que agora son ó 
«eran de aqui adelante, é í todos qualesquier 
prras personas mis subditos é naturales de qual-
quier estado ó condición preheminencia ó digni-
dat que sean , é aqualquier é qualesquier de vos 
jaquiqa esta mi carta fuere mostrada , Salud é gra* 
X 
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eia Y Sepades: Que yo queriendo- administrar la 
Justicia que í los Reyes á Priacipes aquien el 
Cetra de ella por Dios es., encomendado , con-
«dera-ndo lo& clamorea qut ante mi de cada dia 
benian. por muchas, peísona* de los robos é fuer-
zas; ft qisemasv e ^muertes, é- feridas de ornes é es. 
cesos é delitos, é maleficios qué con poco temor 
de Dips é. en, menosprecio de la mi. justicia é 
destruimiento! de. lás dichas Cibdades é, Villas é 
logares i tierra é vecinos é. moradores, que en 
kilos viven ft moraa eraa Êchos,. a cometidos, é 
se facian é cometían de cada dia pot algunas 
personas maliechores; acotados é encartados é. La-
cayos é otras personas , á queriendo remediar so-
bre toda lo susodicha segund cumple í mi ser-
vicio é. i. execucioa de la, mi justicia , e £ biea 
« paz é sosiego de la dicha tierra y su Comar-
xa i mande facer é que fuese fecha cierta Her-
mandad de las, dichas, Cíbdades é Villas, é Loga-
res de la dicha tierra, de Alava é vecinos é morado-
tres de ellas, para las, cosas, que: cumple a mi ser-
vicia i í execucioa: de la mi justicia,, é a pro 
-c bien común é paz é sosiega de la dicha tier-
ra de Alava é de mis Regnos é Señoríos f é 
para que mis Cartas é mandamientos sean, obe-
decidas é cumplidas», é. mis Rentas é pedios é 
derechos sean pagados , ér para que los delitos é 
maleficios sean punidos ^ castigados,, e para que 
ningund Cavallero nin persona poderosa se pue-
da apoderar de los dichos Valles é tierra de 
Alava, a i de mis Rentas é pechos é derechos é 
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jotras cosas que en ellos á mi é á la Corona 
Real de mis Regnos pertenesce , para lo qUaJ 
mande ver é fueron vistos por los del mi Con» 
sejo ciertos Capítulos que por los Procuradores 
de las dichas Cíbdades é: Villas é Logares de 
tierra de Alava vinieron fueron presentados , sã 
tenoí tie los quales es este que se sigue* .. ./, 
: i . Primeramente ponemos é ordenamos , que 
amemos los unos á los otros, é que nos ayu-
demos con los cuerpos, é con quanto abemos, 
é defendernos de mal é de daño quanto po-
damos. 
s. Otrosí ordenamos é ponemos que haya A l -
caldes en esta Hermandad para que los quere-
llosos querellen de los malfechores á estos A l -
caides , ó aqualquier de ellos que - mas comar-
canos fueren, para que los alcancen é cumplan 
de derecho, é los tales Alcaldes que fueren pues-
tos en las dichas Hermandades é en cada una 
de ellas que sean ornes buenos llanos é abo 
nados é comunes sin sospecha s tales que teman 
á Dios é al Rey , é amen de facer justicia. -
3. Otrosí que los Alcaldes de la Hermandad 
que hayan jurisdicion sobre los maleficios que 
se cometieren de vecino i vecino > é asimismo 
el Juez ordinario del tal Logar o jurisdicion 
doodç fuere fecho el maleficio » pero que sea 
en escogencia del querelloso de querellar ante 
qualquier de ellos que quisiere. 
. .4. Qtrosi ordenamos que ningunos que somos 
en esta Hermandad; ní^oiro « alguno no mace 
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ai tobe i i i furte -n i tome , níni queme algo i 
ilos, i que somos en esta Hermatidad ni otro al-
gano dentro en los: términos de las dichas Her-
;«aridades. ai ea alguno-de ellos, el que tal da* 
Üo reeybkie que k)f quetelle ¿ su Alcalde mas 
jGopwicana, é el Alcalde que rescibiere la tal 
querella que sepa verdad , é se cettifique é fa-
ígft derecho si poc si k) pudiere facer , si non 
qpe l a envie decir al Alcalde mas Comarcana 
en cuya Comarca arribare la toma ó el: robo ó 
el furto v ó el. malfechor ó el Alcalde que tal 
querella rescibiere que faga pesquisa é faga ver-
dad por quantas partea mejor é mas- complida-
inente la pudiere saber j é: la verdad sabida quel 
dicho Alcalde llame a lo* Comarqueros á quan-
tos» entendiere que cumple é que vaya, sobre el 
naalfechor é sobre sus bienes, é si fuere fallado 
qpfi el dicho malíèchor mato i otro non devi-
damente , que muera pos ello si lo pudiere 
tomar , ó si non lo pudieren tomar que le to-
me los vienes , é de lo que valieren se paguen 
lasv costas de k Hermandad, é- lo condenen í 
iMBecte en rebeldia,. é que si nor* oviere vienes 
de que pagar que pague la, costa, la Herman-
dad. -
: 5;. Otfost. si fuefe fallado que el mal; fechor 
fitio i otro por lo robar ó furtar, ó por le 
quebrantar k casa para le tomar lo suyo , que 
muera por ello, é si vienes o vier de que pâ  
;gar que pague al querelloso" el- daño que itsci-
bio , é h costa í la Hernmdad. 
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6. Otrosí si fuere fallado que ú dkho mal-
fechor de que asi es querellado robare ó furta-
•jre á otro en qualquier logar de diez florines 
arriba del cuño de Aragon ^ si fuere villano que 
k enforquen por e l lo , é si fuere fidalgo que 
k> empocen fasta que muera > é si obiere vie-
nes de que pagar que pague la costa á la Her-
mandad é al querelloso lo que robo, é si ro-
bare é fuítare de diez florines ayuso que le cor-
ten ks orejas, á raiz del casco é pague lo que 
robare con las setenas: E demás si oviere vie-
nes de que pagar qu<? pague la costa á k Her-
mandad : E si fuere mal enfimade de otros, ma-
leficios que haya fecho ante desta que muer*, 
por ello. 
7. Otrosí si fbradare © quebrantare casa cíe 
noche ó de dia para furta* o robar ó para mak 
tar alguno no debidamente que uuiera por ello-
e que paguen el. daño al querelloso * © si O-
viere vienes la costa 4 la Hermandad^ i 
8» Otrosí si algun© queaiate k ©ts© cas* 
heredad maliciosamente qae náueisa por ell©*, é â 
tubiere vienes, de q&e pagar que pague él d a ñ o 
é las costas al querelloso é la £©ata: á la Her-
mandad-
9. Otroá si afguna a talare* ó arnneare maíu-
ciosamente de diez? cepas de riña ©• parral ,, © 
dé diez manzanos p oi -dfe diea otros frmale& aó-
riba que sean para levar fruto que muera* po r 
ello r é si tovierse vienes de que pagar que pan-
gue el daña al querellosa # las costas á la Hers-
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mandad : Eso mesmo si alguno atalare ó que-
-íiiare maliciosamente á otro viñas o panes, ó si 
: atalare de diez manzanos á yuso o de diez o-
tros frutales ayuso que si tuviere vienes de que 
apagar que pague el daño al querelloso con el 
Niobio, elas costas í la Hermandad, e si non 
-tovleré de que pagar que le corten las orejas 
•4» i raiz del casco. 
10. E-sl tales malfechores asi de muertes de 
ornes como de robos ó furtos e quemas, é talas 
c tomas ó fuerzas é quebrantamientos de- casas 
non fueren presos, quel Alcalde ó Alcaldes que 
del tal maleficio conósciere que los fagan empia-
-zar por tres plazos de diez en diez dias, é si 
non paresderen que los acoten é encarten , dan-
rdolos por malfechores del dicho maleficio que 
4foeren saycusados. v E- después que fueron acotados 
«que los no acoja ninguno c quien los acogiere 
sabiendo que se han acotado , é la Comarca ó 
el lugar que les bien ficiere ó los acogiere é los 
riaon echare apellido quando los vieren é hemien-
iden ,ú maleficio al querelloso é paguen las cos-
tas í la Hetmandad cjue sobre ello ficiere en 
seguir el dicho maleficio. 
11. Otrosí ordenamos é acordamos que si en 
esta" dicha : Hermandad fuere dado alguno por 
acotàdo é fuere sabido por buena verdad que es 
ladrón ó robador d malfechor, que los Alcaldes 
de la Hermandad que lo dieren por acotado ó 
•Encartado , ó supieren por buena verdad que e-
r a ladrón d robador ó malfechor, que lo fagan 
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saber al Alcalde ó Alcaldes mas, cercános. de 
la Hermandad por sus cartas como es acusa*» 
do é encartado é por que maleficios es acusad© 
é acotado é encartado^ el malfcchor .. é el 
tal Alcalde que lo antes, supiere que le fuere 
fecho saber primeramente que- k* faga saber ai 
otro Alcalde mas, cercano'fasta quatro» dias, é 
asi que lo faga saber un Alcalde á otra del dia. 
que lo supiere que le fuere fecho saber fasta o~ 
tros quatro, dias ,, é asi, de Alcalde ea Alcalde 
sopeña de cinco florines, de oro del cuña de A -
ragon é esta pena que sea* para la Hermandad^ 
1 3 . Ordenamos- que SL alguno, ó. algunos to^ 
vieren heredades, ó vienes, ea termino^ de esta 
Hermandad aunque non sean vecinos ¿ moradore* 
en la dicha Hermandad,, que si algunos, malfechorea 
ficierea algund furto ó, robo, ó, otrot maleficia 
dentro en los. términos de las dich* Hermandad;, 
é después- se acogieren áí aquel ó aquellos que 
fueren heredados ó. tovieren, vienes, dentra en los. 
términos, de la dicha» Hermandad según, dicha es,, 
seyendoles dicho é requerido por alguna áà las. 
Alcaldes, de la dicha Hermandad d por stu car-
ta como- soa malfechores é de- que: maleficios, é. 
si los, mas, acogieren' quel Alcalde: que faga fa-
cer paga de; los, dichos vienes», que estaa. dentro* 
•en la Heemandad' de. Los, maleficios, qu-e los- d i -
chos.- nvalfeífiotev ficieton dentro en la dicha Her*-
mandad í los, querellosos, ¿ las, castas á la Her-
mandad. **• 
13. Otrosí ordenamos é acordamos que ti en 
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rpodeT de vecino de las dichas Hermandades fue-
te fallado cosa que fuese furtada ó robada por 
4o es ordenada ia dicha Hermandad, que si a-
iquel en cuyo poder fuere orne ó muger de ma-
j á fama é «on diere abtor de quien obo la 
Idichai cosa que sea tenudo de tornar la di-
cha cosa luego aquel que le fuere furtada ó ro-
scada , con el dos tanto si fuere furtada o con 
*1 tres tanto si fuere robada, é si nombrare 
abtor de quien obo la dicha cosa que lo tra-
ya delante el Alcalde ó buenos fiadores llanos 
¿ abonados del abtor, é aquel aquien fuere fa-
llada la dicha cosa si fuere provado que fue 
limada ó robada que sea tenudo de tornar la 
dicha cosa aquel que fue tomada e robada , é 
$\ abtor ó los fiadores sean tenudos á dar el 
dos tanto si asi fuere furtada , ó dar el tres 
tanto si fuere robada á aquel aquien la dicha 
cosa le fue tomada con las costas que sobre e-
!lo ha fecho, salvo si fasta cinco dias troxiere 
algund abtor que sea bien abonado dondo obo 
la dicha cosa. 
14. Otrosí aquel en cuyo poder fuere fallada ia 
dicha cosa es orne de buena fama i ahora traiga 
abtor ó agora non traiga abtor que sea tenudo 
de tornar la dicha cosa á aquel que le fuere 
furtada ó robada ó tomada, ski costa é sin Or 
tra cosa alguna que sea , é si otra vez en su pon-
der deste que era orne de buena fama fuere fa-
llada alguna cosa que fue furtada ó robada que 
aya esa mesma pena é pase por ese mesmo ¿e-
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techo que devimos de suso por aquel qnc er» 
orne de mala fama. 
15. Otrosí si alguno comprare «5 rescibiere em-
peños ó en pago de alguna cosa que le fuese 
debida ó en donado ó en troque cosa que fue-
se furtada ó robada segúnd dicho es 6 fasta 0-
cho días lo vendiese ó enagenase ó la malme-
tiese, que si fuere orne de mala fama que ha-
ya esa mesma pena é pase por ese mesmo de-
recho que diximos de suso por aquel que era 
orne de mala fama aunque non posea é tenga 
la dicha cosa : Osi era de buena fama que go-
ce segund que de suso dicho es por aquel que 
era de buena fama ; ó si fasta quince días la 
dicha cosa non le fuere demandada por aquel 
aquien fuere furtada é los dichos quince dias 
fueren pasados é el vendiese ó enagenase ó tnal-
ittctL'se la dicha cosa que sea tenudo de tor-
nar la estimación della sin otra pena alguna. 
, 16. Otrosí ponemos que el Alcalde que tal 
querella rescibiere que envie llamar primeramente 
á su jurisdicion , é si con esto non podiere com-
plir , que envie llamar á los otros sus comar-
queros mas cercanos; é que lo cumpla con 
ellos , é si con ellos no lo pudiere cumplir 
que envie llamar ayuda á los que somos 
en esta Hermandad é que la cumplamos todos 
de consuno, é qualquier que non viniere al lla-
mamiento que le ficiere , quel tal Alcalde que 
peche de pena dos mil maravedis por cada ve-
gada é que sean condenados por los Alcaldes 
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^tíè füereft juntos en la dicha razón, é quel tal 
Alcalde que venga por el tal llamamiento. 
" 1 7 . Otrosí ponemos que qualquier ó qua-
lêsquier villas ó lugares comarca ó comarcas so-
Bredichas qüe non pusiereh Alcaldes por qual-
qüiér que. méngüare , que peche de calumnia 
mili marávedis, c demás al querelloso los daños 
y menoscabos que' hubiere rescibido por mengua 
de alcaldes que sean puestos en tanto tiempo 
quanto quisieren é éntendi'ereri los que lo pu-
dieron. 
18, Otrosí ordenamos é ponemos que los Al-
caldes que fueren puestos en esta razón .que ju-
ren sobre los Evangelios de guardar á cada u-
no en su derecho , é de, non facer mengua en 
las razones sobredichas , é sí menguaren en las 
sobtedichas ó en parte de ellas que sean menos-
jrteciados por ello é que non sea mas Alcalde 
e que peche en pena mil maravedis de la mo-
neda sobredicha » é ai querelloso los daños é 
menoscabos qüe por su mengua rescibiere: é es-
ta jura que le resciban los Comisarios. 
19. Otrosí que ningunos Escuderos andariegos 
nin otros algunos que somos én estas dichas 
Hermandades, que ñon sê n osados de deman-
"'á'át nin demanden ñin pidan á ornes viandan-
tes é cííriineros nin otras personas algunas que 
andan Ó andubieren con sus mercadurías é bie-
nes en los caminos ni en poblado ni en yer-
mo ni en otro logar alguno , cosa alguna de 
fp suyo, á qualquier ó qüalesquier qüe lô de-
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mandaren que sean caydos y cayan en pena 
de robador ó robadores. 
20. Otrosí acordamos é ordenamos que los A l -
caldes que fueren puestos en cada una Herman-
dad que si por su malicia de los dichos A l -
caldes é de alguno de ellos rescibieron algún da-
ño non cobrando lo suyo ó les ficiere facer mas 
costas que debia , que el tal querelloso como es-
te que lo faga saber ai Comisario ó Comisa-
rios, é si los dichos Comisario ó Comisarios fa-
llaren que por malicia del dicho Alcalde ó A l -
caldes los dichos querelloso ó querellosos non o-
vieren complimiento de justicia , é por su cul-
pa de el ficiere mas costas de las que debia, 
que el dicho Comisario ó Comisarios que f^g^n 
facer emienda é derecho al querelloso de vieqes 
del tal Alcalde. E si el tal Alcalde non ovfe-
re vienes de que pagar que lo pague la Her-
mandad é Comarca que lo pusiere por Alcalde, 
é si el dicho Comisario ó Comisarios seyendo 
requeridos sobre esto non quisieren facer compli-
miento de derecho con pago al tal querelloso, 
de vienes del Comisario ó Comisarios con , la 
costa que sobre esto ficiere la Hermandad è que 
non sea mas Comisario. 
s i . Otrosí ordenamos é ponemos que el A l -
calde ó Alcaldes de la dicha Hermandad aquien 
fpere dada querella de alguno ó algunos malefi-
cios que sean tenudos de saber verdad por quan-
tas partes mejor é mas complidamente, la pu-
dieren saber, é la verdad sabida faga justicia se-
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gund cursó de Hermandad , e si la non pudiere 
âber que los Alcaldes de la dicha Hermandad 
" ¡que se y acaesciere é dixeren que lo saben so-
bre juramento sin parescer otras pruevas mani-
fiestas é sabiéndolo dos ó tres Alcaldes, de la 
dicha Hermandad puedan dar sentencia 6 senten-
cias aquellas que debieren sobre su juramento 
sobre los dichos malfechores seyendo oydas làs 
partes en su derecho cercar de ks otras cosas, 
é del juicio é sentencia ó sentencias que dieren 
que non ayan apelación alguna. 
32. Gtrosi ordenamos é ponemos que quati-
" do acaesciere que sobre maleficios que se ficieren 
oyieren a seguir los de la Hermandad ó- leva-
ren el rastro, que lo sigan & que non entren 
los del apellido mas adentro de los mojones, 
roas que envíen por uri Alcalde e un Escribano 
ó por dos ornes buenos con los querellosos á 
' requerir é facer saber ú primer poblado mas 
cercano á do fuere el rastro del maleficio, é 
que los del lugar do lô asi ficieren saber que 
• sean ténudos dè recodir í los mojones é de to-
mar el rastro é de lo sacar é facer alcanzar de-
recho é emienda querelloso de aquellos que 
. ficieren el maleficio é si en esto aquellos que 
oyieren de seguir el rastro fueren en culpa ó 
mengóa que non sigan el rastro que pe-
che el daño al querelloso , e esto que sea í 
bien vista de un Alcalde de íá otra Herman-
dad mas cercana é de dos ornes buenos qua-
ies el tal Alcalde consigo tomare para ver é l i -
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brar sobre el dicho rastro , si se dexo de sacar 
por mengua, c por otra malicia ; é si por a-
bentura el rastro no lo pudiese sacar por aguas 
, d por nieves que cayesen sobre eL dicho ras-
tro , ó el dicho rastro pasase por tierra monta-
> ñosa que á vista de ornes non se podrían sacar 
ó por tierra tan pedregosa ó pasando requas ó 
busto ó otras cosas por que non pudiesen guar-
dar el rastro á vista del dicho Alcalde é de los 
dichos ornes b u e n o s q u e non sean tenudos í 
pagar cosa alguna al querelloso pot «1 dicho-
maleficio. 
23. Otrosi- ordenamos que en seguiendo algu-
nas de las dichas Hemiandades el rastro de al-
gunos inalduios , é fallaren que el rastro llega 
í alguna villa cercada ó. £ alguna cas* fuerte á 
i otro lugar qualquier que sea», é non fallasen 
salida del dicho rastro á otra parte n'u guna, que 
sean tenudos de escudriñar la tal villa é casas--
fuertes é otras casas é lugares qualcsquiefc donde 
entendieren^ que Ikgo- el dkho rastro \. é. si en-
esto fallaren alguna mengua los que siguiesen* e í 
dicho rastro que peche el daño á los querelio-
sos segund dicho es, é si aquel ó aquellos quê  
tubieren la villa é la casa © el- lugar ó fortale-
za non Gonsititieren catar é escodriñar en la. tal? 
villa é-casa é fortaleza á lugar í los que sigme-
rert el dicho rastro, que sean tenudos de pagac 
el daño al querelloso. 
24. Otrosi ordenamos é ponerao* qur quando 
el de la dicha Hermandad llegare en qualquier 
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logar que sea de la dicha Hermandad en pos 
de la cosa que le es furtada ó robada , é pidie-
. re que le ayuden sacar su rastro , de le ayudar 
- en ello quanto pudieren fasta sacar el rastro de, 
la Hermandad en que fuere si pudiere ; pero si 
el non pudiere sacar el dicho rastro cada uno 
en su jurisdicion ó de la Hermandad en que 
-fuere, que por ende non sean tenudos de satis-
facer de cosa alguna al querelloso , salvo de le 
ayudar en la mejor manera que pudiere como 
... dicho es , é si el rastro saliere de la Hermandad 
en fuera , de le dar al querelloso en compañía 
para que le ayuden é vayan con el seguiendo 
el dicho rastro ornes de la dicha Hermandad quan-
tos fueren menester , ó los de la dicha Hermandad 
, que á ello fueren juntos tovieren por bien á costa 
* de la dicha Hermandad por espacio de tres dias 
de yda é de estada é venida que hayan por su 
trabaio é costa al dia dos reales de plata : é si 
non toviere vienes lo pague la Hermandad. 
25. Otrosí ordenamos é ponemos que qual-
quier persona que viniere por barruntar secreta-
mente á qualquier de la dicha Hermandad por 
qualquier ó qualesquier malfechores é desque e-
llos fueren dados por acotados é por encartados 
"por los Alcaldes de la dicha Hermandad ó por 
qualquier de ellos por maleficio que hayan fe-
cho en la dicha Hermandad , de como están en 
logar cierto en la jurisdicion de la dicha Her-
mandad, quier en yermo ó en poblado, d si 
este atal mostrare á los tales malfechores .en lo-
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gar cierto á los ornes que fueren por ellos por 
mandado de los dichos Alcaldes ó de qualquier 
de ellos á los tomar ó prender en tal manera 
que los puedan cercar ó prender de le dar qui-
nientos maravedis por cada vegada de la dicha 
Hermandad. 
26. Otrosi ordenamos que por razón que los 
maleficios é los malfechores se suelen acoger al 
monte de encia é á los otros montes é logares 
yermos , que los siguieren el rastro que lo fagan 
saber á los del primero lugar poblado que ven-
ga tomar el rastro é que sean tenudos de rec'Q-
dir é sacar el rastro en todo uno fasta el lot-
gar poblado , que los que dieren el rastro que 
sean tenudos de lo seguir é levar adelante non 
faciendo en ello mengua alguna é dar ¡ cuenta 
é recabdo al querelloso faciéndole haber é co-
brar complimiento de derecho , é si en ello fi-
cieren mengua alguna segund dicho es que pe-
che el daño al querelloso. ; 
27. Otrosi ordenamos é acordamos que los dtr 
chos Procuradores de la Hermandad que pon-
gan aquellos Alcaldes que entendieren que vien 
visto les sera, por que la dicha Hermandad se 
pueda regir en aquella manera que cumpla i 
servicio de Dios é del Rey é pro ¿ guarda de 
las tierras por que ayan de facer complimiento 
de derecho é de justicia á los querellosos. , 
28. Otrosi acordamos é ordenamos que en es-
ta dicha Hermandad que hayan dos Comisarios 
para que hàyao de ver. ;,é de corregir á los A l -
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caides que fueren puestos en la dicha Herman-
dad si non íkicren com pli mien to de derecho é 
de justicia í los querellosos en la manera que 
devkren \ ó que estos sean elegidos por todos ó 
por la mayor parte de la Hermandad de aque-
llos que fueren presentes. 
29. Otrosí ordenamos é ponemos que de las 
penas é calupnias en que cayeren los malfecho-
res del doblo: E otrosi de las penas de los Al -
caldes que cayeren d-e los mil maravedis por lo 
que menguare del derecho, q-ielis penase calup-
nias tales en que cayeren que sean la meytad 
para la Hermandad é la otra meyfad para la 
parte agraviada, é que puedan coger é recabdar 
ios Comisarios las dichas penas é calupnias en 
que cayeren. 
30, Otrosi ordenamos en razón de sacar el 
rastro quando acaesce algund maleficio que aque-
llos «n cuya jurisdicion fuere fecho que sigan 
fasta sacar á otra juusdkion , é des qne IL-gare 
en la otra jurisdiJon que los fagan saber í los 
otros Alcaldes é los llamen allí , é que sean to-
nudos de venir á tomar el dicho rastro , ó do 
lo non pudieren sacar qne los Alcaldes de la 
Hermandad que fagan pesquisa é sepan verdad 
•por quantas partes lo pudieren saber é fagan al-
anzar complimiento de derecho de los malfechti-
res , donde fallaren que se acogen ó se encu-
bren los malfechores é que procedan contra tilos, 
pero que ningún logar sobre si non sea tenudo 
de sacar el rastro ni caer en pena por ello i sal-
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vo que todos ios de la dicha Hermandad que 
sigan el dicho rastro é do non lo ficieren así 
que el cargo sea de toda la dkha Hermandad de 
satisfacer al querelloso. 
31. Iten qualquier que desafiare ó amenazare 
i qualquier de la Hermandad salvo en los ca-
jos que están puestos por ordenamiento, que ya-
ga dos meses en la cadena del Juez en cuya 
jurisdicion desafio , é pague en pena mil mara-
vedis la meytad para el desafiado, é la otra 
tneytad Para el Alcalde de la Hermandad, é 
si non ovier de que pagar que yaga otros dos 
meses, é si non pudiere ser ávido que sea des-
terrado de toda la Hermandad por un a ñ o , é 
si dentro del año entrare en la Comarca de la 
Hermandad que se le doble el tiempo , é si du-
rante los dos años entrare en la tierra de la di-
cha Hermandad que es la tercera vegada que lo 
maten por ello; e que esta mesma pena aya el 
que acompañare al tal desafiador ó lo acogiere, 
é el que trojiere el tal desafiamiento que haya 
Ja dicha pena, é el Escribano ó otro alguno 
que firmare ó signare ó escriviere el tal desafia-
miento que cay a en la dicha pena é sea repar-
tida en la manera sobredicha. 
32. Otrosí por quanto los malfechofes han to-
mado osadía é atrevimiento por que los acogen á 
sostienen asi; en publico como en escondido al-
gunos Cavalleros é otras personas é lugares : Por 
ende ordenamos que si algunas personas jbati fe-
cho ó ficieren malefició çn la dicha Hermandad. 
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que l'oi Alcaldes de ella requieran al Cavallero 
ó persona d á las justicias de Concejo con quien 
¿4 tal malfechor andoviere ó en cuya jurisdicion 
estovtere que fagan de el complimiento de de-
recho; E el dicho ; requerimiento fecho si por 
abentura non lo ficieren , que en este caso la 
dicha Hermandad ó. Los Alcaldes, de. ella que lo 
puedan prender do quier que lo fallaren é ea 
los logares é jurisdicion de la Hermandad é e-
xecutar en el la justicia segund derecho é la for-
ma de estos, capitulos.., 
Porq,ue vos, mando £ todos, á á cada uno 
de vos en vuestros,. Togares é. jurisdiciones que 
veades los dichos capitulos suso incorporados é 
los guardedes é cumpladés é executedes , é faga-
des guardar á compile é executar, en todo é. por 
todo, segund que ea ellos é- en cada uno, de 
ellos se contiene é contra el tenor é forma de 
ellos nin de alguno de ellos, non vayádes nin 
pasades nin consintades ir nin. pasar en alguna 
manera; por quanto ml merced é voluntad es 
que sean guardados» á cumplidos, £ executadôs 
con efe&o, e que la dicha Hermandad de A-
lava quede é permanezca é non sea corrompi-
da ni desatada , é sea regida é administrada por 
ellos; é si toara conservación , e suarda de la di-
cha Hermandad e para seguir. JtosJ málfcthores 
que en ella delinquieren é para las otras cõsâs 
suso contenidas menester fuere favor é ayuda, 
por la presente m^ndo á lo? Alcaldes e Procu-
radores é otros Oficiales é : otras personas quales-
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quier de las Hermandades de Vizcaya é Guipuzr 
coa, é las encartaciones, é de tierra de Mena* 
é á otros qualesquier mis Corregidores é justicias 
é otras personas mis subditos é naturales de qualr 
quier estado ó condición preheminencia ó digni-
dad que sean, que cada é quando fueren re-
queridos por los Alcaldes é Oficiales de la di-
cha Hermandad de Alava , que poderosamente 
$s junten con ellos por sus personas é con sus 
gentes é armas é den todo el favor é ayuda 
que cumpliere é menester fuere para que la di-
cha Hermandad sea guardada é conservada é pa-
ra que no sea corrompida ni desfecha , é pa-
ra las otras cosas complideras á mi servicio é a 
cxecucion de la mi justicia que suso son con-
tenidas é que non pongan nin consientan 
poner en ello nin en parte de ello embar-
go nin contrario alguno, é los unos nin los 
otros non fagades nin fagan ende al por algu-
na manera sopeña de la mi merced é de pri-
vación de los oficios é de confiscación de los 
vienes de los que lo contrario ficieredes é fi-
cieren para la mi Camarca : E demás por quien 
fincare de lo asi facer é complir mando al o-
me que vos esta mi Carta mostrare que vos em-
place que parezcades ante mi en la mi Corte 
do quier que yo sea del dia que vos enpla-
zare fasta quince dias primeros siguientes á de-
cir por qual razón non complides mi manda-
to. E mando so la dicha pena á qualquier 
Escribano publico que para esto fuere llamado 
i j 6 Sttpktnenfo 
qae de ende al que vos- la mostrare testimo-
nio signado con su signo porque yo sepa eu co-
imo se cumple mi mandado» Dada en la Villa 
•de Madrid á veinte é dos dias* del mes & 
-Marzo año del Nascimiento del nuestro Señor 
Jesucristo de mil é quatrocientos é cincuenta ¿ 
ocho años s Yo el Rey ~ Y o Fernando de Pul. 
gat la fice escribir por mandado de nuestro Se-
ñor el Rey con acuerdo de los del su Conse-
jo zi Registrada r : Chanciller ^ Johan Doflor ^ 
Andres Licencktus~ Didacus Dodor ^ Regis-
trada Licenciatus. 
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Jutammto ds la Reyna Católica Doña Isabel etc 
¿os Fueres y Libertades de la Provincia dê Ala-* 
va t. en 22 de Septiembre , año. de 14.83.. 
Archivo ds la Provincia* 
m veinte y dos de Septiembre , año deí na-
cimiento de nuestro Señor JesUrChristo v de mit 
y q^uatroGLentos y ochenta y tres años y este 
dicho dia. fuera en las puertas que dieen et 
Portai de Arriaga de la Leal Ciudad de V i -
toria , estando cerradas las dichas puertas é liais, 
cerraron por acuerdo de la dicha. Ciudad' é de 
la Junta General de la Provincia de alava ^ que 
en el dicho tiempo estaban juntos en la. dicha; 
Ciudad estando ia Reyna Nuestra Señora. D o -
ña Isabel por la gracia de Dios r Reyna de 
Castilla, de Leon,, Aragon* y de Galicia. Sec 
que venia á estar en la dicha. Ciudad mtx otra* 
muchas gentes, de Perlados v y Caballeros qjie* 
coa su A teza venia» en presencia; de m i el. Es-^ 
cribano „ y Testigos de iuso escritos salieron fue-
ra de las puertas, de la dicha Ciudad í recehic 
i su Alteza el Alcalde, Justicia r y Regidores* 
Caballeros ,, Escuderos , Hijos de algp de la da-
cha Ciudad y ¿ los Diputados,, Alçardes,, é VtQr-
curadores de las Hermandades,, Villas, e TTiercas 
dfe la dicha. PiJOviiicia. ¿ jianumente. suplicaron, é 
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pidieron por merced á la -dicha Señora Reyna 
Nuestra Señora que á su Alteza pluguiese pues 
ahpra auevamente venia y entraba en la dicha 
"Ciudad y su Provincia de los observar y man-
l ia r que le fuesen guardados € observados, y 
confirmados todos los Previlegios , exenciones, 
libertades, fueros , buenos usos , y costumbres que 
la dicha Ciudad de Vitoria é su Tierra, é las 
, otras Villas, é Lugares que son comprehensos 
en la dicha Provincia Tierra de Alava, é de 
no nos enagenar de su Corona Real , é guar-
dar todo el Previlegio que señaladamente la di-
cha Tierra de Alava tenia dado y otorgado 
por los Reyes de gloriosa memoria , é Confir-
mado por sus Altezas, é aquellos le dixeron í 
su Alteza como Reyna y su Señora natural, é 
luego la Reyna Nuestra Señora dixo que á su 
Alteza le piada de lo así facer , é pusieron de-
"lânte a su Alteza un Libro de los Evangelios, 
' é sobre el Libro una Cruz , é su Alteza quitó su 
guante que en su mano traía e tocó con su ma-
1 rió derecha sobre la Cruz - en el dicho Libró , é di-
xo que juraba por Dios vivo é verdadero, e 
por la Gloriosa Virgen Maria su Madre , é á 
las palabras de los Santos Evangelios de quien 
que son escritos, que su Alteza guardada é ob-
servaria , é mandaria guardar é observar todos 
los Previlegios , y Libertades, y exenciones , bue-
nos usos y costumbres , e preheminencias , é fran-
quezas que la dicha Ciudad de Vitoria y su 
Tierra, é las otras Villas é Lugares de la di-
de, la histeria de Alava. % jty 
cha Provincia de Alava tenia, é no enagenaria 
su Alteza ni daria íugac que fuesen enagenados-
de su Corona Real por ninguna vía ni mane-
ra y ni que los fuesen contravenido ni pasa-
do contra ellos por ninguna ni alguna ma-
nera , é que para lo así facer dko su Alteza 
que daba é did su palabra Rea l , é asi fecha es-
te Auto por su Alteza , abrieron las puertas 
de la dicha Ciudad é su Alteza entró en ella,, 
é de este Auto como pasó así el Alcalde Re-
gidores de la dicha Ciudad como la dicha Jun-
ta Diputados, . A l c a i d e s é : Procuradores, de la 
dicha Junta de Alava pidiéronlo* así; poc Testi-
monio , y á todo lo qual fueron> presentes* poc 
Testigos el Cardenal de España D.. Pedro Gon-
zalez de Mendoza : y el Duque D - Alfonso- de 
Aragon : y el Conde de Eguilac v. el Conde de Sa-
linas : y el Comendador mayos de Leen y eE 
Dodlor Talavera : y el Do¿lor de Villalon del 
Consejo de sus- Altezas, é otras- muchas, gen-
tes ; É yo- Diego Martinez, de Alava Escribano» 
de Cámara del Rey é de la Reyna nuestro» 
Señores y Escribana fiel de los- fechos- de las» 
Juntas de la Provincia de la Ciudad de- "Vito-
ria , y Hermandades- de. Alava é de los. del N ú -
mero d e la Ciudad que fui: presente a todo l a 
que arriba dicho.' es, en uno- con¡ los, dichoss 
Testigos ,. & con; losb otros* Escribanos- que ¡fue-
ron conmigo presentes a ruego á pedimento del 
Procufador de la dicha Ciudad ,, é- de IOSÍ o-
tros Procuradores de la dicha Provincia esta Es-
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!critura Titee escribir según que fue otorgada é 
jurada por su Alteza , é por ende fice aquí este 
mi signo a t a l . . . . En Testimonio de Verdad: 
Piego Martínez. 
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PRUEBAS, COMPROBACIO-
NES, ADICIONES, Y CORREC-
CIONES , P A R A I L U S T R A C I O N 
D E L T O M O T E R C E R O 
B E L A H I S T O R I A D E A L A V A , 
Q U E C O M P R E H E N D E SU H I S T O R I A 
ECLESIASTICA. 
A D I C I O N E S Y C O R R E C C I O N E S . 
jíiSn la Disertación primera de la Historia Ecle-
siástica pág. 3 1 7 , se prometió repioducir en un 
apéndice del presente Suplemento las a¿las apó-
crifas é interpoladas de nuestro hijo y Patron 
Prudencio, que estampó el Licenciado D . Ber-
nardo Ibañez Echávarri en la Vida del Santo 
pág. 58 , y en coluna separada las que publi-
có el P. M . Bibar en la obra del Pesudo Mar-
co Maximo desde la pág. 549 ; pero habiendo 
posteriormente reflexionado lo primero el que de 
esto no resulta utilidad ninguna á la Historia E-
clesiástica de Alava , y lo segundo el que para 
set pieza apócrifa con el único objeto de* na-
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cetla evidente sobra la. publicación que de ellas 
hizo, el expresado Ibañez., y que no tiene mas 
mérito lo- esrarapado por Bibar en su Comenta-
rio ^me ha. parecida conveniente el que no tenga 
efe&a lo prometidolo que advierta para, inteli-
gencia de los, que Leyeren la- citada; Historia. 
Añádese á. esto la. consideración que si es de la 
mayor importancia el. presentar, al pública docu-
mentos, inéditos, auténticos, para su. mayor benefi-
cio y utilidad, y que proporcionan* ilustm la 
Historia, al mismo paso, na Le es de- ninguna,, 
sino es pernicioso é inútil el reproducirle piezas-fin-
gidas, y supuestas $.de. cuyo- conocimiento, no, tiene, 
probecho. Regido de este misma principio, en es-
te, SiupLemento. é. omitido- el, colocat entre, sus. a-
pétidices eL privilegio, de las lides, sobren la* Coli-
na, en que está situado el. Santuario de; Nues-
tra Señora; de Estibaliz en; eL dia. primero del 
mes, de. mayo, de que se dió, noticia- en. el. to-
mo I d e la. historia. Civil de. nuestra. Provin-
cia de. Alava v pág.. 219». EstOi mismo, he-prac-
ticada con el privilegio que relativo. aL gobierno 
de la Provijncia. de Alava, ,, después, de la, extin-
ción de sa Cofradía, del. Campo de Arriaga se 
supuso por del Rey Alonso, X I v y se men-
cionó en el: citada, tomo, ea la. pág.. 234.. Es-
tos dos privileges los, comgretíéndia JD«. Juan, de 
Lazárraga en su. manuscrito,.! Mucho^ menos, pen-
sé el colocar en los. apéndices, y dar lugar á las 
dos piezas publicadas por Ibañez de las adías 
de S. Prudencio atribuidas á D. Munio Obispo 
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Alavense, y el testamento de Ildemiro que es-
tampei en la pág. 160. que impugnamos en la si-
guiente Disertación. Antes de esta , y de los a-
péndices que la siguen deben ponersen muchai 
de las inumerables erratas en que se incurrió en 
la historia Eclesiástica de Alava que ilustramos, 
de las quales unas desfiguran «1 sentido de sus 
cláusulas, y aun le alteran substancialmente su 
contexto , y son estas. 
CORRECCIONES D E L A H I S T O R I A 
ECLESIASTICA D E A L A V A . 
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se notará en otra 
parte. 




























Se nota, al margen. 



























































Í/Í /*í historia de 
Lib. 4. 
dicho. 
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Nota. E n la cita del margen 76 está 
repetida la precedente , j falta del Ar-
ichivo de San Prudencio fol. 5 h. 
Don Vela. de D. Vela, 
su prelado. su prelada 
Nota. E s Confirmación de la d̂onación 








































y á los Santos, 
llamado. 
1087. 






































































y la Cafeada, y :D. 



















y la: Calzada D» 
Pedro de Arana. 
Procurador. 
SògregándoloSo. 














Suprímase.: Santander- y Oca.. 
en.. en la.. 
TTorquentada^ Torquemadà.. 
Juan, de Castelli Juan da Yillaíbaj». 
de: Yillaba.. • 
Afonso, de Caatilla-Alonso' de CastHÍOc 
Terrores. Temes. 


















































































en. ' ,<::;• v 
preguntando.! 
y un numerable, 















un Monge del mis-
mo Monasterio, 
incluso. 
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morte & sepultura, 
hoy.' -
dt la Justoria de Alava. ,101 
33 59. Frad. Traa, * 
338. de Tarazona. de Zaragoza. 
340. 29. Obispos. Obispado. 
346. 7. Areviño. Treviño. 
347. JEn el Apéndice I. Gamarra menor, Ga-
marra mayor : clhosu , helossu : Esayarri, 
Essavarri : Hillarazaha , Hillarrazaha." 
548. Betoriu , Betonlu : bemhiz , Betrikiz : ha-
rizu , Hoilaruibu : Haravihin, Hararihin: 
Larraza , Larraharra : Sahmegí, Saiurtegui. 
349. Garharreta , Galharreta : Langrares , L A N -
G R A R E S : Langares , L A N G A R Í S . f 
350. Frasceta , Frasceneta ; Lizengana , Licinga-
na : Rebendella, Rebendeka : Pornieljo, 
Forniello : Anuzhita, Anuzkita *. Manza-
nos , Mázanos: Guzlliano, Guzkiano. -
351. H A R A Y A X I I I v H A R A Y A X L I Í I : 
Babenezta , Bahanezta : Urialdo , Vrrialdo. 
pág. 351» Cnffia , Cuffia. 
pág. 351. 22. falta Aranguiz. V 
En la margen falta Hiraszaeza. Lrahar* 
in anno alio. Muriellcs. Harihin. , n 
I 
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B R ° m m D I S E R T A C I O N A C E R C A 
del Ttsfamnto .atribuido i ttn Caballero Alava 
Humado Ildemiro, otorgado en- la era de 909,,^. 
" ño dé. 871 , 'publicado por E>. Bernardo Jbmuz 
" McMvarri en la vidu qtte escribió de San 
t ' r̂tcdencb y hijo y Patron de la 
: Y jM, tf. y Aí. L . Provincht 
;u!i:;: 'dé AkvfS tjiág. 1,60 , y 161, 
inguho dé los famoso* investigadora patri-
" 'éos 4 ^ ptecedieron al Àutòr de la Vida- de 
' jprudericio , de Jas antigütctades de Alava , hizo 
I» menor expresión del Testamento de- Ildemiro, 
> linfrijbârgò de. haber rê^njoeidt? , citado , y ma-
' iíe|adou plantos, documentos existían en su patria, 
'%*'i&liti$. 'tíSpetibkk archivos ,., y tenían co-
nexión con la historia de Alava. No solamen-
te en estos archivos ; pero ni tampoco en otro 
' alguno se descubrió jkmas el menor vestigio del 
Testamefífb- de Ildemiro» Tampoco se tiene no-
ticia de que en los anteriores siglos se hubiese 
tenido de él el menor conocimiento por nues-
tros predecesores compatriotas^ pues- si esta pK za 
fuera auténtica era un documento muy stngubr 
para la historia Eclesiástica Alavesa , y de cu-
yo contexto no podían desentenderse. Mas los 
grandes escritores nacionales que hablan con tan-
ta variedad é incertidumbre acerca de la época 
del florecimiento de nuestro hijo y Patron Saa 
de la historia de Alava. 193 . 
PrmJencio , y de los principios del Obispacf© 4.-
laveose , no solo no tuvieron noticia de este do-
cumento , pero ni indicaron que la tenían , pues 
de k) contrallo hubieran sido notados por qjg^-
lesqyiera de los aelosos paisanos pç>r su emisiop, 
sin que .podamos ju&tameme hacerlo á no rçpu-
larlr» por insensibles teniendo á. la wiano 
dítcumento de esta clase que aseguraba ta an-
tigüedad y principio d d Obispado Alavense con-
tan cbra> expresión-
Ignopamos el tiempo- en que pet ta prfnDe-
ra vez se vid en este paia el Xestamentp de j l ! -
denñFO ; pero sí teñen os- algún , conoánnento* y-
noticia de que precedió, este hallazgo al de- su, 
publicación por Bernardo Ibañez- Este qjue 
se hallaba encargado de escribir, la. Y ida de.iS» 
Prudencio se lo coanunied ». sin que yo sepa 
quien se ÍO dio á é\y í D . Martia de Gorostlza' 
rrspetable Canónig© que lo- fué pop mas- de 4,0 a-
ños en ta Insigne Iglesk Col^-gial. de la Ciudad 
de Vitoria, su Cura Párroco y "Vicario fbtáíijea. 
del partido , stigc ta dpíiado de. lasA mas aprecia-
bles prendas-, literatura-r y virtud , y que falle-
ció en cL mes de julio de L763. Este Cañó** 
nigo que por panticuiar encarga se hallaba des-
tinado para promover h gloria postuma de nues-
tro Patron., y publicación de su. Vida como a-
credkan, los ídecr^tos da , la Província: insertos á 
la letra en las pág.. 5̂ 5 , y 569 , de. ella me 
significó qua na sabia el origen de. este Testa^ 
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' dad, e ingenuidad privatíba á un hombre de m 
integridad , que no se inclinaba í la seguridad 
i de lo verídico del documento. Este hecho fué 
""'irmiyposterior á su publicación , y sin duda fué 
«làft efedo de la reflexion que hizo sobre su 
" contexto y circunstancias el expresado Canónigo. 
íiSÃ.%Ôcb. tiempo después de haber fallecido es-
^ Tic^ití'V'íecurrí 4 su Testamentario y depositado 
"áe sus biéhes y papeles Don Pedro Azua, Ga-
ñón igo , Cura , y Vicario que también fué, 
*!̂ e la "fexpresadá 'Iglesia :á: fin de que me co-
" * hiüHic^se lôs papeles que relativos á la Vida 
de S. Pfüdencio ííabia dexado D. Martin de 
Gorostiza. Con la mayor puntualidad me re-
in i rio el Canónigo Azua una porción de pápe-
nles i peto reconocidos é inspeccionados despacio 
IrTo hallé entre ellos el Testamento de lldemiro 
"que dèseaba. Extrañe mucho esta falta por de-
cirse en la Vida de San Prudencio pág. 155, 
hablándose de este Testamento ; Cuyo original es-
'" tá en pode? de D. JMartin' de Gorostiza ̂  Ca-
nónigo de la InsígM Colegial de Santa María 
de esta Ciudad de Vitoria, con otros instrumentos 
que su solicitud ha conseguido de varias partes 
para ilustrar la Vida de nuestro Santo. Tenien-
'dò presente esta cláusula volví 4 repetir la ins-
táticia ál- 'Testamentario, y este nie repitió que 
no existían en su poder ©tros papeles que los 
ya remitidos. En estas circunstancias no me fué 
posible el reconocer el original del Testamento 
4 "de Ildeiíilro , n i tampeco -lo, ' he podida ./verificar 
de la historia de Alava. 
hasta ahora para poder venir en conocimiento 
de los cara&cres Góticos de este antiquísimp .de? 
cum^nto como lo califica Ibañez. Por fin ^ nà 
se en donde para ó si existe este TesiaroentOj 
el qual si se hubiera estampado en la Vida dfc 
S. Prudencio con los caraâeres Góticos en que 
se supone escritos , se pudiera reconocer , y ha-* 
ciendo el cotep con otros, de su siglo venir ea 
conocimiento si eran imitados, por moderna ma* 
no, y si se hallaba el prototipo cansado y vie* 
jo en sus letras, como correspondia; después de 
haber pasado 9 siglos. Es, verdad que- tampoco 
suele ser convincente ê ta observación para dar*-
se por legítimos, los documentos. ^ pues bierii sa-
ben los Antiquários que hasta esto ha llegada 
la perniciosa, habilidad de algunos, hombres * "de 
disponer cansados y viejos los cataíleres con res-
peóliO' ea la figura de los. que se usaba» ea 
siglos, distantes y antiguos, de sus modernos, riem* 
pos. E l R. P- Roa. dice que vid cotí k-tru 
cansada y vieja uno. de los. apócrifos. Gronico*-
nes publicado y fingido ea e l stgjo. i d > co» 
atribución at 5 , 0 6.. ' , ' 
A semejanza de lo que praílicaron los. Era» 
ditos que loablemente se dedicaron- á deiiiosírar 
la suposición, y falsedad de tos. falsos. QeOnicp-
'toes quisiéramos, habet pradieado con eiXestamet;-
tõ de lídemiro para ver st es. aotetitico» docu-
mento e l reconoce^ el archivo „ biblioteca »ó depo-
sito de papeles públicos de que se extraxo este-
original, y Y$r que vestigios 0 nota» se b?U%n 
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éè hatker permanecido eta elíos por algua ttem. 
po , pues el remitirse secamente i que permane-
ç a en iel año de 1751 , en poder de D, Mar-
tin de Gorostiza no hace fe para su autentici-
d a d , y además se inatiliíaron en esto mis de-
SíQs como queda expresado. No sabemos, pues, 
que se ha hecho ese Testamento de lidemiro, 
é si alguno que se hallaba persuadido i su fic-
ción lo quemó 6 destrozó. L o cierto es que si 
existe no lo manifiesta el que lo posee , y vien 
extraño el que no se descubra copia alguna 4 
lo jnénos que haya llegado á mi conocimiento 
de una pieza de esta naturaleza. 
El Autor del Testamento de lidemiro tiro 
con grande sagacidad á hacer expresión en él de 
diferentes puntos que podian comprobarse por 0-
tfos ífiediós que el contexto del Testamento , pa-
ta de ese modo alucinar á los ledores , preca-
verlo contra aquellos que quisiesen desacreditarla 
persuadiéndolo apócrifo, y supuesto. Pero como 
*K> tuvo presente el Autor de esta pieza todo ló 
«que en el particular podia objetarse contra ellav 
deducido de los mas respetables documentos, tal 
-vez. creyó que nunca podría argüirse de supuesto 
êste famoso Testamento de lidemiro. Mas á fia 
kde; "que- el público forme el concepto que cqr-
-ítsffOñde eií elo jasuhto , debe tenerse presente lo 
primero'que la numexosa pqbiacion de 18 tnil 
vecinos el año de 871 , es quimérica y supues-
ta, pues estuvo tan lejos de tener semejante po-
ibl*6ioti' , que ni aun teniae «üento y, cintaienta en 
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aquellos siglos. En el décimo año de 934 , tan so-
lamente tenia Armentia treinta casas en su po-
blación , con que mal podia comprehender en e-
11a diez y ocho mil vecinos, no siendo verosí-
mil sino es todo lo contrario el que en el de 
871 , sesenta y tres antes de la citada época tu-
viese la numerosa población de 18 mil vecinos. 
¿Qué terremoto sepultó, extinguió , y acabó esta 
plausible y memorable población en tan corto 
espacio de tiempo? < Qué volcanes, ó besuvios, 
guerras, ó invasiones ocasionaron un suceso tan trá-
gico , de que no ha quedado el menor vestigio 
í la posteridad en los escritores nacionales , pe-
ro ni tampoco en los patricios , la tradición en los 
Alaveses , ni en las piedras y edificios arruina-
dos se manifiesta algún indicio? ¿ Si se tragaría la 
tierra con todos sus habitantes á esta población, 
dexando ilesas á las 30 casas que permanécian 
70 años después el año de 934? No se como 
ha podido creerse semejante disparatada patraña. 
Mas: computando por cada vecino ó xeíe de 
familia por cinco individuos , resulta la pobla-
ción por solos 90. 
P(,r el archivo del Monasterio de S. Milian 
tenemos la noticia como ya se ha dicho, de 
que en el expresado año no habia en Armen-
tia mas que 30 casas: para comprobar esto nos 
hemos valido del instrumento de los Votos que 
hizo el Conde Fernant Gonzalez , Señor enton-
ces en esta Provincia de Alava , como se escri-




libro I I I , capítulo. Este documento por mas que 
se esfuerce la crítica de algunos sabios moder-
nos acerca de su autenticidad no puede negar-
nos que ya estaba formado en el siglo 12 , co-
mo lo acredita el archivo de S. Milian , lo que 
lo hace respetable su mucha antigüedad , no muy 
distante de la época que hablamos para lo que 
de el deducimos en el objeto presente. En el se 
dice lo que sirve de apoyo á nuestro modo de 
pensar de que las rejas de íierro con que con-
tribuían los pueblos era de una reja por diez 
casas. 
Debe aquí advertirse, que la población de 
Armentia constaba de 30 casas en aquel glorio-
so tiempo en que estaba en ella el Obispado A-
lavense , y su Cátedra Episcopal, con lo que 
se desvanece la preocupación de los que creye-
ron , y entre ellos tal vez el que dispuso la pie-
za del Testamento de Ildemiro , de ser necesa-
ria la numerosa población en Armentia para ha-
cer compatible con ella la existencia de la Silla 
Episcopal , como si en otras muchas pequeñas 
poblaciones que las tuvieron en el Reyno se 
hubiese tenido presente para su erección seme-
jante circunstancia. N o sabemos la que llebó las 
atenciones para erigirla en Armentia ; pero sí que 
no lo fué el número de los habitantes , sino es 
alguna otra que ignoramos por falta de docu-
mentos que nos la comuniquen. 
En el final del Testamento se enuncia c,on 
el Conde Diego que lo era de Castilla, al Coa* 
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de Vela en Alava. Aquí tampoco tuvo presen-
te el Autor del Testamento que en el año de 
871 , i que contrae su fecha no habia Conde 
alguno de que tengamos noticia en Alava. 
En una escritura del mismo año que existe en 
los dos Becerros Gótico y Galicano del Ar-
chivo de S. Milian , fol. 108 , y 196 , es 
en la que se hace expresión de un Presbítero, 
llamado Ildemiro, y que es muy verosímil trans-
formó el Autor del Testamento en el Caballe-
ro Armentiense. En este mismo documento se 
hace también expresión del Obispo Bibere , de 
cuyo nombre también usa el Autor del Testa-
mento. Aunque se supone el Reynar en Obie-
do D. Alonso , y ser Diego Conde en Casti-
lla , no se menciona el Conde que era entonces 
de Alava , y solamente se dice que no debe 
contribuir el Monasterio de Ocoista hoi Acosta en 
Cigoytia i de quien habla la donación , sino es 
al Rey , y al Conde de la tierra , limitándose 
í esta vaga expresión sin expresar su nombre , é 
inmediatamente lo hace del Conde de Castilla 
Diego. En estas circunstancias lo único que po-
demos congemrar es que en aquel tiempo vivía 
el Conde rebelde de Alava llamado Eylon , de 
quien dio noticia el Obispo de Astorga San-
piro.r Este Autor , ni otro de los antiguos, no 
nos dice si en el año de 871 habia otro Con-
de -en Álavâ , y quien era. N i sufraga en nada 
á favor del Testamento de Ildemiro lo que ad-
virtió Ibañez , de que cl P. Mariana escribió con 
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San piro , que era Conde de Alava en el año 
de 871 Ve lapues ni Sanpko lo dice, ni lo 
nombró jamas á semejante Vela Conde, en A.-
lava , y para afumar el P. Juan de Alariana 
que fué dada Alava al Conde D. Vela, no 
hay autoridad ninguna que lo contrayga al año 
de 871, pues dado que el Key D . Alonso lo 
hubiese hecho Conde de Alava lo que repugna 
í la libertad con que sabemos que esta Provin-
cia elegia sus. Señores , no- nos consta que lo hi-
ciese. De modo que ningún Autor antiguo ni 
documenta legítimo hay que mencione Conde 
de Alava llamado Vela hasta el año 882 , en 
el que el Cronicón Albeldense hizo expresión de 
este nombre ; pero sin que se sepa quando emr 
pezó á serlo de la Provincia de Alava. Lo ex-
traño ê  el que nos diga Ibañez que San piro 
Refiere que el Rey D.. Alonso dio en. Gobier-
no y Señorío á nuestra Provincia de Alava ea 
el año de 862 , á D . Vela, pues como se ha 
dicho nada de esto dixo Sanpiro , ni. pudo deck 
- que en el año de 862,, le dio esta Provincia^ 
pues hasta el mes de maya de 866 , no fué 
Rey en Obicdo como es constante. Consiguien-
te á esta errada. Cronología se formó la disparar 
tada genealogía de haeer í Ñ u ñ o Rasura Juez 
de Casrilk , hijo de Juan ,. á quien titula el Tes-
tamento de Ildemiro sobrino de San Prudencio , y 
que floreció por el siglo séptimo y o&avo, es-
to es , que vivió en. el siglo séptimo ; pero que 
también alcanzo' los principios del oftavo. Nuno 
de la historia de Ala-va. 20>i 
Rasura fué hijo de Ñuño Bekhides según el Ar-
2obispo D . Rodrigo, iib. 5 , cap. 2 , y no tu-
vo por padre al imaginario Juan , sobrino de 
S. Prudencio , y siendo nieto del Conde de Cas-
tilla Dugo Porcellos que lo era en ei año de 
882 , como consta del Coetáneo Cronicón A l -
beldense se biene en perftclo conocimiento de qae 
vivió en. el siglo decimo Ñuño .Rasura , y que dis-
tó, mucho del supuesto sobrino de S. Prudencio. 
Mas resulta otro anacronismo de lo que supone 
Ibañez , pues no pudo ser hijo de Ñuño Rasu-
ra el Conde de Alava Eylon y. de quien escri-
bió Sat'pro. en el ingreso dei Reynado de D. 
A torso ÍIÍ , que como se dixo fué en el año-
de 866 ,. pues como acabamos de decir era nie-
to Ñuño Ratura dt-I Conde Diego PorceJIos se>-
gun Ibañez , y este Conde lo era de Castilla el 
de 883,, y por consiguiente en muchos años desr 
pues de esta última época nació ei padre del 
que se supone vivo , y mandando la tropa cec-
ea de 20 años antes: se le hace también uiorif 
al Conde Eylon en el año de- §60 y contra lo 
•que nos dice el Prelado. Asturicense- Tambiéa 
se nos dice que Eylon se llama, en corre&os e>-
xemplares• V e y l o l o que todavía no ha llegadfr 
á euestra; noticia-
Es falta muy eonsiderable en el Testament©* 
;de IldemLro el no haberse hecho expresión indivi-
dual de la cantidad de pan y abas , de que 
constaban las raciones que mandaba dar este far 
moso Ma¿>azorro í cada uno de los diez y ecHo 
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mil vecinos de Armentia , pues por este medio 
vendríamos en conocimiento de la prodigiosa fer-
tilidad de los limitados territorios de AH y 
bendaño. Este último pueblo hace cerca de seis 
siglos que no existe ? pero sí el otro , y aque-
llos dos permanecieron de los que tenemos no-
ticia en el citado Catálogo de S. Milian. Uni-
camente sabemos que cada uno de ellos contri-
buía por razón de los votos con una reja que 
demuestra por lo ya dicho que constaban de 
diez casas cada uno, y entre los dos compo-
nían el vecindario de 20 xefes de familia, y 
que estas podrían ser cien individuos. Poca gen-
te por cierto para coger mucho trigo y abas 
para tanto vecindario , fuera de que algo había 
de quedar para su subsistencia á los pobres ha-
bitantes de Al i y Abendaño , pues no habia de 
ser tan tirano el Señor Caballero Ildemiro que 
se apoderase de todo¿ Por lo que si supiéramos 
que á cada uno de los vecinos de la grande 
populosa Armentia no le tocaba por razón de 
.táles sino es uno o' dos granos de abas y me-
día ochava de pan , entonces no nos causaría 
•tanto asombro ; pero si nos persuadimos á que 
«las raciones eran de alguna entidad considerable, 
pues de otro modo no era digno de hacerse 
expresioo de la liberalidad del Caballero Ildemi-
ro , que se hace preciso el que coloquemos la noticia 
en el pais de las quimeras. Que si quisiese ha-
cer creer semejantes disparates por el Autor del 
Testamento de Ildemiro que no se manifestaba 
di l<i histeria de Alava. 20g. 
al público, con la mas insolente y atrevida nece-
dad puede causar alguna admiración ; pero auíi 
mayor me causaria á mí si en estos tiempos u-
Yiese quien no despreciase semejante pieza apó-
crifa y fabulosa. E l Catálogo citado de S. M i -
lian se estampó en el apéndice primero de la. 
historia Eclesiástica de nuestra Provincia de Alava, 
y también se ha reproducido en otro del pre-
sente SuplemeHto» En este Catálogo puede no-
tarse que en diferentes pueblos que eran unas, 
meras aldeas, como. Eguihta , Billodas , Nancla-, 
res y otras, tenian el mismo numera de rejas de 
contribución por razón de votos que Armentia,, 
y de consiguiente la misma clase de población. 
N i merece atencioa alguna el que en eí. 
Testamenta se haga decir á Ildemiro que dexa-
ba casas ,, viñas , huertos % linares , herrerías,, man-
zanares &c. /'pues, esta no solamente no puede 
contraerse al territorio de Armentia % pero n¿ tam-
poco dice el Autor de él que tuviese estos, e-
fc&os en otros que era» comprehendidos en¡ ter-
ritorio de la Provincia de Alava , por que la. 
locución general de se* dueña y poseedor de 
ellos nor es incompatible con que los. tuviese 
fuera en otras Provincias, del Reyno % pues na 
lo expresa,, y la vemos que cada dia sucede 
con los que tienen alguna extension de pose-
siones i por la, que para nada conduce lo que 
nota en este particular el publicador del Testa-
mento de Ildemiro para persuadir que tenia Ar-
mentia quantiosos fondos para subsistencia de su 
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numeroso vecindario, pues aunque sabemos eti 
general que Alava tenia herrerías, en aquellos re-
motos siglos inmediatos á su institución , y atjn 
permafiecian en los posteriores en máquinas ma-
nuales , y lo mismo viñedos, linares y manza-
nares * nada nos ha perpetuado la antigüedad de-
terminadamente acerca de Armentia en docu-
mentos auténticos. Lo que si no sabemos es que 
fué Armentia población grande , pues los pape-
les que llama abonados el P. Gabriel Henao en 
que dice leyó, tuvo Armentia 17 mil vecinos, 
no sabemos la calidad de ellos ni lo supieron los 
escritores patricios que hablaron de las antigüeda-
des de Alava , siendo así que escribieron difusa-
mente de ella , y trataron de sus antigüedades con 
singular opnocimiento. 
Todo lo expuesto me persuade en el estado 
del dia á que es supuesto y fingido el Testamen-
to atribuido í Ildemiro Armen dense , sin que 
nos haga falta semejante apócrifa pieza para la 
ilustración de nuestras antigüedades, pues no ne-
cesita de imaginarias fabulosas, y quiméricas glo-
rias una Provincia como la de Alava , que tie-
ne tantas y tan sólidas y verdaderas apoyadas en 
firmes é indubitables documentos , véase el pru-
dente picio del erudito P. M . Fray Manuel de 
Risco , dignísimo continuador de la grande obra 
de la España sagrada, tom. 33 , pág. 234 , n. 4. 
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' A P E N D I C E S . 
De Monasterijs Satffit Joliannís de Barcenâ , 
Saricti Vinccnti de Annis , Sanfti Johannis de U-
zvza cum alijs. Becerro Gótico EmiUanenss 
fol. 45 , Becerro Galicano fol. 108. 
Em D . CCCC. I I Añ¿ 864. 
n Christi nomine redemptoris nostri. Ego quí-
dem gratia Dei Didaco Comité amore divino 
compunitus , ac Scelerum numerositate recordatus 
sic fació donationem pro remedio animas meat ad 
atrium SaníUssimi Felicis , ct San<Sti Michael, et 
Sanitas Marias, et Sanâorum Petri et Pauli , et 
Sandi Johannis de aukensis , et tibi patri Se-
bero abbati necnon et omnibus tibi SubjccUs cle-
ricis in ibidem die noólu Christo famulantiunn 
ideirco concedo et confirmo ad atrium príedic-
ti Felicis Sanáis aukensis meos monasterios, qui 
sunt in loco vocábulo sub angulo Sanéli Johan-
nis de Barcena, et Sanóti Fabi , et Sanólas Eu-
genia; cum suas hereditates , et suas regulas , et 
«u&s jacentias, et defessas in montes ermos , et 
posuí términos de hereditates , vel de exitus in 
hac regula de illo loco , qui dicitur coba de ez-
cuti usque Ecclcsia Sardi Michael , et ad illum 
Rivum de Ro^as , et ad Sandi Rçmani de Fla-
Dd 
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bione , et per alza parapos usque illo rivo de 
longas , et perrexit ipso tecmino ad poenna fo-
rata dcinde per medium montem de mannata us-
que ad illa ciconia de Salvata , et ad ilia pon-
nata. Et ego Didaco Comité confirmo ad hujUS 
eegulae , et ad uqueíle abbate de San¿H Johannis 
ipsa defessa , et Silba qux est in barcena da illo-
vado usque ad illo rojo , qui descendit de Sal-
bata , kaque preter homines de hoc monasterio 
alios homines de alias Villas, non habeant licen-
t u in ipso ribo infra términos supradi&ns, pfs-
cato prehendere , nec aliqua genera occidere in 
ipsa silba glandtferos , vel aliqua genera arborutn, 
qua; sunt in ea in barcena id est de: illo rojo 
de Salbata per Summa Ripa de barcena usque 
ad illa via pública r, quas discurret de Salbata apud 
Salvanto et per illo Semitario ,, qui discurret de 
faro ad coronelías , et per suma Ripa usque ad 
illa señera de gaucella in. ipsa silba de ressa a-
lioe heredes non habeant porttone, sed propria 
lit confirmara in hunc monasteri'um , et ipsa ser-
na de gaucella de illo rivo majoreat sursum, et 
juxta arraio usque ad ilia fonte ad integritatem 
«in confirmara amen. Et ego Dídaco Comité 
pro remedio aniinse msx sic trado alios monaste-
rios- , idest San&i Vincentij de Annis, Sandi Ja-
cobi, et Sandi Johannis de Huzu-za , úzuza de 
súrsum , et uzuza deórsum cum tuos dexteros de 
ejus circuitum de subtus pars Ecclesias usque ad 
fonte , et de ipsa fons ad summa pinna de ur-
zanico , et ad summum de aggat»ra ; et ad illa 
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fonte qui stat ante Ecclesia Sàn&i Vincentij cun 
sua defesa et ipsa señera , qui est infra ipsos tér-
minos ad integritatera , et Sauto de Viluertes in 
ioso rivo qui curret nullo homine ausus sit pís-
cate prendere , neede illo ribo majore ad sursum 
nisi uquelli abbas et suos fratres, et balero ab-
bas de Sanâ i Vincentij de Annis et suos fratres, 
et fenestro abbas de San&i Jacobi de Uxuzar 
cum suos fratres. Et Ego Didaco Comité sic tra-
do similiter alios monasterios id est SanéK martini 
Episcopi, et Sandi Juliani, vaselise, San$i Vin-
centi et l i t i , San£h Justa Rofina, S. Felices Nolensis 
Ecclesias sunt fundatas in pontezerci cum omnia 
pertinencia montes términos cum regulas. Ego D i -
daco Comité sic confirmo istos monasterios cum 
suos moñacos et suos fratres , ut serviant ad 
San&i Felicis, et San&i Michael, ct San£he 
Marias , S. Petri , S. Johannis, qu* sunt Eccle-
sias fundatas sub aukensis , et ad Sebero abbas 
cum I I I , Calius argénteos. V . Calicis de stan-
go., V I . Casullas de sirgo, V I I I . Casullas deli-
no X X X V I I I . libros , et cum istos abbates 
de istos monasterios *. et condono meos decimos 
ad ipsos monasterios id est C C L X V I I I . baccas 
X I I . equas L X X X V . porcos, et L X X X I I I . 
kapras , X V I . kaballos, et V I I . mulos, et uno 
asino pro ad equas , et V I . genapes palias, V -
I I I I . pulmazos pállios , et X X tapetes antemano, 
X Í I palmazos laníos, et una grege de oves, 
et meas Villas prenominatas suas decanias ad ip-
I 
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sos deserviant , id est angulo et Sálvate , et 
ebersa-et lixarzo , et urzanica , et pando, et 
fleuso , et erbko, de Solio, de Obaltia , et Sal-
bantone ; et concedo ad San6B Felicis dtvissiones 
pro suos ganatos ad pastum inmontes in fontes, 
in êxitos, et introitos de S. Michael usque ad 
Jila Coba de Ezquitl, et ad illa ponnata deiti-
de ad S. Romani de Flavione deinde alza para-
pos deinde ad rivo de longas, et de penna ad 
penna usque ad illa ponnata, ka ut ad isto 
•ganato de SanéH Felicis non inquirat aliquid 
> homo montatico : et condono ibidem I I Cruces 
de argento, I de all atone , I I incenssarios, V 
bassos argênteos, I I I I cornias, et base omnia prse-
di¿la liberos et inienuos confirmo per in saecu-
lum sajculi. Siquis autem homo disrumpere vo-
cluerit ista regula , Rex, aut Comité , vel potes-
tad, aut ' abbas descendat super eum iram do-
= mini nostri Jesu-Christi et cum datamet abiron a-
beat portione in inferno inferiori , et absorbeat 
terra , sicut absorbuit Sudoma , et gamurra amen, 
ct ad Regali parte pariet duo talénta- auri et 
duplum ad regulam. Faña Carta testamenti Era 
DCCCC. I I . die V I . nonas majas, Regnante Prin-
cipe Rege nostro Adefonso in Qbeto. Ego Di-
• daco Comité qui banc regulam confirmavi ih a-
trio Sanéli Felicis, et in manu de Sebero ab-
bati manu mea signum f feci, Gomace hie tes-
tis , Gomeílu hie testis, Sarracino hie testis. Saneio 
Episcopo hie testis. Tamarum prçsbiter. scripsit. 
di la historia àt Alava. so^ 
/ / . 
De Eccksijs , et d'e Eris Salsh donatis ad 
Sanfli Vincentij de Ocoizta ( nitc Acosté. ) Becer-
ro Gótico Emilianense ful. 108 b. Becerro 
Galicano Jal. 69 b. 
ERA JDCCCCVIIII &c. E R A M L X X I l 
Año 871. Año ~ 1034. 
JLn nomine fn gen i te , prolisque , ac pmccdent/s 
connexa uniue semper natura deitatis : Ego igi-
tur Senior Arrcncius , et filius mens tellus , et 
dompno birerc episcopus, et dompno Petro ab-
ba de Ocoiztaet dompno alaquide présbiter , et 
dopno Vitulus meo Vlaquide Sobrino t et dma. 
Obtavia mater de dopno bivere epo. et fiíijs nos-
tris. No» omnes plaetiit una Concordia ctim' fir-
mitate , et talentum pro remissionem peccatorum 
nostrorum „ et pro íumine animaram nostrarum 
offerimus , et donamus ad honorcm Saníli- V m -
centi de Ocoizta , et tibi abba dmo. Petro E¿-
clesias Sanda Gratia, et San&i Martini- fn VH-
la Stabeliu de illo ftesnus usque Salone cum tér-
minos , et pertinencia Y et cum terris, vineis, or-
tos , linares ferrag'mes, pomares ad integr-itatem 
quia istas erencias de nostros avtis habemus de 
legione venerum ibi. Siquis autem ex nostris pro-
pinquis , vex extrañéis hanc nostram donatioHem 
I 
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in aliquo çlisrrumpere , confringere , minuere volue-
rit , sit i Domino Deo malediSlus, et confusus 
et dimitat in fronte lucernas , et cum diabolo in 
inferno psenas luiturus amen 5 insúper i partc 
-Regis exòlvat talenta coto auri et retentu ad 
regula duplo. Dmo. Johannes, et Dmo. Mun-
nio, et Dmo. Ildemiro, et Dmo. Munnio prés-
bitercs, et Nunno , et testes , et Marcellirms, et 
paternus, et Severinus, ed Emulatus fratres hie 
testes. Similiter in regula Sanóla de Ocoisra dedimus 
Sanita Maria de foce de Arganzone de ganna,de 
letonu cum exitus , et agros, molinos, ortales, 
et San¿li Salvatoris, et San¿U Cipriani et Sanc-
ti Romani cum pertinencio , id est úbi iniciat bia-
«atica sub defesa erechíhi usque via de Olleros 
et de Spino abbate helhorriaga usque San£U Ro-
^mani, et San&a Agatea , et Sanâi Acliseli, et SaoéH 
Emeterij, et Celedoni , et Sanóli Christofori cum 
suas hereditates, et SanéH Jacovi, et Sandís Cru-
eis, et Sanótee Eufemia cum suas hereditates me-
dio mozal in Zcztave de suam lex. Sanéli Jux-
t i , et Sanóli Agata et Sanita Dorotea cum suos 
éxitos, et sunt íbf reliquijs consecratíe San¿ti. Vio-
centi Levite etSan&i. Felicis Machabeorum, et Sanc-
£ti Frudgosi , et Seanéli Babile , et Sanóti Ma-
metis, et San&i Ildefonsi Episcopi et venimus e-
go dopno bivere episcopo , et dopno Petro ab-
bate , et dma. Obtavia in Ocoizta cum Senio-
res et Principes terras: et omnes populi confirma-
verunt, et laudaverunt tan Clericis, quam de-
canos et Arcidiaconos, ut predi&as Ecclesias cuoi 
de la historia de Alava. s u 
pertinencia sua sint in honore ct obediencia in 
San¿U Vincenti de Okoizta per omnia soecul» 
amen t et notum hominibus sic omnibus homini 
quia hunc Monasterio de Ocoizta sit libero et 
genuo absque ullo paéío r et sine debito quod 
uon debet donare ad millo homine , solummo--
dó ad Regem, et ad Comités terra; , quo pos-
set valere , et ad deus rogare. Era D.CCCC. 
V i l l i . Aldefonso Rex in Ovcto: DLda-ca Comi-
té in Castelia. 
Dcinde transa&is annis Munius. Epi'scopus. in 
prsedictas- Ecdesias voluit tercias ixrquuere :; et ego 
Albaro abba de Ocoizta , et Episcopo- Dopño 
Mumvo fuimus ante Rex Sancto ,. et Dma. Ur-
raca Regi-ia in Concilio dc malilona, et leva* 
ronse Seniores tertíE et populi et testificaron , que 
non habuerunt Itge niii ad suos Sanólos , et pro 
jussione Saneio Rex ego Albarus abba cum me-
es fratres juravi ia Sandi Torquatl, et in Sane-
ti Martini de Foconda et fuit noutro Monaste-
rio firmato in sua lege sine pado , et inveni 
X X X . . Eras. Salsas, et uno puteo ia Angana¿ 
habui, et tenui ia meo jure. Omnes de terra-
zos testes : Regnante Saneio Rex in Pampilona;; 
Comité Lupe Sarracinez in divina ,, Aurivita D i -
dacoz in EstivaKz , Alvaro Sarracinez in Murle-
lles, Saione de Comité Nunno balza v deca,no 
de Episcopo Oveeo ptésbiter de Bergale Comi-
té Garcia Fredihandiz: in Castella. Era M . L X X . 
I I . Dompno. Munnio Episcopo Begiláza Obijt 
in ribo de San¿U Stefani, tumulatui est in aleo-
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pa. Abba tellu , et abba te Ha , et abba Johati-
ne, et abba alaquide, et abba Muuio Alvarez 
fuerunt cum suos fratres ia regala de Ocoizta: 
Ego Oveco , et Belagga , et Piacenti, et Beila, 
et Monio presbíteros in ipsa regula nos Robo-
ramus et cruces fecimus f-f- t- t- t- Similiter nos 
fratres Centolle, et Tello , et Zeiane , et Johan-
nes, et Amate, et Amate, et Monnio , et ame, 
et ame , et Monio , et Nunnu , et Nunno, et 
Monnio , et Cencolle , et Nunno , et Monnio, 
et Munnizu , et Ulaquide , et Johannes Lan-
quelle. t-t-t-t-t-t-t-t-t-t- fccimus, et Robaramus. 
Í/Í la lust orí a de Alava, «13 
/ / / . 
Misa propia de San Sigisrmmdo Rey de Sor* 
goña y Mártir , copiada del JMisal Gótico , qui 
existe en el Archivo de San Milian , y tiem > 
esta nota: Placidus Abba in SanUo 
) 
Emiliano era D C C C C X I I 1 (Año 905.) 
Jrfisa de Satitto Sigismundo Rege. 
C^mnipotens sempiterne Deus qui per Saníloi 
Apostólos , et Martyres tuos diversa sanitatum 
dona largiri dignatus es , intentis te precibus de-
precamur ut prsesentibus ( praesenti ) famulis famu* 
lo vel famulse tuis N . et N . qui (quas) coti-
diano vet tertiano seu quartano tipho febris de* 
monis vexa done fattigantur per intercesionem fa^ 
muli tui Siguismundi Regis et Martyris clemen-
ter suecurras, et ad sanitatem pristinam eos revo-
care digneris. Per ~ Epistola: Locutus est hieremia 
propheta dicens. Missericordiíc Domini multse. Re-
quire in X ' . et domada H . feria V . n Lucam 
~ In illo tempore surgens Dominus Jesus de Si-
nagoga introivit in domum Simonis, Socrus au-
tem Simonis tenebatur magnis Febribus et roga-
verunt ilium pro ea , et stans super illam impe-
ravit febri et dimissit illam, et continuo surgens 
ministrabat illis : cum sol autem occidisset omnes 
qui habebaut infirmes varijs langüoribus ducebant 
Ee 
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illos ad cum, at Ule singulis mantis imponens cura-
bat eos : exibant autem demonia á muhis damantia 
et dicentia quia tu es filius Dei , ct increpans non 
«inébat ea loqu'^quia sticbant ipsum Christum ^ 
Secreia E Offerimus tibi Domine muñera in no-
miae et veneratione e k â i Manyris tul Sigismun-
di presentibus et grot is qui cotidiano et tertiano 
seu cuartana vexationis elaborant ut ab eis fe-
brium ardores removed juveas ut tuo nunc et 
semper in omnibus muniantur auxilio. Per ^ Post 
Comunio ^ Omnipotens Sempiterne Deus, qui con-
tulisti fidelibus tuis obtinebe qui juxte precantur 
suscipe propiti'us oblationem quam tibi obtulimus 
in honore Beati Sigismundi Regis, et Martyris 
tui pro prosentibus famulis tui cotidiano vel ter-
tiano seu quartano febris, tipho febricitam et con-
cede propitius ut cot devotis mentibus petentibus 
•celeti misserícoidias t u * indulegntia co»sequi me-
•jriantur. P e r s 
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IV. 
Donación a l Real Monasterio de San Jtfilian 
del de Ezqiiival junto ã S. Vitor. Becerro Gótico 
fol. 58 , y Becerro "Galicano jol. 189. 
E R A M X X X X Y U . Año 1049. 
3Li nomine Christi Redemptoris nostri: Ego Se-
nior Munio telliz bono animo , et spontanea 
volúntate Facio donátionem, et confirmationem 
cum Dei juvamine tan pro animié mese quam 
pro Spuúm. meorum parentum ad atrium Emi-
liani almi Confesoris Monasterium cui vocabu-
lum est Ezquival, qui est situm juxta San¿H Vic-
toris, ct vico Gazata simul cum illo monasterio: 
ct in Castellíe partíbus morico Villulam ad inte-
gritatem cum suas divissas et términos : et ab o-
die in ante fiant base prasdiéta omnia confirma-
ra prasfato Sanólo Emiliano per omnia saecula 
amen : Siquis vero quilivet homo ex meis pro-
pinquis vel extrañéis super banc meam donatio*-
nem erexit vocem > descendat super eum Domini 
maleditionem, et confussionem , et portionem ha-
beat cum Juda traditore in inferno inferior! a-
•men, et ad partem Regalem exolvat V . libras au-
r i , et du.plum ad regulam. Faéta Carta in era M . 
J L X X X . V 1 I . V I I I . Kalendis Odobris feria V I L 
Regnante Garsea Rex in Pampilona et fratre Fer-
diando in Castella. Senior Fortum Sanchiz in Na-
xera et Fortum Zitiz discúrreme judicio. 
I 
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V. 
JDonaaon de San J\dí.giiel ds Zuazo al Monaste-
rio de S. Millan , Becerro Gótico, fo l 3,8 , y Mecerro 
Galicano fol. 183. 
E R A M.. L X X X V I I I L Año 1051. 
T 
JLit nomine Dei summi misseratoris, et p i j , hasc 
est Cartula profiliationis, quam facimus tibí domi-
no Munnio Présbiter de Aredia ego Gartia Prés-
bitçr r et ego Veila una pariter profiliavimus tibí 
domino Munnio Presbiter in cun¿ta nostra here* 
difcate ubicumque inveneris nostra portione id est 
agris molinis vinéis praílis pascuis montibus vel 
fontíbua sive exitis vel regresis ut de ista hora 
in ante ea sint tibí petpetualiter posidenda ujque 
in saeculum saeculi. Siquis vero es- n ostro genere 
venerit hoc nostrum scripmm ad vuelandum sol-
vat á parte regis X . libras aurij et hoc nostrum 
firmi permaneaí in super smt fidejussores : Sen-
nror Ranimiri Santio. Senior Munnio Munnioz 
Sentor Domino Marceile Senior Albaro Munntoz. 
-Fada Carta Era M . L . X X X V H I I . V I I I . jdus ja-
.nuarijs Garsea Rex in Pampilona. A continuación 
.está lo sigttienter Ego namque Domino Munnio 
Présbiter de Aredia et vos Domino Garcia Prés-
biter et Vigila placuit nos mcomune simul pro 
remedio ammarum nostrarum tradimus nos cum 
dt la historia de Alava. £i 7 
omnia hereditate supra scripta quas híc resonat 
vcl illa mea comparatkme qua; comparavi de Do-
mino Nunnus de Ariniz cum omni integtitate 
in Alava, et curo iilo Monasterio Sanóli Micha-
eUs, qui est in territorio de Alava juxta termi? 
no qux vocitam suazo ad atrium SaníU Emilia-
ni Présbiteti et, Confesoris Christi , eí tibi presen-
tí abbati Gundissalvi cum enntis monachis sub 
regula Sa.n£li Benedidi ibi. Deo servientibus ut 
de isto die ante ea cun omnia Lili perrinentia 
ibique perpetualiter deserviat tamen ex noatra 
parte sit in tali sententia ut dum quisque ex 
nobis unas supervixcrit i balio sit in suo potes-
tate y et post nostrum obitum de nos omnes sit 
jure perenim deservier.dum San&i Emiliani us-
que in saeculum sasculi. Siquis vero ex nostris ge>-
neribus voluerit h^c escripia ditrumpete exolvat 
á parte Regis X X . libras, auri et nostrum scrip<-
tum firmi permanear. Ego Monnio Présbitet i 
Garcia Présbiter á Vigila una paritet sic rovorar 
bimus manibus nostris f.-j". fecimus- coram hos 
testes Senior Ranimiri Saneio testis Senior Mun-
nio Munnioz testis Senior Marcel Je testis Senicxr 
Alvaro Munnioz testis , Senior Gundisalvo Alvar 
rez testis et frater ejus Alvaro Alvarez testis Gar-
sea Alavensis Episcopus testis Confirma. Fa&a 
Carta dooationis dominko die V I I L Idus januari). 
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VI. 
Donación del Monasterio de Izpea en el Señorío 
de Vizcaya, ã D . Garcia Obispo de Alavai 
Becerro Gótico fok 39 b. Becerro Galicano 
fol. 186, y el original Cax. 8. 
JERA M L X X X V I I I I . Am 1051. 
S)ub nomine Christi Redemptoris nostri Ego 
igitur Senior Eneco Lopez Gratia Dei Comiti 
una pariter cum uxore mea Dopna Tota conce-
dimüs tibi Patri Spiritual*! Garsia Alavensis terra; 
Episcopo , et andonamus omni volúntate unum 
Monasterium juxta maris cui vocabulum Sanítx 
-Marias'de' Izpea bubtus poenna in territorio bus-
turi. Cum sua decania prenominata baretzi etiam 
et illo decimo de busturi de me, et de meís filijs 
Ct neptis et vis neptis de illo qui ganarem de bus-
turi cum omni integritate ut deserviat prsedi&o 
Monasterio sic tibi afirmamus nostram praídi&am 
©ffertionem ó Serenissime Pontifex , ut quandiu 
in hoc sxculo degueris teneas et possideas ut vo-
lueris, post tuum vero ovitum deserviat illum Mo-
nasterium cum suas terras et piscarias et arbores 
pomíferas et prsedi&a decanía et busturi decima 
ad atrium almas Confesoris Emilian i Présbtteri ju-
bemus serviré. Ubi et nos serviendi promissionem 
habemus et filijs nostris haberi perdocemus. Et 
de la histoña de Alava. 2 i 9 
ego Garsía nutu Dei Pontitki cum consensu ck-
ricorum meorum timili tenore , donatione coníir-
matione quíc promito et condono prxfato Sand* 
Mari» Cenobio ilas tenias de Udiubalzaga et de 
Luno et de Gucrnika et de Gorritiz en ajuso 
et de Bermcio et de Mundaka et de Busturi en 
asuso at integritate confirmo donanda per etetna 
sxcula amen. E t ego Garsea Rex interfui assen-
sum prebui et Contírmavi. Simul cum Garsias. 
Episcopus et Comité Senior Enneco Lopez et &-
jus uxor Domina Tota nostras supra nominatas 
promissiones , et condonationes ad atrium SandU 
Emiliani deservienda jure perpetuo ut siquis de-
inceps de E puto pis , aut Clcricis,, aut populís,, 
aut de genere prefatico mi tis vei Cometisse filijs^ 
neptis au visneptis aut qui ex nostro grada vel 
genere fuerit et sub aliqua mala occasione volue-
rit nostrum hoc escriptum téstame ntum violare 
lit extraiieus á fide Catholica et cum juda tradi-
tore sit particeps in inferno inferiori amen „ in 
super á regali parte partet talenta auri et du-
plum ;,regnante Garsea Rex in Pampitona in Cas-̂  
tella vetula et ia Alava. Ego Garsias. Episco-
pus et dominus meus Rex et Comité Enneca 
Lopez Cometissa. Domina Tota , qui hanc Car-
tam íieri jüsimus. relegcntem audidimus. manut 
nostras signos t-t-t-t* injecimus et textes tradi-
mus Sancius Episcopus Pampilonensis Co.. Go-
mesanus Episcopus Naialensis Momme munchipn-
sis abba Co.. Ligoadus molinibarrensis, abba Co«. 
Munnius abadknsis abba Co. Senior Lope Gar-
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ceiz anathiensis Co. Senior Lope Blascoz bara-
caldonensis Co. Senior Saneio annussolz aberan-
canensis Co. Dma. Leguncia esceverrianicensís Co. 
Dmi. Galindo présbiteri Co. 
Fada Carta sub Era T . L X X X . V I I I I . HI. 
Kalendas febfuarias , feria I I I . Et ego Furtu-
nius Épiscopus Alavensis presentí abbati Albaro-
m San&i Emiliani in Atmenti multis hic testi-
bus Similiter Confittnayi in Era M C . X X . I I . X V . 
Kalendas augusti. 
de la historia de Alava, s i l 
V I L 
Donación de la Villa de Hegmkor en TTegui-
laz al Monasterio de San Afilian, Becerro Gó~ 
tico fol. 38 , y Becerro Galicano fol 183,^. 
E R A A f C X I I I L Año 1076. 
O u b nomine Christ! Redemptoris nostri: Ego ígí-
tur gratia Dei Domina Goto Lupez placuit micbt 
pro redemptione anima mea et remissio peccatis 
meis concedo , et confirmo media de illa Vi l lu-
l i ( a ) quam vocitant beguilior in heguilaz cum 
suis pertinentijs , et media de illa Ecclesia Sanéli 
Petri intus Villa cum Casa adeam tenentem , et 
mediam de Ecclesia SanóH Emiliani sita de su-
per V i l l a , et mediam de Ecclesia S. Mari* de 
Orsum Villa et I I I I . terras obtimas isti ab om-
DÍ integritate cum divisa in montes in paduLes 
in fontes et in omnibus locis in atrio S. Emilia-
ni présbiteri et ConfVsoris Chnsti , et tibi belas'co-
ni abbati omnique Colegio Monachorum ibi deo 
servientibus. Siquis vero de meis sanguineis aüt 
extrañéis banc meam oifertionem voluerit disrrum-
pere sit á Domino deo maledi&us et cohfusssus 
et cum juda traditore habeat portionem in inferno 
inferiori insuper á parte regali pariet V . ilibrai 
( a ) V i l l a , , , á 
Ff 
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auri et duplum. Faéía Carta Era M.C.XIIII . 
Regnante Saneio Rex in Pampilona et Alava. 
Munio Eps. Cñ. Furtunio Eps. Cñ. S. Dmo. 
Marcelle Cñ. S. Furtun Garceiz Cñ. S. Exi-
mino Furtunionis Cñ. S. Eximino Azenariz Cñ, 
et fideatores atque testes. 
V I I L 
Donación de la Villa de: Dondon â favor dei 
Real Monasterio, de Santa Maria de Leyre por 
D. Fortúnio Ohiispo* de. Alava y libro de Be-
cerro del Monasterio foi. 73. 
E R A M.C.XXIIL Ano 1085. 
^ • b Christi nomine Salvatoris mundi. Haic est 
Charta donationis et Confirmationisquam fado 
ego Fortunius. gratia Dei Episcopus, Alavensis 
Domino Dei Salvatori nostro et ejusdem Caeno* 
vio Lejoremi vocitato et Sanftis Martyribus Nu-
niloni et Alodise ibidem, qui escentibus, cum 3-
lijs innumerabilibus Sandis ia prsesentia. Domini 
abbatis Regimundi et omnium fratrum. ut ora-
tionibus illorum possim adipiset aaternas vitse pre-
miíim. Quapropter ego supcadiótus Episcopus pro 
remedio animai -meas et parentum meorum con-
cedo prasdiíto Monasterio et supra taxatis Sanc-
tis et Monachis ibi Deo servientibus. prwssentibui 
tie la historia dt Alava. S2$ 
et futuris dono ipsum honorem , quem adquissi-
vi de Rege quondam Sandio Garsianis videlicet 
ipsam Villam heremam , quas vocitatur Dondon 
com omnibus suis terminis cultis et incultis om-
nibus , empta de illo supradito rege uno ópti-
mo Cavallo et mullo valdebono, quse Villa est 
tita juxta flumem Iberum ptope Villam qux dicitut 
Brinaas Saníti Salvatoris Lejorensis Monasterij et 
in ipsa Villa Brinias dono similiter quantum 
comparavi in terris et vineis de Christíanis et Ju-
àxis et quantum post hanc comparare potuero 
vcl adquirere movile vel inmovile ct in Villít, 
qux vocatur Boze dono ipsam domum, quara 
comparavi cum sua tota divissa et pertinentia ,et 
quidquid ibi adquirere ad hue potuero et i n V i l -
lanova similiter. Et dono similiter illam domum 
de Murugarrem cum suis terminis et vinèis et 
omnibus pertinentis suis,quam commutavi domi-
no Acenario de Larrasuain pro Badoztain , quai 
Villa Murugarrem et circa de Ponte Arga. Hasc 
-omnia supradi£la dono atque concedo ad ^rp-
prium alodem et honorem cum omnibus am* 
exitibus et regressibus et pertinentijs earum abs-
que voce mala et spontanea volúntate Domino 
Deo et Sanólo Salvatori Lej»rensi ita tamen ut 
egomet habeam et posideam in vita mea. Ego 
Fortunius Episcopus praedi&us hxc omnia teneam 
cum ipsis Decanijs San£ti Salvatoris, scilicet , Bri-
nias , Bozo , Villanova , quas concedunt michi 
praedi&us Abbas cum Ceteris fratribus , ut tene-
am eas in fidelitate, et obedientia Sandi Sal-
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vatoris , et in servicio eorum prasssentium , et 
futurorum , sicut unus ex Decants Monachis eo* 
rum omnibus diebus vitse laborando ^ et nse-
liorando quantum potuero. Post ebitum vero 
meum omnia supradita Sandt SaLvatoris et 
mea adquisita et adquirenda remaneat in potes* 
tate et jure Sanâi Salvatoris et tota movile aut 
immovile quidquid. in eis ei& inventum fucrir. Si 
-vero,quod absit, ut iste vel aliquis abbas. aut a-
-liquis homo toHere michi volucrit ipsas decani^ 
ipr«di£l:as me vivente et bene ordinante eas t et 
istum prxdidum scíiptum destruxeri qualivct oc* 
cassione estatim Ego recuperassen mca omnia pró-
pria príelivata ad faciendam voluntatem meaiu 
çpoà deus avertat ne fiar. Adum est hoc in eraM. 
íC^XXIIL Regnante Sandio Rege in Pampilonia 
et Aragone Akkfonso Imperatore i/i Lejone ct 
-ífti 'Naatíra. Ego supnadiâu^ Fortttinius- Episcopu» 
in Alava CoiiHrmo manu mea et signum Cruc 
eis fació. Episcopus PetriK in Irania. Garsias E-
piscopus in Aragone. Sâuâius Episcopus ia Na-
aera. -'̂  • 
tie la historia de Alava. ssf 
I X . 
Exención y libertad, concedida for el Qhispo dç 
Alava D . Fortúnio á favor del Real Monas-
terio de San Juan de la Peña ,. de las ter' 
cias de las Iglesias' Hiñudla , Ir aza f Cuas- , 
qiwrita f y Montacha ( Mm daca ) Be-
cerro Gótico JoL 53. 
E R A MC.XXIIL Aña 1085. 
íü>ub nórtiine Smílas, Trinitatts. Hoc Cbt decre-
tum , quod ego Fominius- r¡o.n tBeis mttitis sc4 
sola U c i Biiseiiccrdu Alavcnsis Episcopus fació 
tibí Sdiitio abbaiL) Monasterijs Sa¡ ¿li Johaui.is 
Baptist» quod iiuncupatur, de pcena cuntoqup 
coivgr gatioiú ttbi conüsíe. Quoniamr venetabiii^ 
loca Sanélorum r. qua: ad txerciiium Div i rx Rc-
Jigionb sunt constiiuta » maxima, vencratiope. dç» 
bent ab. omnibus íidelibus, vcnerati.ct sityos D^í 
•in .ebde-m habí tan tes sumim. dian'tate et fidfjl 
dcvGtioíie decet di l igi , turn ^ et foverí praeitpqiç-
que ab bis, qui in tiostro ordine. ^ stnicet Pon» 
tifkali sunt constitutk Idvoqiie Ego ç ro Cha-
tirate Dei,, tt pro temedia anixrikB mt ÍC „ sivre 
Praedecesotum» succesorumqae meorutu safute fació 
banc pagii am Dot^auonis,,, sive lívecratK. Éiscíç-
tisc B. J< hannís Baptist» ^upradiíti Monasteuji 
vestd, quud auüeupatut de genua de uuivetsii 
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Ecclesijs , quas in Episcopatu nostro Alavensi 
usque ad hoc tempus adquisivi, videlicet: Ec 
clesiam qu» vocatur Huhulla et Ecclesiam mz 
dicitur Qüosijuorrita, ec in Vizcaya qui nuncu-
jpatur Olga Ecclesiam , quas dicitur Quosquortita 
èt in Vizcaya Ecclesiam quse dicitur Sanáa Mj! 
ria' de Montacha cum omnibus Decimis, et o-
blationibus. j: et Reditibus , qua? ad ipsas Parro-
quias pertinent, sive etiam asintió Ecclesias, quaj 
deinceps Dee largiente in eodem Episcopatu cutti 
consilio «nostro adquisentis ut eas sine omni mo-
lestia et inquietudine Episcopali , et Clericiali cun-
toruncumque hominum vos et succesores vestri 
perpetuo liberé habeatis, ét possideatis nulique 
meorum succesorum Episcopo liceat in eis ter-
tiam vel «juartam partem declmarum vel obla-
tionum slvi vendiéaté ñeque aliquot onus impie-
tatis impónere sed cún&a in libata, et in con-
vulsa tan Ecclesias quam Glericos in habitantes 
in eis firma stabilitate habeatis , et possideatis. Hatic 
autem scripturam , et donum in sede nostra , qu« 
vocatur Armentegi prassentibus Clericis, et Ar-
chidiaconibus ejusdem sedis, et annuentibus, ét 
"firmantibus feci, et rovorábi , et propria manu 
'subscripsi hocsignurti Crucisf. Quam ta men scrip-
turam , et donum siquis meorum succesorum me-
• librare, et aumentare voluerit, opto , et rogo ut 
^éíciat. Siquis autem contra earn temerario au «ub 
incorrigibiüter véñire tehtaverit nisi digne resipué-
l i t , et emmendaverit eidem; Monasterio in du-
5 pío cestituat, et interpelante pro eo Beato Johan-
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ne Baptista coram Deo verecundus asistat , et hasc 
Carta , et hoc donum imperpetuum firmum, et sta-
vile permaneat. Ego Fortunius Prazpositus, et 
Archidiaconus ej]usdem Seáis huic donation! seu 
oblatiotii libentissime consensi , et subscripsi. Egp 
Beyla Decanus ejusdem Sedis similiter consensi, et 
subscripsi. Similiter, et omnes alij in unum coti-
sentientcs subscripserunt in Era M . C . X X I I I . . 
X 
Donación del Jrfonasterio* d? Santa, Tia , á f a -
vor del Real Colegio de Santa Maria di Jr/̂ r 
che , libro de Becerro jal. 25. 
E R A M.C.. X X I I L Ano, 1085; " 
JLn nomine Saneie, et individuas Trinitatis y Pa-
trÍ5, et N a t i , pariterque Spiritus almi. Ego Se-
nior Saneio Fortunionis de Piedrola ,, et uxçr 
mea Saneia Veilaz spas, traillantes de: animabpa. 
nostrk qualiter potuisámus. adipisci gratianii De:i4, 
placuit nobis venire ad Cenobium irakensem.% 
ad Abbatem, Yeremundum spectalem Patrera ^ et 
ad omnem congrfgationem,, accipeeequa ibl sociç-
tatem ipsiiis. Ceaobij et caromendaro no& metip-
sos » ac Parentes nostros in intercesstonibus Getii-
trkis Domini nostri, et in Orationibus, in vigi-
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i i j s , et eleemosinis , vel bonis operibus, qux \w 
fiunt. Faftumque est ita, Venimus ad supradic-
tüm Coenobium , et pro missimus Deo , et Sine-
tas Maria: , seu omni Congregatione fidelitatem 
'xt tradidimus qnsedam monasterium nostrum no-
mine San&a Pia in tributum pro animabus nos-
íris, et pro animabus Dcfunâorum , qui ibi re-
quiescunt de X X . solidos ut abbas qui pre-
fucrit in Saníla Pia in jeternum reddat Saneia 
Marias de Irachí X X . solidos per singulos an-
nos per Pentecostem , et nullus homo aliud cen-
sum requierat de supraâiólo Monasterio pro de-
vito quem nos considerante diversitates temporum, 
et adversitates hominum penitem nequivimus red-
*dere Monasterium sed memoratum censum jussimus 
raddi in pérpetuum nec tamen á íilis nostris vel 
nepotibus seu ac quibus libenter hominibus divi-
datur vei sortiatur sed semper indivisum perma-
neat. Et siquid adsit alequijs volueret hoc sce-
lus perpetrare sit sub perpetuo anathemate, et 
abbas qui ibi fuerit abeliat licitum ex nostris fi-
lms àud nepotibus qui in eodem Monasterio fue-
rit sepeliendus habere seviorem , et defensorem 
quam voluerit nec non etiam abbas prsediíli lo-
-ci nullum eitiat inde sine causa vel publica 
cuípa sed abbas veniat cum abersario suo ad Mo-
" tiasterio Iraxénsem ad abbatem , et ab ómneni 
congregationem , et audiatur causa ipsius, et si 
culpabilis efeílus fuerit ut dignus sit eici de Mo-
nasterio Clarecentibus espellatur sin autem teniat 
proprium locum siquis autem Rex vei Princeps 
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icu quílibet homo post hasc quod absít meorum 
filiorum vel nepotum propinquomm vel extra-
neorum hoc fadum nostrum disrumpe voluerit 
vel violare temptaverit , binis careat lucernis, et 
feriatur gladio anathematis, et mittatur cum Juda 
traditore, et angelis Sathanse in inestinguibilibus 
¡ncendijs inferni inferioris in sseculi sempiternis a-
men. Hoc tamen scriptum perníaneat ratum , et 
illesum, ct protuli nomina textium idoneorum. 
Comes lupus dominans Alava , et Vizcaya , et 
Ipuzcoa testis. Santius Enneco Sansoiz, et fra-
trer ejus Didaco Sansoiz dominantes Portella tes-
tis. Sancíus Lope Lopeiz in Marannom testis. 
Comes Garcia in Naxera testis. Sancius Scemeno 
Fortuniones in Valle de Arneto , et Cabero testis. 
Sancius Scemeno Fortuniones in Funicastro testis. 
Fafta Carta in Era M . C X X I I I . noto die X I I . 
Kalendis Mai in o&avis resurreílionis Domi-
ni feria V . et est fada scriptio in Sanda Pia 
Regnante Dno. nostro Jesu-Christo , et sub ejus 
imperio Aldefonso Fredmandiz Rege ultra Ibe-
rum in omni Patria, etíam et in Toieto San-
eio Ranimiriz in Pampilone, et Aragone. Epis-
copo Fortúnio in Alavensi Ecclesia. Calagurrita-
na Ecclesia carente Episcopo.- Abbate Veremun-
do in ir ax. Abbate Belasio in Sanólo Emiliano. 
^íja Supkmmtô 
. X I 
•* r " - • ' „f ' • 
fonación del ATonasteno dé San Lorenzo de /-
f ^ í í , JJÍ. ¿/̂  /<í media Villa de JSkJiea y ã favor 
del; ̂ Monasterio, de San Juan de la JPeiía, 
.Becerro Gálico Jo I. 65. 
MC.XXIIL Año 1085. 
X n Dei nomine, et ejus gratia. Híec est Carta 
quam fació ego Saneio Sangi de Arriatu mitto pro 
anima Patris mei, vel parentum meorum in Mo-
nasterio San&i Johannis Baptistse quod situm est 
in monte qui appellatur Oroii unum Monaste-
rmm in Alava quod dkitur SanéVi Laurenú de 
limaza cum sua media Villa quíe appellatur El-
çhça cun suis montibus t et aqiiis , et pascuis cun 
exim .et .regresu. Fa&a Carta in prícsentia Domiiii 
Saneij. Abbatis. Et sunt íidejusores de hac te Senior 
Saneio Fortunionis de Gzeta, et suo filio Fortúnio 
San? , et Goíidesalbuz Garceiiz filio de Seniore Garcia 
Garceiz de Airangui , et Gondesalvo Muruiiz de A-
yitona , et Gondesalvò Muniz de Antepaído V et I -
IjífCq. 4? rSalyategui y et Exitóino Beileiz de Alay-
z^j .Èa^a .fCarfé içi róen*e;. ç ^ b r f e X V I iKa-
lenías novembris Regnante Adefonso in Leion, 
et in Nagara, et i i i tota Castella sive in A-
lava. Episcopus Dóminus Fortunius in Armentia, 
et Comes Lopez Enecones in Alava» Ego vero 
Saneio Sangi qui hanc Cartam jusi scribere ma-
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nu mea hunc signum fació scilicet ia Era Mv 
G . X X I I I . . 
X I J . 
Convenio entre el Obispo de Calahorra D . Pe-
dro de Nazar , y la Tierra de Ayala , Archivo 
de San MMan, Cax, £ , 7 , y Compendio di 
Bulas fol. 54 b. 
£ R A M . C . X X X I I L 
íu^'.ib Christ! nomine , et individuai Triniíatis $d-
licctque gonitoris ante sascula Deus existentis 
d^cordc patiis eru&uantis almi adque flaminis 
ex utroque ia ícternum procedentis qui vete est 
tiinus in una Trinitate , et veré unius in- üfj£ 
Deitate quem adorant angeli et archangeli; ad cu-
jas voce contremk Cceli columpna1 mundique tf-
bella su ipso curbantur qui portant prbem , et 
astra ad cujus nutu reguntur uiiiversa , ipsum col-
laudant bestie silbicoie mistendq; yocum cut|i hu-
mana natura , ipsi; honor et gloria per infinija 
sseculorum saecula amen, ^go ¡gttur: Petrus Gra-
tia Dei Najatensis Episcopus ad consecrationcm 
Ecclesiae Sandi Petri de Flaudio inspirante spiri-
tu Sarido cum potestatibus, et alijs mul,tfe filijs 
, iiobiliuna, qui fyerunt • congregati, propter :§jpo;repi 
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Ètti *âr feõnofeisv-bujas. Eccicsix SarmSi Petri con-
secrationem» Ego Pctrus Episcopus feci conven-
tionera com potestatibus , et miliiibus, rusticis , et 
miü'teitbus de Ayala ^ ita ut de illo flumine qui 
vênit de ang.uk> ad jiuizabai, et de alia parte 
de fnunijegL ajuso in ff a isíos términos nominaros 
Monasterios , qui ibi aunt fobricati I annes Ke-
Itana ,, Perea ,. Àri^paldiza, Murga , Olhaucezahar, 
Amurrio , Qxube , Derendario , Marrieka ,, Qbal-
dia , feci conventtonem ego Ptítrus, Episcopus 
cum potestatibus.'de Ayala , ut riulla Parrochia, 
nec nullus, clericus de Ayala non accipiat deci-
ma , et Primícia ,, nisi, permanu. de Monasterijs 
supra aorainatis, et istos- Monasterios, nominaros 
non dent ab, Episcopo. alium tributum, nisi tri-
bus, tribus, soíidis, dfr numisma census, qui in ter-
i a cuner i te t ego Sen Lot Lope Sanxoz de Flau-
dio floinde dedi. ab, Episcopo uno Caballo ve-
ro de quingentos. Solidos. Senior: Lope Sanxoz 
dedi alia Caballo va jo valente mile Solidos. Se-
nior Dídaco- Sanxoz. dedi alio. Caballo rosiello 
prascíáro in alia tanto.. Senior: Lopez Sanxoz de 
Rivaota dedi alio CaBallo morcÍ¿lla de quin-
ffénto& Solidos^ Senioc Galindo. Bellacoz dedit a-
«ó Cabalia pálido de quingentos Solidos. Senior 
Gàiihda Nunniz dedit alia Caballa rodano de 
quingjsGtói Solidos,, et istos.Monasterios de Aya-
la supra notnuvatos. dederunt ab. Episcopo singu-
los bobes de X X * X X . Solidos, preciaros. Et si 
Episcopus voluerit Concilium tenere cum abba-
tes de Ayála veniat á Harriestaria, et ibi vcniant 
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at Concilium suum , et Coníumavimus nostra 
conventio per sxcula amen. Et si aliquis Epis-
copus vel Rex aut Comes vel alia potesta* ¡4-
ta saiptio disrumpere voluerit imprimis, veniat 
luper eum ira De i , et romphea Coeli sit ex co-
wuaicatus , et á Christi corpore separatus efât 
ejus lingua in palatu propio 13e aspiret confot-
sionis sermo in die supremo, remotas sir ¿ vivo-
rum regione , et á gáudio Ecclesia: Caiolicaí, et 
cum datam et avifom absolveatur terra in aitèr-
na perditiane » et cum juda Domini tcaditore de-
mergatur in inferna inferiori ut ha& luat pscnai 
á generatione y et generasione amen v et pro dasnp-
na saculatia ad partem Regis- persolvat V libras, 
auri ,. et ista Carta plenum optineat toborenij, 
et flrmissimam. staviíiratem amen^ Fada; conven-
tio X . Kalenda* decembris era M . C X X X J I L 
Regnantc Rex Adcfonsus in Leglone , et in. T ó -
leto % et in Castella Senior Lope Sansoz opti-
nente Mena et Ayala , Senior Didaco Sanxoz O^-
tinente Castella usqae tetega , Comité. Garcia op-
tinente Nagera et Calahorra , Senior Lope Gort-
atalbez optinente Alava , Ego Episcopus: Pètms,, 
et Archidiaconus, Santius de Gtanione et Archi-
diaconus Raimundos , é D . Vela de Gem br an a ista. 
Carta legente andlvimus,, et macibus, nosrris. ro-
boraviaius^ et signum fecimus. Alvar telliz Cf^ 
Yeila GarzfazCf." Sanjo Lopez Cf. Garcia Goh-
zalbiz Cf. Saneio Enñegoz Cfu L o ^ Vélazcoz. 
Cf. t Citi. ts* Velliti. tŝ  
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X / / / . 
ĵ &nacion de San Andres de Bombar (Bolibar) 
^Afavor del Monasterio de San jWilian , Becer-
Mirj Gôtiçp fçl 3 ¿» y Becerro Galicano fol, 153 ¿. 
" M.C.XXV. Año 1087. 
..í-pHibr nomine Ghristi Redemptoris nostri ego í-
^gityç Senior Gonzaibo Munnioz d¿ Marchinea, 
et uxor .nyea Domina Tota Blabkez placuit no-
bis, et donamus pro animas nostras á Sandio 
¡Emiliano San&as Andres de Bonibar nostra pars 
. fum ,sua divisa, et ia Villa porkera I I . colla-
EOs iü'blascuri I . Solar , et 1. terra , et duas ter-
ras suo tertio in Ripiella I . vinea de Sarrazin 
pitera de gutier altera ipsa est quem fecic cam-
bio cum Domina Elo de Muga , ct I terra de 
. Didaco Alvarez altera terra ssopollas, et altera 
- terrâ aduc Soripidla, et ego Didaco Seiínior 
..Gçrrgalvez, ct Domina Urraka , et ego Senior 
Alvaro Gonsalbez similiter donamus pottioaes 
¿cura pertinentiam nostram quam habemus i i Sanc-
-ti|.Andr«a ad ii.tcgritate terras, et in montes .cura 
fòntibíis; padulis pratis molendinis deí:sis termi-
nis • cu»yi,.pertinetuijsr afenibus,.-' testificatis ejíitus,/et 
< introitos BOS prjedidis laudamus , et confirmamus 
per omnia ssecula sciviat in Sapflo ¿Emiliano. 
Cauto retenta talenta auri, et duplo Sennior For-
de In histeria de Alava. '̂ S-í:, 
tun Beylaz de Galarreta , et Scnnior Gattia Gon*-1 
salbcz de Sar.cli Martini, et Sennior Béyla Gar-
cciz cie Sulfurtcgui , ct Sennior Garceiz Beylaz. 
de Polias íiriacores. Et Sennior Gonsalbo Didaz.; 
ct Sennior Gonsaibo Garceiz de Arama, et Seft-r 
júor Albapo Gonsalbez dei borriaha fideator:é"Sii 
Comke Dcn.ina Lope rn Alava in •Viíkafyá? 
testis. Aldefonso Rex Inspania. Abba : BUs«> 
in Sar.¿U Emiliani Era M . C . X X . V . 
X I V . 1 : 
Donación del JMonasterio de Lasarte • eft Zufia 
( Zaya ) d favor del JVlonaster'tO' de • San - ¿Mi" 
lian , Becerro Gótico fol. 93 , y Becerra • ' 
Galicano fol. 60» • -
E R A M . C . X X V 1 L Año 108$. 
ioub no'mine Christ! Redemptoris nostrí ego igt-
tur Garda Gonsalbez Expontat^ea tnea volunta-
te pro mx ankn» remediuai dono ad atriom 
San¿Ussuni Emiliani Présbiteri , et tibí Blasio Ab-
bati cunélis Monachis unum MonasteriuiH Lasar-
te Reliquas ferente Sandi : : : : : : : : : E í iílos 
collazos qui sunt in ipsa Villa Vi&orrano > ec 
in Ulzaharriza r et sunt X I I . Çasatos popularos, 
et una Decanía in ôhóro de iüo Monasterio in Zu-
s^6., Suplemente 
¿a , et alia Decania in Altube , et in torrentilio 
tneum pertinenttam integrum, et tali tenore ut si-
gilb non habuero hora qua obitum meura vene-
fit hoc prebscriptum sit in San¿li Emüiani sem-
per, Siquis ex meo genere ut aliquis homo 
hcç mez donatione íeteotavetit slt i Dómino 
P^O inalediaus, et cuneto I I . übras auri co&o 
ad Rex, et duplo ad regula , et de mea gente 
«pi hzc disrumpere voluerit in nulla causa de 
mea pertinentia non babeat, et sunt fideatores, 
«t Gomalbo 'Beylaz, et <jarcia Monnioz de 
Habaunzia , et Albaro Gonsalboz de Gasteiz , et 
Scémeno Garceiz de Villanova , <t Fortun Gon-
salbez, et Garzea Oiliz de Apodeca , et Marce-
l le , et García Gonsaibez de Gamarra , et Lope 
<le Durana, et Bey!a de Sagarzaheta filio de Dí-
daco Monnioz in Era T . C . X X . V I I . in Pasca 
de Pcotecostem. 
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XV. 
Confirmación del ^Monasterio de Traza, y media 
Villa de Elchea , a favor del Monasterio dt 
San Juan de ¡a Peña. 
JERA M C X X I I I L 1086. 
T n Dei nomine. Hsec est Carta donationis seu 
afirmationis quam Ego Saneio Saníl fació ad 
Cxnobium San&i Joannis de Penna de ilii Mo-
nasterio de Iraza pro remedio anima; Patris mei 
Saneio Garceiz , et omnium parentum meorum, 
ct de illa media Villa quas Elchea dicitur cum 
suos mesquinos et cum tota sua pertinentia. Et 
sunt fiimcs Fortúnio Sanei] de Oceta et "Gon-
desalbo Garceiz de Abitona et Gondesalbo Mun-
nuz de Abitona et Aibaro Munnuz suo germa-
no et Scimcno Veylaz Auza et Scimeno Lo-
piz de Antozchcta et Gonsalvo Garceiz de A -
gurain ct Yusco Veilaz Salgurtegui. Fada Car-
ta Era M . C . X X I I I I . Regnante Rege Adcfonso 
in Casteila et in Toleto et Rege Sancho in A -
ragone et in Pampilonia et Episcopo Fortúnio 
in Alava ct Episcopo domno Petro in Pampi-
lonia et Lope Enecones Comité in Estivalez et 
ego Senior Saneio Fortunionez de Oceta accepi 
istos fidiatores jubente domino Saneio Abbate 
per vocera Sanóíi Joannes. 
lib 
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jbottãdon del Monasterio, de San Clementi y San-
ta Cecilia, de. QbaJdia ( Madaria ) á favor dd 
de S. Milian ,. Becerro Gótico foL 136 . Becerro 
Gal. foi. 1B2. b. y original Caxon 
E . 14 , Legaxo i , N. 1, 
ERA M C L J l May 1114. 
N omine sub. patris. nati vet Espíritus almi e-
go Sennioc Didaco Lopez de. Liszarzu, non co-
a£lus potestate ulius tiominis- nec imperio, sed 
compmiâm timore divini amoris, et amores. 
Ct'ksjtis, patrie: et olx remissionum scclerum; meo* 
rum offero Dea et Sanda Emiliano et San&o 
Felict et tibi. Johanni; Abbati et omnibus Sumio-
cibus. tecum, ibi sub regula San&L Benediíll Deo 
servientibus unum. Monasteriumi Sanâe Cecilie et 
San&i Clementis, nomine Qvaldia. situ in, territo-
rio de A i a l i cum omnibus suis hecediratibus. cura 
terris et arboribus, pomiferis cum, fbntibus, cuín 
ribis et molendinis et montibus, et pratrk et pas-
tum Comune cum Salvatone et Aguinnaga et 
cum omnibus rebus ad se pertihentibus, ud per 
interbentuum istorum. Sandorum Emilianl et Fe-
licis et votis precum. vesworumj evadere meriar 
penas inferorum et consequt valeam regna celo-
rum sic etiam ud in vita mea babeara et poi-
sidiam et post obituna meum habeat San¿bus fí-
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milianus slcuti supra diximus et mater mea sit 
ibi dum tuxerit hinoc seeulo siquis autem deim-
ceps parentum meorum scilicet fratrer aud filius 
aud nepos aud propincus aud aliquis extraneus 
banc meam oftertionem in aliquo disrrumpeíe aut 
retemptare voluerit sit adeo malediâus et anathe-
matizatus et acem christianorum segregatus et cum 
Juda traditore in inferno Sociatus solvat penas 
impijs deputatas amen insuper et in cautum sol-
bat I I libras auri et ipsum Monasterium dupla-
tum in tali loco. F a í U Carta in era M . C . L I I . 
ego autem Senior Didaco Lopez qui hanc Car-
tam fieri juxi manu mea signum fecit f et tes-
tes ad Toborandum tradidi Senior Saneio Enne-
coz de Menagarai textis et fideator Senior Bel-
la Albarez de Menerdo textis et fideator Alba-
ro Monnioz de Munica Harriaga testis et fideator 
Vt-ila Monnioz de Uliharte textis et fideator 
Munnio Alvarez de Aguinaga Harriaga textis et 
fideator Didaco Albarez de Aguinaga fideator, 
Fortun Albarez suo germano fideator Beila Ber-
mudez de Salbaaton fideator Saneio Garceiz de 
Ubaltia fideator, Lope Garceiz de Aguinaga fi-i 
deator Munnio Lopez de llanteno fideator San-
eio Albarez de Salbanton fideator tello Munnioz 
de Salbanton fideator, Albar Lopez de Menoio 
fideator , Saneio Lopez suo germano fideator is-
ti fideatores sic sunt de manifiesto ud istam do-
mum de Obaltia cum omne sua hereditate dedif 
earn Santo Emiliano et quid sit au&or inde Se-
nior Didaco Lopez. 
S4f> Suplemente 
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Vutnacm de Maria Lopez- al Real Monasterio 
de, Santa Maña de Naxera del de Magnarrieta¡ 
Urrecha, Ora, EsthaMz, y atras posesiones.. 
Archivo djil Monasterio en Vitelâ . 
BRA M£,LXXVl Año 11.38;. 
'•uk nomine San&a? et ihdividuíB Trlnitatis- Patri* 
ct filij. ct Spiritus Sandi amen. Ego Maria Lopia 
cogitans ct pertraâans verbum^ quod dick Apos-* 
tolus:. noilke diligere mundum , ñeque ea ,. q u « 
ia. mundo suntquia- mundus transit, et, concupis-
centia ejus. Et iterum quod Dominus in Evange-
lio dicit:. thesaurizare vobis thesauros ia Ceio, 
ubi ñeque erugp, ñeque, tinea- domolitur et ubi 
fures non efòdiunt, ñeque furantur; nullius cogentis 
imperio ,. nec. suadentis ingenio, sed solo amore 
DeL, et desiderio vitat eterna, et timore gehen-
rte statui et decrevi pro remedio animse me* et 
remissione peccatorum meorum ,, et pro requije a-
nimarum Patris et Matris me» Lupi Gonzabuez 
Ct Totas Lupiz , et pro animabus omnium Pa-
ren tuum meorumex his qu*. Parentes mei relt-
querunt mihi^ et jiare hereditario suecesserunt rm-
chi % faceré donatLoneni Deo et Sanâas Marias 
Nazarensis Ecclesi»., ub i mater mea tumulata. re-
^uiescit, et ipsis Mongchis dé Cluoiaco , qui 
I 
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ibr modo sunt et postea futuri sunt. D ©no igr-
tur Deo et Sanéis? Mariíe, et supra nominatiis 
Senioribus Domno scilicet , St-ephano' Priori 
de Naiara et alijs omnibus in primis Mo-
nasterium de M'agnarieta , quod' est in Sufia cum 
omnibus suis periinentijs popuiato- et heremo et 
Sandam Mariam de Uirecba- cum omnil^is per-
iinentijs suis , quve ad me pertinent et Sanftam 
Mariam de Oro cum Magnarieta, et Hlud ma" 
zanace de Murguia , cum casis de AlVaro de 
Zuuiate j , et arenatn-, quantum ego ibi habeo-, 
scilicet collazos , terras-, vincas-,, intratu^ et exirtisí 
et Solares , que ad me pertinent. Sanitan Ma-
riam do Ebtivaliz cum tota sua- pminentia ,. et 
donavi ad serv cium Sanâ* Mari» de Estivaliz 
unum Bolarem in Garoña cum suo dire&atiea, 
et alterum in Arzuencionia cum ioto stto-- direc-
tatico, et altero in Machauco cum tota sua he* 
reditate, et altero in Vetriguez cum toto suo 
direélatico, et in Oretia unas casas cum suo- in--
troitu et exitu , et illas casas de GaKa dé As-* 
son»' cum toto suo- direétatko ^ Et similitet- do* 
no Deo et' San&as. Marine dè Naiara et Sanâo 
Petro de Cluniaco illam Villam Francorum dé 
Estivalizquantum ego ibi habeo intus ín Vilía; 
et foris Villa iniratu et exitum tali foro cutn 
quali eos» Pater meus popukvit > et dimistt mr* 
chi iure hereditario. Et de isto d(>nativo• qtiod 
feci Dea et- SantSta Maria; et San&o Pétro dè 
Cluniaco1 dona-vi fidiatorefr secundum• consuetadi"' 
nem terríe. Lope Eneguoz és arzamend^í', et 
I 
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Gonzalvo Veilez de franco et suo germano For-
tim Veilez et sao germano Gonzatao- Veilez 
de Rio torto. Aibar Diez de Sarochio. Lop. 
Diez de Zuazu. Aibar Gonzalvez de San&o Mar-
tino. Sane Garcez de Urano. Fomim Albarez 
de hazi. Garcia Semenez de Villanova. Petro 
Martini de Tasponte. Garcia Martinez de Ar-
zunia. Petro Martinez suo germano. Gonzalvo 
Gonzalvez de Garachio. Lope Gonzalvez de Men-
doza. Munio de Forunda. Lop. Sarracinez de 
¡^urbano. Gonzalvo de Mendoza. Gonzalvo Gar-
cez de Gamiz. Fortum Semenez de Zurbano. 
Saneio Garcez de Annio. Lop. Veilez de Vec-
trigua: Gonzalvo Vellaz de Vekrigue. Garcia 
Munioz de Oso. Garcia Sane de illaraci. Fada 
Carta in Era M . C . L X X V I . Regnante imperato-
te Adefonso in Toleto et Legione et Alava, et 
Çesaraugusta, et subeo dominante Naiara Comi-
té Lope et Michael Felicis Comité Lope In A-
lava. Comité Latron in biguera. Episcopus San-
cius in Nagara. et Episcopus Sancius in Pampt-
lona. Ego quidem Maria Lopez istam Cartam 
fieri precipi et coram parentibus meis legere fe-
ci , et leílam laudavi , et roboravi. Siquis autem 
de mea gente vel de extranea qusecumque per-
sona clericalis , seu laicalis hoc meum testamen-
tum sive donatium infringere temptaverit sit ma-
lediílus et anathematizatus slcut dathan et abi-
ron quos vivos terra obsorbuit, et cum iuda tra-
ditore habeat portionem , in inferno insuper 
et ad partem Sanfl» Manse pariat tnille mi-
de In historia de Alava. 243 
Ha taleníu auri et hoc meum donum fir mum 
maneat in sécula seculorum amen ~ Maria Lopiz 
maria lp« 
X V J I L 
Sentencia arvittaria perteneciente al Afonasterb 
de Barria , en aiyo Archivo existe dada por D* 
Lope Diaz de Haro, Señor de Vizca* 
ya , y confirmada por su hijo D. Ditr 
go Lopez de Haro* 
E N LA E R A DE. 11275, Aña di 1237-
Oepaa quantos. esr& Cartai vieren y oyeren^ 
que ya Diego Lopez de Haro Señor de Viz-
caya vi é hice leer una Carta de mio. Padre 
D. Lope Diaz de Haro , Scñoc de Vizcaya a. 
quien Dios perdone , hecha, en pargamino y se-
llada con sa sello de Cera pendiente % Ia qual 
Cartg. me mostro la. Abadesa. Dona Ignes de 
Mendoza, Abadesa del Monasterio de Barria eti 
la qual Carta decia Conocida cosa sea á quan-
tos esta Carta vieren y oyeren que la Abade-
sa Dona Toda Iniguez que hubo pleito- core 
los de Narbaxa sobre los, ejidos, y fiadorandose 
que faria quanta mandase Don Lope Diaz de 
Hato que era Alcalde Mayor de Castilla y fue 
I 
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allá D. Lope con su Cuerpo y cató el Lo-
gfir* y fué con D. Lops,, D. Pedro Martinez 
de Gaceo é D . Ruy Sanchez de Landa é D. 
Urti Ortiz de Axpuru, que era mas anciano 
C[ue todos que sabia mas de ia Comarca y que 
dixere la verdad , y dixo D. Urti Ortiz que de-
bía ser de la Abadesa é juzgó D . Lope de de-
rechos de la Presa hasta el Cabezo del Cavo 
dfi la Pedrera-, y hasta la Ca-rrera que viene de 
Zaazola que no entrase nenguno y por que 
valiese y nenguno fuese contra esta Sentencia 
isaandó poner el so sello pendiente en esta Car-
ta , y la sobredicha Abadesa Dona Igíies rogó-
me que yo mandase guardar y h^cer valer la 
sobredicha Sentencia que diera el dicho D. Lo-
pe Diaz de Hato mio Padre assi como A l -
calde Mayor de Castilla, é sobre esto habido 
mi Consejo con Caballeros y con otros Homes 
buenos comarcanos vecinos de ambos los Loga-
res envie por los de la Villa de Narbaxa que 
veniesen á oír lo que deda la dicha Abadesa 
Dona Ignes Iniguez en derecho de la dicha Sen-
tencia , y los del Concejo de Narbaxa enviaron 
doce Umbres buenos con todo poder á ellos 
dado por los que son y por los que han por 
venir y almiar y poner todo en mi mano assi 
como en Alcalde mayor de Castilla , y de nun-, 
ca ir contra ello en ninguno ni ningunos tiem-
pos del mundo , y los dichos Ornes buenos de 
Narbaxa por el Concejo enviados en Arriaga assi 
io firmaron como sobredicho es por si y por 
de la histoÚA dt Alafa. 
todo el Concejo de Narbaxa por los nacidos 
y por los por nacer hasta la fin del inundo^ 
de ninguno venir contra la Sentencia que yo 
daré en la Sentencia que dio el sobredicho mio 
Padre D . Lope Diaz en las <3eniandas y defen-
sas que son entre la dicha Abadesa y Concejo 
de jiso dicho, y tomando ambas las partidas 
sentencia de Excomunión sobre á desde esté diaí 
adelante si por ventura en algún tiempo contra 
esto fueren , é yo habido Consejo con hombres 
buenos de Alava comarcanos de -dichés Lugirèá 
del Monasterio de Barria y de la Villa- de 
Narbaxá assi como Alcalde tomado por las par-
tidas y Alcalde mayor de Castilla do por Sen-
tencia que va'a aora c por todos tiempos sin 
fin assi entre este Mundo fuere la Sentencia da-
da phr el. sobredicho mio Padre D . Lópe Díaz 
de Ara S.ñor de Vizcaya , que sea de la À-* 
badesa y del Convento del Monasterio de Bar-
ria divha Presa fasta el Cabezo de Cavcde la 
Pedrera y por la Pedrera fasta ía Carrerá'que viene 
de Zuazulá quales non entre nenguno » y si por 
ventura alguno ó algunos quisieren' éct en algún 
tiempo contra esta mi Sentencia quales non va-
la y pido merced á mio Senior el Rey D . 
Alfonso y sá tocios aquellos- que de':pl!af'! vérari 
que faga«V; vaKtrííeti s 'SeiiJtentia- según dicho esá 
Otrosí > rüeigo á quálquier Obispo que sea èti Ca-
lahorra por ga Sentencia de ^Üescomulgamientb sb* 
br£ qualesquier Sentencias non .quisiese en la sô  
brtdUia Seutencia en testigwanza de toda^ lo • q^a 
I 
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sobredicho 'es , y per que sea firme por todos 
tiempos- y non venga en dividida mándeles dar 
a ambas ías partidas sendas Cartas selladas con 
púa sello pendiente colgado de cera , é de esto 
«on testigos que fueron presentes en el Lugar 
P» Enigo de Mendoza y D . Sancha Garcia 
de Salcedo y D . Sancho Gonzalez de Heredia 
y D , Pedro Martinez de Ligaria y D. Furtu 
Iniguez de Larrinzabal y D« Martin Perez de 
Hordoñana y D. Martin Perez de Yetolaza. Es-
ta Gatta , fué fecha ea Arriaga era M.CC.LX* 
, X I X . 
jtssctftura, ctet, ventá su fecha en Vitoria' en el met 
tit Enerq, d& la E R A M.CC.LXXXVL Aña 
dt \ 248» existe; en el: Archivo del. Conventa 
de San. Francisco, de Vitoria; en un 
, torna dé marca rotulada con el 
..... pümero 1201. dentra del qual 
este y otros Documen* 
tos oñgiualcs* 
jSSepan quantos son presentes;,, et quantos han 
de reñir , q u i , esta Carta vieren, et odieren. 
Que Angevin el Carnicera „ fip de Gil Gorria* 
et Dona Jordana vendia un Quiñón de Ren-
damiento á D. Juan Dominguez fija de D. 
Domingo Domipgae* pot X V I L %ou E l quai 
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Quiñón es en el terminado , que es de sobre 
los Uertos de parte del Mercado cerca Sant 
Francisco. Ateniéndose de la una part a la 
pieza de Garcimael , et de la otra part atenien-
dosse í la pieza de D . Domingo Dominguez, 
et de so Muger Doña Andrayru , et de la o-
tra part ateniendosse á la pared del Uerto de 
Sant Francisco , et el ant nombrada Angevin 
dio fiador Xuan Perez de Durana , et de Ar-
riaga Carnicero de Conozudo , et de otoegtiar, 
et de vengar el sobredicho Quiñón i D . Xuan 
Dominguez, et de ferijo bono, de como âpeo 
por las ant dichas costaneras assi como fuero es 
en Bitoria. E Angevin metió í Xuan Domín-
guez en aquel Quiñón , et fczal forzoso en e-
Uo. Dcsto son testigos bonos hombres que fue-
ron en presencia. Peru Urtiz de Guarayo el, Za-
patero , Guillen Barbaza, Domingo ruartin fijo 
de Xuan de Carcamo, Xuan Semen el Afayat, 
E en testimonio desta compra yo D. Domingo 
Gonzalu escripsi la presente Carra con mi ma-
no , ct est el signo "j" et apusi mio syellò. Reg-
nant cl Rey D . Fernando en Castilla, et en 
Toledo , et en Leon , et en Guallicia. En Cor-
doba , et en Murcia, et en Jahen. D . Diago 
teniendo Alava por mano dei Rey D . Fernan-
do. Alcalde en Bitoria D . Domingo Dominguez. 
Jurados. D . Juan Simon Domingo Serrano , Vi', 
Guillen Brun tendero. Pero Perez de Arriaga, 
Don Jerónimo Diaz de Ochoa Carnicero. E Pas-
chal de Arbuslu. Xuan IbaEez de ios Baños, 
I 
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Prcstame.ro Ferrando, Saio Garcia. Merino Xuan 
^erez ele Hapaaa. Fa¿la Mense Juanarij V I . 
^alendas: Fcbriurij. Sub era M . C G J L X X X V I . 
Jjãandamhnto del Arcediano de. Alava dirigido 
al Capellán dp San Julian (Iglesia de Ar-
* mentia) en 7 de las kakndas de Jm'm año 
n 'de M.CC.LXVIIL Archivo de la Colegial 
Litra A* Caxon de Armntia num. 2 . . 
'e, mi Johan Lopez- de Anencíta Arcidiag-
UQ: de AUva al Capellán San Julian , saluc 
fn Dios. BVea savedes que el Cabildo de Ar-
nicmia se me es querellado muchas, de veces 
de que sos- Parroquianos que lievan las diezmas 
á Vitoria contra derecho y contra costupne del 
Arcidiagnado de Alava y mando á mi el Obis-
po que I03 descomulgasse por que facían tama-
no tuerto á la Eglesia de Sant Andres, de Ar-
pentia, y yo descomulgúelos-, y descomulgólos, 
^íándo- á vos* en virtud^ de obedicncü que. Los 
denunciedes ppr descomulgados y que los faga-
Ües esquibarcomo á descomulgados á Johan 
de Canal, á Pero Sanchez,., y á Johan Corma-
no y ellos seyendo en la Eglesia ó en el 
meuterio de la Eglesia % qjie u© cantedes. horas, 
de lã last orla de Alava. 24^ 
y «cpan qne jasaré mas adelante de Sentencias 
en contro ellos , assi como derecho manda di-
quia que emenden el tuerto que tienen á la E-
glesia de Sant Andres de Armentia. Datum V I I . 
Kakndas Junij anno Domini M.CJCJLXVIIL 
Reddice Üiteras.. 
X X L 
Buli /e Ahxandro VI. para, la trasladacwn de 
h J¿Ls;a (o'rfia! del lugar de Armentia á la 
Lindad dí V.toria. Dada en Rema á 7 de 
Lis kakndas de OUtibrt aña de 1496. 
Archivíi: di Vitoria Cax. A . )i. 2. quad. 2* 
^Lfexander Epíscopns Seibus SerBorum Der,a(i 
perpetuam rei m moriam. In ApostoK».® Dignii-
tttis Especula merkis !ket in suíñvientiííus su per-
la dispositione le cat t eirca ea potitsime- nostr» 
provisionis ope altissimo cpittilante smgufe Ecle* 
sias dtgnioril us Titulis atolantur r ae in iííis m í í 
nistri rustituantiir idonei , qui die noéluque Deo 
di bitas et debotas laudes persot-vat». ac pía Ca¿ 
tolicoium R t g u í D , et Princtpnm ad id tendentia 
vota qv:antum m.bis exalto cenccdittir favoraliteí 
exaudimus , ae de super statnimus, cí' ordinamH^, 
prout k cottim r t t temporonr qaalitate peníáta 
id in Dtmii ia co-risjuàmus «aiubritet: expediré, 
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Sane proparte Carissimi , in Christo filij nostri 
Ferdinandi Regis , et Caríssima! in Christo filia, 
nosme Elizabeth Regina Castell* et Legionis IU 
lustrium nobis nuper exhibita petitio continebat, 
quod cum locus de Armentia Calagurrlranae Dió-
cesi inquo Ecclesia Collegiata San¿l¡ Andrea si-
ta existit adeo havitatoribus et incolis destitutus 
sit ubiux inibi Viginti familiíB incolarum reperían-
tur, et opidum de Vidoria d idx Diócesi ab 
eodem loco de Armentia ultra Duo miliaria non 
dist nas Domino benedicente adeo popuü mul-
titudine abundet utineo ultra mille D )mus habi-
tantium existant, et inter alia opida illarum par-
tium admodum insigne existat cujus Opidanos et 
jncolas Rex et Regina pr^fati Speciali favore, 
et dileftione pro s?quuntur, et si Parrochialis Ec-
clesia Beatse Maria; di£U opidi, et San£li 
Petti ac San&i Michaelis nec non SaníH Ilefon-
s i , et Sanílt Vincentij , intra, ac non nulS» alije 
Parrochiales , et quídam sine cura Heremitoria 
nuncupate Ecclesias Extramuros di£ti opidi invi-
cem canonice perpetuo uniras annex» et incorpo-
rara! existant ab alijs unitis Ecclesijs hujusmodi 
dimenbraretur et separaretur, ac in Collegiatam 
Ecclesiam erigeretur et in dióla Ecclesia de Ar-
mentia Collegium ac nomem , et titulas Colle-
giat» Ecclesiíe extinguerentur et supprimeremur, 
ac cantor , et Thesaurarius necnon duodecim Ca-
nonic! di&se Ecclesiíc de Armentia cum canto-
na , Thesauraria et duodecim Canonicatibus, ac-
totidem pr*bendis quos inibi obtinent addiáam 
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Ecdcsiam Eeatíe Marias , qux ÍI.UT alias parre-
chiales Ecclcsias didi opidi de Vifloria insignis 
ct famosa ac in eminentioii loco s'ua est trans-
ferrentur profeóto desiderio Regís et Regir» ac 
decori et venusrati Ecdesias Beat^ Marias nec 
non opidi ac illíus opidanorum et jncolaiUBft 
prxdidorum devotioni non modicum consukre» 
tur Quare pro parte Regis et Regine prasdi&o-
rum asserentium cantorie quatuor et Thesaurarie 
ctiam quatuor ac singulorum Canonicatum et 
prevendarum Dignitati quatuor nec non Eccle-
sise Bcaras Mariis Centum triginta duarum libra-
rum tutonem pathorum frudlua reditus et pro-
ventos, secundum communem estimationem r ba-
lorem annuum non excederé nobis fuit humile-
íer iupplicatum ut didam Ecclesiam Beatas Ma-
riis ah alija unitis. Ecckbijs praedidís dimenbrare» 
et separare ^ et qua ad ülam dun m a t unio-
nem t annexioneni annexionem ct incorporatio-
nem prjedidas difsoluere ipsam que Ecclesiam. 
BeatíB Mari» in Collegiataro Ecclesiam cum ca-
pitula sigilo Archa » sive bursa común i. et alijs 
Collegialibus insignia erigere et in dióta Ecclesia 
de Armentia Collegium » ac nomen , et titúlum Col-
legiatas Ecclesiam supprimere et extinguere ^ illusque 
capitulum cantorem Thesaurarium % et duodechn 
Canónicos, cum cantoria et Tbesauraria , ac Ca-̂  
noiucatibus > et prasbendis, prsedidis ad diétam 
EctLsiam Beate Marias de V¡doria transfèrre ac 
decimas » frudus ^ redditus proventus. jura * obuen-
tiones, et emolumenta quae cunque tam meu^ 
I 
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Capitularlus de Armentia qiiam Eeitíe Mc.r'x 
Ecclesiarum praedi&am mense Gapkulari ejusdetn 
Ecclesi» Beatas Marix perpetuo applkare et ap-
propiare nec non eisdem capitula di£he Ecde-
sise Beatx Marias ut idem Ecclesias de Armen-
tia per Capellanum seu Capellanos idoneum vel 
idóneos ununa vel plures prout expedierit ad co-
ram nutum amoviles in divinis dc s rvir i ct il-
Uus parrochianorum siqui sint vel fuerint atiima-
rum Curam exerceri faceré aliasqui in premi-s's 
opportune providere da benignit.ue Apostólica 
dignaremur; Nos igkur qui Ecclcsiarum quarum 
libuit decorem et uenustatem ac in illis divini uikus 
augmcntum nec non animarum salutem Mncxris 
desideriis exortamus quique -dudum inter alia vo-
luimus quod semper in unionibus Gommissio fie-
rit ad partes vocatis quorunt interesset hujusmo-
di supplicationibus inclinati di&am Ecclesiam Bea-
t i Matix ab alijs unitis Eccksijs hujusmodi au-
toritate Apostólica tenore prescntium dimembra-
mus et separamus ac quo ad illam dum taxat 
unionem annexionem et incorporationcm prsedic-
tas dissolvimus Ecdcbiamque ipsam Beatje Ma-
ria; ad omnipotentis Dei et ejusdem B^af» Ma-
riai, laud.em et gloriam in Collogiatam Ecclesiam 
cut?! capitulo sigillo Areha sive bursa commuoi 
et falijs Gollegialibus insignijs eisdem, audorifate 
et tenore erigimus et instituimus ac in dida Ec-
clesia de Armentia Collegium ac nomen et t i -
Julum CollegiatiB Ecclesiie supprimimus et pasni-
tus estinguimus illiusque capitulum cautorum quas 
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principalis Thesaurariam qu« non principalis in-
ibi dignitates existunt etiam si ad illas consue-
verint qui per eleccionem assumi cisque Cura im-
niiniat animarum et duodecim Canonicatus cum 
totidem prasvendis ac cantore et Thesaurario nec-
non duodecim Cononicis hujusmodi juribus ta-
men Episcopalibus Episcopo Calagurritano pro 
tempore existeuti quomodo libet debitis necnoa 
quadam responsionem atlnuali mille et trecento-
rum marapetinorum Moneta; illarum partium ra-
tione harreditatis VineíB nuncupate annis singulis 
per eosdem capitutum de Armentia fieri sólita 
necnon Canonicatibus et prebendts quos pras-
fatus Episcopus et etiam protempore existens Ar -
chidiaconus de Alava in Ecclesia Calagurritane in 
diíla Ecclesia de Armentia obtinere solent in 
omnibus semper solbis et sine Episcopi qui fruc-
tus rcdditus et probentus suorum Canonicaties et 
prebend* prxdidorum cum ea integritate perci* 
pcre debeat cum qua illos perciperet si horis 
diurnis et nofturnis inibi interessei et Archidia-
coni cum prasdi&omm prejudicio ita tamen quod 
per hoc Episcopo et Archidiácono prsefatis plus 
juris in prcmissis nulla tenus adquiratur quam 
hactenus habere consueverint ad diétam Eccle* 
siam Beat* Mari* eadem auétoritate transferimus 
necnon decimas ftuâus redditus probentus ju-
ra obuemiones et emolumenta quíceunque men» 
s* capitularis Ecclesi* de Armentia hujusmodi ei* 
dem mens* Capitulari d i d * Ecclesi* Bear* Má-




piamus et asignamus necnon capitulo Ecclesisc 
Beatas Marias hujusmodi uc eidem Ecclesisc cb 
Armentia per Cappcllanum seu CappcUaoos ido-
peum seu idóneos unum vel plures prout expe-
dient ad eorundem capituli nutum amobibilcs in 
divinis de serviri et dc licentia et auftoritate 
prasfati Episcopi illius parrocbanorum animaram-Gu-
iam hujusmodi exerceri faceré possint eisdcm au-
tomate et tenore indulgemus. Quodque capitu-
lum Ecclesiíe Beatas Marias hujusmodi singulis 
annis perpetuia futuris, temporibus in San&i An-
dreas ApostolL et Sandi Prudentij festivitatibus 
primas et secundas Vésperas cum solemnibus Mis-
sis in eadem Ecclesiíe de Armentia celebrare te-
niantur diéla audloritate statuimus et ordinamus 
ct cum ut asseritur inter Redores, et Benefi-
datos Beatas: MariíB et aliarum unitarum ac ca-
pitutum de Armentia Ecclesiarum hujusmodi non 
dum concordatum seu ordinatum sit qualiter èa-
rundem Ecclesiarum fruitus. redditus probentus ju-
ra obuentiones decimje et emolumenta hujusmo-
di distribui et dividi etiam Re&or et Beneficia-
t i EeclesiiB Beat« Marias hujusmodi prout con-
sistunt permanere vel in Canónicos seu portio-
fiarios ejusdem Ecclesi» Beatie Marise creari et 
institui et similiter ac capitulum Redores et Be-
neficiati praediili unicum capitulum sive Colle-
gium faceré et constituere debiant benerabili fra-
tri nostro Episcopo Cordubensi et diledis fiiijs 
Abbati Monasteri San&as Mari» de Herrera Ca-
4agurritan* Diocessis ac officiali Calagurritano c 
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Cakiatensi vel duobus eorum ita tamen quod 
semper prxfatus officialis habeat intervenire quali-
deciiníB frudus redditus probentus jura obucn-
tiones et emolumenta hujusmodi distribui et an 
Reitor et Beneficiati Ecclesise Beatas Marise hu-
jusmodi prout consistunt permanere vel in Ca-
nónicos seu Portionarius eiusdem Ecclesise Beatas 
Marias creari et institui et similiter an capitulum 
Redores Beneficiati prasdi¿ti unicum capitulum 
seu Collegium constituere et faceré debiant pro 
decore et venustate di&a; Ecclesias Beatas Marias 
ac inibi divini cultus augmento et manutentio-
re prout eis melius videbitur auílõritate nostrâ 
faciendi statuendi et ordinandi diâosque capitu-
lum Re¿tores et Beneficiatos ad observationení 
statuti et ordinationis hujusmodi sub excomuni-
cationis et alijs sententijs censuris et penii ac a-
lijs juris remedijs oportunis compellendi necnon 
pro decore venustate et divini cultus augmento 
hujusmodi quascumque ordinationes et statutam 
licita et honesta Sacris Canonibus non contra-
fia condendi et faciendi etiam condita corrigendi et 
imutandi statuta quoque et ordinationis hujusmo-
di tan nova quam antiqua approbandi et <j^n-
firmandi omnesque et singulos dtófeétos Híra juriii 
quam fa£H siqui forsam interveneririt vel interven 
nient ín eisdem supplende et státuta ac ordinal 
tiones hujusmodi perpetuo inbiolabiliter observari 
faciendi et mandandi necnon septem ex Bene*' 
ficiatis íntegris vel dirmdijs portionarijs Beatas Mai-
rias et aliarum .unitarum. ^cclesiarum hujusmodi 
I 
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in Canónicos seu integres vel dimidios portiona-
lius di&íe Ecclesix -Beata; Mari» qui inibi in. 
divinis deserbire debeant juxta capituli pradido-
tum providam ordinationem super hoc faciendatn 
creandí illoscjue numero'et consortio aliorum Ca-
nonicorum Êcclesi» Beatíe Mari» hujusmodi ag-
gregandi ac eorumdem creandorum Canonicorum 
seu portionatiorum hujusmodi singula benefici sea 
pottiones in Canonicatus et prevendas seu inte-
gras vel dimidias portioned erigendi et institu-
endi quodqué Canonicatus et prebend» seu in-
tegras vel dimidi» portiones ex septem Beneíi-
çijs Patrimoniaiibus erigendi hujusmodi Patrimo-
niales existant omntaque et singula alia in pras-
inisis et ckca ea necesaria et oportuna apjasta 
corundem capituli Redorum et Beneficiatoruin, 
informationes per eos exhibendas diéla autoritate 
nostra faciendi statuendi et ordinandi ac contra-
diíkores, quoslibet et rebelles per censuram Ec-
jclesiasticam, eí alia juris remedia opportuna áp-
çellatione postposka compeseendi eisdem autorita-
te Apostólica , et tenoie plenam * et liberam* 
Ucentiam coneedimus, et etiam facuitatem non 
jobstantibus priori volúntate nostra prsedida , et a-
îĵ  constituttonibus y et ordinationibus Apostolicis 
ac à\díx Eccleste de Armentia furamento confir-
matione Apotíoliea vel qaavis firmitate alia robo-
rad* statutis , et consiietudinibus, ac privilegijs, et 
indultis Apostolicis eidem Ecclesi» de Armentia 
forsan concessis, quibus ac etiam statutis et coa-
luetudinibus pr^didis r ac fundatione d i â * .Eccíe* 
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siae de Armcntia forsan caberetut exprese , quo4 
in ipsa Ecclcsia de Armentia Collegium ac no-
mem et timlus Collegiatas Ecclesiaj suprimi illius^ 
que Capitulum Canoiiici et personx ad aliam 
Ecclesiam etiam per Sedem prsedi&am transferri 
non possint t quibus omnibus etiam fundatiótñ 
hujúsmodi etiam bi de eis eorumque totis; tenorir 
bus specialis speciíica individua ct expressa noa 
autem per clausulas geuefaks id .importantes menr 
tio habenda foret iilisque nullatenus dcf^giiri ;p^* 
$it tenores hujúsmodi prassentibus pro expressis ha-
bentes hac vice dun taxa t especialiter et expresse 
derogamus ceterisque eontrarijs quibuseunque scu 
ti capitulo K;£tonbus et Beneficiatis prsediftis vel 
qnibusvis alijs communiter vet divisum á Sede Apos-
tólica indultum existat , quod interdidl'i suspendi 
vel excomunicari non possiat per literas Apostó-
licas non facientes plenam et expressam ae de 
verbo ad verbuuv de indulto hujúsmodi men-
tionem. Provisse quod di¿la Ecclesia de Ar-
mentia propterea ad prophanos usus non redi-
gatur et animarum curam ea si qua i l l i immu-
nea nullatenus negíigatus sed illius cangrue su-
pportentur onera consueta» Null i ergo- omnia 
hommum liceat hanc paginam nostra; dimembra-
tionis r separationis , disolutionis, ere¿lionís, insti-
tutionis, suppresionis, extintionis, applicationis, apro-
priationis asignationfe ^translationis ^ concesionis,. sta-
tuti , ordinationis , íoncesiionis,. et derogationts in-
fringere vel ei á ausu temerario contraire» St quig 
autem hoc attemtaxe praesump$eii£ mdignatiioaem 
j ^ S Sufhmento 
ómnipotentis Dei , ac Beatorum Petri, et Pauli 
Apostolorum ejus senoverit incursurum. Datum 
Romaj apud Sanélum Petrum anno incarnatio-
uis DominiciB millessimo quadringentessimo no-
nagessimo sexto. Séptimo Kalendas odtobris , Pon-
ttiicatus nostri anno quinto =s CC. 1. F. Pon-
ceélu c= R . Cabredo per computs. c= Asobse-
nio sa Avives Jo de Pelegrinis t= L . podocatha-
rus Ja.de Bostis. D . de Verona s= P. de Finis. 
P. tubatrosa 
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Sentencia y execucion de la Bula de Alexandro 
VI . para la trasladacion de la Iglesia Cole-
gial de Armentia ã la Ciudad de Vitoriei , 
dada por los Jueces Appcos. en 14. de 
Febrero de 1498. Archivo de Vitoria 
Cax. A. n. %. Quaderna 3.. 
T 
JLn Dei nomine amen. Por nos D . Joan de 
Ceniücro Abbad del Monasterio de Señora Sat>-
ta Maria là Real de Herrera. Et el Dodor l'er 
ro Ximenez de Enciso Arcidiano de Logrona 
Provisor é Vicario General en lo spiritual é 
temporal por el muy rev* in Christo Padre ç 
Señor D . Pedro por la gracia de Dios é de 
la Santa Iglesia, de Roma Obispo de Calahorra 
é de la Calzada. Jueces Apostólicos dados é de-
putados por nuestro muy Santo Padre Alexan-
dro Sexto á instancia é pedimento de IQS muy 
altos ei muy poderosos Príncipes, Rey D*. 1 Fer-
nando é Reyna Doña i babel nuestros- Señores 
por una Bula é Comisión á nos. dirigida para 
en razón de la execucion de la translación de 
la Iglesia Colegial de San Andrea de Armen-
tia á la Iglesia de Santa Maria de la Cibdad 
de Vitoria criada é erigida Colegial por su San-
tidad é orden é creación de Canónigos d Ra-
cioneros ó medios. Racioneros é partición de feu-
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tos que segund las facultades de la Iglesia de 
Sant Andres de Armentia é la Iglesia Colegial 
de Santa Maria de la dicha Cibdad de Vito-
Üa' que el dicho nuestro Santo Padre erigió 
nuevamente por la dicha Bula en Colegial tie-
n e ñ é pueden haber é ansi mesmo las otras I -
glesks Parroquiales de la dicha Ciudad é para 
aprobaf ios statutos è ordenanzas é facer otros 
de nuevo é añadir é quirar é para todo fo otro 
necesario é cumplidero al servicio de Dios é au-
mento del Culto Divino é de los Divinos ofí-
'ciOs segunda que esto é Otras cosas mas larga-
mente se contienen en la dicha Bula Apostoli-
cal A t visto primeramente por nos la dicha Bu-
(la Apostólica é comission á nos dirigida é po-
der á nos cometido é en como por ella cons-
tarla dicha Iglesia de Santa Maria de la di-
3dha Cibdad de Vitoria ser criada é erigida en 
Kglésfc Colegial, é la dicha Iglesia de Armentia 
suprimida de nombre de Iglesia Colegial é tras-
ferida é trasladada en la dicha Iglesia Cole,-
"giai5 de Santa Maria con todos los frutos é ren-
fâs q u õ los Señores Chantre é Thesorero ê Ca-
.'nonigés ien ella tienen. Et en como por nos obe-
decida' la dicha Bula para en execucion della 
ímandamos dar é dimos nuestras Cartas monito-
rias é Citatoíiás para llamar é pir á los dichos 
Señores Chantre é Thesorero é Cahohigos de la 
dicha Iglesia de Armentia é á los Curas é Clé-
rigos é Beneficiados de las Iglesias Parroquiales 
de- la dicha Cibdad de Vitoria é para haber 
de la liiitoriaide' Alava. t Gi 
verífiêaciòh de'; los frutos é' fetíta§£ic$r'lãsmesas 
Capitulares de las-'dTAas-'Igfe^iás Vfé A'ríriémi^^é 
Parrochialès de' la dicM 'Gi&díif y.irònât(-^ 
para todas las otras cosas' necessárias á instan-
cia dei honrado Señor Alorfso Perez de Meti-
• dieta Br. vecino de ia ' dicha éibdad pror. 'qtíe 
• st mostro de «us Altejfàk!;At'"''Vistb lás ihfprmà-
ciones^ scritutàs tjüe nofe íUeton preséiitadaj' fièc 
los dichos Señores Chantre é Thesorero é Ca-
nónigos de Armehtia é Curas é . Clérigos de lás 
dichas Iglesias Pafroòhiales: de la "Universidad de 
la dicha CibJad-artssi' á çercâ dé los frutos ¿ ¥eñ-
tas é valores dè las dichas Iglesias como sd^e 
otros Capítulos é ordenanças delias' é o t r a s td -
sas muchas é ávida ansi mesmo inforrtiacíoíi de 
testigos dignos de fee é verificados por nosotrós 
los dichos''frutos é rentas de la mesa Çapuulár 
de la dicha Iglesia de Armentia ç de las dictías 
Iglesias de -ta dicha Universidad é ansi mesnio 
vetificando é verificados los frutos é rentas qúe 
- pueden caver é caveran de la mesa Capitular de 
las dichas Iglesias de Ia dicha Unifersidàd1 á lòs 
' siete tíeneficiadds que por' là ^ dtchí^Bittà' ' Apos-
tólica nuestro muy' Santo Padré rríànda' qúedàr 
en la dicha Iglesia Colegial t>uévamente criada 
de Santa Maria. E visto el poder á nos dado 
é cometidò por virtud dé la dicha Bula Apos-
tólica para criar é -instituir é facer los dichos si'e-
té Beneficiados CaVionigos ó racioneros ó médtòs 
racioneros. E vistas todas las otras ordenanzas'é 
scripturas que sobre la dicha razón nos han si-
l l 
i f f*- ."'VSÀK ^(pJtntenfo . : , 
,¿dpirípr^fnta^a|f.aviendp .principajmente, F ŝpê  
¿•aí¡lfilWft áf" .Piosj é, ,au^çtitaçic»n _ del Çuíto 
"P'^l^op^; jçtficio^ : : . ( í ) iy ino8.semeio , de su? Al-
tezas; é hpnra ç provecho á decoración é au-
jnentacion, de la dicha Ciudad é. visto todo lo 
.Otro -qjUe en, tal) ça§a ,s& ;debe .ver é niirar atj. 
' d î . nu|estrf maíut^delfaeración.ivé .acuerdoua 
. pXOcjj^xhabfindo,.r^^^ ^ue debemos Criar é 
Criamos lo& ¿Lchos siete Reneiiciados que están 
en la dicha Iglesia residiendo quatro enteros & 
tres medios por, Canon>gost que /son Alonso Mar-
tinez de, OUyarri, Vicario del, dicho Stñor Qbis* 
po é.. Andres. Sanez., de Alcusta Cura de la di-
cí(a Iglesia Colegial de Santa Maria é Pasqual 
Abbad de Gardelegui é Pero Lopez de G&mk 
enteros.. E. Diego Abbad de Bfdia é. Pero Mar-
tinez. 4e S^v^21^ ^ ê  Br. Martin Diez de 
Squibel;medios segregandolos á apartando;Os del 
Capitulo de las otras Iglesias de la, dicha Uni-
versidad é ayuntando, é incorporando á uniendo 
é agregándolos al. Capitulo Chantre Thesorero 
é Canónigos de la dicha Iglesia Colfegiaís de San-
ta Maria de Yitoria faciéndolos un Capitulo 
para que de aqui. adelante todos juntamente se-
an un Cabildo é Colegio é una mesa Capitular. 
Para que ansí e l Chantre ¿ Thesorero é: Canóni-
gos de Armentia e los. susodichos, criados todos 
en un Colegio é capitulo é- mesa Capitular to-
dos tengan voces é votos en el dicho Colegio é 
Capitulo é mesa Capitular é hayan de levar los 
frutos é emolumentos obuenciones del dicho Co-
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legio Capítulo e mèsa Capitular. de lá: dích.a i - - ' 
gfesia C ó l c í : ] Santa M a m los enterbs ^ ^ 
enteros é los' medios pedios.' A t ansí mes-
nio fallamos que en quanto al icv'3r e dividir 
é partir los frutos é rentas los Curas 5T fp^1!" 
gõs de làs otras" Iglesias .<íe la dicha I j iT^y^^ ', 
dad con - los siete <¿ánomgós, quat^d "enteros 
tres medios nuevámente criados en la dicha¡ Igle-
sia Colegial que se hayah de dividir'.'"segpnd" 
fasta agora se han diyidido, lo que cuj>Í6re í 
los dichos siete' Canónigos" ÃúevarBente ..criado^ 
qüe es la quarta parte de toda ^a etuesa ,e a-, 
céíba común aia de ser e 'sea aplicado al acer-( 
bò é Orrio coiftun é mesa Capitular^de losj^ic^os Se- | 
ñores Chantre é Thésorero ,4 'Cált1ío^ií¿6s'^ara. ijiíé,.' 
todo Ib haian dè " partir junt^íiiente dfos ' twós/e^ 
lo? otros con todõs los otros1, 'frutós 'rentas <P 
cnVolümentbs 'de' la "dlchá5 n^sà afcápuular. , Èn í 
quanto á los ÀíiiVersaribs, é pié de JÀÍtar e ren-*' 
ta de Coço Jé Capéllaniaà N -éi ' réspices' otras 
cbsas^t Cbw qü^ la"^¿hW fgle^aJ Colegial' de1 
^ f t t a \ , M M ^ e n V í é - , £ l e Já ' aq iS i aáeíah-l 
t è ^ a s - a i ^ d é ^ k r ^ m ã ^ z ã ^ é M ^ ^ W 
cfidibs S £ ñ d ^ ; m z m i % - - M ^ m ; % - t i ^ f ^ 
gbs de la diclia ; Iglesia^ í?Ón:. paj'fici^andó en aí-
süua ;cos¿;icon tos òtròs"l Qdtif'e Clérigos de las.r 
otras;;Igles^ ' P a r f ò M f l ^ ^ ^ f i ^ ' n & m i o 1 qué Jos4 
lis è.i':!ios ''cfictíB^ ^ é V á à V í ò í I p f ;dé::Álclr 
destribncidnes cbtidí^nais é réhras;/âè* CóVp '¿aiíiQí 
de "suso non las "^ttíèipOT cètiJ%s ^iáítk S^õ-J 
rts Chantre é Thésorero é Canónigos de la di-
di|tj^uç]9gesi/G0L]4Íanas -é ̂ Aniversarios, "é 'reinas • 
d^j.;Qf^o)3é,^apellaluas . é no"' tengan qué ..paVti-
cimtf^on el los -sáíva'en la emessa que es triso. 
ceY$d#*.'. ^ flcnteno^ayena;; |iepteja , arveja ê. ft-
t>»s ó'cosas que "son de Ja'¿«(ésa. "Otros i" •"manda-'' 
mos .que, &1 IJietorerQ que agora es e mere de 
aquf aaelaníe tenga cargo! del servicio de, la dir 
ctia'Mesia "èè' Sarita'- Ándres de Ármeñtía SCPUIÚ 
que; sus antepasados e el lo -han tciuuo e tie-, 
nen « heve e. £0ce todos los írutos e rentas í 
la dicn̂ t rnesareria pertenesciântes e'rique noiv 
tenga cargo del, 's.ern/içiO: de la dienf. .fiesta- .Co-
legial' " a e ^ a n t i ' . ^ a f í f "̂de Vííória mas que. otro 
é¿¡J-Íos "otrosí'dKhos.. ^eño^es "Centré".'¿: Ganoni-
•eos».- Otrosik mandamos.que ¡cada, e quando, ^va--
«ate aigànd Conomso de ios quatro enjeros: de 
.na . ttiUAQtJ f¿'#'. ¡.nav ! J . -y- í y ' - ^ n . p - 1 los nuevamente criados patnrpprwales qti la dicha 
Iglesia' é ' naturales «juç los'/(dichos Seitíores CHan-
«re' e^.T|ie^rer-q|.4 Ca^nígds,.^i^n, de," ,eíe:gir.,é* 
vurre qijc i)"rír^¿rarn#rpe ^tàjç^.pbf .̂eneficiado ea, 
•las'Igfcsias" de j a dicha," UtMvers^dail. i j t á la 
yá^acionj'de'.''E""mepia.-j^reyçp^ía ejue pôr...asçen-
glÇH^ tQqF|e o vacare aupólos picóos fceno/es'Gnan-
t?f'^f''f^ésgre/p'-'j: ' t^m^O^"¿^0; .• jd'e' "eligir á 
uno de los- Ésfcejfic^dòí 'âe.' ,v..j5glèsias Parro-
diiales dé'- í*' /d^*-' Wwáàd' é tQ4os ellos 
I 
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orden' de las dichas presentaciones'. 
Otrosí mandamos que los dichos Chantre é 
Thesorero é Canónigos todos juntos de dicha 
Iglesia hayan de llevar é lleven sacadas ante^ 
todas cosas e'pagadas las fans, de las tassacio-" 
nes qne tienen sobre las Iglesias de la Universi-i 
dad la quarta parte de todos los frutos é gruessa 
é Onio anssi comorr trigo é cebada é fabas c 
arvejas é leí tejas de la decima de los parrochia-
nbs de la di^ha Iglesia Colegial é de todas 
las otras .quatro. Iglesias Pa'fiolhLLs é de sus anexas é 
las otias tres partes las haian de levar los Cu-
ras e CleMgos de las dichas Iglesias Parrnchiales. 
3Í la dL1 JA quarta parte aian de levar é tornar 
lòs' dichos Chantre c Canónigos de l i cíccimai 
c[ue ' echaren èn la dicha Igletia Colegial de San-
ta "Maria e si sobrare algo é oviere de mas Ib 
aían dé' levar é aia de ser para los dichos C u -
rasc Clérigos., d'e las dichas otras Iglesias, é sí' 
pOf jVén'tüta ñon ' oviere tantp- lo aíaít¡ de suplir 
íps dichos ' Caras"é Clérigos de. 3'a- d'ecima que" 
echaren en las diclias otras rglcsías que es la quar-: 
ta parte segiind que de suso se manda repartir* 
Pbc que son al presente veinte é dOs raciones 
enteras.' ,Qpe m ' quatro enteros é ' tres medios 
Cañorugos- nuevos %ie quedan en la dicha Igle-
sia Colegial " cave la quarta parte de todo que 
son cinco raciones é media que es la quartái 
parte. L a qual' mandamos que lieven jpara. ago' 
ra e para siempre. E los didiOa/Ctiras y CÉri-' 
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gas,de las otras Iglesias ParrochiaI« u. 
otra» 
..•v^ partes para agora e para siempre. 
Otrosí mandamos que el dicho Señor Obis-
pjo p Arcediano de Alava que por tiempo son 
c serán que aían de levar é lieyen cada uno m 
prevenda; segund que la tienen de costumbre de 
levar en los . mil é trescientos maravedis de la 
viña segund en la dicha Bula se contiene. 
Otrosí mandamos observar é guardar sopeña 
cíe Excomunión á los dichos Señores Chantre é 
Thesorero,^ Canónigos que agora son . é serán 
de aquí adelante de la dicha Iglesia Colegial e 
4 los dichos Curas é Clérigos que agora son é 
sèran de aqui adelante los Capítulos é Ordenan-
zas que por nos son fechos é se publican. Los 
qtyaics, ; ansi mesmo sentenciamos é mandamos 1 
guardar so la dicha pena de Excomunión en 
lo que á cada una de las dichas partes atañe Q 
atañer puede. 
Otrosí mandamos á los dichos Señores Chan-
tre é Thesorero é Canónigos de la dicha Igle-' 
sía Colegial de Santa Maria de Vitoria que rjjí 
presente están en la Iglesia de San Andres de 
Armentia vengan 4 residir e continuamente estar 
é decir las missas é todos los otros officios Di-
vinos en la dicha Iglesia Colegial de Vitoria faŝ  
ta el Pomingo de Dominica in Passioí}e pri* 
tnero veniente que tienen harto tiempo para' 
buscar Cassas é todo lo otro necesario para su 
estada é venida é que este Domingo primero 
que se contara a diez ev"ocho de este' presente' 
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mes de Febrero vengan á tomar la posesión de 
la d'cha Iglesia Colegial de Santa Maria de V i -
toria é todo lo contenido en ella segund por la 
Bula se contiene con los> dichos Canónigos nue-
vamente criados diciendo missa é vísperas é fa-
ciendo procession segund en las dichas, ordenan-
zas é Capítulos, está mandado. E. después pue-
dan luego torear á la dicha Iglesia de Señor Sant 
Andres fasta! el dicho tiempo de Dominica i t i 
passione é ganen los frutos é rentas, residiendo 
en la dicha Iglesia segund; ante residían; é a l 
presente residen fasta el dicho trempa de Dorrçi-
nica in passione» La qual dicha Bula Apostólica 
ansi ante nos presentada é por no$» aceptada & 
todo< Lo en. ella contenido é todo lo susodicho 
é cada cosa é parte- de ello lo mandamos- ans í 
obserbac é guardar sopeña de excomunioa poc 
esta nuestra Sentencia que mas verdaderamente es di-
cha Apostólica. Lo qual todo ansi lo. mandamos. ,é. 
sentenciamos observar ¿ guardar por esta nuestra 
sentencia difinienda en, e&tos. scriptos. Con que .sÜ 
alguna duda de la dicha sentencia é. ordenanzas, 
por nos. fechas, nasciere ó- quedare por declarar 
lo reservamos, e a nos para lo poder declacat á 
determinar é. mandar observar é guardar.. Dada, 
é pronunciada fue esta sentencia é Capítulos* pot 
los dichos- SeñorcsL Abbad; ¿ Provisor en, la Cib-
dad de Vitoria estando- assentados a juicio-; £ 
ciíaí©rce dias. deli mes. de Febrero año. deÜ na&r 
cimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mit 
é quatrocicntos. é noventa, é ocho años. Están-
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ido ende presentes el dicho Alonso Perez de 
Mendieta Br. Procurador susoidicho el qual Ia 
'•Consentio é pidió signada é ansi mismo el Se-
ñor Pero Perez de Mitarte Chantre é el Br. 
Pero Ortiz de Luiando é Antonio de Matura-
na Canónigos los quales la consintieron é pidie-
ron signada. A t ansi mismo el Vicario Alon-
so Martinez de Olivafri é Johan Ibancs de 
Narbaxa Procuradores de los dichos Curas y Clé-
rigos de la dicha Universidad ios quaics digc-
ton que en lo que por ellos facia conscotian e 
tti lo otro que apelaban. Testigos que fueron 
presentes los virtuosos Señores Pero Martinez de 
• Alava Alcalde , é Andres Peres de Lorriaga Re-
xidor é Pero Martinez de Marquina scribano é 
Johan Sanchez de Arcaya Alguacil vecinos de 
dicha Ciudad de Vitoria rogados é llamados. ' 
• ' E después de esto en la Capilla de Santiago 
de k dicha Iglesia Colegial de Santa Maria de 
la dicha Ciudad estando i Cabildo ayuntados í 
Campana tañida á quince dias del dicho mes de 
' Febrero segund que lo han de uso é de costum-
bre los venerables- Señores Alonso Martinez de 
OJivarri Vicario é Andres "Sanchez de Alciista 
Cura é Pero Lopez de Gamiz é Diego Abbad 
de Bedia é Pero Martinez de Salvatierra é el Br. 
Mkrtin Diez de Squivel Canónigos nuevos. Et el 
Cura de San Pedro Pedro Peret de Zumarraga é 
Johan Martinez de XJlivarri Cura de San Miguel 
é Pedro Martinez de Ozetá Cura de San Ilde-
fonso. E Pedro Sanchez de Salinas é Johan A -
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bbad de Saseta é Pedro Abbad de Arcaya é 
Johan Abbad de Narbaxa é Pedro Abbad de 
Maesto é Pedro Abbad de Lasarte é Diego 
Abbad de -Gamiz é el Br. Pedro de Narbaxa, 
é Johan Abbad de Mendiola Clérigos Beneficia-
dos de la dicha Universidad. Los quales di-
geron que la consentían é consintieron é pidian 
signada á mi el Notario iafraescrito. Petrus Doc-
tor Provisor. 
Et ego Petras de Yanguas Clericus de fer-
ré Calagurritani et -Galcitensis Diócesi pnblicus 
Appostolica é Ordinaria auâoritatibus Notarius 
que á todo lo susodicho é á cada cosa parte 
dello presente fui en uno con los dichos testi-
gos quando los dichos Señores Abbad de Fer-! 
rera é Provisor dieron é pronunciaron esta di-
cha Sentencia é Capítulos é consentimiento de 
las dichas partes á ruego c pedimiento del di-
cho Señor Bachiller Alonso Perez de Mendieta-
Procurador susodicho é por mandado de los di-í 
chos Stñores Jueces este publico instrumento d& 
Sentencia escrevi en ;estas siete fojas de ¡par-, 
garnino con esta que va nal signo é rubrica é 
fiz en el mi signo é nombre acostumbrados En; 
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Ordenanzas, dispuestas: para el gobierno de la / -
giesta Colegial de Santa M a r i a de la Ciudad 
de Vitoria por los Jueces Apostólicos en 14. 
de Febrero del año de 1498. Archivo de 
Vitoria Cax\ A* n. 2. Quaderna 4. 
Jun Dei nomine amen. Por nos D.. Juan de 
Cenisera Abbad del Monasterio de Santa Maria 
la Real de Herrera é el Do&or Pedro X i -
menez de Enciso Arcidiano de Logroño Provi-
sor é Vicario General, en lo. spiritual é temporal 
por el muy Reverendo in Cbrista Padre é. Se-
Eor Pedro> por la gracia; de Dios é de la S. 
Iglesia de Roma. Obispo de Calahorra é de la 
Calzada Jueces, Apostólicos dados é deputados 
por nuestro muy Santo Padre Alexandre V I . 
por vigor de una Bula é Comisión á nos, dirigi-
da para en execucion de la. translación de la I -
glesia de Armentia i la Iglesia Colegial de San-
ta Maria de la Cibdad de Vitoria á ordinacion 
de los Statutos, e Ordenanzas della segund por 
la dicha Bula se contiene. Ordenamos é man-
damos á los Benerables Señores Chantre é 
Thesorero é Canónigos é Beneficiados que 
agora son é serán de aqui adelante en la Igle-
sia Colegial de Santa Maria de Vitoria é á los 
Curas é Clérigos, de las Iglesias Parroquiales de 
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la Universidad de la dicha Cibdad en lo que á 
ellos ateñe que hayan de obserbar é guardar en 
el servicio de Dios é de la dicha Iglesia é au-
mentación del Culto Divino en los Divinos 0-
fíicios é en todas las otras cosas las siguientes 
Ordenanzas é Capítulos. 
Primeramente ordenamos é mandamos que 
continuamente en la -dicha Iglesia Colegial hayan 
de decir maytines é missa de prima é prima é tercia 
c missa mayor é sexta é nona é vísperas é com-
pletas segund el dia fuere en Coro en que ha-
yan de decir cantado missa de prima é de ter-
cia cantadas é tercia é sexta é nona é vísperas é 
completas. 
I t . que hayan de tañer á todas horas sus 
Campanas ordenadamente para que cognozcan 
los fieles Christianos á qué hora tañen specifican-
do la una de la otra. 
I t . que en los dichos Divinos oficióse horas 
que han de decir trayan sus sobrepellices e avi-
tos segund la solemnidad fuere c que en las di-
chas horas non puedan estar sin ellos. E que 
del dia de los finados que: es otro dia después 
de todos San&os hayan de tomar Capas negras 
de Coro con sus sobrepellices en todas las missas 
é horas é processiones vestirlas é tenerlas fasta 
el dia de la Pasqua> de Resurrección exclusive 
iescepto en los dias dé nuestra Señora que en ja-
quel tiempo cayeren. Las quales hayan de d©-
xar el Sábado Santo después de comenzada la 
gloria io excelsis» 
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If* 4ue' ea todas las pasquas e festividades 
solemnes <que son las tres Pasquas de Natividad 
é- Resurrección é Pentecostes é dia de Corpora 
Ghtisti é la Asunpcion de nuestra Señora é en 
todas las otras. Hestas solemnes menores que estas 
ansi como Circunscision Epifauia, Ptirificacion 
•Ascension Triaidad Visitación ¿ San Joan Bau-
tista ¿ fiesta de Nuestra, Señora ¿ dias de los 
Apostoles é. Domingos de los Evangelistas en 
ks missas mayores hayan de poner ¿ decirlas 
con Diachono é Subdiacbona é en todas las o-
tras fiestas con Diachono. 
It., que, en todas las fiestas cinco solemnes su-
so nombradas ¿ en las otras menos solemnes u\ 
¡módico diferentes que son la . Circuncisión Epi-
¿ania Purificación Ascension ¿ Trinidad ¿ Hei-
las, de Nuestra Señora ¿J dia de Sant Pedro é 
Sant Pablo c Santiago hayan de düeir los may-
tiítes cantados. 
It., que el dia de Señor Sant Andres ¿ San 
Prudencio que dexando* la dicha Iglesia pra'. 
-Colegial de Santa Maria» dexando cjiiwn supla 
los Divioos officios quetiando tres o qua'tro ha-
yan de ir - todos-Chantre é Thesorero 4< Canó-
nigos 4 . la dicha Igles:a de Armentia é digan 
Jtodos los officios cantador solemnemente en la 
dicha - Iglos'íi de Aámemiaf segund por la > dicha 
Bula se; oonneríeiá- ^prinTii' vespetis usque ad 
secundas wclésive. . ; , 
Ir . que el-dicho Chantre é Cabildo hayan 
(de facer Procesiones de Hnados-. dtí&pues; de la 
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missa dicha lunes é miércoles é viernes é en 
aquellos dias hayan de decir missa de prima de 
Requien é que en todas las otras festividades so-
lemnes é menores solemnes é Domingo é dias 
de Apostoles fagan Procesiones se gun d el tiem-
po c dia que fuere á. tercia. 
I t . que los dichos Chantre é Thesorero é Ca* 
nonigos é Dignidades que agora son é fueren 
de aqui adelante de la dicha Iglesia- hayan de 
residir, personalmente en la dicha Iglesia Cole-
gial á todas las missas é horas é Divinos oflicioa 
e. Ptoccsienes con los hábitos suso dichos é los 
q.ue non residieren escepto en los casos que el 
derecho pern ite que son enfermedad pelegrina-
cion de Jerusalen , Roma , é Santiago é . Gua-
dalupe é otras semejantes é los privilegiados é 0-
tras necesidades que los dichos Señores Chantte 
c Thesorcro é Canónigos por tiempo ternan que 
con licencia del dicho Chantre Thesorero ó Canónigo 
mas antiguo si ende non estoviere el dicho Chantre 
ó Thesorero é esto quede al alvedrio del dicho 
Chan t reé Thesorero que oviere de dav la, dicha 
licencia é los que ansi non residieren d non ob-
tubicren la dicha. Ucencia que pierdan lo sigui-
ente. . 
Primeramente que en lbs dias solemnes su-
so d ¡dios que los que non fueren á m a y t i n e s 
hayan de. perder quatro mrs. é en prima- un 
mri . é en tercia otro é á la Procesión dos .e 
á la missa dos é á sexta uno é á , nona unoié 
í vi*p«as. dos é á completas.. UUQ. ., 
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I t . que en las festividades rnenos solemnes 
segond arriba esta expresado quales son que i 
los maytines missa é vísperas í cada hora dos 
maravedis c en las otras sendos mrs. 
I t . que en todas las otras fiestas é días co-
munes que á cada hora el que non fuere pierda 
•un maravedí e á la missa mayor dos mrs. 
I t . que la missa de prima en todos los dias 
solemnes é menos solemnes ê fiestas « dias co-
munes de todo el año pierdan cada uno do$ 
maravedis «1 que non fuere á ella. 
I t . que estos puntos é maravedises ha de 
perder el que non llegare i maytines á la pri-
mera lección <lel primero noíkurno é todas las 
missas í la Epístola acabada é á vísperas é í 
todas las otras "horas al Gloria Patri acabado 
del segundo Psalmo de las horas 4el dia. 
I t . que los maravedises que en los puntos 
suso dichos perdieren quel Mayordomo los punte 
en el libro que para ello tovieren é enfin del a-
ño los haya de cobrar dellos é ú non ge los 
dieren por la presente damos poder al dicho Ma-
yordomo para que de sus prevendas ge lo pue-
da tomar è tome e para la -víspera de Sant Mi-
guel que lo tenga junto para que aquellos mrs. 
ge hayan de repartir en los dichos Señores Chan-
tre y Thesorero é Canónigos por rata temporis 
segund cada uno obíere servido en aquel año é 
estos mrs. se hayan de repartir entre todos jun-
tamente. E que tanto gane é pierda en los suso 
dichos dias cl medio Canónigo coma el entero. 
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It. por que el. servicio- de Dios se augmente é 
el Culto Divino ¿ los Divinos officios sean mejor di-
chos en las siguientss festividades que son el pri-
ruero dia de la Natividad de nuestro Redemp-
toc Jesu-Christ© é el dia de Ramos é Jueves é 
viernes é Sábado Santo é el primero dia de. lai 
Fasqua de Resurrección é el primero dia de la 
festividad de Sanóti Spiritus e dia de Corpo-
re Christi é el dia de la Asumpcion de nuestra 
Señora é el dia de Todos-Sanâos é. otro, dia de 
los difuntos siguiente é las nuve vísperas de la 0„. 
Que en los dichos dias lo& que estovieren presen-
tes í ios maytines é. missa á los. tiempos- suia< 
dichos é pertenecieren en ellas que del Ordo co-
mún ganen cada sendas, medias fanegas de trigO-
en el dia de Navidad sendos Panes é. en. las t i -
niebras otras, cadas, sendas medias, fanegas. d«. 
trigo. Este trigo que ansí ganaren les haya de dar el 
Mayordomo del Orrio común ante que partan, 
ninguna cosa del Orrio común á los que ansfc 
lo ganaren.. 
I t . ordenamos é mandamos que clv servicio deli 
año se comience el dia de San Miguel; fasta, 
en un año siguiente é que cada; semana hayatt. 
de facer Capilda en el Sábado taniendo^ la Cam-
pana para ello, é a todos, los, otros Cabildos á; 
el Chantre, con los que ende se fallaren; ordeneiji 
las. honras missas é Divinos, oficios comoaen to* 
da la Semana se hayan, de decir é quien* ha va 
de decir missa é Evangelio é- Epistola e todas, 
bs otras cosas é .qua ei: dicho Oiantre tenga 
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cargo de lo mandar é facer decir en buen tono 
é mandar callar. E los otros Thesorero é Ca-
nónigos le hayan de obedescer en todo ello o 
al presidente que ende por tiempo se fallare en 
su absencia é les pueda poner pena é aquella 
executaria. 
I t . que el Chantre que agora es ó será de 
aquí adelante haya de decir las missas en los 
dias solemnes de suso nombrados é capitular í 
las primeras é segundas vísperas é de Epistola é 
Evangelio los que el nombrare é le parescieren 
roas suficientes é en su absencia el Presidente 
que se fallare. 
I t . que el dicho Chantre e Thesorero é Ca-
nónigos para sus necesidades é cosas tengan cada 
setenta dias de recessi cada uno por continuo 
ó '(intervalo comon los pidieren assentando el ma-
yordomo el dia <jue toma el recessi é el dia que 
viene á reiidir é que en estos dias gane en to-
do comon si por el residiere. E para otras nece-
íidades licitas hayan de pedir licencia al dicho 
¡Chantre d Presidente que ende estoviere en su 
¡absencia é el dicho Chantre al Thesorero ó Ca-
nónigo mas antiguo que ende se fallare ó al ma-
yordomo é que con la dicha licencia gane por ente-
ro é que luego que la oviere la licencia diga é pre-
gunte el Mayordomo al Chantre ó Presidente si 
tiene la tal licencia para que sepa si lo ha de 
puntar. 
Ir. ordenamos é mandamos que en la dicha I -
glesia haya matricula é regla que cada uno sierva 
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su semana la missa de prima é missa mayor ó 
de otro que la sirva por el é el que non la di-
xere ó non diere quien la diga por el que pa-
gue medio real de plata por la de prima é un 
real por la mayor é que el Mayordomo busque 
quien la diga c cobre de la prevenda del que an«¡ 
faltare el dicho real ó medio real. 
I t . ordenamos é mandamos quel Canónigo 
que entrare de nuevo faga juramento de obier-
bar los statutes usos é costumbres de la dicha 
Iglesia é provecho delia é de ser obediente a! 
Chantre é Thesorero é Canónigos mayores é to-
das las otras cosas en semejable caso acostum-
bradas. 
It . que el Canónigo que entrare de nuevo 
que pague por la entrada para ornamentos de la 
Iglesia é fabrica seis florines el entero é el medio 
tres florines é que los haya de pagar luego ó dat 
prendas de plata al Mayordomo de suerte que el 
Mayordomo sea contento. : 
I t . ordenamos é mandamos que los dichos Se-
ñores Chantre Thesorero é Canónigos de la dicha 
Iglesia hayan de poner en cada un año un Ma-
yordomo en la víspera de Sant Miguel é le ha-
yan de tomar juramento que bien é lealmente 
recivirá los frutos é rentas é puntará é dará á 
cada uno lo suyo é quel Chantre é Thesorero 
c Dignidades que fueren non sean obligados í 
la mayordomia. 
Ir. ordenamos é mandamos que los dichos Sé-




dicha Iglesia de Sant Andres é poner do» Ca-
pellanes ó un Canónigo t un Cabellan con que 
ei uao dellos, siempre haya de tener cargo del 
Curazgo corno mejor les pareícerá. E si mas fue-
ren menester por tiempo que lo dexamos á cargo 
de tu i consciências.. 
Ir. ordenamos é mandamos que en la dicha 
iglesia Colegial el Chantre como Dignidad prin-
cipal haya de estar é tener su Silla á la mano de-
recha en la primera Silla é, le guarden en todai 
sus preheminencias honras é honores que Le per-
tcnescen é á sus, antepasados, é. á él por qualcs-
quier derechos é usos é de costumbre les pertenes-
cen é. les han sido obserbadas é guardadas fasta 
agora ê el Thcsorero i. la Silla primera de la ma-
no izquierda é. todos lot otros Canónigos suce-
sive cada, uno- comoa entrare. 
I t . quel Canónigo que muriere haya de go-
jrar por rata temporis, de lo que sirviere é non 
mas.. 
It^ los. Canónigos. Estudiantes, que fueren al 
studio general que gocen tanto que estovieren en 
el dicho studio la mitad de. su. prevenda de la 
gruesa é que de, las. distribuciones cotidianas é 
Capellanias non goce ninguna, cosa,. 
It* ordenamos é. mandamoi que. en. las. proces 
«iones é Capitulo é Coro que en la dicha Igle-
sia Colegial Capitular ó juntamente, se tenga esta 
forma siguiente. Primeramente haya dos Coros í 
en la primera Silla á la mano derecha é Capitulo 
tenga el Chantre que al presente es é por úempe 
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fuere Ia prchcmincncia. En cl otro Coro á la 
mano izquierda el Thesorcro que fuere é junto 
con el Chantre í la mano derecha tenga el V i -
cario del Obispo su Silla é í la segunda del segun-
do Coro despuei del Thesorero el Cura Canóni-
go que fuere de la dicha Iglesia é después de es-
tos luego tengan sus Sillas los Canónigos que de 
Armentia vinieren segunt allá las tenían. E des-
pués destos tengan «us Sillas los otros dos Ca-
nónigos enteros nuevamente entrados é criado» 
segund ovieron ingreso en los Beneficios que an-
te tenían é después los medios Canónigos segund 
que entraron por Beneficiados en las dichas Iglesias 
cada uno en tu grado segund entró por Benefi-
ciado. E dende en adelante quando acaesciere de 
entrar alguno nuevamente Canónigo haya de to-
mar su Silla segund en las Iglesias Cathedrales k 
Colegiales se acostumbra é es de dro. el entero 
por entero é el medio por medio. 
Otrosí ordenamos é mandamos que en las 
procesiones generales que los dichos Señores Chan-
tre é Thesorero é Canónigos da la dicha Iglesia 
de Santa Maria Colegial é los Curas é Clérigo* 
Beneficiados de las dichas Iglesias Parrochiales ficie-
ren c han de facer por la Cibdad ó á otra parte 
las hayan de facer é se tenga la orden siguiente. 
Primeramente á la mano derecha vaya el Chan-
tre é el Vicario del Obispo é la mano izquierda 
el Thesorero é el Cura de Santa Maria Canó-
nigo. E después de estos á la mano derecha íel 
Cura de Sant Pedro, í í la izqtíierda el Cura 
I 
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de Sant Miguel é después destos dos Canonigoj 
los mas antiguos que primeramente tengan las Si. 
Has cada uno i. su parte é después destos los Cu-
ras de Sant Vicente é- Sant Ildefonso cada uno i 
%n parte é después todos los otros Canónigos me-
dios é enteros segund sus Sillas c después los Be-
neficiados de las dichas Iglesias cada uno en su 
Silla segund entraron. 
Otrosí encargamos la consciência al Concejo 
Alcalde Rexidores Deputados Oficiales Cavalleroi 
ornes buenos de la dicha Cibdad que ai presen-
te son é serán de aqui adelante para que hayan 
de suplicar á nuestro muy Santo Padre que por 
tiempo fuere á que haya de conceder que la dicha 
Iglesia de Armentia torne á ser Colegial é unida 
con la dicha Iglesia Colegial de Santa Maria aun-
que, el servicio se faga todo en Santa Maria Co-
legial como dicho es de la dicha Cibdad de 
Vitoria. 
Dados é pronunciados fueron estos Capitu-
los é Ordenanzas por Sentencia por los dichos Se-
ñores Abad é. Provisor en la Cibdad de Vitoria 
estando assentados á juicio á catorce dias del mei 
de Febrero año del nascimiento de nuestro Salva-
dor Jesu-Christo de mil é quatrociento» é no-
venta é ocho annos estando ende presentes el di-
cha Alonso Perez de Mendieta Bachiller Procu-
rador suso dicho el qual los consentió é pidió 
signados é ansi mesmo el Venerable Señor Pero 
Perez de Mirarte Chantre é el Bachiller Pedro 
Paiz de Luyando é Antonio de Maturana C4-
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nonigos los qualcs los consintieron é pidieron 
sigilados é ansi mcsmo el Vicario Alonso Mat-
tinez de Olivarri é Johan Ibanez de Narbax^ 
procuradores de los dichos Curas é Clérigos de 
la dkha Universidad los quales dixeron que en 
lo que por ellos facia que los consentían é cq 
lo otro que apellaban. Testigos que fueron prer 
sentes los virtuosos Señores Pero Martinez de A -
lava Alcalde é Andres Perez de Lorriaga Rexi-
dor é Pero Martinez de Marquina scribano c 
Johan Sanchez de Arcaya Alguacil' vecinos de la 
dkha Cibdad de Vitoria togados é llamados 
para esto. 
Et después de lo suso dicho a quince dias 
del dicho mes de Febrero en la Capilla de 
Santiago de la dicha Iglesia Colegial de Santâ  
Maria estando ayuntados á Campana tañida car 
pitularmente segund que lo han de uso é cos.-
turabre los venerables Señores Alonso Martinez de. 
Olavarri Vicario é Andres Sanchez de Ailcusta 
Cura é Pero Lopez de Gamiz á Diego Abbad 
de, Bedia é Pedro Martinez de Salvatierra é el 
Bachiller Martin Diez de Squibel Canónigos nae-
vos é Pedro Perez de Zumarraga Cura de Sant-
Pedro é Joan Martinez de Ulivarri Cura de San. 
Miguel é Pedro Martínez de Oceta Cura de San 
Ildefonso é Pero Sanchez de Salinas é Jfoan A -
bad de Saseta é Pedro Abad de Arcaya é Joan 
Abad de Narbaxa é Pedro Abad de Maesto ér 
Pedro Abad de Lasarte é Diego Abad de Ga-
miz é el Bachiller Pedro de Narbaxa é Juhan 
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Abad de Mendiola Clérigos Bcneíídados de la 
tílcha tJniversidad ios quales dixeron que los con-
téritiatt. c consintieron é pedían signados i m i d 
Notario infrascripto : Petruj Dodor Provisor. 
E yo Pedro de Yanguas Clérigo del dicho 
Obispado de Calahorra notario publico por las au-
toridades Apostólica é Ordinaria que í todo lo 
•uso dicho é cada cosa é parte dello presente fui 
en «no con ios dichos testigos quando los dichos 
Señores Abad de Ferrera é Pro-visor dieron é 
pronunciaron los dichos capítulos é ordenanzas é í 
:consentimientr> de las dichas partes é ruego é pe-
dimento del dicho Señor Alonso Perez de Men-
dieta Procurador suso dicho c por mandado de 
los dichos Señores Jueces este publico instrumento 
de Capítulos é ordenanzas scribi en estas ocho 
fojas de pargamino con esta que ra mi firma é 
fiz en el mi signo é nombre acostumbrados en 
testimonio de verdad rogado c requerido : P. de 
Yanguas. 
i 
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PRUEBAS, COMPROBACIO-
NES , ADICIONES , Y CORREC-
CIONES , P A R A I L U S T R A C I O N . 
D E L T O M O Q U A R T O 
D E L A H I S T O R I A DE. A L A V A , , 
QUE C O M P R E H E N D E LOS: COMPENDIOS 
HISTORICOS, D E L A C I U D A D Y SUS 
Y I L L A S . 
ADICIONES. Y CORRECCIONES. 
UPor la casualidad de habe» concurrido en te-
presentación, de la; Ciudad de Vitoria ¿ las iuntas. 
ordinarias, generales que. celebró, la Provincia de. 
Alava ea el. Pueblo de Zurbano por el meŝ  de-
mayo del presente año. de 1799. adquirí, la noticia, 
de mi. inculpable omiiion en no haber hecho- ex-
presión alguna de la Villa de ApcUaniẑ  entre los> 
Compendios. Historkgs. de. ias» demás que compre-
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hende nuestra Provincia. En otras distracciones ó in-
advertências en que habré incurrido en esta Histo-
ria hubiera sido de mí mayor «atisfaccion el que 
te me hubieran comunicado para corregirlas y r-_ 
formarlas- En estas circunstancias debo mencionar 
en esta parte de mi Suplemento en el mismo es-
tilo que lo he hecho con las otras Villas de A-
lava , las memorias de la de Apellaniz. Eetá si-
tuada esta Viila en la Hermandad titulada de 
Arraya y Laminoria , é igualmente que d • otras Ví-
Jias de nuestra Provincia se hace de ella expre-
sión en el Catálogo que permanece en el Archi-
vo del Monasterio de San Millan existente en el 
«iglo décimo en la Merindad de Arraya con el 
nombre de Apingnniz. No tenemos noticia del 
año en que se le dio el título de Villa , ni tam-
poco consta que lo fuese en el año de 1517 e« 
el qual se expresan l<is que lo tenían entonces 
en Alava como se reconoce en el tomo 5. cap. 
11. pag. 270. Comprehende la jurisdiedon de su 
territorio propio y común como quatro leguas 
de circunferencia dividiendo límites con los Pueblos 
y Villas de Vírgala mayor y menor , Berroci, 
Izarza, Arlucea, Marquinez , Quintana, San Ro-
man , Corres y Maestu. Su gobierno consta de 
tin Alcalde ordinario , Síndico Procurador general 
y Regidores, los que se eligen y nombran anual-
mente en el dia 30 del mes de noviembre para 
entrar" en exercício desde el día primero del si-
guiente año. Para el Alcalde hacen la propuesta 
al Señor de la Villa de tres individuos de ella 
ufe la historia, de Alava. itif 
el Alcalde, Regidores y Síndico Procurador gene-
ral que acaban y entre ellos elige í aquel que 
tiene por mas conveniente. E l Señor de la V i -
lla de Apellaniz es el Marques de Castro fuerte 
á quien le contribuyen anualmente los del estado 
general una fanega de trigo y otra de cebada. 
En el dia no incluye el vecindario de esta V i -
lla de este estado sino unos siete ú ocho, pues 
todos los demás son del de nobles hijosdalgo en-
tre quarenta y tres vecinos y veinte lloradores. 
Hay en ella un Maestro de primeras letras , y pa-
ra su subsistencia se hecha reparto entre los veci-
nos con proporción á los niños que concurren á 
la enseñanza , á lo que también se le añade por 
el cuidado del Relox , toque de campanas en 
tiempo de nublados y la asistencia á la Sacristia 
y otras ocupaciones, veinte y ocho fanegas de tri-
go anualmente. La única Iglesia parroquial de es-
ta Villa tiene por su titular el Misterio de la 
Asumpcion de Maria Santísima á los Cielos, y 
en ella sirven quatro Beneficiados de ración igual 
y son probeidos por ellos mismos en las vacantes 
que ocurren. Las Hermitas de Apellaniz son de-
dicadas á San Miguel , San Juan, y Sari Barro-
lome. En esta hay fundada una antigua cofradía 
de quien solamente son Cofrades los del estado 
noble. 
En la impresión que se hizo en Pamplona en 
el año de 1798 del tomo que aqui ilustramos 
se incurrió en inumerables erratas de las que se 

























































































































































































que en ningún. 



























xjue de ella, 
pastar. ' '! 
Virtud. 
sin que en ningún, 
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E l . 
pero si. 
Regis. 
y la puso fuego. 
los que obtubieron. 
pertenece. 
Barrio. 
Bar tio busto. 
Ámberes. 























































































































Su bija na. 
por lo perteneciente. 
Sarria, 
contienen. 
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coincidió., 
se empezase. 
Z u mento. 
























































































que es en. 
dárnosles. 
Hurrúnaga. 
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de U historia dt AlanHi tp^ 
A D I C I O N . 
Lin. 56. antiguos, antiquários. 
Plana penúltima , lin. 35. Tanta , Fama, 
A P E N D I C E S . 
I . 
Fueros que concede y confirma el Rey Don Alotp* 
so VÍI. á la Villa de Salinas en la E r a JMi.CL* 
X X V I I I , Año 1140. y existen en el Archivo 
de la Villa. 
X n nomine Dómini Patris , et Filij , et Spíritui 
San&i Ego Ildefonsos Dei gratia Hispanise Impe-
rator una cum uxôrc mea Verengaria grato ánimo 
volúntate spontanea dono ct concedo tales foros 
habendos omnibus illis homínibus, vel muliéribus 
qui populáverint in Salinas, quales ejs Ildefonsüt 
Rex Aragoncnsium dedit quando eosdem popula-
re príceepit. Quisquís ergo ad prasdi&as Salinas 
causa populandi venerit, et ibi popuiaverit hsere-
ditatem suam , quatn in loco , unde venit, dimiN 
tet, salva et secura habeatur , et earn nullus hon^O 
ei auferat nec pigneret; per i l la, in qti» fecerjr, 
peftet mille sólidos Rfgise potestati: omnis etiahi 
homo, qui popuiaverit in Salinas nofa det alisan 
Pp 
i 
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pecuniam % nisi duos sólidos pro sua Casa ulloi 
in Capite cujusquo anni üeikt dc ilia moneta 
quae full in ipsa terra. Mulier vidua unum sdii-
dum tantummodo dct et nullum aliud servitium 
faciat i añinU etiain homo , .qui fuit populatus ia 
Salina» non dct portaticum pso ilio sale b illai 
Salinas neque in alia terra, et qui fuerit de foro 
Salvaterra, et veoerit ibi populare, sub jure fori 
Salvatorilis populet , et maneat , et qui de foro 
Emiliano x similiter sub pire fori Emiliani popu-
lets et maneat ,, et qui de fbra dominico- simili-
ter Sub. jure Regali semper raaneant et populent. 
Concedoque omnibua populatoribus- de Salinas ut 
facknt ibi mercada in uno- die septimana: qualii 
ei& placucrit,, et vadant et veniant mercatores. eo-
tnm pec totam¡ me am. terram salvi et securi , et 
nulius, homo eos. disturber,, nec contrarium, fadit 
Kt'qut fecerit pe<Stet mille sólidos i prasrerea con* 
•cedo omnibus, populatoribus de Salinas ut habeant 
fsolto» meos. montes ^et meas herbas meas aquas 
¿quantum ita se úndique poteric acalcare* Supradic-
utos foros, tali modo dono v et concedo omnibus 
411is , qui populati fuerint in, Salinas ut eos ipsi 
-et eorum filij,. et omnii. sua getieratio salvos» ct 
secures aempet habeat t bujus, vera mei tcstamcnti 
-confirmationem si quis. de mea vet aliena genere 
-dirruperit,, sit maicdiâus. ct in inferna cum Ju d a 
proditore ,. et Datam % et Abiron tormentetur % insu-
per peêlet Règiaj; parti milb moravetinos % et h*c 
Carta semper firma permaneat. Fa&a 'Carta Cas-
tro Juris I I . idus Jaauanis. Era M. C L X X V H I . 
dt la histeria de ÂlavA. tgp 
Imperatore Ildefonso imperante in Tolleto, Legio-
ne, Cesaraugusta , Naxara, Castalia, Galecia. Ega 
Ildefonsus Imperatcr hanc Cartam , quam just 
fieri anno quinto mei ImpeTÍ] confirmo et manu 
mea rolsoro: nallus homo , qui habeat cavallum 
aut potrum non det fonsedera. Sanchus Naxaren-
sis Episcopus Petrus Palentinus Episcopus, Petras 
Burgensis cleftus confirmar. Comes Rodericus 
Gomez. Comes Lupus Diez. Comes Latro con-
firmar. Comes Osorez Martinez confirmar. Gu-
teriuz Fernandez confirmar. Didacus Muñios Ma-
yordomus Imperatoris confirmai. Didacus Flore* 
Alferis confirmar. Garssias Fortunones confirmai 
Michael Felices mayorinus in Burgis confirmar» 
Geraldus scripsit jussu magistri Hugonis Cancela-
rij Imperatoris. Las letras del Signo del JPrivile-
gio dicen i Signum Impcratorii. 
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Futras de la Ciudad de Logroño dados por- el 
t Rey de Castilla Don Alonso V I . año de 10=-
95. aumentados por Don Aknso el V i l . en 
el de 1148. por Don Sancho el deseado, 
en el de i i5 7- y por Sandio el 
Sabh de Navarra en el de 1168. A r 
chivo de Vitoria Cax\ B . n . a i . quad. 17» 
S u b X p i . aómine et ejus Divina dementia ji*-
dilet Patris ct Füij et Spíritus Sanâi amen. E g o 
Aldefonsus Dei gratia totíus espanise Imperator» 
una cam eonssilio uxor mea Berengcla facimus 
hanc Cartam ad Ulos popolatores de L o g r o n i o , 
Omnibus prxsentibus et futuris sub potestati nostri 
Rcgni atque Imperi in Dei nomine constituti 
pax et felidtatis témpora Q Notum facimus itaque 
quali et Dominus Garssia Comes fidelissimus et 
conjux ejus contissima dopna Urraca, qui fuerunt 
glorix nostri Regni gerentes nazarensium , prov i -
dentes utíUtati nostri Palatij nostro consilio et as-
Knsu decreverunt populare villam , quae dkitur 
Logronio, quam etiam populantes perfecerunt, et 
consilium dederunt, qui ibi populare voluerint , le-
gem et fuero , ut ibi habitare posint , darem , ne 
imgnam oppresione servitutis gravati, acepta oc-
casione , dimisso loco , fa&um nostrum inanis, 
« e t , ct glorie Regui nostri infauaia putaretur. 
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quorum conssilio tota devotione favcntes, dccrc-
vimus , cis dare fuero ct legem , in quo omines, 
qui modo in presenti in supra dictum locum po-
pulant , vel deincep* usque in iiium mundi , Deo 
juvente , populavciint tam francigetiis quam ctiam 
Hispauis, vel ex quibuscumque gcniibus , vivere 
debeant. Ad foro de Francos sc mantcneant per 
bona fide automate hujus Scripture et regali asi-
tipulatione decernentes imponimus , ita ut uullus 
saione intret in suas casas, ut rem aliquam ac-
cipiat aut tollat pet xirtum Q Nullus Senior, qui 
sub potestate regi ipssa villa mandaverit non far 
ciat eis virtum nec força, ñeque suo Merino, 
nec ssuo Saione : non accipiat ab cis ullam rem 
sine volúntate eorum Q Neque habeant super se 
fuero malo de Sayonia , neque de Fonssadera, 
neque anubda ^ neque manerva y neque ulla ve-
reda faciant t set liberi ct ingenuit maneant sem-
per Q et non habeant foro de bella faceré,, ne- /v^' 
que de ferro, neque de calida, neque de pes- /• 
quisa. E t si de super banc causam , sive Mermo (v. -
sive Say-one voluerim intrate in illa Casa de ali- '/] 
cu jus populator , occidantur, et proinde non. peç- K'' 
tet homicidium. Q Et si ille Saione fuer it ma-
lo , et demandarei nulla causa »upra dirc&um, 
ut batant ei bene et non pe&et plusquam V . 
solidos Q Non peétent omicidium pro homo 
mortus , qui fuerit invocatus infra terminum vel 
Xn villa (J Nisi ipsi populatores si alicujus. de çis 
Occident alius populator vel aliquem homo, et 
scierkit vkino* ssuos quaie ipse ocóderk , pe&et 
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suo omicidio ipsum quod fccerit Q et veniat M e -
rinüs accipiat eum usque donee ne íidejusores fi-
dancas, vel peâet suo homicidio quingenos so-
lidos , et non amplius; ct de ipsos cadant me-
dios in terra pro anima Regis Q et si ullus h o -
mo traxent pignus de illa Casa per força, pec-
tet sexagiuta solidos medios in terra, et redat 
«i süos pignos á domino de illa Casa ubi ipie 
accepit Q et qui includerit ullu* homo in domo 
iua, peáet $exaginta solidos medios in terra Q 
ct ullus homo qui traxerit cuhum perdat pug-
no; et si non , redimat se ad principe terres si 
potuent firmare firmare pet foro de villa. Q et i n -
super de hanc populantes de ibi percuserit alium 
qui faciat sanguinem , pe¿let decern sólidos me-
dioi in terra. Q et s"1 percuserit eum, et non fe-
cerit tanguínem V . sólidos medios in terra , et 
si non potuerít firmare audeat sua jura Q et s i 
ullus homo expoliaverit eum denuda carne , pec-
tet medio homicidio, medios in terra Q et si pig-
; noraverit nullo homine capa vel manto ñeque alios 
-pignos í torto, peâer V . solidos medios in terra 
cum suas firmas sicuti es foroQ et si ullus homo per-
cusserit ad mulierem conjugatam, et potuerit firmare 
cum una bona muiiere et con uno bono h o m i -
ne vel cum duos homines, pe£tet sexaginta s o -
lidos medios in terra Q et si non potuerit fir-
mare audeat sua jura, Q et si se levare nul la 
moliere per sua leocania, et percuserit ad nul lo 
homine , qui habeat sua Muiiere legale , et p o -
tuerit firmare , similiter pe¿l:et sexagiota «OÍMoí 
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medios in tena Q et si non petucrit firmare au-
deat sua jura Q et bi acceperit á iiullo homiuc 
per barba , vel per genitaria aut per capillos, et 
potuerit firmare , redimatur ssua maiiu ; et $s¡ 
non potuerit rrtdimere, ea quod sedeat fustiga-
ta Q et insuper damns eis justa illam viue^oi 
ragis unam sernam de regali Palacio Lngecaam, 
ct de una parte de subtus adverit mansiones , et 
de aliam partem subtus iilorum casas unde cur-
rit flumen iberi ; de ejusdcm mansiones usque in 
flumen damus eis totum ac integrum, desuper et 
de subtus ipsam terminum suprascriptum ut fa-
ciant ortos et cocunque eis placuerint Q si is-
tos populatores de illo grauio inveoerint nullo 
homine in sua orto vel in sua vinca », ut faciat 
ctdapnum in die v peclet V . jolidos t medios pet 
ad opus, de illa Senior cut est illa honcre , et 
alios medios ad priucipes terce Q ct sí mgave-
rit, cum illa jura de illa Senior cui est illarra-
,dife Q et si de note acceperit eum , X . solido* 
medios, ad iilo Senior cui est ilia Radice,,, et a-
iios medios, ad principi terk'e }, et si negaverit,, 
cum sua. jura de ilia Senior cai est illa rradipe. 
Q et de una quoque domo donent pet singu-
los annos IL solidos ad principi tcrrc ad pen-
techosxea Q et iteturo habeat Rex in ista villa 
furno sua Q et ipsa de banc villa coqaant in 
eo panem suum ,, et de unacoque fornata do-
nent potciooem rregi L panem Q Senior , qui 
sujugaverit ipsa villa,, et mandaverit orones bo-
mines , uon metat alia meiiuo nisi populator 
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istius Ville Q Similiter mitat alcaldes Q Similiter 
Saione Q et alcaides , qui fuerint in ipssa Villa, 
son accipiat novena de ullus populator , qui ca-
iu pniam fccerit Q Similiter Saione non accipiat 
novena de ulius populator, qui caiu pniam fecc-
rit Q Similiter Saione non accipiat inde nissi Se-
nior qui fuerit de ipsa Villa ipsi eis paget de 
novena et de arenazgo Q et si illo Senior ha-
buerit Rancura de alicujus homine istius ville, 
demandet eis fidançam Q et sí non potuerit ha-
bere fidança , lebed eum de uno capud ville as-
que ad allio Q et postea fidança: si non inve-
nerit, mitat eum in cárcere Q et quando exie-
rit de iiiam cárcere , donet de carceradgo III . 
medallas Q et si illo Senior habet rrencura de 
homo de foris, et non potuerit direito cumpli-
ré , mitat eum in cárcere Q quando exierit de 
illa cárcere, non pe&et de carceradgo nisi X I I I . 
et medalla Q et si nulla velta fecerit in illo 
mercato ipse qui fuerit rancuroso, firmet eum 
qualicumque duos homines potuerit habere in ip-
so die de ipso mercato , et petSiet sexaginta so-
lidos medios in terra Q et si trocierit illo die, 
Respondeat altero die ad foro de illa Villa Q 
et si habet Rancura homo de vicino de Villa 
ista , et demosrrant ei sigillo de Saione de Vil-
la , et trasnodaret illo sigillo supra eum cum su-
es testes qúod non ante paravk eum fidejusso-
res pcítet V . solidos medios in terra Q et istos 
populatorcs de Logroño habeant absoluta iicençia 
•per comprare hereditates, ut ubkunque voluerint 
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comprare , nulius homo inquirat eis mortura ñe-
que Saionia ñeque vereda Q Sed habeant salva 
ct libera et ingenua Q et si necesse habuerint 
pervendere , vendat , ut ubicunque voluerint Q et 
nulius populator de hac Villa , qui tenuerit sua 
hereditate uno anno et uno die sine ulla mala 
voce habeat solta et libera 3 et qui inquisierit 
eum postea, pe&et sesenta solidos ad Principi 
terre , si ipse fuerit infra terminum istius Ville¡ 
E t cadant medios in terra Q et ubicunque po-;1 
tuerint infra terminum invenire heremas terras»' 
que non sunt laboraras , laborent eas Q et ubi- -
cunque invenerint herbas per pascere, pascant e-
as Q Similiter secent eas ssive ad faciendum fe-
fium , vel pascant omnia animalia <x et ubicun-' 
que potuerint invenire aquas per rigare pezas tt 
vineas sive per molinos vel ad ortos sive ubicun-
que opus habuerint , accipiant eas Q et ubicun-
que invenierit ligna montes rades ad cremarc 
E t domos faceré , sive ubicunque opus habue-' 
runt , accipiant earn sine ulla ocasione çj et ja-
tos términos habent istos populatores de Logfo-
nio : per nomen de Santo juliano usque ad illí 
ventosa, et de beguera usque ad maraignon , et 
usque in kguarda Q et dono vobis meos popu-
latores de Logfonio-infra rstos términos , supra* 
scriptas terras, vineas » Ortos y molendinos, caña-
res , et totum quantum potueritis invenire, que 
ad meam rregiam personam pertinet, vel pertinéí 
re debet Q Ut habeatis et posideatis mcunj' dô -
nativum firmtrerí absque ulla ©casione ¿ ;Voi ct fi-
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lij. yestri et omnia generada vel posterita* vestra 
E t ipsupet si alicujius popuhtor feccric molen-
dinum Ln illa terra de domino Rege % accipiat 
HIQ año primo toto ipso , qui fecerit, iUo moli-
np » et non parut ei Rex in illo primo año Q 
e% de ac in antea accipiat Rex tod sua medieta-
te , et mitat totas ssuas misiones per medietate Q 
E t ille populator ^ qui fecerit iüe m o l i n o , per 
ssua manu mitat illo molinero Q E t si alicujus 
populator fecerit molendinum in sua hereditate, 
ujt habeat salvum et libcrum » et non det partem 
ad Rex ñeque ad principem terre Q et si vene-
rit aUcu|us homo de foris flumen iberi , qui in-
quirat judicium ad alicujus populator , Respon-
deat in ssua Villa vel in capud ponti a d Santo 
pane Q et si venerit alius homo de foria Villa 
pacte ..4? cambera yel de nazera et Lnquisie-
rit ullum. indicium ad istos. populatores % rrespon-
deat in Santa Maria de capud ville Q et si ve-
pierint ad Sacramentuni non vadant a d alienam 
Ecclesiatn nisi ad Santa Maria capud ville per 
dare et per prendere Q et si alicujus. homo de 
foris inquisieric judicium ad ullus populator vel ad 
?icino de villa % et non potuerit firmare cun du-
as testimonias legales, vicinos. de villa % qui ha-
beant ssuaa casas et suai heceditate& in. vi l ia» et 
?i ipsas testimonias non potuerit habere audeat 
sua jura in Santa Maria capud ville Q et ha-
beant absoluta liçcoçia de comprare R o p a , tra-
pos , bestias, et tota animalia per c a r n e , et non 
donet nullo autore nisi illa jura que ipsse com-
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paravit Q ct si alicujui populator comparaverit 
mula vel cqua aut asino vel caballo aut bore 
per arar cum autorgamento de mercato vel in 
ria de Rege , et non scit de cu i , cum sua ju--
ra ; et non dct ei majus aurore Q &t 'P56 
demandaverit , reddat ci toto su avere cum sua 
jura que tanto fuit compárate Q ct s' P̂*6 v0" 
íuerit recuperare ssuo avere , donez ei cum sua 
jura que Ule non vendidid ñeque donavít illó 
ganato, sed quod fuit illo furtato Q Senior qui 
mandaverit illa Vi l la , ssi inquisierit judicium ad 
ullos populator et dixerit perge meum á dño 
ñro R e x , et ipse populator non pergat de C a -
lahorra in antea , et de buegera in antea, ñeque 
de Santo Martino de Zaharra , in antea Q èt 
ego R c x imperator toçius Espanie donó et con-
cedo ad istos meos populatores de Logronio tò -
tos istos foros suprascriptos sicut constituit Rex 
Adefonssus de Castella meo avolo , ut non do-
nent lezda in Logronio ñeque in Nazera Q et 
nullus homo que tenuerit «ua casa uno año et 
uno die similiter non def ei portatico in Logrò-
nio ñeque in Nazera Q et nullus homo qui iíi-
quirat judicium í ullo populator » non dotíet fi-
de jussores, nisi de Logronio Q Senior qui súb-
jugaverit ista villa ñeque merino ñeque Saionc 
vel principi terre ti inquisierit nulla Rex á mil-
lo populator salve se per suo foro, id est, per 
sua jura et non amplius (7 ct nos homines tíc 
Logronio majores atque minores rredimus .gra-
cias deo et dño ñro Rex Adefonsso qui tama-
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|íam misericordiam super nos fecit et deus do-
net super .eum misericordia Q Unde coram vivo 
^fo; ego,, Adefonssus .Rex do Castella et uxor 
mea, Regina ammonemus ñri Rcgni succesores, ut 
pulius coram tan grandi quam nulii perssone 
hoc kílurn ñrl Rcgali autoritate im presençia 
'donata et confiranata , et in hanc. paginam scrip-
jum ct sine aliquo ĉ uolibet perversso ingenio 
.perturbare audeat Q et si quod percentaverit, 
atque per vir tu m , net de nuliius, occasione dis-
tumpere voluerit, ex pacte domini omnipotentis 
ct .beata dei,. genitricis virgo semper Maria et ex 
parte beatorum Apostolorum et omnium Santo-
.mm.ejus sit malcdidus et confusus, cum hijs qui 
dixerun.t domino deo rrecede á novis 5 et quasi 
judeus heredeus ab omni cetu christianorum ana-
. thematizatui sit atque post mortem cum diabor 
,ljp. et jpcLa traditore in inferno, deputatus in sé-
cula, çcculorunj. Hac Regali Scriptura. modo at-
que in perpetuam firmisimam obtineat roborem 
et usque ad finem mundi stabilem tixorem ha-
, beat 0 et ego Adefonssus Rex. coníirmavi isça 
^çartuú quando- ambulavi ad illo Comité Garsta 
«uecurere de personam pec i^ominato in Campo, 
jfrumj, in aberithei et de manu mea hoc signum 
feci Q Epíscopo dño Petro in Nazera qui et 
jpse testis est. Fa&a carta E r a M . C . X X X I I I . 
Regnante A.defonsso Rege ia Toleto et in leon 
. (X subtus, ejps. imperio Comité dño Garssia dñan-
tê  Nazera et Calahorra Q diíus Garsias ynfans 
. filius domini ssanci Regis, confirmans d infanta 
de la hist orí A dt- Alava. ^.cj 
doña Alvira Q Sorrot rrcgis confumans "Q infan-
ta donna Stefania confirmans Q dñs Pctrus C e -
rnes coníirmans C Senior Scmeno Fünui,iones de 
Canibero confirmans Q Senior L,op López de Ma-
raignon coníirmans Q. Gomez Gonzalvez almigçt 
rregis coníirmans Q Senior Eneco acenares de 
begera confirmans D Cide Gonzalvez maiordño 
Regis coníirmans C Senior Lope Munioz de me-
tria coníirmans Q translatata vera hanc cartóai 
ssubjnsione dfio ñro Adefonssus imperator tocius 
íspanie Q era M . C L . X X X 1 I I L in mensse majo Q 
Regnantc Adefonssus impmtor, totius ispanie in 
corduba sive in almaria Q sub ejus imperio; Q 
Corner Amalnique in astramadura et in baieza 
Q Garssia rrex in Papilona et in Tutela, Q GO-
rocs ktro in Alava et in estivaliz çj Comes don 
Lop in Castella viella Q Comes don Pone in 
atinaria- Q Guter Ferrandez in Soria Q doña Ma-
ria Berrán et íilius ejps Petro Semenez in L o -
gronio Q subtus ejus alcayde Q García Lopez-
de Torrellas Q Guilkm Beartce merino çj discur-
rentes judicios arnald de illos arcos (\ et don Pe-
tro pescator Q ego ssancius Rex fiiius imperator 
pro anima patris et niatris mee , et Petro Xeme-
no milite , ^ui me multum rogavit , dono ct con-
cedo ad bonos omines de Logronio foro , quod 
semel in anno Biuter Alcat per sua mana et 
manu Seniore qur donaverit illa villa et- hoc fu-
it fa&um in illo año quando Rex Sancius de-
Navarra se fecit vassail de Rex Sancius Rex dê-
CastelU filiura ijxigcraíoiis-. ia Soria „ et get. no 
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men die San^i Martini Q ct ego Sancios Rex 
Navarra confirmo Q Comes almerie confirma Q 
Comes L o p confirma Q Comes Beila conf. Q 
Comes Gonzalbo maiordomo Rege conf. Q et 
ego Pctro Ximeno qui sum dominus dc Villa 
autorgo propter amorem dei conf. E r a M . C . L , 
X X X X V . ( j ego Rex Sancius de Navarra do-
n« ct concedo toto concilio de Logronio tan 
presentibui quam futuris corsseras >$< per foro de 
Estella en aqua et situm vala aqua destella us-
que ad Ebro en aqua en danei ^ cn a<lua ce 
de maraignon et de la gardia en aqua E r a M. 
CC. V I . 
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/ / / . 
Fueros que el Rey de Navarra Don Sancho el 
Sabio dio á la Villa de Laguardia en 8. de las 
kakndas de Junio era Jt í .CC 1J1. año 1165. 
d qual se halla en idioma h.tino y castella-
no en el Archivo de la Real Cámara de 
Cornetos cartulario 3. 
JLQ nomine Domini nostrt Jesu-Chrísti. Y o D . 
Sancho pot la gracia de Dios % Rey de los 
PampLonenses > fago esta Carta á todos los po-
bladores de Lagpardia también á los presentes 
como á Loa por venir en qualquiera manera vos 
quiero dar buenos fueros é buenas costumbres» 
Plugo- á mi de buen Corazón é de buena vo-
luntat que do á vos é otorgo primeramente que 
haiades vuestros términos del sota de Enega G a -
lindez dentro siendo con el término de Viana 
seiendo fasta la Gral é tod el Real fasta el Bu-
radon é de medio Hebra en aqua y ermo c po-? 
blado. Otrosí que neugun Saion ni Merino tío 
entre en vuestras. Gasasi que vos cuelga ê vos, ton 
me alguna cosa por fuerza é si entrare é lo ma-
tareis que no pechen sino tres, meaüas» Otrosí 
que nengiin Señor que toviere la Villa por ma-
no del R e y non VOJ faga ninguna fuerza nir* 
so Merino ni Saion > no tome de vos ninguna, 
cosa por fuerza , sino fuere por voluntad de er 
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lios é no halan sobresi ningan fuero malo de S a -
ionia , ni de abundara de manera , ni fagan nin-
guna vereda mas sean francos é quitos siempre, 
y si sobre aquesta Carta si quiere Señor , si qaie-
ré Merino , ó Saion , quisiere facer alguna fuer-
za sea muerto, é por ende no pechen omicidio, 
roas den , su encense cada año de cada Casa un 
lucido al Rey por la fiesta de Pentecostes , é de 
aqui adelante no fagan servicios sino por volun-
tar de dios , non pechen omicidio por t érmino , 
si fallare home muerto dentro en la V i l l a , ó 
fuera de la Villa dcstos Pobladores si matare ti-
no á otro , é lo savieren los vecinos dos ó tres 
pechen , omicidio, é los otros vecinos no pechen 
lino por voluntat de ellos, et el que lo matare 
peche doscientos lucidos, y de estos caian en 
tierra los ciento por la anima del Rey , é los 
Otros ciento pechen ; é haian franca licencia de 
comprar heredar en toda la tierra dei R e y é do 
quiere que compraren aian la franca , é quieta, 
e no le demanden , nengun Señor , ni nengun 
home nenguna mortura , nin nenguna vereda por 
aquella heredat, que comprare, et si menester o-
biere vender vendan á quien quisieren ; é «i al-
gün Poblador ficiere Molino en el Rio de E b r o 
petfie ál "Rey cií primer año cinco sueldos é 
no mas , é do podieren fallar tierras yermas^ lá-
brenlas , é do quiere que fallaren yerbas pazcan-
las sin nengun embargo. E t otrosí siegúenlas si 
menester las ©vieren. Otrosí do fallaren aguas pa-
ra regar piezas , ó huertos ó pata Molinos facer 
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o en qualqmere manera que las halan menester, 
tómenlas donde que fallaren Montes , o Leña 
para quemar , ó para Casas facer , tómenla sin 
nenguna Calonia , é si huviere algún home Y n -
fanzon , ó Villano, que les demanden juicio, 
que sea de aquende de Hebro ó de hallende 
de la otra parte respóndale é fágale derecho á la 
puerta de su Villa , é no haian fuero para fa-
cer vatalla , no de fierro, no de agua callicnte 
mas si pediere provar con dos vecinos de su V i -
lla peche su Calonia , qual juzgada fuere en n& 
pediere probar oia su jura é dexelo. Qualquiere 
vecino prueve con el otro , nengun de otra tier-
ra no puede probar é si feriere un vecino á o-
tro é saliere sangre peche diez sueldos , é caian 
en tierra los cinco sueldos por la alma del R e y 
é si feriere , é no saliere sangre peche cinco suel-
dos é caian los meios en tierra por la alma del 
Rey. E si feriere una muger á otra , é la toma-
re por los cavellos, c le echare las tocas , é fue-
fe casada, é lo pediere provar con dos buena» 
mugeres peche veinte sueldos é caian los meios 
en tierra por alma del R e y non haian nengu-
na pesquisa entre ellos é quien quisiere poblir 
poblé é haya su heredar franca c quita de dar 
é vender á quien quisiere que oviere de jurar ó 
demandare jura de algún vecino ó de extraño no 
fuere en otro lugar sino en San Martin é ú al-
gún poblador ficiere molino en su pieza ó en 
su huerto ó en su viña no le de parte al Rey 
por k agoa et qui ficiere forno en su heredíit 
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aia lo »a lvo , c quito no sea metido Merino ni 
Saion sino de su Villa » é sin fueren malos ó 
soberbio», contra sus vecinos mátenlos é no pe-
chen ornkidio": aian Alcalde que sea su vecino, 
c el Señor que toviere los derechos de esta V i -
lla no les faga nengun tuerto mas por derecho 
juicio é el Alcalde que fuere en la Vil la no 
tomç novena , ni arenzatico por el ornkidio ni 
jel Saion no tome en de ninguna parte mas a-
quei Señor r que tomare su Calonia pague al A l -
calde y é al Saion,. é si algún home sacare Pei-
jaos de Casa por fuerza peche sixanta sueldos los 
meios, en tierra é Renda los Peños en aquella 
Casa % et que embargue algún home en su C a -
fa por fuerza peche sixanta sueldos, é los meios 
en tierra y ct el home que sacare cuchillo peche 
su Peino sino redímalo al Gabdillo de la tierra, 
si ge \ a pudiere probar por el fuero de su V i -
lla , et si alguno pondrare C a p a , d M a n t o , ó 
algunos Peinos á tuerto peche cinco sueldos los 
meios en tierra conforme es, de fuera et si es-
tos Pobladores fallaren algún home en su Huer* 
to , ó en su Viña faciéndole daño péchele cii> 
co sueldos ad aquel Señor cuia es, la hecedat 
é de los. medios al Príncipe de la tierra , c si 
negare con jura de aquel Señor cuia es la He-
redat, c la raia et si de noche fallare a lgún ho-
me diez sueldos los medios, al Señor de l a He-
redat é los, meios, ai Señor de la tierra et ha-
rán francahixa de comprar ropai trapos vestías, 
.jé todies animaliaa» et heredades por Carta % é no 
i 
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de otOf sino jure , que lo compró , é si el Po-
blador comprare Muía ó fegoa, ó Cavallo , 6 
Asno , d Buey con otorgamiento de Cañera del 
Rey e no sabe do quien , de su jura, é no de 
roas otor , et aquel que demandare réndale todo 
lo suio haber jurado , que por tanto fue com-
prado , et si el quisiere cobrar su haber con su 
ura, pruevele , que el no fello vendió mas, que 
e vendió , fué furtado et ni quisiere jurar, ó to-
mar la jura á puerta de la Yglesia, é se absol-
viere, por temor de Dios los Evangelio» no pe-
che Calopnia et todo home que viniere á Mer-
cado no de en Yenda sino el dia de Mercado 
e todo Ynfanzon , que viniere, y poblar rico ó 
pobre tal haia su heredat quo al fue la de su pa-
trimonio franca é quita , et todos los Clérigos no 
pechen , ni vellenficio , en Salmos, é en Himnos, 
é en orationes mas sean francos é quitos é por 
amor de Dios, é por las almas de los parien-
tes de el R e y , é por las órdenes de ellos, é no 
den al Obispo , sino solamente , el quoarto , é 
pasten su ganado por Hiermo, é Poblado, á 
por do mejor pediere, et que no vaian en Hues-: 
te sino á batalla Campal , et el Ladrón que fue-
re preso con fruto sea forcado, el caballo aya 
en guerras seis dineros de dta, é doce dineros 
de noche et si moriere cien sueldos é la ftgoa, 
aia en guerras semblamente , et si moriere cin-
cuenta sueldos. E l mulo , ó cl asno aia en giier-̂  
ras tres dineros de dia , é seis de noche , et si 
moriere veinte sueldos. Aiades por fuero doce 
íjjiJt, .v; Saplertientõ . 
catados de Casas en luengo , et quatrô cn an-
edio aiades medianedos, é no dedes ^eca en to-
da nú tierra , qui fuere fiador de judicio no res-
ponda de medio año en suso. Fecha la Carta 
Úe'ra de mil doscientos é tres años en el dia 
de Sant Urban Lunes primero dia después de la 
Ascension , o&avo Kalendas junii , Epa&a vein-
te » luna treinta, Regnante el R e y D. Sancho 
en Navarra , el Conde D. Vela en Alava , D. 
Rodrigo Martinez en Pedrola é en Maraiñon é 
c a Laguardia > Obispo D Rodrigo en Calahorra. 
Que esta Carta, é estos fueros, é Costumbres 
quisLeren desrromper , ó quebrantar sea maldito, 
é, apartado de Dios , que e& Padre é fixo ^ é 
Uspirixu Santo , é de Santa Maria y é. de nues-
tro Señor JesU-Christo, et sk en la maldición 
de , los Angeles ,. é de los Arcángeles, é de. 
los Patriarcas, é de los Profetas , é de los Apos-
toles, y. é de los Evangelistas, é de los Mártires, 
4 de los Confesores, é de las Vírgenes., e de 
todos los Esljeitos de Dios, é sea danado, co-
mo jada* traidor, en el infierno de fivo et pe-
reica assi como perecieron Sodoma ç Gomorra, 
vean los sus días pocos,. é su muger sea fuida, 
é su fixos huerfanoi sea destruido de el libro de 
íps cjuc viren cn buena vida é no fagan com-
inemoracion de el de aqui adelante A m e n , é 
sobre aquesta maldición Peche a l Señor el Rey 
diez mil maravedís.. 
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I V . 
Población y Fueros que dio el Rey de Navarra 
J) . Sancho el Sabio á Vitoria en Estella por el 
mes de septiembre del año de 1181. Archivo ; 
de Vitoria Caxon B . mm. quad. i . 
X n nomine omnípotentis Dei ego Sancíus Dei 
gracia Rex Navarre fació hanc cartam confirma-
tiones et roborationes vobis omnibus popolatori-
bus meis de nova Viôoria tam presentibus quam 
futuris. Placuit mihi libenti animo et sana men-
te populare vos in prefata Villa cut novum no-, 
men ímposui scilicet Vi&oria que antea vecava-
tur Gasteiz. E t dono vobis et concedo ut in 
omnibus judidjs causis et negotijs vestris illud idem 
forum habeatis et omni tenjpore teneatis quod 
burgenses de lucronio habent et possideni. Ex-^ 
cepto quod clerici et infanzones quos in vestra 
populatione vobis píacuerit recipere domos in ea-
dem populatione magis quam vestras liberas now 
babeant. E t in omni vestro comuni negocio: vo-
biscum pe&ent. In ecclesis etiam vestris quas mi-
hi in - propias capellas retineo : episcopus non a-
cupiat nisi quartam partem deeimarum. Clerici 
vero in ipsis eonstituti tres partes deeimarum in 
omnes oblationes ecelcsiarum in pace recipiant et 
posideant. E t ut plenus singula de consuetudine 
et foro vebis dato ia memoria í e t í u e a u t u i d o -
i 
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no vobis ipsam Villam que dicitur nova Victo-
ria cum omnibus terminis suis populatis et herc-
mis quos in presentí posidet: vel aliquando pos-
sedit et cum omnibus pertinentijs suis que ei per-
tinent: vel perrinere debent. Antiqui tamen labo-
ratores qui antea ibi fuerant et qui in loco eis 
assignato ibi manere voluennt: habeant separa-
tim medietatem hereditatum. Vos vero qui novi 
csttí habeatis aliam medietatem et dividatis inter 
vos. E t obicumque inveneritis madcram pro fa-
ceré domos et ligna pro cremare accipite ea si-
ne ulla contraria exceptis cognitis defensís in qui-
bus non licet accipere. Boves quoque vestri, et 
oves et bestie pascant ubicunque herbas invene-
ritii: et non detis herbaticum. Si ipsa no&e ad 
vestros términos redierint. Omines ctiam heredita-
tes patrimonij vestri quas nunc habetis vel ex 
hue adquirere potuer'uis aut comparavistis liberas 
habeatis et ingenuai et nunquam pe&etis pro e-
is morturam ñeque aliquod debitum. Set facite 
ex eis totam vestram voluntatem. Dominas enim 
qui pro Rege ipsam villam tenuerit : nunquam 
¡n aliquo vobis forzam faciat et non ponat su-
per vos extraneum merinum ñeque Saionem nisi 
ilium quem vicinum habueritis et si merinus ejus 
in vestras Casas per forzam intraverit, et aliquid 
inde violenter extraxerit : et ibi occisus fuerit: 
non pe&etis pro iilo homicidium habeatis semper 
alcaldem de vicinis vestris quem eligeritis et si 
bonus et fidelis non fuerit: mutate ilium quando 
volueritis et non accipiat de vobis nóvecam ne-
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que arinzaticuni. Sed ipse qui homicidium vel 
caloniam accepcrit : paccabit alcaldem et saionem. 
Si aliquis homo occisus fuerit in villa vestra vel 
in termiiiis vestris : pro eo non detis homicidium 
de communi conciiio. Set si unus occiderit alte-
rum , et duo vidni hoc testifícaverint homicidia 
ipse peélet C C . L . solidos. E t alij C C . L . solidos, 
pro anima Regis dimitantur. E t sic de homnibus 
calonijs mcdietatem dimito , nec scribiiui in hoc 
privilegio : nisi quod pcdare debetis^ Si; aliquis 
homo infra villaun vestram traxcrifc ferrum. exmo-
latum pro ferire hominem vel femmam perdat 
manum. dcxtiam vcl redimat iltam si dominus 
ville pet forum vestrum ci firmare potuerit. Qui-
cumque per forza in doma hominem incluserit: 
peílet X X X . solidos. Et qui. de domibus ves-
tris per forzam pignora vci aliquid exttaxerit: 
pedet X X X . solidos. E t si unus percuscrit al-
teram ¡ta quod sanguis exeat :: pe¿lct Y solidos 
et si sanguis non cxierit :. pedlet I I solidos. V I . 
ds. E t si qui. percusu& est de hoc testes, non ha-
buerit: audiat sacramcntum alterus. Si aliquis. per*-
cuserit mulierem conjugatam X . testes leíales po-
tuerit de hoc dare: noalefaítot pedet X X X . so-
lidos set st firmare non potuerit audiat suam ju-
ram. Si femina percuscrit iuram habentem uxo-
.rem : pe£ket X X X . solidos.. E t si accepcrit illura 
per capillos vel pet barbam vel pet genitalia : re* 
dimat manum pro quanto potuerit habere ama-
rem í domino x vel sit fustigara. E t si femina 
percuscrit alteram virum habeijttm xzi ejecerit to-
i 
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cas suas et ceperit ¡llam per capillos: pe&et X . 
solidos. Si aliquis invenerit hominem in suo or-
to : vel in sua vinea per diem dapnum facien-
tem : peélet V . solidos. E t si per no&em fuerit 
inventus, peélet X solidos. E t si maltfa&or negave-
rit: dorainus hereditatis jurabit , et habebit me-
dietatem calupnie : et dominator ville medictatem. 
Si cavallus vel equa fuerit per diem in pignore-, 
habeat angueras V j . solidos, et si per no&em X I I 
solidos. Si vero in hoc pignore moriatur cava-
llus , C . solidos dentur pro illo, pro equa L . 
solidos , mulus et asinus habeant angueras in die 
I I I . ds. et in noéle V I . ds. Si moriatur in pig-
nore X X . solidos. Habeatis liberam iicentiam 
comparand! oves , et animalia pro carnibus, et 
ctiam ropam, et non detis proinde au&orem, 
set date vestram juram , quod comparavistis hec. 
Sed si caballum , vel equum , vel mulum , aut 
vobem , aut asinum comparaveritis cum testibus 
de via regis , vel de mercato, non detis autorem. 
Sed jurabitis quod comparavistis hec, et nesci-
tís de quo homine , et nominabitis pretium , et 
ipse reddet vobis pretium quod dedistis , et re-
cuperavit suam bestiam. Juravit tamen prius quod 
istam , bestiam non vendidit, nec donabit neque 
prestavit , sed quod fuit ei furtata. Vicinus ves-
ter, vel extraneus qui Sacramentum debuerit dare, 
vel recipere , non juret in alio loco nisi in Ec-
clesia San&i Michaelis , que est ad portam ville 
vestre. E t si volueritis illam pro amore Dei sol-
tare non pe&et caiupnian debitor Sacramenti, ne-
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qae receptor. E t qui fuerit fidanda de judicio 
non respondeat inde de medio anno in antea. 
Habeatis semper medianetum vestrum ad portam 
yille vestre, et facite dire&um quale judicatum 
fuerit. Omnibus homínibus qui de vobis rencu-
ram habuerit , et non habeatis forum de ferro, 
ñeque de aqua calida , ñeque de batalia. Sed si 
aliquis habuerit rencurara de vobis, et potueric 
firmare vobis cum duobus vestris vicinis, pe$:a-
bitis caiupniam qualera judicata fuerit. E t si non 
potuerit firmare, audiat suam juram, et dimit-
tat ilium in pace. E t alius homo non firmet 
vobis nisi qui vicinus vester fuerit. Si domiaui 
vester habeat rencuram de aliquo vicino vestro 
petat et fidanciam. E t si ibi fidanciam dare non 
potuerit ducat ilium per medio ville. E t si nec 
ibi fidancian non dederit pro ea , ponat ilium 
in cárcere , et in exitu non donet carcerationem. 
Sed si de aliquo extraneo habeat rencuram , et 
ipse per forum vestrum directum non compleve-
rit, ppnat ilium in cárcere. E t in exitu donee 
pro carceratico X I I I . ds. E t si unas de vobíg 
habeant rencuram de alio monstret ei sigilum R e -
gis. E t si super sigUlum fidanzam , non dederit 
aote quam nix transeat peitabius I I . solidos V I . 
di. Quicumque inter vos cOmparayerit heredita-
tem comparet illam per cartam , et habeat inde 
testes, et fidanciam. E t qui fecerit moliuum . in 
sua propia hercditate, vei furnum , habeat ilium 
liberum, et ingenum , et non. donct inde partem 
Rsgi. Sed ii in aqua kregis, .yei in herôdiíaíp-ilkfi» 
& 
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fecit , noii accipiat rex in prima anno pattern. 
Transada primo anna ponat medietatem in mi-
Sionibus,, et de reditu accipiat medietatem. Non 
habeatis forum de pesquira,. ñeque de maria, 
Beque de saionia , ñeque veniatis in hoste , nisi 
ad litem campaiem. E t qui venerit ad vestram 
Villam; cum. mercatura v noti danet lezdam nisi 
iode de mercato. Si- dominus vester , vel alius 
homo voluerit vos adducere ante Regem pro a-
Mquo judicio, habeatis. vestras corseras ventendi 
»squè ad Arluceam ^ et Stellam % et Bernetum, 
«St PottelL, E t per singulos annos ad festum Sanc-
ti Michielis de unaquaque domo mihi , et suc-
cessoribus. meis II. . solidos reddatis. E t nisi cum 
vestra bona volúntate ,, nullum aliud servicium 
faciatis* Hec quoque omnia suprascripta et alia-
que; de fora Lucronij, sunt,, vobis. dono,, et con-
firmo et omni vestre posteritati ut habeatis il-
h , et posideatia salva , et libera nunc , et per 
sécula. Salva mea fidelitate % et de omni mea pos-
teritate. nunc , et in perpetuum. £ (J) £ ' 
Ego. quidem Rex Sanalus hanc ^j. cartam quatri 
fieri visi laudo,. et propia ma- k m í nu hoc sig-1 
num confirmationis fació , faéta. carta in Stel-
la mense Septembris C R â (¿} " C C ^ X i ^ X regnan" 
te mc Dei gratia Rege Sanda in Navarrá, et 
in Tutela. Sub met dominatiohe Episcopo Pe-
tro itt ¡ PampiU Ecdesiam^ Episcopo Roderico, 
Armentiense Ecctesiam. Joanne Episcopo Tute-
lan. Saneio Remiri a donante Funes Diago. Lupi 
Alava , é Guipúzcoa. Gajcia Bermudi Petralta. 
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Saneio Remir i , Maranno. Gomiz Martini, B u -
radon. Alvaro Munioz, Treviño. Jordano, R o -
da. Enecõ Almorau , Sangüesa. Ego quoque 
Ferrandus , Domini Regis Notarius ejus visione 
hanc cartam scripsi, ct hoc signum \ f \ / feci. 
i 
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'. V . 
jFuerox qnè dio el Tkty J0>. Sancho el Sahlg de 
Navarra a la Villa, de .Antonina en el mes- de 
Enero era de M C C . X X . Año de 1182. Car-
tulario de, D . Theovaldo en el Archivo de la 
Rctit" Camara de Comptos del Rey no de 
Navarra* 
JLn nomine domíni nostrí Jesuchristi ego San-
ttus d d gratia Rex Navarre fació bane Cartam 
omnibus populatoribus meis de Antonnana tam 
presentibus qtiam finuris plaeuit michi Optimo cor-
de ct bona volúntate quod í potestate pcrtur-
vantium vos liberare voluit et á consuetudinibus 
ct pessimis subjeílionibus vos extraxi et bono* fo-
fos et bona* consuetudines ia perpetuum vobis 
concedo et omni generationl vestre ut in prefa-
ta Villa populetis et in bonai quiete semper ma-
neatis. I/i primis constuuo vobis quod in om-
nibus negotitij? et causis et juditijs vestris illus 
idem forum habeatis quod mei Populatores de 
Lagoarda habent. Constituo vobw quod de omni-
bas decimis Episcopus. non acciptat nisi quartam 
partem y Cleridi qui divinum OÍICÍÍMTÍ celebrant et 
qui pro vobis et nobis et in Psalmís et Him-
nis et Catiticis spiritualíbui deo lawdes pcrsolbunt 
tres partes dbeimarum et oblationes Eccksiarum 
in pace recipient, et posideant et pro animabtu 
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omftium parentum meorum et rcnussionem pec-
catorum meorum. Eos Überos fació et iirmtmei 
ab omni servkute tit nunqtiam pedent in aiiqud 
nec etiam vigilent nisi in orationibus et cantkii 
omnipotentis Dei. E t non sit ausus aliqnis eo-
rum in- aliqvio perturbare. Et super hoc etiam 
confirmo omnibus populateribus meís ut omnes 
hereditates vestras liberas et absolutas habeatis íta 
quod istas q̂ uas nunc habetis vel acquircre ex 
itic potuerkis nunquam in participacione popula-
tore ponaetur et super hoc condono vobis et 
confirmo omnes terur.mos quos' ego vobis dono 
ut eos pacifice et in bona secoritate semper ha-
beatis scilicet de ponte frasneto usque ad arbo 
tem burrendes et «sque ad arborcm sicam et as1-
^ue atolbgam et usque ad Grucem Sanéli R o -
mani et úsqtíe ad ascaeta et tisqúe ad anzargar-
rí et usque ad Sanftum Víncentiiím de galgutttl 
et ex inde: usque ad Ecclesiam San€ti Saturnini 
et usque ad Cmcem de Ossanat et tiscjue ad 
badum de las pensarias et usque ad;' rotam (fe 
•oaiiies et usqtie ad arbores crucix de maoteib et 
üsqué -ad sumute de faitdl» et üsqíie à(f rcfbo¿ 
rem petrole et usqtie ad' sumum dt: fiarneüt) et 
ttsqne ad fercilium de arzalon efe usque ad ro-
tani de Sartcho Piedrçíla et super hoc dònd 
TObis Ossategàii • et lLiotn¿"ciam- omnibus tefminis, 
süis ct ájá' htic sü^rádi¿V09 - términos vobis con-
írmo ét corrfibora cum móntibus et cum. fcep-
bis et CHUV aqúii efe cunv ©inniBu» pertihentibus 
'íüisHsb 'ühfcuncgic: m-vetottís kffcas gascaíi» ew 
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cum aniraalibus Tesjris et non detls herbattcum 
si in noóte ad términos suos redierint et in mon-
tibus meis et *m silvis accipite maderam ad do-
pios vestras faciendas et propter hoc ñeque do-
rnjinus ville ñeque mayorinus meus conferat vobis 
naolestianj omnes infanzones que venerint popu-
lare ..sint Jibçri cum omni acquisitionc sua et cum 
Oiniiibitó\hereditatibus sws sicut esse debent. QuU 
cunquc comparaverit pezam vei vincam vei ali-
<juam hereditatem habeat inde testes et iidejusorem 
Cartam. E t posquam tenuerit annum et diem 
pain, heredjtatcm in pace siquis posuerit malara 
yocem in ca peâtet X X X . , solidos,. Qui fecerit 
furnum vei molinum in sua propia hereditate non 
dabit nisi V . solidos Regi et si Fuerint in me-
¿(ietatc! ac[i?íe nisi e^traxerit aquam de matre vei 
itnpij^priíi hereditate Regis ia primo anno acci-
,qujwttftn\ ;4n<ÍC. exierit pro suo lavore de pri-
fno anno in antea accipiat Rex medietatem po-
mat in misionibus medietatem et si quis Vic inç-
l'um yç\ extraneus í domibus vestris per vim 
pignora 4vd aliquid extraxcrit peâet X X X . spli-
aps, síqi|is mortus, fuerit; ipiventiis in Villg y^síra 
yel extra Viílam sive in terminis vestris pro so 
non detis omicidium set si unus occiderit aker-
j^in et. tres ., vei, duos vicinL; h%i r^síiíic^jy ^aer 
imt .ip ŝe ^micida persolyet ¡ C C . ; et jL., solidos 
t)l$l R.ex.,rv(|Jiy,eric jfcere. -justitia^^^e" ij)p et si a-* 
liquis infra Villaçn traxerit l^divjm.-vei ferrura ex-
tnoltum ut ferict aliquem perdat, manum jdeste^ 
Igan y4. wdíinat. ill^m ú . j â f i í ^ ^ , ^ tfomm 
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vcstrum^ ei firmare potuerit si uúus percuscrit al-
teram ita ut sanguis exeat pcdct V . solidos et 
si sanguis non exierk pe¿\et 11. solidos V I . de-
narios et si hoc firmare non potuerit audiat su-
am juram si mu Her percuscrit hominem Usoretn 
habentem et hoc provare potuerit pcdet X X X ; 
solidos. Si mulier acceperit viium per barbam 
vel per genitalia aut per capillos redimat manum 
vel sit fustigara si percuscrit aliam conjugatam vel 
proyecerit tocas suas et ccpeiit illaru per capillos 
et percusa hoc provare potuerint cum duabus le-
gitimis mullcribus persolvat X X X . solidos et do-
minus Ville hab^at medietatem et percusa medie-
tatem si Caballus vel Equa fuerit perdiem in 
pignore habeant in angucra V I denarios et de 
nofte X I L denarios mullus et asinus per diem I I I . 
denarios. et nüáe V I . . denarios et si Caballus in 
hoc pignore moriatur pcílet V . solidos et pro 
Equa solidos et pro mulo et pio assina X X . 
solidos et dono vobis, licenciam Comarandi pan-
inos ropam obes capras porcos pro cã'rntbusí et 
non detis. autorem inde set jurabitis qnód 'èom-
paratisint si Cabatlum Vel Equam inuilum et a~ 
sioum vel vobem. comparaveiiris in via Régis 
cum duobuü vel tribus tcstibus non dabitis àuto-
fém. set dábitis, vestram juram quod cb'mparabitis 
earn tt nescitis, de quo horiúnc nominando pre-
tium et ipse; tedat pretium recuperet iu*m yeŝ  
tiam juravit tamem prius quo distam vestiará 
Bon vendidit ñeque donavit ñeque imprestavi sed 
quod ei fuit furuta. vicinús vestec vel exuanemL 
Supkmenfo 
qui' Saccamentum dedcrit vel reccperit juret in 
Ecclesia SmSti Cipriani quas est ad portam Vi l -
íe yestre ct si pro amores dei vel pro anima 
Regis jurara voiuerit dimitere non persolvat ca-
^mniam devitor neque receptor Qui fidanza de 
judicio non respondeat inde de medio anno in 
antea Habeatis medianetum ad portam Ville ves-
tre ct facite dirednm quod judicatum fuerit ad 
Judice vestro omnibus hominibus qui de vobis 
rencuram habuerint ct noa habeatis forum de 
igne neque aqua neque de vatalla set si aliquis 
habuerit rencuram de vobis et potuerit firmare 
cum duobus vicinis vestris cmendavitis et persol-
vctii calupniam qualeni judicaverit et si firmare 
non potuerit audiat juram de quo rencuram ha-
bet et alius non firmet vobis nisi vesrer vicinus. 
Si dominus vester vel alius extraneus homo vos 
roluerit ducere ad Curiam Regis propter judi-
ttam non eatis nisi ad vestras Corseras scilicet 
usque ad Stellam Mendabiam Lucrunium Sanc-
tum Vincemium Porteliam Vitoriam aovam at 
Asluceam. Dominus qui pro Rege Vil)am ves-r 
tram mandaverit nunquam in aliquo vobis for-
zam faciat set si rencuram habuerit de aliquo 
yestro yicino demandet ei fidejusorem et si fidt jusorcm 
habere non potuerit faciat ilium ducere deu.no ca-
pite Ville usque ad alium et si ibi fidanciam npn 
potuerit habere mitat ilium in carcerem et cum inde 
exierit non det pro carcelatico nisi tres óbolos 
et si aliquo extraneo rencuram habuerit et secun-
dum forum vestrum directum, non . çpmpreyerit 
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mitat cum in carcerem et in exitu non donet 
pro carcclitico nisi X I I . denarios. Ipse dominus 
non ponat super vos Maiorinum ñeque Saionem 
qui non sit Populator et Vicious vester et si Ma-
iorinus ejus in vestras Casas per foízam íntrave-
r¡t et ibi occisus fuerit non detis pro eo omici-
dium habeatis semper de vicinis vestris Alcaldem W 
lum quem elegeritis, et si bonus et fidelis non sit po-
nite alium et non accipiat de vobis novenam ñeque 
arinzaticum sed ipse dominus qui omicidiiim eib 
Calumniam recipit Alcaldem et Saionem. Sf 
unus vestrorum habuerit rencuram de altero mo-í 
nstret ei sigilum de Saione Yille et si prop-
ter sigiíum antequam nox transeat emendation 
nem non fecerit et fidanciam de diredo non 
preparaverit peéiabit I I solidos et V I . denarios 
in omnibus rebus et causis qua; in ista Carta 
continentur et qux non continentur concedo vo-
bis et subcesoribus vestiis forum de Lagoardia ex-
cepto quod ad festum San&i Michaelis persol-
vatis michi et sucesoribus meis et unaquaque dom-
no annuatin I I I . solidos et nisi ex propia volúntate 
vestra nullum aliud servicium faciatis. Hoc igitur 
forum et consuetudines superscriptas dono et fir-
mo vobis tan prcsentibus quam futuris ut te-
neatis illas et habeatis salvas et liberas nunc 
et in perpetuam salva mea fidelitate ct onmi 
mea posteritate per síecula cunta amen. Quicun-
qtie contra superscriptas consuetudines faceré per-
sumpserit sit segregates ab omni beneficio Dei 
amen. Ego quoque Rex Sancius banc Cartam 
I t 
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qvvtk fieri iusi laudo et confirmo et propia ma-
çtj sigffutn. F a d a Carta apud Tutellam mensc j i -
çwari sub era M . C C X X . regnante me Dei gra-
çiíL Sandia, ia Navarra sub mea dominatione. 
Xunc Épiscopus Petms in PampÜona Episcopu-
ftpdeçicus m Çalargurra Episeopus Joannes in Tn-
tela S^ntius Kemigrj in Funes Garcia Vermudij 
ia Pçjalta Didacus Lupi in Alava et in Ypuz-
çoá Ferdinandus Rjoderici in Stella ct Aslucea 
Alvaro vetus in Treviño Sañcius Remigij in Ma-
fa«oii Gomiz. Martinez in Antonnana et in Pu-
túcastro , Enego Almorabid in Sangosa Jordam de 
Penna in Roda Fenandus Notarius Regis jusione 
Pomíni bane Cartam scripsit et hoc signum fecit. 
de la histeria de Alava. QZ J 
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Fueros que dio el Rey de Navarra D . Sancho 
el Sabio â la Villa de Bernedo en el mes de Enero 
de la era AfCCXX. año 1182. cartulario 3. 
del Archivo de la Real Cámara de Comp-
tos del Reyno de Navarra. 
JLn nomine Domini nostri Jesuchristi. Ego San-
cius Dei gracia Rex Navarre fació hanc Car-
tam omnibus Populatoris meis de Bernedo tan 
presentibus quam futuris , placuit mihi óptimo' 
eorde et bona volúntate per tuis . . . liberare vo-; 
lui, et á consuetudinibus pessimis subjeftionibus 
vos extraxi, et vonos foros et bonas consuetu-
dines in perpetuum vobis concedo , et omni ge-
nerationi vestre ot in prefada Villa populetis , et 
in bona quiete , semper maneatis ; In primis cons-
tituo vobis, quod in omnibus negocijs (vestris) 
et causis, et judieijs vestris illud idem forum ha-
beatis quod mei populatores de Lagoardia habent, 
constituo vobis, quod de omnibus decimis Epis^ 
copus non accipiat nissi quartam partem et Cle-
rici vero qui divinum celebrant oficiam, et pró 
vobis et novis in psalmis et himnis et canticis- spi-
mualibus deo laudes , persolvunt treS partes deci-
marum et oblationes Ecclesiarum in pace reci-
piant et posideant, et pro animabus omnium pa^ 
rentum meorum et remisionem pecatorum meoi-
rum eos Überos facio , et immunes ab omni ser-
iVHa$e ut :nçnquàm;<pe$eotuin aliquo nee ftiam 
{ 
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vigilènt nissi in cationibus et canticis omnipnten-
tis dei, et non sit ausus alicjuis cos in aliquo 
j^rtu^ar<r.'iEç suger hoc , xonfirma' ctiam omni-
bus pppulatorihus meis , ut o nines -hcreditates ves-
tras liberas, et absolutas habeatis vel adqnirere 
ex búiç .po.tucrifis nunqaam in patticipauone po-
pulattire ponatis-, et super hoc, condono vobin, 
et confirmo omnes términos quod ego vobis, 
dono wtt." eos pacifico et in bona securkate lem-
per habeatis scilicet de Ecclcsia beari Julian i de 
Uran^villa usque ad Crycern San£li Romani et 
hastaeta , et ad Ecclcsiam, Sandi Christofori de 
hizquí , et usque ad L;-tchibar et apenna alta 
çt adhudsupraditos términos vobis. coníirmo. et 
corroboro çum a .̂ montibus et cum herbis et 
cujn aquis et .cum omnibus, pertinetuijs suis , et 
t$íci)fK|pe i^veinfíritisj herbas pàscatis eas cum a-
DÍ^I^Í^S yèçtris et non. áetis hervaticunv. st iti 
no^Sívad t&rminos, vestros redlerint et in « mon-
tibusr mvis et in silvis aecipite mad eram ad do-
mos vest ras faciendas et propter hoc , ñeque do-
mi nus Villo nç-que mjjorinus meus conferat vo-
bis Í niolestiani : omnes infanzones- qui venierint 
¿bi populare sinr liberi cum omni adquisitione 
sua v et cum omnibus hereditaóbus suis-steut es-
sedebent Quicunque comparaverit »pezam vel 
-tiniam , veL aliquam hereditatem et habeant ¡n 
4(3 restes ;et fidèjussorem et cartam1 et» postea • te-
nuerit pro annum , et diem illam hereditatem in 
pace. Si quis postea possuerit malam vocem in 
.ÇÍ». f c ã c t XXX. solidos, si fccerit furnum vel 
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niolinum in sua propia hereditate , non det nis-
si quinqué solidos Regi ,. ct si fecerit extra aqua 
de matre , det quinque solidos Regi , et si quis 
Vkinorum vel extrancus á vestí is domibus per 
yim pignora vcl aliquid extraxerit pcdtct X X X . 
solidos. Siquis mortuus fucrit inventus in Villa 
vestra, vel extra villam sive in tcrir.inis vestrb, 
pro eo , det h* m'kidium , ted si unus occiderit 
alterum , et tres vel duo viciiú hoc testificare fe-
cerintipse omicida solvat C . C . L . solidos nisi Rcx 
voluerit justitiam faceré do illo. E t st a'iquis in-
fra YÜlatn vestram traxcrit gladium vel kstrum 
exmolatum ut fetiat aliqucm perdat manum des-
teram vvl redimat illam dominus per fotum ves-
trum ci firmare potuerit si unus pc-rcuseric alte-
rum ¡ta et sanguis exit , peílet quinqué- solidos, 
et si sanguis non exicit, peflet duos solidos ct 
dimidium et si hoc firmare non potuerit audiat 
suam juram. Si nmlier percusetit virum tixorem 
habentem et hoc provare potuerit , pe&et X X X . 
solidos: Si muluT aeceperit Virum per barbam 
vel genitalia aut per capillos redimat manum , vtíl 
dt fustigata si percuserit aliam conjngatam vel 
projjcetit tocas suas , et cepetit illam per capil-
los et percussa probare potuerit cum duobus le-
gititnis mulieribu* persolvat X X X * solidos et do-
minus Ville habeat medietatem , et percussa me-
tíietatem : Si Caballus vel Eqna fuerit in pigno-
re per diem habeat ¡n angucras V I . denarws et 
si de nc&e X I I . denarios, mullns-et asskuis per 
diem I I I denarios^ et in i i o â c V I : denado&).'ct 
Supkmentô 
ú Caballo in hoc pignore moriatur peflet C . so-
lidos et pro Equa L . solidos, et pro mullo et 
pro assino X X . solidos, et dono vobis licenciam 
comjüarando pannos ropam obes capram porcos 
f>ro carnibus et non detis autoren inde set jura-
vius quod <omparata sínt. Si Cabailum vel E -
jquam mulam et iassintim vel vobem comparave-
ritis in via Regis cum duobus vel tribus texti-
bm non dabitis autorem, «et dabitis vestram ju-
ram quod comparavistis Earn et nescitis de quo 
homine nominando precium, et ipse redat pre-
cium, et repcuperet suam vestiam juravit tamen 
in prius quod istam vestiam non vendidit ñeque 
donabit, ñeque imprestabit, et quod ei fuit fur-
tatam: Vicinus vester, vel extraneua qui Sacra-
jncntum dederit, vel receperit jure in Ecclesia 
Sanôi Stefan i extra portam Ville vestre et si pro 
amore dei , vel pro anima Regis juram volue-
rit dimitere non persolvat calupniam devitor ñe-
que Receptor qui fuerit fidanciam de juditio non 
respondeat inde de medio anno in antea. Ha-
beatis medianetum ad portam Ville vestre et fâ -
icite direâum quod judicatus fuerit á judice ves-
tro hominibus omnibus qui de vobis rencuram 
habuerint, et non habeatis forum de igne neque 
-de aqua^ neque de la batalla , set si aliquis ha-
buerit rancuram de vobis, et potuerit firmare cum 
duobus vidnis vestris emendabitur , et persolvat 
calupniam quales judicaverit, et si firmare non 
potuerit audiat juram de quo rancuram habet et 
jaiiys non firmet vobis nisi vester. Vicious: Si do-
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minus vester vcl alius extrancus hcmo vos vo-
lueiit dutere ad Ciniam Regis propter judicium 
non eatis , nisii ad vesiras cosscras scilicet usquo 
ad Stellam Mei daviam Lucronium Sai ¿\um Vin-* 
centium Port*. 11am , Vitoriam novam , Asluceam 
dominus , qui pro Rege Yillam vestram raatida» 
verit nunquam in aliquo vobis foniam faciat et 
si conqucremtm non dederit doiriinus- noa res-
pondeat , et si rancurani' habuerit de aliquo ves-» 
tro vicinO' habentes- .conq.ueren.tem demandet et fi-
dejusorem. habere non potuerir , faciat ilium.1 du-
cere de uno capite Ville usque ad aliud et si 
ibi fidanciam non potucrit habere mirad ilium 
in cárcere et cum inde exierit non. debet pro 
carceratico ,, nisst tres óbolos , et si de aliquo exj 
tranco» rencuram habuerit eü secundum forum ves-< 
trum direólum non compleverit mitad eum in̂  
carcerem et in exitu non donet pro carceratico 
nissi X I I denarios ipse dominus non ponat super 
vos ma^oruium ñeque Sayone qui noa sic po-
pulator et vicinua vester, et si- mayorinusv eiu» 
in vestras Casas per forzanv intraverit,, et ibi oc-
cisus fuerit non detis pro eo homicidiumi ha* 
beatis semper de Vicinis vestris Alcaldem illun| 
quem elegeriaset si: bonus- et fidelis noa sit 
ponite alium et non accipiat de vobis. novenaml, 
peque arenzaiçicum „ sed ipsse dominus qui. humi* 
cidium et calumniam recepit »..Alcaldem; et Say©-
nem. Si unus vestrotum habueric rencuram de 
altero , mostret eum signum Regis, et si- prop-* 
tei Sigilum ante quam nox traosiat emmeadacio» 
2 3 » Suplemento 
nem non "fecerit ct fidanciam de dire^o non 
preparaverit , pcâavit dos solidas et dimidium ia 
omnibus Rebus et caussis que in ista Carta con-
tinentur et que non contiuentur, concedo vobis, 
ct succesoribus vestris fórum de I ago irdia, excep-
to quod ad festum Sancli Mithaclis peisolvatis 
mihi et successoribus meis de uuaquoque domo a-
nuadn duos solidos, et nisi ex propia volúntate 
vestta , nullum alium servicium faciatis. Hoc igi-
tur fórum et consuetudines supra scriptas dono et 
confirmo vobis tan pressemibus quam futuris, ut 
teneatis tilas ct habcatis salvas et liberas nunc et 
in perpetuum salva mea íidelitate et de omni 
mea posteritate per sécula cuníta amen. Quicun-
qtie contra suprascriptum fórum vei contra supra-
scriptas consuetudines faceré presumerit , sit segre-
gatus ab omni beneficio dei amen. Ego quoque1 
Rex Sancius, hanc Cartam quam keerit jussi 
laudo et confirmo , et propia manu signum con-
firmacionis facio. F a d a Carra apud Tutelam 
mense januarij era M . C . C . X X . Regnante me 
dei gracia Saneio in Navarra sub mea domi-
nations , tunc Herat Episcopus Petrus in Fam-
piloha Episcopus Rodericus in Calagurra Epis-
copusu Joannes in Tutela , Sancius Remigij in 
JRttrres' rfíarceas Bermundt in Petralta , Didacus 
Luppi in Alava Alvar Vetus in Trevenno. Di 
Gomiz Martiniz ân, Antonnana et in Punicas-
tro. Jenego^ Almoravid en Sangossa Jordan de 
Venm in Rada.;Férdinàndus Notarlus Rfegis jusio-
n&'.domini hanc Cartam scrip^t hoc fecit signum. 
dt la historia de Alava. 
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Fueros que dio el Rey D . Alonso el JX. â I4 
Villa de Salinas de Anana en la era 1233, 
año de 1194. Archivo de la Villa, 
[l^pfus. Alpha et Omega. Prassentibus et fütu-
ris notum sit ac manifestum, quod rgo Aldefonsu» 
Dei gracia Rex Castellx et Toleti una cum u-
xore nostra Alienor Regina , ct cum filio nostro 
Ferrando : Facio cartam concessionis, absolu-
tionis, et stabilitatis , vobis, toti concilio de Sa-
linis prsesenti et futuro, perpetuo valituram. Con- ' 
cedo ita<jue vobis, et statuo , ut habeatis Forum 
de Valle Salinarum ct i l l i , qui debent pe&are 
fossaderas , pe&et unusquisque duos solidos pro 
flssadera, et non amplius: et vidusc peítent sin-
gulos solidos pro fossadera. Absolvo etiam vo* ut 
de extero non detis, ñeque ministretis nec quíB-
fatis alicui Domino vestro mantelas ñeque forrera» 
ñeque vala aliqua per Forum , ñeque per violen-
tiam aliquam inperpetuum. Si quis vero hanc 
cartam infringere piíesumpserit , iram Dei cmni-
petentis plenaiie incurrat , et Regia; parti centum 
áureos in coto persolvat, et damnum , quod vo-
bis intulerir , dnplicatum restituat. Fafta carta in 
Tole to : yEra millesima ducentésima trigésima se-
cunda quaito Kalendas Decembris. E t ego Rcx 
Aldefyiisus regnans in Castella et Toleto , hauc 
Vv 
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cartam roboro et confirmo s= Martínus Toletane 
Ecclesiaí; A,rchiepiscopus, et Hispaniarum Primas 
contkmat Maninus Burgcnsis Episcopus con-
íkmat tís. Ardericu» Palentinos Episcopus confir-
imjEi =1 Martinus Oxomcnsis Episcopus conlírmat 
Garsias Çaíagurritanus Episcopus confirmat s=rJose-
pbus Conchensis, Episcopus. confitmat E=- Comes 
Petrus, confirmat s=. Pctrus^ RoUericr de Guzman, 
Maiordomus, Curia Regáis- confirmat s=- Didacus 
Lupi de Faro. Alferiz Regis confirmat c= Ordo-
nius Garsix confirmat s= Gonzalvus Rodici con-
firmat t= Egidius, Gomet confirmar c=: Roderi-
cus Saiitii, confirmat c=- Alfbnsus Telii confirmat 
Didacus, Lupi Merinus; Regis confirmar .!=- Did acó 
GarsiíB existente, cancellario , Magistcp Mica Do-
mini; Regis notariu& scripsit := Signum Aidefonsi 
Regit Castellse. 
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Donación que hizo ti Rey D . Alonso I X . ã U 
Villa, de Salinas de Anana de la Granja, de 
Atiaga en la era de 1232. año de 1194. 
Archivo de la Villa, 
Conoscida cosa sea i todos los homes que es-
ta Carta vieren como nos D . Alonso por la 
gracia de Dios R e y de Castella, de Toledo, 
de Lcon , de Galicia, de Sevilla > de Cordova, 
de Murcia , de X a e n : vimos un privilegio de 
el R e y D . Alfonso ñro. Visabuclo fecho en es-
ta guisa. 
Sea notorio y manifiesto á los presentes y 
venideros que yo Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castilla y de Toledo juntamente coa 
la Reyna Leonor mi muger, y con mi hijo 
Fernando doy- en donación , y concedo á voso-
tros todo el Concejo de Salinas por ahora y en 
adelante la Granja que llaman Atiaga con su 
monasterio ( la que en" Otro tiempo en mi pue-
ril edad os había dado y concedido , y en mi 
privilegio no había hecho firme , ni auténtica) 
con Solares , Heredades, Tierras , Prados , Pas-
tos, Aguas, Bosques, y Dehesas, y con todas 
sus derechuras, Térmiuos y pertenencias para que 
para siempre por derecho hereditario irrebocable-
íj3$ Sapkment» 
mehtc fe hayáis y poseáis. Mai si alguno qui-
siere romper esta Carra plenariamente incurra 
en la ira de Dios todo poderoso , y á la par-
te Real pague mil Escudo* et> el Coto y resti-
tuya doble el Daño que á Vosotros hiciere. 
Carta hecha en Toledo en la era de mil dos-
cientos y treinta y dos á veinte y siete de No-
viembre. Y yp el dicho Rey Reynando en Cas-
tilla y Toledo válido y confirmo esta Carta. 
Signo >J< E nos sobredicho Rey D . Alfonso Reg-
jpante en uno con la Reyna Doña Leonor mi 
snuger, y con nuestro fijo el Infante D. Fer-
nando, primero, y heredero, y con nuestro fijo ei 
'Infante D . Sancho en. Castilla f. en. Toledo, en 
Leon ,. en Galicia % ea Sevilla, en* Córdoba , en 
Murcia ,, en Jaén „ en Yaeza en Baddjpz , y 
en el Algatbe , otorgamos, y confirmamos este 
{mvilegjo ; é mandamos que vahala así como va-io asi en tiempo de el R e y D.. Alfonso ñro. Vis-
abuelo fasta aquL Fecha la Carta en Toledo 
j>or mandado de el, Rey Viernes veinte y nue-
ve dias andados del mes de Agosto en era de mil 
, 4OKÍ£ÜI;O& uoveiua y siete años. 
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fueros que dio el Rey dt Navarra D . Sancha 
el inerte, d la Villa dt Labrazn en el mes 
di septiembre era de J d . CC. X X X H I I . año 
de i i 96. Archivo de la Villa de Labraza* 
I n nomine Domini nostrí Jesuchristí. Ego San--
cius per Dei grairam Pampilonensiunii Rex fa-
ció banc Carra ai ómnibus populatoribus meis de 
Sanéto Chrijtíjforo de Labraza tam pressentibu* 
qüam futuriiK Qüalitet decrevimus vcbis dare bo-
nos foros „ et bonas constitutiones^ Pkcuk mihi 
llbenti animo , ec spOPítaTiea volúntate r quod 
¿tono vobis eí conceda Villam de Labraza 
cam ommbus termuiis suis heremis» , ct , plaús 
Eí dono etiam vobis Villam de G'orrcbustO' cum 
omnibus tesmitiis suis herenú* , ct plàtis. E t dono 
etiam. vobis Castellon »et espiran© cum omnibus teí-
nnínis.ítiis. bcremij , et pplatisdono etram vobis Cer-
ram cum omnibus ternii lis suis. heremi^ et ppla-
tiset dono queque vobis quod in oasmbus causis, 
et Judiths vestris illud idem forum habeatis-, <̂ ue<i 
mt» PopuJatores à/t Laguardía* habent. In homi-
cidijs videlicet et in calumnijs , et in omnibui 
vestiis negotijs.. In primiset quad nulius- Sayo-
ne,, nee Ministro non in tren t in vest ras Casas», 
tit tcllànt vcbis, vel accif iant aiiquid pet fw-
zim ^ et si. intraveruit cuidan t u r c t c o a gcâtut 
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nisi tres tntts. SimU'tter quod tiullas Scnnor qui 
sub manu Regis ipsam Vlllam mandaverlt , non 
facial vobis aliquam forzara , ñeque «uo MinU-
tro i^ ntc Sayonc non accipiarit ab els ullam rem 
per forzam, nisi fuerit volúntate coram et non 
habeant super se ullum malum forum de sayo-
nia , nec de abuda , tiec de tnaneria , nee fa-
ciant ullam veredam ^ sed liben «t ingermi ma-
neant semper et si super hanc Gartam «ive «eniore, 
sive ministro, sive aliquo Say©ne aliquam forzam 
voluerinr faceré, occidantur, €t per inde non pec-
tet omicidium, sed donent «uum Cen«um uno-
qaoqae anno de unaquoque domo duo« solidos 
ad Regem in die San&i Michaelis » et ampliuj 
noa faciant servitium , nisi fuerit volúntate co-
rum , non pe&ent omicidlum per minlstrum si in-
venerint horalnem mortam intus Villa vel extra 
Villam , nisi ipsi Popylatores , si occidctit unus 
ad alterum » et sciunt vicini eorum duo, vel tres 
pe&et «uo homicidio , et ali vicini non pe&ent 
nisi fuerit spontanea volúntate «orum , ct ipse 
homo peétet ducentos solidos, etde istos cadant cen-
tum pro anima Regis. E t habeant liberam licen-
ciam , comprandi hereditatcs in tota terra Regis, 
et ubicumqjiè compraverit habeant francam, et 
ingenuam , et non ibquirat eis ullus Senior , ñe-
que ulius homo ulla tnoritura , ñeque ulla vere-
da pío illa hereditate que compraverit. E t si ne-
cesse habuerint venderé , vendant, cuicunque vo-
luerint. E t ubi potuerint invenire terras heremas, 
laborent illas. Ubicunque invenerint hcrbas pas-
de Id hutoria de Alava* g^ç . 
cefe ,. pascant ilJas sine ullo herbatico et simili-
ter seceent illas quando necesse habuerint. Simi-
liter ubi potuerint invenire aquas pro rigare pe-
zas, aut ortos, aut molendtnos fâccre, aut quod 
libet opus hsibuesintaccigiant illas.. Ubicunqíie. 
iuvenerinc monte* l igna per cremarc,, aut ,pet 
casas faceré v accipiant sine alíqua occassione.. E t 
si invenerit ulluŝ  Üomo Infanzone sive villkiio,, 
qui inquirat eis judicium ex parte Iberl vel, ex, 
aiiqu^ pacte fuerit;,, respondeatet faciafc dirv-flum. 
ad portam' de sua Villa , et non habeat foro> per. 
faceré bataylla,. non de ferro norv de aqua ca-
lida, nisi; potuerit firmare cunv duobus. vicinis. is-
tius Ville , pedet suam, calupniam,, qualenv [udi-
catam; fõerit si non: potuerit firmam cum. duobua< 
vicinis? isrius- Villas. „ peâietí &uam. calumniam- qua-
lem judicatam fuerit sii non potuerit firmare au-
diat suam juram „ et dimitat: cum.. Unuiqu'wque-
vicinus> firmeti akerum nullus allia. terra, possit: 
eos. firmare.. Si; percusserit unus- ad alterum ,. efc 
exierit sanguis,, pe£Çet! X - solidos, et cadant 
pro anima; Regis.. Si; percusserit , et sanguit; non* 
ex ier i tptdet quinqué solidos ct cadant medio* 
in terra, pro anima. Regis.. Si: percusserit femina. 
una. ad alteram et non̂  acceperit per/ capillos ,̂ 
ct ejçceritr t o c a m e t fuerit maridata; „ et potue» 
rit firmare cum duabuv legitimis. mulieribus-vpec-
tet vigihtii solidos,, et cadant decemi pro' animai 
Regis.. Non, habeant ullanv pesquiranv interr illbs^ 
Qukunque volücrit populare ,. p o p u l è t e t babcati 
suam: hcKditatenL francatn , et ingenuam de da-
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r e , ct venderé cui voluérit. Quicunqne roltierit 
juraracntüm , et inquisierit suo vicino , slvc ab 
extraneo non juret in alio ioco nisi in San&o 
Saturnino. Si uili» populator fccerit molendínum 
¡n «ua peza, aut in suo orto , aut in soa vi-
nca, non det partem Regi pro aqua et quicun-
quc feteíit furnum in hereditatem suam , habeat 
ilium salvum , et ingeniuum. Non mitatur minis-
tro , ni Sayone nisi de sua Vüia ; et si fuerint 
maii , aut superbi contra vicinos, occidant iios, 
et non pe&ent homicidium. Habeant Alcalde suo 
vicino. Senior, qui subjugaverit homines istius 
V i l l e , non facial illis ulium tortum , sed per 
re&uin judicium ducat illos et ipse Alcalde, qui 
fuerit in Villa non accipiat novena , ñeque a-
renzaticum per homicidium, neque Sayone non 
accipiat inde aliquam partem , sed ille Senior , qui 
acceperit suam calumniam, pe6tet Alcaldem , et 
Sayonem et ullus homo qui traxerit pignus de 
casa per forza pe&et sexaginta solidos medios in 
terra. E t ille homo qui traxerit gladium , pec-
tet suo pugno , si non redimat ilium Principi 
terre si potueric firmare pro foro de Villa et si 
aliquis pignoraverit capam, aut niantcllum , aut 
aliqúos pignos í torto , peíltt quinqué solidos 
inedios in terra cum firmi sicut est foro. E t si 
isti poputatores invenerint aiiquis hotninem ia suo 
horto , aut in sua vinea quid facial el damnum 
in die p e í b t ei quinqué solidos p. ad opus de 
Ulo Senior , cui est ilia honor , et medios Prin-
cipi terre et si negayerk cum sua jura de illo 
ie la. historia de Alava. 541 
Seniore cui est illa honor , et radice: ct si de 
nO(3:e decern solidos , medios ad Seniore de illa 
radice, et medios Principi terre , et al negave-
rit cum sua jura de Seniore, et de radice. E t 
habeant liberam licentiam de comprare ropas, 
trapos, bestias, et tota animalia, et non donet 
ullo au&ore nisi sua jura , quod compravit , et 
hcrediutes per carte. E t si Populator comprave-
rit mulam , vel equam , caballum, aut asinum aut 
bobem cum otorgamiento de via Regis, et non 
scit de quo, cum sua jura non det ei magis 
au&or, et ille qui demandaverit, redat ei toto 
suo havere cum sua jura qui taino fuit compra-
to : ct si ipse voluerit recipere suo havere cum 
iua jura donet ei jaram, quod ille non vendi-
dit , ñeque donavit illo ganado , sed quod fuit 
furtado. E t qui voluerit juram dare , aut reci-
pere ad portam Ecclcsiam, et soltaverint pro 
amore V A non peílet calumniara. E t ullus, qui 
venerit á mercado, non det lezta , nisi in dia 
de mercado. E t omr.is Infanzón dives, aut pau-
per qui ibi venerit populare, talem habçat suam 
hereditatem , qualem suam sul patrimonij fran-
cam , ct ingenuam. E t ullus Clericus non pec-
tot , ñeque vigilat nisi in Psalmis , et hymnis, 
et orationibus 5 icd sint liberi et ingenui pro a-
moreDel , ct pro animabus omnium Parentunj 
Regis, et qrdines- illorum pascant suum gana-
tum ubi melius potuerint ptr heremum et ppra? 
turn tt quod non. vadant in hostcm nisi fuê  




^endatur , si fuerit deprehensus. cum furto , ca-
ballu? habeat dc angttcras V L d. de dia , et 
X H . de node % et si morierit centum solidos. 
Equa habsat de anqueras similiter, et si morie-
rit cjuinquaginta solidos, mulus, et asinus habeat 
de íaugueras H L d. de dia , et V I . de node, 
et si morierit X X . solidos. Habeatis pto foro 
XTV, statos de casas in Longo , et H L in amplo, 
habeatii medianetos ad Sandum Satutninum. E t 
omnit homo quod venerit populator , quod po-
pulavcrint in Villa de Labraza , non dent Le-
z a , ñeque peage in tota nostra terra. E t si fue-
rit fediatorc de judicio non respondeat de medio 
anna en suso. Fa&a Carta apud Tutelam tríen-
se septembrk E r a M . C C . X X X . I I I L Reg-
nantc Saneio Rege in Navarra , et in Alava. 
Garsia existente Episcopo en. Pampilona. Fortua 
de Baztan erga. Garcia de Baztan Arlucea. Fer-
rant Roiz tenlent Estella. Gomiz Martinez Men-
digprria. Pera Remirez. Vitoria. Almoravit A y -
v a r , Gomiz Garsia diacastellum. Enego. Lopiz 
de Mendoza. Zaitegui. Xemen dayvat Burgun 
Sangosse Pera Martinez.de Lehet Tafaylla. Mar-
tin Yeneguez Lagoardia : Martin de Sobiza Ca-
seda. Jokan de Bidautrc Caparroso. Pedra Gar-
cia de Agpciella Portiella.. 
Signum Sancî , Regis Navarre afirmantis et cor-
rovorantís istam Cartam. 
Qui hanc Cartam , istos foros , ístas, constitu-
tíones voluerít disrrumpere, vel crebrantare sit 
maledi&us et sequestratus á Dco Patre, et F i -
de h historia de Alava. g4j 
lio, et Spirltu Santo, et á Beata Maria Matre 
Domini nostri Jesu Christi , et sit in maledic-
tione Angelorum , Archangelorum, Patriarcharum, 
Prophetarum, Apostolorum , Evangelistarum, Mar-
tirum , Confcsorum , atquc Virginum , omnium 
Ele&omm Dei et sit damnatus cum Juda tra-
ditore In inferno inferiori , et pereant sicut pé-
rierunt Sodoma et Gomorra. Fiant dies ejus 
paucí et uxor ejus Vidua , et filij ejus orpha-
ni deleantur de Libro Viventium , et non fiat 
commemoratio ejus amplius. Amen, et si hanc 
maleditionem , ad Domini Regem decern milia 
morabitorum. Fortone Tutelano Cantore existen-




Càrtnmlcacton de los Fimos de Treviño concedidos 
yor el Rey San Fernando ã la Villa de Labas-
$i¿fa en 20 de marzo em M C C Z X X X . año 
de 1^42. Archivo de Labas tida. 
Cvonosctda cosa sea a todos Ibs qtie esta mi 
Garra vieren et oyeren que yo Don Fernando 
por ía gracia de Dios Rey de Castitlla y de 
Toledo de Leon de Galicia y de Córdoba do 
e r otorgo á vos Concejo de Labastida aquellos 
fileros que han los de Trevíno. Fuera Tos quin-
gentos moios y los quingentos sueldos qua me 
dan los de Treviño , y mando otrosí que na 
me dedes. mas de un sueldo de cada Casa que 
fuete pechera y estos sobre dichos sueldos siem-
pre los dedes cada año por la fiesta de la Pas-
cua de quínqaagesima y que hayades aquellos 
montes para cortar y para facer como soliedes 
haber en días del R e y Don Sancho y en dias 
de mio Abuelo el R e y Don Alfonso. Fafta 
Carta apud Valladoletum R e x erp- X X . die 
Marciji era M . C C . odogesima» 
de la histeria de Alava, 245 
X L 
Privilegio: de Pcbladcn que dio á la Villa de 
Santa Cruz de. Campezo el Rey D . Alonso X . 
á 10 de agosto era de \ M C C X C . . existe en 
su Archiva* , 
Cv^onocida cosa sea á todos los fiemes qne esta 
Carta v iren cuerno nos Don Alfonso por Ja 
gracia de Dios R t y de Castilla de Toledo é 
Leon de Galiaa de Stvíík de Coidt ba de Mur-
cia y d« J.atn pop que queremos* poblar y fáceí; 
buena Vil la Santa Cruz de Campezo q u e teñe-, 
mos que sea á servicio de nos ya pro de nuestros 
Regnos. Mandamos que t o d o s aquellos q u e pi-
dieren hi venir poblar con d r o . d o n d que qiüet 
que spaq que fueren bi moradores, y veáaos que 
vengan h i salvos y seguros, con . todo lo suio y nos, 
defenderlos h e m o s y ampararlos heñios q̂ ue MÍI I - . 
gano les faga fuerza, n i tuer;to n i demás, á ç]!n.«i 
ni á ningunas de sus cosas é mandamos- y d e - s 
fendemos que ninguno no sea osado de ir con-
tra-este Previlegio d e este nuestro donadido n i 
de quebrantarlo ni. de me p guar lo e n ninguna' co-
sa ca qualquiec q u e lo fiddle abre nuestra ¡ra. 
y p e c h a r R O s y é en coto mil maravedis y á e l k ) * ; 
todo el' daño doblado er porque este rrivifegiá/ 
sea firme y estable tr.ai démoslo sellar con naestro. 
sello düj pkmo f^cha la Caita, en Santo Domin-
go de Silos pee anudado dtf R ç y y l e m e * die» 
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dias andados dei mes de Agosto, en era de 
mili y doscientos y noventa años. E t nos sobre dicho 
R e y D . Alfonso Regnante en uno con la Reyna 
Ekma Jolante mi muger, y conostro fijo el In -
fante D . Fernando en Castilla, en Toledo, en 
Leon', Galicia, en Sevilla, en Córdoba , en Mur-
cia , en Jaén , en Baeza , en Valdaliz , y en A l -
garbe otorgamos este Preyilegio. 
X I L 
Privilegio de Pohlachn que dio d la Villa de 
Salvatierra el Rey D . Alonso X . á 3 de enero 
de la era de M C C X C I V . año de 1256. Ar-
chivo de Salvatierra. 
C e 'onoscida cbsa íea í todos los ornes que es-
tá Carta vieren como yo D . Alfonso , por la 
gracia de Dios , R e y de Castiella , de Toledo, 
cte LeOn , de Galicia, de Sevilla , de Córdoba, 
dtí Murcia, de J a é n , en uno con la Reyna 
Boña Violante mi muger , é con mio fijo el 
Ihfante D . Fernando, por grande savor que he 
de facer bien é merced í todos los pobladores 
de lá mi puebla que yo fiz é puse nombre 
Salvatierra , que ante habia nosibre Hagurahin. ' 
También á los que agora y son como í los 
que serán de aquí adelante para siempre jamas 
doles y otorgóles que hayan fuero de Vitoria 
ea todas cosas así como los dê  Vitoria lò han, 
i 
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ct doles é otorgóles todas las franquezas que 
han los de Vitoria , sacando en de moneda que 
dieran á mí , é á todos los que Reynaren des-
pués de <mí en Castiella y en Leon , é doles 
é otorgóles qtae hayan mercado el dia del mar-
tes al fuero é í la manera que han los de V i -
toria. E t tengo para í mí é para ios que Rey-
naren después de m í en 'Castiella ¿ en Leon el 
Patronazgo de todas Iglesias de la Villa v é de 
todo su termina en; aquel mayor derecha quç 
patronazgo la puede haber v et mando é de-
fiendo , que ninguno no sea osada de ir con-
tra este mío privilegio „ ni de quebrantarlo ni 
de menguarlo en ninguna cosa, que quaíquier 
que lo ftciese habría la mi ira, , é pechar mia en 
coto mil maravedis , é al Conceja de Salvatier-
ra el sobte dicho toda el daño doblado , et por 
que este previlegio se*, firme é estable mándelo 
Sellar con mío sella de plomo. Fecha la. Carta 
en Vitoria por mandada del R e y , veinte é tres 
dias andados, del mes de Enero % en era de «IÜ 
é doscientos é noventa é quatro- años. E t yo 
el sobre dicha R e y D . Alfonso Regnante en, uno 
con la Reyna D o ñ a Violant mi muger , é con 
mio filio el Lifante Fernando en Castiella, 
é en Toledo , en L e o n e n Galicia.,, en Sevi* 
Ha, cu Córdoba , en Murcia , en Jaén , en Bae 
za , en Badaloz , é en el Algarbe ,. otorgo esii 
previlegio , é confirmo.. 
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X I I L 
Fueros que ¿fío d la Villa de Vitoria el Rey de 
Castilla. JD. Alonso X. en Murcia ã 14 dt A -
bril año de 1271. Archivo de la Ciudad cax. 
B . n. 17. qiiad. 14. 
on Alfonso, poria gracia de Dios , Rey de 
Castilla , de Toledo , de Leon , de Galicia , de 
Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, é 
del Algarbe: al Conceio é í los Alcaldes de 
Vitoria salud é gracia : V i vuestra Carta en que 
me enviasrer decir de como yo tenia por bien í 
vos mandara que vos ayuntásedes el todo el 
Concejo en uno, é que fuese hi Diíigo Pcrez 
tm Alcalde , é que aquellas cosas que faliásedei 
en el Libro de que vos agraviásedes , ó algunas 
otras cosas que non fuesen en el Libro , que 
Vos acotdásedes todos en uno en aquella guisa, 
«jne vos entendiésedes que mas pro era de la 
Villa , que me lo enviásedes decir, é yo man-
daria aquello que toviese por bien. Sobre esto 
enviástesme decir que si alguno emplazase í o-
tro sirt ' razón ó fuese fallado quel trayen a jui-
cio sin dro , que pechase por cada dia seis di-
neros de esta moneda nueva por quantos dias 
fuese aplazado , ó anduviese á juicio q , - A esto 
tengo por bien que quando hi acaeciere tal ph y-
to cyroo este que peche las cuentas abicn vista 
de la, historia, ele Alava. 34<j 
¿Icl Alcalde segunt el fuero manda Q. Otrossi, 
de lo que decides que ssi alguno sacasse cuchie-
11o ú otra arma alguna por razón de pelea un 
vuestro vecino contra otro que pechasse diez ma-
ravedis desta moneda nueva , é que hobiesse la 
jneatad el querelloso , é la otra recatad que 
«se parta assi como se parten las otras caloña* 
de la Villa Q, E ssi amos egualmente tomas-
ten armas uno contra otro , que cada uno de* 
Hos apechasse diez ssueldos de esta moneda so-
bre dicha, é que ninguno dellos no hobiesse par-
te en la caloña. E si después que aquel que 
primero tomasse las armas, é el otro por razón 
de defendesse las tomasse, que no haya pena 
ninguna. Esto vos digo que lo tengo por bien 
é vos lo otorgo Q, Orrossi me enviasstes decit 
que si alguno fuesse ferido de golpe que fuesse 
en dubda de guarecer que aquel de que el fe-
rido querellase , que fuesse metido en prisión , é 
non fuesse dado por fiadores fasta que ssopies-
sen si podrie guarecer que pechasse diez mara-
vedis de la moneda nueva , é quanto diesse pot 
ssanasse. E si el presso fuesse raygado quel sa-
quen de la prisión , é quel dexen sobre su raiz* 
é si non fuere raigado quel dexen sobre buen 
fiador. A esto vos digo que tengo por bien 
que usiedes esto segunt el mio Libro dtl fuero 
manda. Otrossi de lo que me enviaste decir en 
esta razón , que quando alguno matasse i otro, 
que los fijos , ó los parientes del muerto que 
demandassen la muerte ssi quissiesen. si la 
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ipuerte noh foesse manifiesta, ó aquel presso non 
viniesse conoscida la muerta ó ciertas señales non 
pfarecressen quer el lo matara , quel dexen sobre 
buenos fiadores. Por que quando yo quibiesse 
saber el estado de la .tierra por pesquissa ge-
neral, si falíasse que aquel era culpado en la 
muerte ^qtté el que cumpliesse aquéllo que yo 
toviessé p̂or bien.̂  B si ptor abentura el muer-
ta non hobiesse parientes en la tierra que quere-
Iksse la muerte maguer que fuesse muerto de 
día , ó en poblado , que los Alcaldes con los 
fieles que fictessen lai pesquissas ssegunt manda 
la Ley en las muertes dubdosas. Digo vos que 
esto tengo por bien que en esta razón que sse 
faga la pesqutssa é que me la envíen » é yo li-
brarla he en aquella guisa que to viere por bien, 
©trossi 'de la que me enviastes decir que todo 
home qüe; hòbiesse querella de otro de tuerto 
quel hobiesse fecho de dicho ó de fecho en su 
persona por que hobíese apechar caloña , que ssi 
non diese ía querella á los Alcaldes o á la Jus-
ticia fasta tercer día que maguer después lo que-
relfasse que noti fuesse tenudo de responderle 
por ello. A esta vos digo que tengo por bien 
que lo pueda querellar fasta seis mese*, é de 
«eis mese* adelante ssi lo non querellasse % que el 
otro non sea tenudo de responderíe por ello. Q. 
Otrossi de ío que enviastes decir que ssi alguno 
demandasse debda 2 otra > que dixtere quel de-
biesse ó alguna otra cosa quel díxíese que era 
«uya , que aquel í quien la demandasse proba-
de la historia dt Alava. j ^ r 
sse que aquella debda fué pagada , ó aquell» 
cosa que ei demandaba que el mismo la cna-
gend, que pechase otro tanto de la valia que 
el demandaba. Digo ros que tengo por bien 
que aquel que tal demanda faz como esta que 
caya de la demanda , é que peche las cuesta» 
que el Fuero manda, Q, Otrossi de lo que de-
cides que si algún niño que fuesse huérfano sin 
edat finasse , que el padre ó la madre , ó qual-
quiera dellos fuesse vivo , que toviesse todos los 
bienes en sus dias; pero que los toviese por 
cuenta é por escripto ante algunos de los Alcal-
des , ó ante homes buenos que apreciassen el mue-
ble , é viesen en qual guisa tomaron la raiz , é 
que diessen fiadores á los parientes mas cercanos 
del padre ó de la madre donde aquel niño ho-
biera aquellos bienes , é á su finamiento que les 
dexasse quanto el mueble fuesse apreciado , é la 
raiz en aquel estad© que la tomó. E ssi fiadores 
non hobiesse que los Alcaldes que mandassen 
vender el mueble , é lo que valiese , é aquelfe 
raiz que y fuessg, que lo diessen á uñ ho'rtíe 
bueno que fuesse sm bando de amas la* parté*, 
é la pro que ende ssaliese del mueble é dé la 
raiz que lo diessen cadaño al padre ¡o á la ma-
dre de aquel finado en .tòdos sus- dia$. E esto 
mismo que fuesse de: otro afeóme mañero que 
-fuesse de raiz , que ' hobiesc padre nin madre 
que los parientes mas cercanos de parte -del pa-
dre , que heredassen los heredamientos que obo 
de aquella - parte , é laf dei paite -de ¿la^nmóte 
I 
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íjue heredasen otrossi los que viniessen de par-
tçs dellá. E si fuessen bienes muebles, ó bcre-
damientos q.ue aquel mañero comprasse ssi non 
sopiessen ciertamente que los hubiera de parr» 
te .d di padre; ó de la madre , que los parientes 
de paite* del padre hobiessen la meatad deHos* 
é loŝ  parientes de partes de la madre fea otra 
naeatad. A esto diga que tengo por bren que 
a$si como herede el fijo todos los bienes del pa-
dre á de la madre, que ellos que hereden o-
tfossi todos los bienes áA fijo segunt que el 
ir.id " Libro del fuero manda, çiv Orrosbi de 
lo que me enviastes decir que las franqueza 
<que hobiestes fasta t i dia doy de moneda é de 
«nartiniega , é de fonssado, que segunt el imo 
Frevilegio mandaba é. vos fuestes poblados, é los 
©tros Reyes vos lo mantobieren , é y o fasta a-
qui, . qtte yo que vos ks mandasse guardar é 
mantener. Digo voi que me place, é mandei 
que vos lo mantengan. E que ninguno non pa^ 
.•e contra el. Q,, Otrossi si alguno líamasse á otro 
Mçje nosteo vedada que pechasse quince sueldos 
d̂e esta moneda nueva. Digo vos que tengo pot 
bien que qualquicr que denosteo llamare á otro, 
que peche U pena ssegunt dice el Libro del 
Fuer© que vos yo di. Q, Otrossi de lo que me 
enviastes decii? que ks. caloñas- de Vitoria que 
se partien de esta guisa». é el que tenie la tier-
ra por nú levaba- el un tercio, ¿ el otro tercio 
tomábanlo para los muros de la Vil la * é el o-
. ero tercia Jievaa los yuradus de U Vi l la pof 
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ju trabajo. Digo vos que tenga por bien que 
sse partan las caloñas desta guisa el un tercio 
que sea del querelloso , é ti otro tercio que lo 
tomen aquellos tres homes buenos á quien vo 
envio mar dar por mi Carta que lo recabdt'n, 
que lo metan en la labor de los muros de i j 
Villa : é et otro tercH> ía meatad para los A l -
c-aldes , é la otra meatad á los fieles de vuestra 
Villa. Q. Oírossi de lo que me etíviastes dedr 
que Sbl algún (tro home de fuera demandasse 
alguna cosa en juido á vuestro vecino , si ti dc-
nundddor fuesse del fuero del Libro , que t i 
vuestro vecino que complrsse de derecho ssegunt 
el Libro manda. E ssi füesse de Alava , ó de 
U Montana,, ó de Vizcaya t © de otr* p*rt«e 
que non fuessen del Libro del fuero , que les 
compliesede de fuero assi como ssoliades^ E en 
aquella misma guisa que ellos euraplieren á vos 
de fuero , que en aquella misma tumplades vos 
á tilos poc vuestro- fuero. Diga vos q,<ie tengo 
por bien que quando los de Alava y ó de la 
Montana, ó de Vizcaya ^ ó de otr* pacte qual-
.quiera hobiere alguna demanda contra algún vues-
tro vecino quel demandan por. vuestro f iero , é el 
que cumpla per y de derecho, ( j , Qtrossi, quando 
algún vuestro veemo bobicre qfjerella de alguno o-
Iro destos logares sobre dLhos. demandwl otross»; 
por su fiKto, é- el que cumpla, de derecho por y. 
E por que todas cosaŝ  sean mas ciertas é mas-guar-
dadas di vi s ei<dc c&u Catt^ sseelliui*. coa muj» 
isedlo geudieiitvv 
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Daáa en Murcia martes XIIIÍ dias cíe A -
cbril , era de mili é trecientos é nueve años. 
Johan Garcia la fizo escribir, por mandado 
del Rey . 
X I V 
Privilegio de Población que dio á la Villa de Ar-
ceniega el Rey D . Alonso X . mercóles dos dias 
andados del mes de noviembre era de TÚ-
C C C X . año de 1232. Archivo de Arceniega. 
)epan quantos este Previlegio vieren é oyeren 
'cómo nos Don Alfonso por la gracia de Dios 
'Rey de Castiella de Leon & c . Por facer bien 
merced á los Pobladores de la Puebla de A r -
ceniega también í los que agora y son morado-
res como á los que serán de aquí adelante para 
«iempre dárnosles é otorgárnosles el fuero é las 
"ftaiiquezas que han Viscaya é el Concejo de V i -
ctoria que lo haya bien é complidamentc en to-
''das cosas así como Viscaya é Vitoria lo han é 
' mandamos é defendemos que ninguno sea osado 
'de ir contra este Previlegio para quebrantarlo nin 
f para menguarlo en ninguna cosa ca qualquier qtíe 
• lo físiese habría nra. ira é pecharnos ya en co-
to dies mil maravedis é á los pobladores sobre-
dichos todo el daño doblado é por que esto sea 
firme é estable mandamos selkr este IPrevilegio 
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con nuestro Sello de plomo fecho el Previlcgio 
miércoles dos dias bandados del mes de noviem-. 
bre era de mil é treciemos é diez años c no» 
el sobredicho Rey Don Alfonso reinante ca li-
no con la Reyna Doña Violante mi muger c 
con nros. lijos ei Infante Don Fernando primero 
heredero é con Don Sancho é Don Pedro c Doii» 
Joan é Don Jaimes en Castilla , en Toledo en 
Leon &c. otorgamos este Previlegio é confirmá-
rnoslo. Millan Peres de A ilion lo liso escribir. PerO 
Garcia de Toledo lo esetibid. 
X V . 
Fuerof del Valle de Valderejo de la M . N . y M» 
L . Provincia de Alava -por el Señor Key D . 
Alonso el Sabio ario de 1373. 
Archivo del Valle. 
'on Alonso por la gracia de Dios R e y <Je 
Castilla de Tokdo de Leon de Galicia á todo» 
quantos esta Carta vieren salud. 
Sepades que Don Di-go de Haro Señor de 
Vizcaya heredó á Valderejo en c\ cambio que 
fué fecho por Cañete y salva-Cañete y Moya 
de mi el Ra y Don Alfonso, con todos sus tér-
minos , é con todos sus derechos é con todo* 
sus fueros según que ellos 1© habían é yo de dere-
cho lo hsí de aver» 
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Con quarenta pecheros en caveza , é todos 
tus pechos aforados , según fueron poblados. 
E l pechero ha de pechar quatro sueldos ca t i 
Marzo. 
» E el Mancebo soldadero tres dineros. 
Por ci S. Miguel el Pechero ha 4c pagar scii 
dineros. 
p • Y el Maniero dos mararedis. 
Y para en los dichos Bardos de suso fuera 
sacado un solar el Pechero ha de pechar seis 
quarteruelos , medio trigo , y medio cevada. 
Del quarterudo facense seis, una quarta del 
Almur. 
E n Rivera el Pechero ha de pechar seis quar-
teruelos, las dos partes cevada, é la tercia trigo 
. E l Solar de Diego Ibañcz de Villavardones ati-
da, con ios de Rivera en este Fuero del Pan. 
E otra.cosa no deben á S.ñor que, de Fuero 
tea, sino Moneda forera en caveza los divhos 
quarenta pecharos tambun Clérigos como Labra-
dores. 
z" Los Clérigos en la Moneda e no en otra 
cosa ninguna : é los Labradores en todos lo» 
pechos aforados según que son por nú nombra-
dos. 
E n Rivera , diez pecheros y med. X y mcd. 
Villavardones, siete Pecheros. . . V I I . 
E n la Lastra , siete Pecheros. . . . V I I . 
E n la O z , quince Pecheros y med, X V . y med. 
Suma de los,dichos, quarenta Pecheros. X L . 
Todo home que haya algo en el Valle y lo quie^ 
'tie la historia tie AUté. g^y 
ja vender de foja de Monte í piedra de R io , 
non deve á Señor mas de dos mrs. 
Calupña quando acaesdere quarenta maravedis. 
Omecillo quando acaesciere quarenta maravedis. 
Viniendo en conoscido peche la mitad. 
E si el heme del Señor viniere por sus dere-
chos que non sean prendados por tres mercados. 
E si después oviere de prendar encierren la 
prenda en el Valle y que coma sobre ella. 
Y han mas de fuero : que non han nin pa-
gan en los Lugares é Señoríos de mis Reynos 
Portazgo nin Omras , nin cuezas , nin cucharas 
nin Htminas, nin salgas, nin Poyos, nin Pasajj 
nin Herraj*, nin Pontaj*, nin Castilleria , nin otro 
desafuero alguno , nin Rediezmo , nin Basllesteres 
rin Lanzeroa , nin Galiotes , nin Pedido, nin 
Em prest ido , nin yantrar, nin Fonsadera nin Mar-
taiiega alguna. 
E que non pechen nin sean prendados por 
cosa alguna de lo que dicho es en camino nin 
fuera de camino, 
Y han mas de fuero: que los moradoret 
en ti dLho Valle de Valderejo que non pechen 
pedio alguno por vienes algunos que hayan y 
alcancen é cobren en todas las Ciudades y 
Villas 6 lugares y Señorios de nuestros Rey-
nos ; si quier los hayan y alcancen por ca-
Mmicncos o por herencias o' por compras ó pof 
donaciones ó por otra qualquier manera: pagano-
do en el dicho Valle los pechos aforados ^ con-
que fueron poblados;. sino en confirmar, Píivüc-í 
Zz 
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gios, y en Muros y en defendirmento de tér-
minos y á la mas de Fuero. 
Si á los fijos seles muriese el pariente é qui-
lieren mantener en uno con el pariente que les 
fincare que no pechen mas de un pecho. 
E si ellos por su cavo , que ní>n pechen mas. 
E han mai de Fuero: Alcaldes y Merino y 
jurado» quales ellos se tomaren del Valle. 
Con que se mantengan y guarden los dere-
chos del Señor. 
E si alguno se agraviare del juicio del di-
cho Alcalde del dicho Vallo el alzada al Fue-
ro de Castilla. 
Y ningún otro Merino nuestro de nuestro 
adelantado , que agora es nin será de aquí ade-
lante que non merine en el dicho Valle , sino 
los Alcaldes y Merinos y jurados del dicho Valle. 
E estos Fueros han en Valderejo con que 
fueron poblados del R e y D . Alfonso, que Dios 
perdone. 
E yo el Rey D . Alfonso do los í vos D . 
Diego con el cambio sobre dicho con essa postura. 
Que nunca sean partidos » nin vendidos» nin 
donados, nin cambiados, nin empeñados. E que 
anden en el Mayorazgo de Vizcaya. 
E quien heredare i Vizcaya, que herede í 
iValderejQ con estos fueros. 
E con estos términos de Mata de Lobo á 
Fuente Tesila y al Castillo de Monte cabeza, y 
somo S. Miguel , y i Santa Maria de Calleros, 
y á mojón de sobre las v i a d a s y á Bacamea 
dt ¡a historia di Alava. 
de Puente erran, é á collado de Sierra , é i Puen-
te de Lantaron , é al cueto del Alfoz de Lare-
do, y el cueto de Mazo , y al Alfoz des Sa-
dorni , y á Retuerta de Pando , y á Mata de 
Lobo. 
E estos términos han los de Valderejo con 
que fueron poblados. 
E n que han á comer y á pacer, y atajar, 
y labrar, y non otro ninguno con ellos. E to-
do esto según sobre dicho es pidiéronme merced 
los de Valderejo que les mandase guardar. 
Y yo mándeles dar esta mi Carta sellada 
con mi sello de cera colgado en testimonio de verdad. 
E por que sea firme para todo tiempo por 
Señor que venga , que los non pueda sacar de 
sus Fueros nin de sus derechos, nin les pueda 
tomar sus términos. 
E si alguno hobiere, que al quesiere facer 
de Dios le sea demandado en este mundo al 
Cuerpo , y en el otro al Alma amen , amen, 
amen ; é Santa María ruegue á Jcsu-Christo que 
con le sea perdonado , amen. 
Dada en Burgos tres dias de Mayo , era da 
mil é trescientos é once años. Y o Juan Garcia 
de Safa gun la esetebi por mandado del Rey 
D. Alfonso. 
0<fo SupkmentA 
X V I 
'Adición- y Suplemento a l Fuero de Vitoria por 
J ) . Sancho I V . en. Segovia á de diciembre 
de 1584. Archivo de la Ciudad cax. B . «. 
i j . quad. 25,. 
on Sancho , por la grada de Dios r Rey de 
Castella , de Toledo r de Leon , de Gallicia r de 
Sevilla, de Co'rdoba , de Murcia , de Jaén , é 
del Algarbe. A l Conceio, é á los Alcaldes-, é 
í los Jurados de Vitoria. Saint é gracia. Sepa-
des, que me dixeron que en ei Privilegio del 
ífuero que vos habedes, que non dice que quien 
mata home como non debe que muera por ello. 
E por esta razón quando acaescen tales cosas 
como estas en vuestra Vi l la , que sse mengua 
la ttai Justicia, é esto que es en grant mio de-
servicio v é daño de la Villa. E t esto no tengo 
yo por bien. Onde vos mando quando acaescie-
l¡e tal. cosa como esta en vaestra Villa que ma-
te un home i otro como non debe , quet ma-
tedes, por ella. E t non k) dexedes de ffacer pot 
fazon que non dice en el vuestro Privilegio del 
fíuero expresamente que quien matare home como 
non debe , que muera por ello. E t non ffaga-
des ende aL Si non á vos e í quanto que ho-
fciessedes me tornaria por ello.. Dada en Segovia 
X X I I I . dias de Deciembreera de mili é C C C . 
c veint é dos años. Y o Johan Rodriguez la fia 
çsaebir por mandado dei R e y V » lohan Perei. 
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ffiieva Adición y Suplemento ttl Futro de Vitoria 
jjor D . Sancho I V . en Falencia d i f de enero'* 
de 1294 ArcJiivo de Vitoria cax» B . n. i j . ' 
qiiaderno 4. 
thn Sancho-, por Ia graefa <íe Dios , 'Rey dfe 
Casalla , de T^íedo , de Leon , de Gallicia , de Se-
vilU , d-J Ccrdfba, do Murcia», de J a é n , del 
Algarbc ^ é Senior de Molina „ al Concejo é á 
los Alcaldes , é á l'os Jurados cíe Vitoria, sa-
lut é gracia : viemos vu£&fra Carta que no* en-
viastes con Ferrand Perez , é con Johan Sanche», 
vuestros vecinos en que decia qüe los creyésemos 
de quanto nos dixi bsen de vuestra parte, ct" en-
tre las otras ce sáis mostráronnos que reniedes Car-
ta del R e y D. Alfonso nuestro Padre que Dios 
pfcrdohe'en que efice; que quien matare home 
como non debe que muera por ello, ct el que 
füere' acusado de la muerte que fuese pregona-
do de míe ve en nueve dias tres veces, é eí 
que non viniere' á los pregones í eompftr de de-
recho á los parietites del muerto dende adclaut»: 
que salga por Rchor , é quel maten por ello en¡ 
todos ios Reysios do quier quel fallasen.. Et a-
gora mostraron nos de vuestra parte que pasie»-
tes postura en. vuestto Çoueejp por qua eran lo* 
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çre |oncs muy alongados, é se descubren las pes_ 
quisas , é se facien muchos nmles por que Se 
menguaba la nuestra justicia , é otrosí por la a_ 
premiar mas que pusiestes los pregones de ter-
per en tercer dia. E t el que non viniese á ios 
nueve dias complir de derecho á los parientes 
del muerto que fuese dado por fechor, é quel 
mafâsen e ñ todos nuestros Reynos ó quier quel 
fallasen. E t que nos pedicdes merced que lo to-
viésemos por bien. E t nos tenérnoslo por bien. 
JLt mandamos que el que matare home como 
non debe que muera por ello. E t el que fuere 
acusado de muerte ê non viniere í los pregones 
de los nueve dias í complir de derecho á los 
parientes del muerto assi como lo vos pudestes 
que vaya ppr fechor , é quel maten por ello 
en todos nuestros Reynos do quier que lo falla-
ren. E t esto sea entre vuestros vecinos de la V i -
lla , mas non contra los otros homes foraños 
que han de venir y í juicio. E t por que esto 
sea firme é estable para siempre mandamos vos 
(dar Testa Carta seellada.con nuestro seéllo de ce-
ra colgado. Dada en Palencia quince dias de E -
bero , E r a de mili é trecientos é. treirvta é dos 
^ños. Y o Pero Sanchez la, fiz escrebir por niaa-
4ado del Rey . Diego Ferrandez. 
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Donación del Rey de Castilla T>. Sancho I V . á 
la Villa de Salvatierra del Monasterio de Yhula 
en 28 de Abril era de M . C C C . X X I V . año 
1286. Archiva de Salvatierra cax. 2. 
s . epsm quantos esta Carta vieren , ¿oyeren , como 
yo D. Sancho , por la gracia de Dios » R e y de 
Castilla , de Toledo , de Leon , de Galicia , de 
Sevilla , de Cordoba y de Murcia , de Jaén , é 
de el Algaibe. V i Carta del Rey D . Alfonso 
mio Padre , que Dios perdone , sellada con su 
sello de cera colgado, fecha en esta guisa i r D . 
Alfonso , por la gracia de Dios , Rey de Casti-
lla , de Toledo , de Leon » de Galicia „ de Se-
villa » de Córdoba , de Murcia , de Jaén , é del 
Algarbe. Por facer bien» é merced al Concejo 
de Salvatierra, é por que se pueble nru-jor el 
Logar , doles el mio Monasterio de Ihula por 
juro de heredar para siempre jamas con todos sus 
heredamientos, é con todas sus pertenencias » quan-
tas ha > é haber debe : en tal manera que el 
Concejo de Salvatierra, que me den cada año 
para ayuda de cercar la Villa setscientos. mara-
vedis fasta que sea cercada. E t otrosí que me 
den cada año por la rci:da de ti Monasterio» 
é de la Villa quatrodentos maravedis fasta quan-
to tiempo yo tovkre por bien , et de que la Pue-
I 
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bla fuere fecha , que me acrcscan en la renda 
assi como entendiere Y o qt:e es guisado. E t por 
que esto sea tirme , é no venga en dubda, di-
jes ende esta mi Carta abierta , sediada con mio 
leello. Dada en Vitoria dos dias de Noviembre 
era de mili é trescientos é ocho años , Maestre 
Gonzalo Notario del Rey Arcediano de Tole-
do ia mandó facer por mandado del Rey Pe-
dro Martinez la escribió Et el Concejo de 
Salvatierra pidiéronme merced que les confírma-
le esta Carta. E t yo sobie duho Rey D. San-
cho por les facer bien , c merced , conhrmóge-
la , é mando que vala en todo según que en 
ella dice E t defiendo firmemente , que nenguno 
non sea osado de les pasar contra ella ni de-
gela menguar en ninguna cosa. C a qualqnier que 
lo ficiese pecharme en pena cient maravedís de 
la moneda nueva , é í ellos ó á quien su voz, 
toviese todo el daño doblado. E t de esto les 
mandé dar esta mi Carta seellada con mio se-
ello de cera colgado. Dada en Burgos, veinte y o-
cho días ¡de Abri l , era de mili trescientos v vein-
te y quato años. Y o R o y Martinez Capiscol de 
la Eglcsia de Toledo la fiz escrebir por man-
dado 4cl Rey R o y Martinez. 
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privilegio que dio el Rey D . Alonso X I & la F ? . 
Ua de Salvatierra en la era de 137o' ^0 d& 
J332. Archivo de la Villa. 
tS ípan quantos esta Carta vieren como yo D. 
Alfonso , por la gracia de D ios , Rey de Cas-
tiJla , de Toledo , de Leon , de Galicia , de Se* 
villa , de Córdoba, de Murcia , de Jaén , del 
Algarbe, é Señor de V i z c a y a , é de Molina. 
Por razón que el Conceio de Salvatierra de A -
lava enviaron á mi Juan Sanchez de Ula , é Juan 
Pérez Escribano sus Procuradores , é Joan Perez 
de Portal Alcalde en Salvatierra , é Juan Fer-
nandez , é Garci Gonaalez , é Sancho Pérez Ju-
rados de ese mismo Lugar, seyendo yo en V i -
toria , é ellos mostráronme de como la dicha V i -
lla de Salvatierra está poblada en frontera de 
Navarra, é comarca entre muchos Caballeros, é 
Escuderos, é Infanzones fijos Dalgo , é otros 
homes poderosos, de que había rescibido mu-
chos males é daños , é que el dicho Conceio que 
habia cobrado é ganado para mio servicio algunas 
Aldeas de los Caballeros * é Escuderos fijos Dal-
go, é de dueñas fijas Dalgo que solían ser en 
la Confradia de Alava , é que los fijos Dalgo 
de Alava que ge las contrallaban, é sobre esro 
que habia habido entre los fijos' Dalgo de A k -
I 
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r a ¡ é los del dicha Conceia muchas contiendas» 
y pidiéronme tuercet que librase este plcyto en-
tre ellos , e que tas, ficiese mercet para que para 
^delante fincase el dicho ConceLo con las di-
cbas Aldeas sin contienda ninguna , é yo sobre 
esto manejé venir , & vinieron ant mi los fijos 
Dalgo Dalava , é los de la dicha Salvatierra á 
la dicha Villa de Vitoria quando renunciaron de 
non haber Confcadia :. é se partieron della, dán-
dome la tierra de Alava para facer de ella lo 
que tuviese por bien ,. é por que fallé que los 
de la dicha Villa de Salvetierra teman treinta 
Aldeas sobre que habían contienda con los di-
chos fijos Dalgo de Alava ,. é habían cobradas 
é ganadas sin, dos. Aldeas que ellos habían ant 
•de esta ganadas dándoles el. R e y D.. Sancho 
jí i io Abuelo , que Dios perdone , confirmadas del 
R e y D . Fernando mio Padre , que Dios perdo-
ne , é de mia í las quales dos Aldeas dicen í 
la una Qcariz, c á la otra. Munahin , é yo por 
partir c o n t i e n d a s é m a l e s é . daños que recre-
cían entre ellos, de cada dia. sobre esta razón, 
é por que la dicha. Villa sea mejor poblada 
para «ño servicio, é ellos hayan en que vevir, 
tengo por bien de lo librar, en esta manera: que 
, de las treinta Aldeas que ellos, habían comprado, 
é habido , é ganada de los. Caballeros, e Escu-
deros , é dueñas fijas Dalgo de Alava , que ha-
yan ende quince Aldeas demás de las dos Aldeas 
de suso nombradas las quales dos Aldeas tengo 
< por bien que las haya el dicho Conceio de Sal-
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vatierra é las quince Aldeas que yo agora 
fago mercet á la dicha Villa de Salvatierra son 
estas , Vicuña , é San Roman > é Eguilaz , é Al-
beniz, é Mezquia , é Herdoñana, é Luzuriaga, 
é Zalduendo, é Galarreta é Narvaja, é Aspu-
rua , Chinchetru, et Ullibarri, é Adana , é Zuazu, 
é otrosí sobre estas Alvizua , é Zumalburu que 
son agora yermas que las compró el dicho Con-
ceio , é tien ganadas de que la hubieron é son te-
nedores de los heredamientos delias que las ha-
ya el dicho Conceio de Salvatierra sobre las di-
chas dice siete Aldeas de suso nombradas, é en-
cima destas mando que si entre la dicha Villa 
é las dichas Aldeas pobladas hay algunas Aldeas 
que son despobladas é que no haya casas des-
que el R e y D . Fernando finó á acá de que el 
dicho Conceio es en tenencia en las heredades 
delias, que las hayan el dicho Conceio de Sal-
vatierra en uno con las Aldeas que sobre di-
chas son , é todas estas Aldeas que sobre dichai 
son pobladas > é yermas, é cada una delias ten-
go por bien que hayan los de la dicha Villa de 
Salvatierra de fuero dende con entradas é con 
salidas, ê con montes, é desas , è prados, é tér-
minos , é exidos, é con aguas corrientes , é es-
tantes , é con panos é con árboles verdes é se-
cos, é con Molinos é ruedas fechas é por facer, 0 
con todos sus derechos é pertenencias quantáí 
han é haber deben de derecho , de la foja del 
monte fasta la piedra del rio , segunt que habían 
c tenían las primeras Aldeas-que les dio el Rey 
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D . Alfonso ftiio Visabuelo el tiempo que la man-
do poblar la dicha Villa de Salvatierra , é esta 
mercet les fago en tal manera qus el Merino 
de Alava nin otro ninguno non merme , é é 
ninguna de las Aldeas sobre dichas , .salvo los A l -
caldes , é los Jurados de la dicha Villa de Sal-
Yatierra que juzguen. á las dichas Aldeas , é í 
los moradores delias que .hoy son , ó serán de 
aquí adelant al fuero de la dicha Villa de Sal-
vatierra en todas cosas, é que estas quince A l -
deas sobre dichas , é las otras Aldeas dos que 
dicen Ocariz, 6 Munahin, é otrosí Alvizua, 
Zumilburu é las otras Aldeas yermas que son 
entre la Villa é las dichas Aldeas que daqui a-
delante que pechen en todo pecho , é que fagan 
toda facienda con el común Conceio de Salva-
tierra , y que non pechen los de las Aldeas so-
bredichas pobladas é yermas en otro pecho ni 
en otro pedido , ni en otro servicio ninguno á 
tní nin á otro ninguno daqui adelant en ningún 
tiempo por ninguna manera salvo con el dicho 
Conceio de Salvatierra según dicho es , é sobre 
esto mando .é., defiendo firmemientre que nin-
guno ni ningunoŝ  non sean osados de pasar nin 
ir contra esto que dicho es en ningún tiempo 
del mundo por ninguna manera, si non qual-
quier ó qualesquier que lo ficiesen habtian mi i-
ra , é demás pechar naehian en pena mil mara-
vedis de oro para la mi Cámara , é si alguno 
ó algunos contra esto quisieren ir ó pasar ó con-
tra parte de ello, mando al Conceio é á los 
dc Ia historia di Álava. n^cj 
Alcaldes de la dicha Villa de Salvatierra , ó 
qualquier Justicia ó Merino , d á otro qualquiet 
oficial que anduviere por mi en Alava, é í 
todos los Conceios , Alcaldes, Jueces, Justicias, 
Merinos, Alguaciles, Prevostes , é Aportellados 
de todo el mio Señorío , que esta mi Carta 
vieren ó el treslada de ella signado de Escriba-
no , que gelo non consientan , ó que les pren-
dan por la dicha pena é la guarden para fa-
cer della lo que yo mandare , é de esto man-
dé dar á los del dicho Conceyo de Salvatierra 
esta mi carta sellada con mío sello de plomo. 
Dada en Vitoria á dos días de Abril , era de 
mil é trescientos é setenta años. Y o Pedro Fer-
nandez la fiz escribir por mandado del Rey ¡r; 
Ruy Martinez : Andres Gonzalez vista : Ferrant 
Sanchez : Gonzalo Gonzalez. 
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X X . 
Privilegio de Población que d'w el Rey Don A -
lonso X L á Villarreal de Álava en 15 de Abril 
era de J M . C C C . L X X T . Año de 133. archivo 
de Villarreal. 
CLn el nombre -de Dios Padre, ¿ Hijo , é 
Spíritu Santo , que son tres personas é un Dios 
verdadero que vive é reyna por siempre jamas é 
de la Bienavenrurada Virgen gloriosa Santa Ma-
ría su Madre, í quien yo tengo por Señora y 
por Abogada en todos mis Fechos é í honra y 
á iervicio de todos los Santos de la Corte Ce-
lestial quiero que sepan por este mi Privilegio 
todos los homes que agora son é serán de aquí 
adelante como yo D . Pedro por la gracia de 
Dios &c. E n el nombre de Dios Padre , é Hi -
jo , Spíritu Santo, é tres personas c un Dios 
verdadero, que vive é Reyna por siempre ja-
mas , é de la Bienaventurada Virg. gloriosa San-
ta María su Madre á quien nos tenemos por 
Señora é pór Abogada en todos nuestros fe-
chos i á honra é á servicio de todos los San-
tos de la Corte Celestial por que entre las co-
sas que son dadas á los Reyes señaladamente 
les es dado de hacer gracia é merced mayor-
mente o se demanda con razón é el Rey que 
la face debe catar en cilla tres cosas : la primera. 
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qué merced es aquella que le demandan : la se-
gunda qu.¿L es el pro ó. el daño que le ende 
puede venir si la ficiere : la tercera , qué Lugar 
es aquel en que ha de hacer la merced , é co-
mo gela meresció. por ende nos catando esto 
queremos, que sepan por este nuestro Previlegio 
todos los homes que agora son é serán, de a-
qui adelante como nos, D. Alfonso por ht. gra-
cia de Dios Rey de Castiella , de Toledo, de 
Leon , de Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de 
Murcia,, de Jaén,. del. Algar.be v é Señor de Viz-
caya , é de Molina en uno con la Reyna Do-
ña Maria mi muger , é con nuestro, fijo el In-
fante D . Fernando primo á heredero por gran 
voluntad ,. que habernos, de poblar la. nuestra 
tierra , é por que sean mas acrescentados, los- po-
bladores en ella ,, tenemos por bien de mandar 
poblar una Villa en el Lugar que dicen Legu-
tiano , que es en Alava „ por que sopimos poc 
hombres bonos, que era nuestro servicio , é que; 
haya nombre de Villarreal de Alava ,. á para, 
esta Villa poblar dárnosles estas Aldeas que soa 
nuestras en Alava , Huruaga ,. Egoiain , á XJrbi-
na, é A n g u e l l o é . Nafatrate ,. é Losu r para, 
que vengan y morar los pobladores de ellas que 
agora y son é otrosí que vengan y á morar to-
dos los otros, qufr quisieren venir que no> sean 
dejos nuestros Lugares de Alava „ ni de las o-
tras nuestras Villas Realengas v é estos dicho* 
Lugares que sean todos Aldeas y Lugares de la 
dicha nuestra Villarreal, è por facer bien é met-
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xcá. á todos aquellos que vivieren en la dicha 
•Vilkrreal corno dicho es , é por que sea mejor 
poblada quitamos á todos los que y vinieren i 
.poblar fasta el dia de San Martin de Noviem-
rbre primero que viene fasta diez años complidos 
que no pechen pedidos , ni servicio , ni martad-
ga , ni infurtion , ni martiniega , ni semoyo , «i 
buey de marzo , ni portazgo, nin otro pecho 
ninguno, é por les facer mas bien y merced 
dárnosles é otorgárnosles que hayan el fuero de 
las leyes según lo dimos á los de Alava otrosí 
les otorgamos que fagan un dia de la semana 
mercado de ocho á ocho dias que sea miérco-
les , é todos aquellos que y fueren á comprar é 
á vender al dicho mercado que por lo que ven-
dieren ni por lo que compraren que no den 
portadgo en aquel dia que se ficiere el merca-
do. E tenemos por bien é mandamos que los 
pobladores de las dichas Aldeas que hayan las 
sus heredades de aqui adelante asi como las o-
bieron fasta agora sin embargo ninguno. Otrosí 
tenemos por bien que la dicha VilLmeal de A -
. lava que haya estas dichas Aldeas ftt* Que ^ hayan 
todas con los términos que habían las dichas A l -
adeas que las hayan por sus términos. Orrosi que 
hayan los rios é fuentes é aguas corrientes é es-
tantes que son en los términos de la dicha V i -
llarreal de Alava , que puedan los pobladores de 
J a dicha Villa Iff . E pacer , é usar en los di-
¡rhos términos , é los mojones por do son los 
térmiuos que damos á la dicha Villa sou: estos 
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áe !a una parte asi como parte término coii 
Huvidia, c de la otra parte con Ochandiano 
que ei en Vizcaya , é fasta el agua de fff é 
fasta las cruces de Aramayona , é como parte térmi-
nos con Mariyn , é de la otra parte como par-
te térinmo con Salinas de Leniz por que nos 
io enviaron asi decir, Fernán Ruiz de Gaona 
Arcediano de f l f é Sancho Martínez de Vic-
toria nuestro Alcalde al qtie nos enviamos í 
mandar que supiesen los dichos términos é que 
nos lo enviasen á decir , é estas dichas A l -
deas , é estos términos damos á la dicha Villar-
real de Alara que Us haya con montes, é tér-
minos , é deesas, é con entradai, é con lalidai, 
c con rios , é fuentes é aguas corriente» é estan-
tes , *si como sobre dicho , é reservamoi para 
nos minas de oro , ó de plata , ó de fierro , ó 
de otro metal qualquiera si las y obiere. Otrosí 
tenemos por bien que ninguno ni algunos no 
fagan ruedas de molinos ni hacenas sin nuestro 
mandado , é aquellos á quien ios nos mandáre-
mos hacer , retenemos para nos la mitad de la* 
dichas ruedas é hacenas, é que nos fagan de la 
dicha nuestra Villa guerra é paz i nuestro man-
dado airados y pagados á nos y á los Reyçg 
que Reynaven después de nos en Castilla é en 
Leon , c sobre esto mandamos é defendemos fir-
memente que nipgun cogeedor ni sobrecogeedof, 
ni arrendador , ni pesquiridor, ni otro nin-
guno $ue hayan de coger é de recaudar lo* 
"tutésuos. áiifáiOijf é pedidos, ç ,ayudas, é setyl* 
£bb " 
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ciós en renta , c en fieldad que los de la nuestra 
tierra nos obieten i dar fasta lo& diez años com-
plidos que no demanden ni prenden ni tomen 
4 los dichos pobladores de la nuestra Villa n'm-
•gúria cosa de lo suyo por raáon de los dichos 
^pechos en los, diez años , sopeña de la nuestra 
^merced , é. maridamos que les vala é les sea guar-
dado en todo según, que en este nuestra previ-
iegio se contiene. E defendemos, firmemente por 
este nuestro previlegio que ninguno no sea osa-
do de ir ni de pasar contra estas mercedes, qae 
riOs facemos á los pobladores del dicho Lugar, 
ni contra ci privilegio ni contra parte del en 
ninguna manera , ca qualquier d qualesqaiet que 
lo ficicrea habriaa nuestra ira % é demás pecharnos 
íátv en pena diez mil maravedia de la buena 
Jinoneda , é, los pobladores de el dicho Lugar ó 
: i quien jsu. voz tuviese todos los. daños y me-
nos, cabos que ende recibiesen doblados. E por 
•que. ésto sea firme é. estable para siempre jamás 
"iñandámosle en de dar est& previlegio rodado é 
'«ellado con nuestro sello de plomo » fecho, el pre-
vilegio, en Toro quince dias, de Abril en Era de 
mil é. trescientos é setenta é un años el sobre di-
cho R e y D* Alfonso Reynante en uno con ¡a 
'Reyna Doña María mi muger, d coa nuestro 
fijo el Infante; Fernando primo heredero, en 
Castilla x eh. Toledo % en Leon en Galicia , en 
Sevilla, en Córdoba , en Murcia % en Jaén: en 
Baeza , en Badajpz,, en A l g a r b e e n Vizcaya y en 
' Molina, otorgamos este previàgio c tbrtifirmáhíOâlO. 
«fe Ja histona tie Âlavt , ^yç 
X X L 
Privilegio de Toblación que el Rey Don Alonso 
d X L dio á la Villa de Alegria en 20 de oc-
tubre de la era de 1375. Año de 1337. 
archivo de la Villa de Alegria, 
el nonVke de Dios todo poderoso Padre 
Hijo y Espíritu Santo que son tres personas dis-
tintas y un Dios verdadero que vive y regna 
por siempre jamas é de la Bienabenturada Vir-
gen gloriosa Santa Maria su madre á quien nos 
tenemos por Señora y por Abogada en todos 
nuestros fechos y á honra y servicio de todos los 
Santos de la Corte Celestial. Porque ante las 
cosas que Dios fizo señalado al. home y le dio 
entendimiento para conocer bien y mal, el bien 
para que obrase por ello , y el mal para se saber 
dello guardar ca con el bien facer vence elr 
home todas las cosas dd mundo y las torna, 
á sí : y por ende nos acatando esto, queremos; 
que sepan por este nuestro iPrevilegio todos los, 
homes que agora son i serán de aqpí. adelante, 
como nes Don Alfonso por la gracia de Dios 
Rey de Castilla de Toledo de Leon «Je Gali-
cia de Sevilla de Córdoba de Murcia de Jae% 
del Algarbe y Señor de Moling en; uno, con, 
la Reyna Doña Maria mi muger y con nuestro 
hijo el Infante Don Pe.dr^, y |rqg«ir& Ypitám 
I 
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pot razón que los de las Aldeas de Ayala y 
de Henayo y de Larracharra y de Holga y ¿c 
Latraza y de Igaeleta que soa ea Alava 
rén poblar en un lugar que dicen Alegfia de 
Dolanci que vos mandamos é tuvimos por bien 
que fuese V i l l a para que la dicha Villa sea me-
jor poblada y los moradores de ella valan 
y hayan mejor con que nos servir tenemos por 
bien que la dicha Villa haya nombre Alegn'a 
de Dulanct : é otrosí tenemos por bien que ha-
yan el fuero de las Leyes según que lo habían 
primero porque sean mantenidos en paz y en 
justicia é que se juzguen todos por el Jos que 
vivieren y moraren , y que los Alcaldes dende , 
que libren y juzguen los pleytos criminales y ci-
viles por el dicho fuero ê otorgóles que hayan 
Alcalde y Merino de su Villa y de sus vecinos, 
y que las, pongan de cada año por Concejo : ê 
otrosí que hayan Escribano público aqu-1 que 
Nos toviéremos por bien, é los fijos dalgo que 
vinieren á poblar á la dicha Villa que les sea 
guardada en esta razón la libertad que nos o-
rorgamos - á la .dicha Villa de Dülanci según que 
se contiene en el Privilegio que nos les manda-
inos dar en esta razón: é otrosí tenemos por 
fcien. que los que moraren en la dicha V i l l a 
hayan por sus términos las dichas Aldeas, y los 
términos y los montes de ellos para cortar exidos pa-
ra labrar y pascer y Usar dello assi como de lo *nyo 
mesmo, por que los hijos Dalgo de A l a v a que 
«on moradores en las dkhas Aldeai h a y a n su 
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parte en ios exidos y en los términos ansi co-
ma ante lo habían ; é que si alguno rio vinie-
re y cerca de la dicha V i l l a , que lo puedan 
traer para se aprobechar del , non faciendo per-
juicio á ninguno » nin faciendo otrossi daño en 
las heredades agenas: otrosi qtie usen en sus he-
redades que obíere en las dichas Aldeas y se 
aprovechen delias asi como ante facían, é los 
vecinos de la dicha Villa que solían morar en' 
las dichas Aldeas, y los otros que ovieren he-
redades en ellas de aqui adelant moraren en la 
dicha Villa , que pechen por lo que obieren en 
la dicha Villa y en sus términos ios pechos que 
obieren á pechar: e otrosi tenemos por bien que 
haya mercado en la dicha Villa , é que lo fa-
gan en lunes una vez en la semana, y todos 
aquellos que quisieren venif at dicho merca-
do que vengan salvos y seguros , y que nin-
guno nin ningunos no sean osados de los em-
bargar nin facer fuerza nin tuerto , nin otro mat 
alguno; e sobre esto mandamos á los Gonce* 
jos é Alcaldes , y Algoaciles de todas las Villa* 
y Lugares de la Ciudad de Vitoria y Salvatier-
ra , é de todos los otros Lugares, que la fagan 
pregonar por cada uno de sus Lugares , é que 
non consienta facer mal nin daño á los que 
vinieren al dicho mercado es é otrosi por les 
facer mas bien y merced; tenemos por bien que 
de aqui adelante ningún merino nin Adelantado 
nin Alcalde , de los de Alava, nin otro Juez 
ninguno no haya entrada ,. mn yantar ¿ nin £4-
I 
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gan justicia en el dicho lugar de Alegria de 
Dulanci, salvo el Alcalde y Merino -que fueren 
puestos en las dichas Villas por el fuero de las 
dichas Leyes como dicho es , é defendemos fir-
niemente por este dicho nuestro Previlegio que 
ninguno ni ningunos no sean osados de Ir nin 
pasar de las cosas que en el se contienen para 
quebrantar nin menguar en ninguna manera, 
e qualesquier que lo ficiese habría nuestra hira 
y pecbar á nos y en pena mil maravedís de 
la moneda nueva á cada uno por cada vegada 
y al Concejo de la dicha Villa ó á quien su 
voz tuviese todo el daño y menoscabo que por 
ende rescibiese doblado. E porque esto sea firme 
y estable para siempre jamas mandárnosles ende 
dar este nuestro Previlegio rodado y sellado con 
nuestro sello de plomo. Fecho el Previlegio en 
Sevilla veinte dias de O&ubre era de mil c tres-
cientos y sesenta y cinco años. E nos el sobre-
dicho Rey Don Alfonso Reynante en uno con 
la Reyna Doña Maria mi muger, é con nuestro 
hijo el Infante Don Pedro primero heredero de 
Castilla, en Toledo, en Leon , en Galicia , en Se-
villa , en Cordoba , en Murcia, en Jaén , en 
Baeza , en Badajoz, en el Algatbe t en Molina , 0-
torgamos este Previlegio, y confirniámo¿lo. 
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'Real Privilegio del Rey Don- Alen so X T . eft 3 
'de. marzo era de A í . C C C L X X V . año de 1337. 
por el que consta las •poblaciones de las Villas 
de San Vicente de Arana y Contrasta. Existe 
en copia auténtica en el archivo de San V i -
centa de Arana*. 
Oepan quantos esta nuestra Carta vieren como 
nos D. Alfonso , pot la gracia de Dos, Rey de 
Castilla , de Toledo ,. de Leon, de Galicia , de 
Cordoba > de Murcia de Jaén y del Algarbe, 
Señor; de Molina: Vimos una mi Carta sellada 
con nuestro sello de ploma colgadofechat en 
esta guisa : Sepan quantos esta -vieren como y a 
D.. Alonso , por la gracia de D i o s R e y dd 
Castilla , de Toledo de Leon , de Galicia ^ de 
Sevilla , de Co'rdoba , de Murcia de- Jaén % del 
Algarbe Señor de Molina : Por que el Conce-
jo de San Vicente de Arana me envió a mos-
trar de como en tiempo del Rey D. Alfonso 
mi Visabueio estaban poblados, y solían, mòràt. 
en una Aldea que decían Ververiego , y en o~ 
trai Aldea, sola. Iglesia que decían San Yicèiile: 
en, casas y en, solares que eran de Ricos homes i' y 
de Infanzones, de Navarra y de Castilla y í $'u. 
servidumbre de ellos £ muy fuerte vida ejlos* â-
brierido las heredades y prados, y los mont^-y 
I 
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los exldos en el mio Realengo suyo en guisa 
que no deben derecho ninguno de facer servi-
dumbre de ellos á ellos, sino á mi salvo por 
las Casas é qae moraban, y por esta razón que 
vivieron fecho postura y paramiento entresi que 
desamparasen aquellas Casas por que eran mu-
cho apremiadas por ella , en que solían pagar 
fociones yántales y semoyos como solariegos, y 
que pusieron de facer sus Casas á deredor de u-
na Iglesia que dicen San Vicente , que es mio 
Realengo , y como quier ellos habían fecho su 
postura la acabaron en tiempo del Rey D. Fer-
nando mio Padre , que dios perdone, en su vi-
da por su mandado , que ficieron puebla nue-
vamente y sus Casas en cl mio Realengo cabo 
de esta dicha Iglesia que dicen San Vicente que 
»e fueron todos de morada para allá , y como 
quier que las . heredades, y pastos , y prados, y 
los montes, y los exidos que ellos han estado 
suyo, que no deban facer por ello servidum-
bre i ninguno, sino solo á mi , y otrosí por 
que ellos y los de Contrasta solían pechar ea 
tino los servicios y todos los otros Pueblos 
E otrosí por que los de este Lugar de Con-
trasta y á ellos han el fuero de Vitoria , y que 
quando acaecía que había algún pl yto entre e-
líos tque iban al fuero ante el Alcalde de Con-
trasta , que, ellos decían que eran sus Aldeanos 
de Contrasta: Y por querellas que dicen que 
han : de, los del dicho Lugar de Contrasta muer-
^te&jjf...tpbps, y por pérdidas, y por otros nau-
de la historia át Álava. S ^ l 
chos achaques que dicen que han consigo los de 
Contrasta que se tornaban de ellos y que 
les facen muchos males , tomas, y pérdidas, y 
robos, y otros muchos — — por los á su servi-
dumbre do ante solían morar, y si esto asi pa-
sase que ellos no lo podían sufrir, y que ellos 
se yermarían de aquel Lugar , y que se irían 
á morar á otras partes fuera del mio Rey-
no , y esto que seria nuestro deservicio , dexan-
do perder una tal puebla como esta , y que me 
enviasen pedir merced que Las dichas he-
redades , y los prados, y los servados, y los e-
xidos que ellos han , E otrosí vinieron a 
poblar este Lugar por mandado del Rey mi Pa-
dre , que Dios perdone, en el mio suelo y mio 
Realengo que — — . en el mío tiempo no se des-
poblase andando que fuesen Reales y V i -
lla sobresi sin la voz de Contrasta , y que ellos 
que la cercarían á su costa , y como la habían 
comenzado por que fuese mejor Villa y mas po-
blada para mío servicio, y que ellos mandase 
despachar mi Carta, y viendo que esto que eí 
gran mío servicio eso y guarda de aquella co-
marca do ellos moran por que están en fronte-
ra de Navarra , y por que se ——— mio servi-
cio tóvelo por bien por que mando que de a-
qui adelante el dicho Concejo de San Vicente 
y todos aquellos que ay moran y fueren de 
aiorada que sean Reales y V i la sobresi, y que 
no hayan la voz de Contrasta , ni sean teuuf 
dos dellos facer ninguno servidumbre ai i . muí a) 
I 
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$ü Alcalde , y que pongan sus Alcaldes y sus 
oficiales cada año talcs que sepan, guardar el mio 
servició , y í cada uno de ellos den su derecho 
y- que hayan el fuero de Vitoria : E otrosí los 
Clérigos los fijos Dalgo que ahora y son ó se-
rán de ay ¡adelante , que ellos no paguen ja-
mas de quanto eran y acostumbraban facer a-
quellos que cercaron la dicha Villa como dicho 
es para y para mio servicio :. Y mando y de-
fiendo que el Concejo de Contrasta ni o-
troa ningunos que ellos no hayan ni pasen con-
tra esta mi Carta, que ellos ni los suyos aho-
ra ni en ningún tiempo en ninguna manera é 
sino qualquiera ó qualesquier que les pasasen con-
tfa ella pechen y caygan en pena de mil' ma-
ravedis de la moneda nueva ,. y al dicho Con-
cejo de San Vicente , ó á quien su voz tuvie-
se todo el daño y menoscabo que por ende re-
cibiese é doblado á í quanto oviesen me 
tomarían por ello , é mando á todos los Con-
cejos , Alcaldes, Jurados, Justicias , Alguaciles, 
Concordadores, y á todos, los. Aportellados de 
. todo el mío Señorío que esta mi Carta vieren ó 
el traslado de ella signado del Escribana públi-
co , que los; ayuden y que los, amparen y los 
defiendan * y que na consientan que ninguno les 
faga fuerza ni tuerta ni dellos ni las sus 
Casas , y si por aventura alguno ,, o algunos fa-
llaren contra esta merced sobre dicha , que le 
prendan les fallaren por la pena de los mil 
tearayedis sobre dichos, y á cada uno y que 
Je la hhior'iA de Alava. 38^ 
la guarden por que fagan de ella lo que yb 
mando, é non fagan ende al por ninguna mane-
ra • dellos á quanto hubiesen me tornaran 
por ella é mande ende dar esta mi Car-
ta ' sellada con el mio sello — — 1 - dada en Bur-
gos á quince dias de Mayo > Era de mil é tres-
cientos sesenta y quatro años. Y o Pedro Domin-
guez la fice escribir por mandado del Rey: 
Gonzalo Gonzalez. Ruiz Martinez. Juan Diaz. 
Juan Guillen. Vista Pedro Alfonso : Y a-
gora del dicho Lugar de la dicha nuestra Pue-
bla de San Vicente pidiéndonos merced que los 
confirmásemos la dicha Carta , y que se man-
dase guardar é nos L a dicha Carta man-
dásemos guardar que ——— que ningún hombre 
sea osado de ir en contra en ninguna ma-
nera so la pena que la dicha Carta — — á ca-
da uno dellos desto les mandamos dar esta Carr 
ta sellada con nuestro sello de plomo. Dada e/i 
Madrid á tres dias de Marzo, Era de trescien-
tos setenta é cinco. Y o Pedro — — L a fice ef-
cribir Fernando Perez. 
1 
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JPrhtkglo ¿6 Población que el Rey JDon Alonso 
- el X I . dió á la Villa de Elburgo en a o de oc-
-' iubre de la era de M . C C C . L X X V . año de i q-
37 Mvhive ds la Villa de Elburgo. 
tn el nombre de Dios Padre, é F i j o , y E s -
píritu Santo, que son tres personas y un solo 
Dios verdadero , que vive y Reyna por siempre 
jamas > é de la Bienaventurada Virgen Gloriosa 
Santa Maria su Madre , á quien Nos tenemos 
•por Señora y por Abogada en todos los nues-
tros fechos, y í honra y servicio de todos los 
Santos de la Corte Celestial, por que entre las 
fosas que-DiOs fizo y señaló al hombre y le 
2dio* enténdimtento para conocer bien y mal, el 
bien por que obrase por ello, é el mal para se 
• saber dello goardar, ca con el bien face vencer 
borne todas las cosas del mundo , é las torna 
ansí , por ende Nos acatando esto querernos que 
sepan por este nuestro privilegio todos los ho-
mes que agora son y serán de aquí adelante co-
mo Ños D . Alfonso, por la gracia de Dios: 
R e y de Castilla , de Toledo, de Leon , de G a -
licia , de Sevilla , de Murcia, de Jaén , de los 
Algarbes , y Señor de Molina , en uno con la 
Reyna Doña maria mi muger , é con nuestro fi-
jo el Infante D . Fedro primero heredero, por 
de la hi st m a de Alava. 38^ 
razón que los de las Aldeas i de Gaceta , y de 
Argomaniz , y de Arramain , y Quilchano , y 
Garona , y Añue , y Arbula , y Ayxona que 
son en Alava , fueron poblar en un Lugar que 
dicen Elburgo: que Nos mandamos, y tuvimos 
por bien que fuese Villa y tuviese por nombre 
Elburgo , por que la dicha Villa sea mejor po-
blada , y los moradores de ella valan mas é ha-
ya el fuero de las leyes según que lo habían 
ptímero por que sean mas tenidos en paz y en 
justicia , y que se juzguen todos los que y , mora-
ren , é que el Alcalde juzgue y libre los pley-
tos Criminales y Civiles por el dicho fuero, o-
torgámosles que hayan Alcalde y Merino de su 
Villa y de sus vecinos, é que les pongan cada 
año por Concejo , é otrosí que hayan Escriba-
no público aquel que Nos toviéremos por bien, 
é los hijos Dalgo que vengan á poblar á la di-
cha Villa de Elburgo que les sea guardado en 
esta razón la libertad que se contiene en el pri-
vilegio que Nos otorgamos á los fijos Dalgo de 
Alava , é otrosí tenemos por bien que los que 
moraren en la dicha Villa que hayan por sus 
términos las dichas Aldeas, é los términos, é los 
montes delias, é los exidos para cortar y la-
brar , y pacer , y usar dello así como de lo su-
yo mismo ; pero que ios fijos' Dalgo de Alava 
que son moradores en las duhas Aldeas hayan 
< '*» parte en los exidos y en los términos anst 
- como lo antes habían: ¿ otrosí les otorgamos 
que si algún 119 viniere y » cerca de la Villa, 
J 
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.que le puedan traer para se aprovechar del , non 
/adeudo perjuicio de ninguno nin faciendo daño, 
é otrosí, en las heredades agenas: otrosí que u-
sen en sus heredades que hubieren en las dichas 
Aldeas c se aprovechen delias ansi como facían 
antes, é los vecinos de la dicha Villa que so-
lian morar en las Aldeas sobre dichas, é los 0-
tros que hobieren heredades en ellas de aquí a-
delante y moraren en la dicha V i l l a , que pe-
chen por lo que hobieren en la dicha Villa y 
en sus términos los pechos que hobieren á pa-
gar : é otrosí tenemos por bien que haya mer-
cado en la dicha V i l l a , y que lo fagan el miér-
coles una vez en la semana , é todos aquellos 
que quisieren venir á dicho mercado que ven-
gan saibos é seguros, é que ninguno nin ningu-
. nos no sean osados de los embargar nin facer 
fuerza ni entuerto nin otro mal ninguno, c so-
bre esto mandamos á todos los Concejos , y A l -
caldes , y oficiales de todas las Villas y Lugt-
jees de Alava , y de Vitoria , y de Salvatierra, 
é de todos los otros Lugares que lo fagan pre-
gonar por cada uno de sus Lugares , é que non 
consientan facer mal nin daño á los que vinie-
ren al dicho mercado : é otrosí por les facer 
mas bien y mas nierced tenemos por bien que 
de aquí adelante> que ningún Merino, nin Ade-
lantado , nin Alcalde de Aos de A l a v a , nin 0-
tro Juez ninguno no haya entrada, nin yantar, 
nin fagan justicia en dicho Lugar de Elburgo, 
saibó el Alcalde é el Merino que fueren puestos 
de la historia di Alava* 387 
en la dicha Villa por el fuero delas Leyes como 
dicho es , é defendemos, firmemente por este dicho 
nuestro Previiegio que ninguno nin ningunos non 
sean osados de ir nin de pasar contra ninguna de las 
cosas que en el se contienen para quebrantar nin men-
guar en ninguna manera ^ é á qualquicr que lo ficie-
re habría nuestra ira , é pecharnos ya en pena mil 
maravedis de la moneda nueva á cada uno por 
cada vegada , é al Concejo de la dicha Villa de 
Eíburgo é sus Aldeas, ó á quien su voz tuvie-
re todo el daño y menoscabo que por ende res-
cibiese doblado. É por que esto sea firme é es-
table para siempre jamas mandárnosles ende de 
dar este, nuestro Previiegio rodado y sellado con 
nuestro sello de plomo: fecho el Previiegio en 
Sevilla á veinte dias de Oftubre , Era de mil 
y trescientos y setenta y cinco años. E Nos el 
sobre dicho Rey D . Alfonso Reynante en uno 
con la Reyna Doña Maria mi Muger, é con el 
uuestro fijo Infante D . Pedro primero heredero en 
Castilla , é en Toledo , é en Leon , en Galicia, en 
Sevilla , en Córdoba , y en Murcia , y en Jaén, en 
Baeza, en Badajoz , y en el Algarbe, yr la Molma 
otorgamos este Previiegio y confirmámosl©.. 
i ,fcMtiÉÍÉÍ 
I 
E R R A T A S D E L S U P L E M E N T O . 
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